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^ I S O L X V I I I . H A B A I N A . - V i e r n e s 2 1 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . — S a n L n i s G o n z a g a , c fr . 
N ú m e r o 1 4 - 6 . 
A c o g i d o á l a f r a n q á i d a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
1 0 3 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Ü N I O N ( 1g nii®ses- • • j^-J'oo oro* 
p o s t a l j 3 id 5 6 00 1. D E C U B A 
12 m e s e s . . . $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses . . . $14.00 plata. 
6 Id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
SOCIEDAD ANONIMA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e g ú n lo p r e v i e n e n los e s ta tu tos de 
esta E m p r e s a , c i to por. este n e d i o á 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a , á 
í in de c e l e b r a r l a J u n t a G e n e r a l q u e 
por a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , h a de 
tener efecto e l d í a 28 de l mes a c t u a l , 
á las c u a t r o de l a t a r d e . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
B a l b i n o B a l b i n . 
ffiLEGEAiilfOl} E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L , A M A R I N A . 
E S S s J J P ^ 3 L l ^ J JÍ?L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u n i o 20 
L O S R E S T O S D E V I C O 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r a r o n s o l e m n e s 
funerales p o r el a l m a d e l g r a n a c t o r 
Anton io V i c o . 
E n l a c a p i l l l a a r d i e n t e se d i j e r o n 
antes v a r i a s m i s a s r e z a d a s . 
L a t r a s l a c i ó n de los r e s t o s a l l u g a r 
en que h a b r á n de r e p o s a r h a r e v e s t i d o 
una s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . E l f é -
retro, c o n d u c i d o en s u s t u o s a c a r r o z a 
cons tru ida " a d h o c " c o n a r r e g l o á 
un modelo i d e a d o p o r el e s c u l t o r 
Benl l iure , e s t a b a o c u l t o p o r u n a m o n -
t a ñ a de c o r o n a s y f u é s e g u i d o p o r 
una c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a , e n l a 
que f i g u r a b a n c o m i s i o n e s de los c e n -
tros of ic ia les de e n s e ñ a n z a , y e n l a q u e 
ten ían t a m b i é n r e p r e s e n t a c i ó n l a 
p r e r s a , l a s a r t e s y l a s c i e n c i a s . 
I iós t ea tros l u c í a n c o l g a d u r a s ne-
gras e n los ba lcones . 
L a c o m i t i v a h a d e s f i l a d o p o r l a s - c a -
lles p r i n c i p a l e s de M a d r i d , h a s t a de-
j a r los res tos d e p o s i t a d o s e n e l p a n -
t e ó n de h o m b r e s i l u s t r e s e r i g i d o e n l a 
U c r a m e n t a l de S a n J u s t o á i n i c i a t i v a 
de l a A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s y A r -
tistas. 
F i g u r a b a n e n e l duelo , p r e s i d i d o e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l R e y , p o r el P r e s i -
dente de l Oonse jo de M i n i s t r o s , e l M i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , D . J o s é 
E c h e g a r a y , el G o b e r n a d o r C i v i l de 
M a d r i d , don L u í s M o r ó t e , P u i g D o -
menech, d o n F e r n a n d o D í a z de M e n -
doza y don D o m i n g o B l a n c o , d i r e c t o r 
de " L o s S u c e s o s " . 
A l a t r a s l a c i ó n c o n c u r r i e r o n los ac -
tores y a r t i s t a s de los t e a t r o s de M a -
dr id y v a r i a s b a n d a s de m ú s i c a . 
V i c o f u é sepu l tado , e n v u e l t o e n l a s 
Banderas c u b a n a y e s p a ñ o l a . 
E L D I S C U R S O D E S A L M E R O N 
H a c a u s a d o en g e n e r a l m u y m a l 
erecto el d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n el 
Congreso p o r e l s e ñ o r S a l m e r ó n , p a r a 
just i f icar s u a d h e s i ó n á l a S o l i d a r i d a d 
^ alai la ' P u e s a l g u n a s de s u s p a l a -
ras 11311 p a r e c i d o p o c o en a r m o n í a 
on lo que e l r e s p e t o á l a P a t r i a e x i j e . 
E X E L C O N G R E S O 
E n el C o n g r e s o c o n t i n u ó e s t a t a r d e 
a d i s c u s i ó n de l M e n s a j e , u s a n d o d e l a 
Palabra el s e ñ o r C a n a l e j a s . 
L O S C A M B I O S 
^ ^ a s 28-14 
i d e a s 
P a s a j e r a s 
^ a s viaitaat como e l pescado , no de-
^and1 a n r a r a r r i b a de tre8 d í a s ^ 680 
derno ^ 01 Pesc,Rdo) lo m á s mo-
^ n e b l e e n . n e V 0 ^ l í i , H a y qUe V e r eSe 
I ^osto P a r a a p r e c i a r l 0 y no m i r a r e l 
nua nto con»o e l r e s u l t a d o . E s de 
^ c i o ' a e T 1 ' Serialada qile 61 
* ^ no a s í i ? * 7 * T * 86 p i e r d e de VÍS' 
. í a^or me 0' ^ eu ese re fr ige -
? , a m i t a r i ^ T p o c o nno e l costo es 
^ ^ ^ r r 1 enotras neveras-
de cr i s ta l . Hft n0Vera e s t á E r r a d o 
^ e r a de r l ? l08a b l a n c a ^ de 
C i ^ m e n t l l u t l ' Y sufi-
1 0 í S * P A S C U A L 
^ VCH 0 B l s p 0 1 o i 
l - J n 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
H U E L G A E V I T A D A 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 0 . — D e b i d o á l a 
eficaz i n t e r v e n c i ó n d e l C c m i s a r l o de 
los E s t a d o s U n i d o s N e i l , f u n c i o n a r i o 
d e l D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o y T r a -
b a j o , l a c o m p a ñ í a T e l e g r á f i c a W e s t e r n 
U n i o n y sus e m p l e a d o s h a n a r r e g l a d o 
a m i s t o s a m e n t e s u s d i f e r e n c i a s y p o r lo 
t a n t o h a s ido e v i t a d a l a h u e l g a a n u n -
c i a d a . 
C O N T R A T O S A D J U D I C A D O S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 0 . — L a s c o n t r a -
t a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l o s dos 
a c o r a z a d o s de 20 ,000 t o n e l a d a s c u -
y a l i c i t a c i ó n se a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a , 
h a n s ido a d j u d i c a d a s á l a s c o m p a ñ í a s 
c o n s t r u c t o r a s de b u q u e s de N e w p ó r t 
N e w s . 
L O S P R I M E R O S C H O Q U E S 
P a r í s , J u n i o 2 0 . — A c o n s e c u e n c i a de 
l a s e v e r a c e n s u r a que e j e r c e e l g o b i e r -
no s o b r e los d e s p a c h o s d e l S u r de 
F r a n c i a , s o n m u y r e d u c i d a s l a s n o t i -
c ias r e c i b i d a s a q u í a c e r c a de los d i s -
t u r b i o s que se p r o m o v i e r o n a n o c h e en 
N a r b o n a y M o n t p e l l i e r , de l o s q u e se 
d ice , r e s u l t a r o n t r e s m u e r t o s . 
A T A Q U E A L A C A R C E L 
E n M o n t p e l l i e r , u n g r u p o de a l b o r o -
t a d o r e s c o m p u e s t o de u n o s c i e n s o l d a -
d a d o s y p a i s a n o s y u n a v e i n t e n a de 
m u j e r e s a t a c ó l a c á r c e l c o n e l p r o p ó -
s i to de q u e m a r l a , p e r o f u é r e c h a z a d o 
s i n h a b e r p o d i d o r e a l i z a r s u i n t e n t o . 
D I S T R I B U C I O N D E L A S T R O P A S 
U n c u e r p o e n t e r o d e l e j é r c i t o e s t á 
o p e r a n d o c o n t r a los s u b l e v a d o s y e l 
g o b i e r n o a s e g u r a q u e l a s t r o p a s e s t á n 
d i s t r i b u i d a s de t a l m o d o q u e i m p o s i -
b i l i t a n p o r c o m p l e t o l a o r g a n i z a c i ó n 
de g r a n d e s p a r t i d a s de d e s c o n t e n t o s . 
B A N Q U E T E S U S P E N D I D O 
L a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n q u e d a 
d e m o s t r a d a c o n h a b e r e l p r e s i d e n t e 
F a J I i ^ r e s s u s p e n d i d o f»1 b a n q u e t e of. 
c i a l q u e d e b í a h a b e r t e n i d o e fecto es-
t a n o c h e e n h o n o r d e l r e y de S i a m , 
c o n m o t i v o de h a b e r c o r r i d o l a s a n g r e 
e n e l S u r de F r a n c i a . 
d a s r e p r e s i v a s p l a n t e a d a s p o r e l go-
b i e r n o e n el S u r de F r a n c i a . 
M a ñ a n a q u e d a r a p u e s d e f i n i t i v a -
m e n t e s e l l a d a l a s u e r t e d e l g a b i n e t e . 
D E C L A R A C I O N D E C L E M E N C B A Ü 
E l j e f e d e l g a b i n e t e h a d e c l a r a d o 
que no t e n í a e m p e ñ o a l g u n o e n cont i -
n u a r a l f r e n t e d e l g o b i e r n o . 
F I N D E L A A C U S A C I O N 
B o i s e , E s t a d o de I d a h o , J u n i o 2 0 — 
S i no se p r e s e n t a a l g ú n a c o n t e c i m i e n -
to i n e s p e r a d o , e l P r o c u r a d o r t e r m i n a -
r á m a ñ a n a l a a c u s a c i ó n c o n t r a H a y -
w o o d , el p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
de los M i n e r o s d e l O e s t e y en tonces 
p e d i r á el a b o g a d o de' l a d e f e n s a a l 
j u e z que d é i n s t r u c c i o n e s a l j u r a d o 
p a r a que a b s u e l v a a l a c u s a d o y s i s u 
p e t i c i ó n es d e n e g a d a p r i n c i p i a r á e l 
s á b a d o l a d e f e n s a de H a y w o o d . 
N U E V A S P R U E B A S 
H o y se h a n p r e s e n t a d o n u e v a s 
p r u e b a s que t i e n d e n á c o r r o b o r a r l a 
v e r a c i d a d de l a d e c l a r a c i ó n de O r -
c h a r d . 
M U E R T O S P O R U N A U T O M O V I L 
Ñ á p e l e s , J u n i o 2 0 — A l a n d a r h o y 
á t o d a v e l o c i d a d u n a u t o m ó v i l e n l a s 
c e r c a n í a s de C a i a n e l l a , f u é a r r o j a d o 
c o n t r a u n a r o c a y m u r i e r o n l a s c i n c o 
p e r s o n a s que h a b í a e n é l , h a l l á n d o s e 
e n t r e e l l a s e l p r í n c i p e P e s c a r a , m i e m -
b r o de l a n o b l e z a i t a l i a n a y c o n e c t a d o 
c o n l a R e a l F a m i l i a e s p a ñ o l a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i a 2 0 — R e s u l t a d o s 
de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
C i n c í n n a t i 6, N e w Y o r k 5. 
S t . L o u i s 1, B r o o k l y n 3 . 
C h i c a g o 4, B o s t o n 0. 
P i t t s b u r g 4, F i l a d e l f i a 2 . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k , 6, S t . L o u i s 9. 
B o s t o n 0, C h i c a g o 2 . 
W a s h i n g t o n 2, C l e v e l a n d 4. 
F i l a d e l f i a 4, D e t r o i t 0. 
B y A s s o c i a t e d P r e s ? 
T E L E G R A P H O P E R A T O R S W I L L 
N O T S T R I K E 
X e w T o r k . J u n e 2 0 . — T h r o u g h the 
e f for t s of the U . S . C o m ' m i s s i o n e r of 
L ? . b o r N e i l l , a n a d j u s t e m e n t of the dif-
ficulties b e t w e o n the W e s t e r n U n i o n 
T e l e g r a p h C o m p a n y a n d i t s o p e r a t o r s 
h a v e been r e a c h e d a n d t h e t i e u p 
a v e r t e d . 
t 
T H E S U C C E S S F U L B I D D E R S 
• W a s h i n g t o n , J u n e 2 0 . — T h e N e w -
p ó r t N e w s a n d the F o r e r i v e r comp'a-
n ies w e r e t h e s u c c e s s f u l b i d d o r s for 
the c o n s t r u c t i o n of t h e n e w b a t t l e s -
h i p s f o r U n e l e S a m s n a v y . 
S I T Ü A T I O i N G R O W I N G W O R S T 
D e l a n o c h e 
L A G R A N C A R R E R A D E H O Y 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 0 — H a r e s u l t a -
do b r i l l a n t í s i m a y de g r a n s o r p r e s a 
l a c a r r e r a de c a b a l l o s que se v e r i f i c ó 
e s t a t a r d e en S h e e p h e a d ' s B a y , e n 
p r e s e n c i a de m á s de 35,000 p e r s o n a s . 
E l p r i m e r p r e m i o , c o n s i s t e n t e e n l a 
s u m a de $20,000, f u é g a n a d o p o r N e a -
lon , l l e g a n d o M o n t g o m m e r y s e g u n d o 
y B e a e o n L i g h t , t e r c e r o . 
L a s a p u e s t a s f u e r o n de 20 á 1 e n 
c o n t r a de N e a l o n y á f a v o r d e l f a v o -
r i t o E l e c t i o n n c e r , q u e o c u p ó e l d é c i m o 
q u i n t o pues to . 
R E C O N O C I M I E N T O N E G A D O 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 0 — E l S e c r e -
t a r i o de E s t a d o , M r . R o o t , s e h a n e g a -
do á a c c e d e r á l a p e t i c i ó n d e l d o c t o r 
U g a r t e a l efecto d e q u e se le r e c o n o -
c i e r a como e l r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á -
t i c o d e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l de H o n -
d u r a s , e q u i v a l i e n d o e s t a n e g a t i v a á 
r e h u s a r r e c o n o c e r p o r a h o r a a l c i t a d o 
g o b i e r n o . 
E L M I N I S T E R I O T A M B A L E A N D O 
P a r í s , J u n i o 2 0 — D e s p u é s de u n a t u -
m u l t u o s a s e s i ó n e n l a q u e e l j e f e d e l 
g a b i n e t e C l e m e n c e a u , f u é i n s u l t a d o 
v a r i a s veces , l a C á m a r a de D i p u t a d o s 
h a a c o r d a d o a p l a z a r h a s t a m a ñ a n a 
u n a i n t e r p e l a c i ó n r e l a t i v a á l a s m e d i -
H O T I C I A E C O M U K C I A L B B 
N e w Y o r k , J u n i o 20. 
B o n o s de C u b a , b p o r c í e n t e (ex-
B o n o s r e g i s t r a d o i de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c i ento , e x - Í B t c ? é 8 , 
100.718. 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s a l i e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 á 6 
p o r ciento a n u a l . 
C a m b i o s Robre L o n d r e s , 6 0 d . | ^ 
b a n q u e r o s , á .$4.83.95. 
C a m D i o s s o b r e L o n d r e s 4 l a T i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .87 .35 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6 0 d.\v.t b s n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.114 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 6 0 d . j r . b s a -
queros , á 95.114. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 3.71 
cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96 , cos-
to y flete, á 2.11|32- á 2.318 cts . 
M a s c a b a d o , p o l . 89, e n p l a z a , á 3.21 
c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89 , e n p l a z a , 
2.95 c ts . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9 .20 . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.40. 
L o n d r e s , J u n i o 20. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á l i s , 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 86, l O s . od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9s. 8 .1 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 83.5 |16. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c iento. 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93.3|4. 
P a r í s , J u n i o 20. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos 97 c é n t i m o s . 
Par i f í , J u n e 2 0 . — B e c a u s e of the 
severe censor&hip e s t a b l k h e d i n t h e 
M i d i of F r a n - c e o n l y b r i e f r e p o r t s re -
ached here <xf r i o t i n g w h i c h out broke 
y e s t e r d a y e v e n i n g at N a r b o n e a n d 
M o n t p e l i e r , b u t i t is s t a t e d t h a t three 
persons w e r e k i l l e d . 
A moh composed of about one h u n -
d r e d so ld iers a n d c i v i l i a n s i n c l u d i n g 
s-core of w o m e n a t t e m p t e d to b u r n 
M o n t p e l l i e r p r i s o n . 
W h o k a r m y c o r p s are o p e r a t i n g 
w i t h rebe l l i on w i n e g r o w e r s a n d the 
G o v e r n m e n t c la im.s , that the troops are 
so d i s t r í b u i - e d as to i>ender imposs ib le 
the mob i l i za t ion o f disafftected people. 
T h e g r a r i t y of the s i t u a t i o n h a s been 
e m p h a s i z e d b y P r e ^ i d e n t F a l l i e r e ' s a n -
n o u c e m e n t tihat the b a n q u e t w h i c h w a s 
i n t e n d e d to t a k e p l a c e ton ight i ñ h o n o r 
o f the K i n g of S i a m , h a s been post-
p o n e d as a consequence o f the blood 
shod in the s o u t h of F r a n c e . 
E S C R I T O R I O D E E M I L I O R 0 I G 
RAMO DE A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S DE L A I S L A DE C U B A 
R e s i d e n c i a A C O S T A 27. 
Correo A P A R T A D O 501. | T e l é f o n o 
C a b l e E M I R O I G . 
N U M . 921. .... 
C O R R E S P O N S A L E S - B A N Q U E R O S : 
E N N E W Y O K K : - - M e s s r s . L a w r e n c e T u r n u r e a n d C o . 
JEN L O M D K E S : . — M e s s r s . F m h l í u g : a n d G o s c h e u . 
E N " E S P A Ñ A : . . - - B a u c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
Cuenta ab ier ta p a r a los d e p ó s i t o s de foudos de poderdantes , en los s i -
guientes establec imientos de c r é d i t o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
B A N C O D E U P P M A M . 
B A N Q U E R O S R . P . L . R U I Z . 
B A N C O D E C A N A D A . 
R e c i b e p o d e r e s p a r a a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s ; p a r a 
a d m i u i s t r c i r c a p i t a l e s ; n e g o c i o s i i i l u s f c r l a l e s y a e r í c o l a s . 
R e c i b e p o d e r e s p a r a a d i n i u i s t r a r l a v e n t a ó c o m p r a e n t o -
d a l a I s l a d e C U B A , d e a r t í c u l o s y p r o d u c t o s n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s y d e p r o p i e d a d e s . 
Las remesas por saldo de liquidaciones á poderdantes que residen fnera de la 
Isla de Cuba, so hacen por cable mensaulmenoe, sin aumento de costo, en oombi -
naolóa con los banqueroa-correaponsale». Los que residen en la Habana y resto de 
la Isla, reciben mensaaltnente los saldos en cheques por correo. 
R E P R E - S E N T A C I O N E S y C O R R E S P O N S A L E S 
en todas las capi ta les y pr inc ipa les poblaciones en l a I s l a de C u b a 
8201 gut i .2l ' 
— — — . - ^ i |wr ^ i 111111111111 i i h i í m m h ; t ; t t , ¡ 
N E A i L O N W O N T H E R A C E 
N e w Y o r k , Jun.e 2 0 . — T h e s i i b u r b a n 
h a m l i c a p race for a $20 ,000 p u r s e , h e k l 
t o d a y a t S h e e p s h e a d B a y , w a s w o n b y 
N e a l o n . M o n t g o m e r y finished second 
a n d Beacon' l ight t h i r d . 
O v e r t h i r t y five tihousand persons 
wi tnessed tbe r a c e a n d the b e t t i n g w a s 
20 to 1 again&t N e a l o n . F a v o r i t e E l e c -
t ioneer finished fiftcenlh. 
S E O R E T A R Y R O O T D E C L I N E S 
T O R E C O G ' N I Z E U G A R T E 
Washi ington , J u n e 20. — S e c r e t a r y 
R o o t dieclined to g r a n t the r e q u e s t o f 
D o c t o r U g a r t e to be recogn ize as d i -
p l o m a t i c . r e p r e s e n ta t ive of H o n d u r a s 
P r o v i s i o n a l G o v e r n m e n t . T h i s dee lara -
t ion a m o u n t s to a r e f u s a l of recog-
n i z i n g t h a t iG-overument a t preaent . 
PRElVITER C L E M E u N C E A U 
I N S U L T E D 
P a r i s . J u n e 2 0 . — I n C h a m b e r today 
a í t e r a t u m u l t u o u s scene d u r m g w h i c h 
P r e m i e r C l e m e n c e a u w a s i n s u l t e d , an 
i n t e r p e l l a t i o n c o n c e r n i n g G o v e r n m e n t s 
r e p r e s s i v e m e a s u r e s t o w a r d w i n e g r o -
wens w a s pos tponed umti l tomorow 
w h e n the fa te o f the C a b i n e t m a y be 
ebecided. P r e m i e r C l e m e n c e a u d e c l a r e d 
t h a t he h a d no p a r t i c u l a r des ire to re -
m a m i n power . 
H A Y W O O D ' S T R I A L 
Bo i se , J u n e 2 0 . — U n l e s s u n f o r e s e e n 
c i i c u n s t a n c e s a r i s e the S t a t e w i l l c i ó s e 
case a g a i n s t H a y w o o d t o m o r r o w . T h e 
defeuse t h e n , w i l l r eques t J u d g e to 
i n s t r u c t t íhe j u r y to a c q u i t the p r i s o n e r 
a n d i f th i s i s d e n i e d , t h e y w i l l beg in 
S a t u r d a y o p e n i n g s t a t e m e n t i n b e h a l f 
c f H a y w o o d . 
T h e Sta-te today a g a i n a d d u c e d evi-
dence t e n d k i g to oorroborate O r c h a r d s 
s ta t ements o n the s t a n d . 
P R J N G E P E S C A R A K I L L E D 
Na-ples, J u n e 2 0 . — W h i l e automobi le 
s p e e d i n g j i e a r Caiaoie l l s t o d a y dashed 
i n t o rocks , k i l l i n g five o c e u p a n t s a m o n g 
w h o m w a s P r i n c e P e s c a r a , a n I t a l i a n 
n o b l e m a n who w a s conoected w i t h 
tihe S p a n i s h R o y a l F a m i l y . 
A S f ü C X O D E L A tLAZA 
J u n i o 2 0 d e 1907. 
A z ú c a r e s . — S e g ú n los t e l e g r a m a s de 
hoy , h a n c o n t i n u a d o p r e v a l e c i e n d o en 
•los mercados e x t r a n j e r o s l a m i s m a 
qu ie tud y flojedad a n t e r i o r m e n t e a n u n -
c i a d a s y c o n t a l m o t i v o n a d a se h a 
hecho en esta p l a z a en l a que se m a n -
t i enen los v e n d e d o r a y c o m p r a d o r e s á 
te espeotativa. 
C a m b i o s . — S i g u e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y n u e v a b a j a eu las 
cotiwu • í n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 




5. ^ 8 
L o n d r e s 3 d r v 19.3i8 
" 60 d[V 18.5|8 
P a r í s , 8 d |V 5.1(4 
H a m b u r g o . 3 d[V i.ljS 
Estados U n i d o s 3 d i v 8.5(8 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 dfv ó . 3 i 4 
Dto. papel co nyrcn»! . 10 & l'¿ a n u a l . 
Monedan ñGf.rx iieran.—Se ce c izaa h i ) / 
como sigue: 
Greenbaeks. . - 8.3 [4 9. 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 94.1|2 94 .5 i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó y r i g i ó todo e l d í a e n c a l m a d o y 
flojo. 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 96.112 á 96.3 |4 . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 97.112 á 98. 
A c c i o n e s dei G a s , 108 á 110. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 79.1 |2 
á 80. 
l í a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 32.3 |4 á 
33.11*. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 74 á 74.112 
C y . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 12 á 14 
C y . 
B o n o s de U n i d o s , 113 á 115. 
B o n o s de G a s , 110.1 |2 á 111.1 |2 . 
D e u d a I n t e r i o r , 94 á 96. 
S e h a e fectuado h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s cotizaciones, i a s igu iente 
v e n t a : 
150 acciones B a n c o E s p a ñ o l , 96 .3 |4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u n i o 20 de 1907. 
A las 5 de l a tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % á 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 8 % á 109 P . 
O r o a m e r i c a D o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 14 P . 
C e n t e n e s . . a 6 .56 e n p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .57 e n p l a t a . 
L u i s e s á 4 . 4 3 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 e n p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.14 V . 
P r o d u c c i ó n d e a z ú c a r 
e n E s p a ñ a 
S e g ú n l.os in formes sobre ingresos 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l p r i m e r t r i m e s t r e 
de 1907, e l C ó n s u l - G e n e r a l B . H . R i d -
ge ly , de B a r c e l o n a , c a l c u l a que l a can^ 
t i d a d de c a ñ a de a z ú c a r p r o d u c i d a .en 
E s p a ñ a , d u r a n t e ese p e r í o d o f u é de 
3.284,067 l i b r a s , en c o n t r a de 7 m i l l o -
nes 875.294 d u r a n t e el t r i m e s t i e de 
1906. D e J u l i o de 1906 á M a r z o de 
1907 se p r o d u j e r o n - 171.647.218 l i b r a s 
de a z ú c a r de r e m o l a c h a e n c o n t r a de 
166.541,953 que f u e r o n p r o d u c i d a s 
d u r a n t e los m i s m o s meses de 1905 á 
1906. 
P o b l a c i ó n 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
S e g ú n c á l c u l o s hechos p o r l a O f i c i -
n a de l C e n s o de los E s t a d o s U n i d o s , l a 
p o b l a c i ó n de l p a í s e r a e n 1906, s i n 
i n c l u i r A k s k a y l a s posesiones i n s u -
lare s , de 83.941,510 habi tantes , lo c u a l 
i n d i c a u n a u m e n t o sobre l a de 1900 d a 
7.946,935. • 
L a p o b l a c i ó n total , i n c l u y e n d o A l a s -
k a y las posesiones i n s u l a r e s , e r a de 
93.182,240. E l c r e c i m i e n t o de l a po-
b l a c i ó n de 1905 á 1906 e n e l c o n t i n e n -
te de los E s t a d o s U n i d o s so lamente 
f u é de 1.367,315. 
C o m p u t a d a sobre l a base de los c á l -
culos, l a d e n s i d a d de l a p o b l a c i ó n e n 
e l cont inente de los E s t a d o s U n i d o s e n 
1905 e r a de 28 h a b i t a n t e s p o r m i l l a 
c u a d r a d a , en- c o m p a r a c i ó n c o n 26 
e n 1900. 
L a s c inco c i u d a d e s p r i n c i p a l e s , e n 
1906, con s u s r e s p e c t i v a s poblac iones 
f u e r o n las s i g u i e n t e s : N u e v a Y o r k , 
4 ,113 ,043; C h i c a g o , 2 ,049 ,185; F i l a -
de l f ia , 1 .141,735; S a n L u í s , 649,320, y 
B o s t o n , 602,278. 
V a p o r e s ¿ 3 t r a v e s í a 




Ju l io 
- H u n g r í a , Hamburgo y esca-
las. 
— K . Ceci l ie , V e r a c r u z . 
23—Chalmet te , New Orleans . 
2 3 — Progreso. Galveston. 
2 4 — M é r i d a , New Y o r k . 
2 4 — M é x i c o , V e r a c r u z y escalas. 
24—Bordeanx , H a v r e y escalas. 
2 6 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 6 — A l l e m a n n i a , Hamburgo y e s -
calas. 
2 7 — Severn, Veracruz . 
2 7 — E x c e l s i o r , New Orleans . 
-Manuel Calvo , V e r a c r u z . 




Jun io . 
Ju l io . 
1—Montserrat , Cád iz . 
1 — E s p e r a n z a , New Y o r k . 
1—Monterey, V e r a c r u z . 
3 — L a Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
3 — C a s t a ñ o , L iverpoo l y esca-
las. 
4— e . O. Sabamarsh , L iverpoo l . 
4—Puer to R i c o , New Orleans . 
6 — A l l e m a n n i a , Tampico . 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
OALDSAJX 
2 2 — Morro Castle , New Y o r k . 
2 3 — K . Ceci le , Santander y esca-
las. 
2 A — M é r i d a , V e r a c r u z v escalas. 
2 5 — M é x i c o , New Y o r k . 
2 5—Chalmette. ' New Orleans . 
Tainpicb. ' 
25—Bordeaux , Progreso y Vera< 
cruz. 
26 — Al lemannia , Veracruz y, 
T a m p a . 
2 7—Progreso, Galveston. 
2 8 — S e v e r ñ , C a n a r i a s y escalas. 
2 9 — Manuel Calvo n. Y o r k y es-» 
calas. 
2 9 — H a v a n a , New Y o r k . 
1— E s p e r a n z a , V e r a c r u z y esca-
las. 
2 — Monterey, New Y o r k . 
4— L a Champagne, St . Nazaire . 
5 — Puerto R i c o , C a n a r i a s y es-
calas. 
ANTES DESPUES 
P O S S B L E V E N C I D O 
E N P O C A S H O R A S S S C U R A 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
• a r t i c u l a r I N F L A M A T O R I O . 
así cono también toda clase de dolores reumáticos 
sifi l ít icos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e vof fe ta l , 
d e l D r . A i a r c ó n , d e M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas , 
do Europa y América, pnesto en práct ica en muchos 
hospitales. ' 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S C Ü R A C M S S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas ea este diario con los-nombres y direcc ión de las curados 
-D*„Ctíft Trat(avlu>nt0,86 compone de dos frasqulíos y una cajita de pildoras, d .nlro de un 
estnohe. con instrucoiones clara;, y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma d i autor 
' " " í o O W an a Ant0nÍO ^ 103 Ba50S h*y ^ ¿ ^ o 7 ^bl0gjnq^:0n 103 p l -
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Agento üsmI i t \ Gebieni i t la República i t Caba par» el p^o de los ckeqnes del BjérciU Lkdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
Habana, Obrapla 33.-Habaaa. Qaliaao 9 2 ^ M a t ^ n i J J ' n 
* á í P a $ ^ Habana, O b r a n í . ; 
1-21 * 
e n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s u n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á í i c o . 
ESCAMEZ 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n d o h m a ñ a n a . 
i - - i z ^ g ^ a n : " - , — 
- J u n i o 21 ñ o 1007. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T E A f T S S • 
S A L I D A » 
Día 20: 
Para Matanzas vapor e s p a ñ o l Cata l ina . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para V e r a c r u z vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo ,por M . Otaduy. 
Para New Y o r k , vapor americano M. Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Delaware , ( B . W . ) vapor a l e m á n 
H a n s a por Schwab y T l l l m a n n . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 2 « : 
Para Cayo Hueso y T a m p a vapor america-
no Mascotte por G . L a w t o n Chi lds y 
comp. 
70 tercios de tabaco en rama. 
188 bultos provisiones y frutas. 
Para Matanzas vapor e s p a ñ o l Cata l ina por 
Marcos hermanos y comp. 
Con carga de t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O » 
Jun io 19: 
\ Vapor noruego Gotthard .procedente de 
Galveston consignado á L y k e s y hno, 
1 6 4 - 7 
Consignatarios: 322 toros y novillos y 
R06 cerdos. , 
F e r n á n d e z , G a r c í a y comp.:' 40¡3 man-
teca. 
A . L a m i g u e i r o : 20013 Id. 
Gar ín , S á n c h e z ycomp.: 2 5 ¡ 3 id . 
R . P é r e z ycomp,: 50j3 id. 
G a r c í a , hno. y comp.: 75|3 Id . 
B . F e r n á n d e z y comp.: 50|3 id . y 10 
Cajas tocino. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 10 id . id . 
Loredo é h i j o : 50\3, 15 c u ñ e t e s y 6 
barriles manteca. 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 5|3 jamones y 249 
lacos m a í z . 
Y e n Sanchion: 25|3 manteca. 
Carbouel l y D a l m a u : 5013 id. 
G o n z á l e z y Costa: 6$|3 l a . 
E . M i r ó : 2513 id . 
W . Crof t : 65|3 id. , 950 sacos har ina , 
FSu Id . m a í z y 1.115 Id . afrecho. 
B a r a r q u é y comp.: 250 id. har ina . 
L o i d i y comp.: 250 id . m a í z . 
Mestres y comp.: 68 fardos mil lo . 
C . J . H u e l s k e m p : 8 jau las aves. 
F . B o w m a n n : 10 Id . id . 
M . S á n c h e z : 200 sacos har ina . 
F . W o l f e : 280 tors y novil los. 
J . B . C low é h i j o : 25 bultos f e r r e t e r í a . 
D í a 20: 
V a p o r americano Mascotte procedente 
.fle T a m p a y Cayo Hueso consignado á 
G. L a w t o n Chi lds y comp. 
1 6 4 8 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 397 cajas huevos. 
Dooley Smith y comp.: 200 id. I d . 
J . A lvarez R í u s : 300 id. id. 
L . E . G w l n : l j 2 b a r i l efectos y 7 id. 
Bemillas. 
Southern E x p r e s s y co.: 2 bultos efec-
tos. 
D E C A Y O H U E S O 
Bengochea y hno.: 4 cajas frutas. 
J . F e ó : 1 id . pescado. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio do embar-
que á 4% r ls . arroba. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precio de embarque 3 - 1 5 ¡ 1 6 rls . arroba. 
V A L O R E S 
F o n d o s p ú b l i c o s 
Bonoa del E m p r é s t i t o de 
35 mil lones H l 112 
Deuda in ter ior . . . . 96 98 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 y 1 8 9 7 . . . . . 108 108 
Obligaciones del A y u n t a -
miento ( p r i m e r a hipo-
teca) domici l iado en 
la H a b a n a l l * V S * ^ 
I d . id. id . i d . en e l ex-
tranjero 116% 116^2 
I d . Id . ( segunda hipote-
ca ) domici l iado en la 
H a b a n a 113 113 Vi 
I d . id . en el extranjero 113 k 113 Mj 
I d . p r i m e r a id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos . . N 
I d . segunda id. id . id . . . . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a - „ 
r r i l de C a i b a r i é n . . N 
Bonos p r i m e r a hipoteca 
de C u b a n E l e c t r i c Co . N 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
Cuban C e n t r a l R a i l -
way : N 
I d . de l a Co . de Gas C u -
bana 87 90 
I d . del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 95 105 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . (en c i r c u -
l a c i ó n ) . 89% 100 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de Reg la L t d . « 
C a . In ternac iona l . . . 114 H 5 
A C C I O N E S 
116 
Vapor noruego F o r t u n a procedente de 
C á r d e n a s consignado á Danie l Bacon. 
1 6 4 9 
E n lastre. 
Noto. — De los 5,967 sacos de arroz 
que aparec ieron ayer importados á la or-
den por el vapor a l e m á n C a l a b r i a , de 
Hambcrgo , 750 pertenecen á los s e ñ o r e s 
E c h a v a r r i y L e z a m a . 
G O L E U OS G O H Q B i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOto 
Banqueros Comercio 
Londres , 3 d j v . >: .. 
„ 60 d¡V. >: ,.: 
P a r í s , 3 djv . u .¡ 
P a r í s 60 d j v . 
A lemania , 3 d|v.; 1.; 
„ „ 60 djv.. . 
E . Unidos 3 djv., . 
E s p a ñ a s j . plaza y 
cant idad 3 djv . . 
Descuento papel co-
merc ia l .; 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . . 





19% p|0. P . 
18% pjO. P . 
514 plO. P . 
4% p ü. P . 
3 p 0. P . 
9% 8 % p 0. P . 
5% 5% plO. P . 
10 12 p j O . P . 
Comp. V c n d . 
8% 9 p j O . P . 
94 y2 9 4 % p | 0 P . 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c ircu la-
c i ó n 9 6 ^ 97 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en id . . . N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . . N 
I d . id . (acciones comu-
nes) N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de G a s . . 10 22 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a 80 90 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana . . . . . . . . N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 150 180 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Co 79% 80% 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Co 32% 33% 
F . C . U . H . y A. de R e -
g la L t d . C a . In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internac ional 
(Stock o r d i n a r i o ) . . . 97 V2 98% 
H a b a n a , Junio 20 de 1907. — E l S í n d i -
co Pres idente , Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I G I l l 
va LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a contra oro 3 % á 4 
P l^ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 95% 
Grenbacks contra oro e s p a ñ o l 108% 
á 109 
Fondos p ú b l i c o s 
Comp. Vend. 
V a l o r PlO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . . 305 113 
I d . de la R . de Cuba 
( D e u d a interior ex-cp 91 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pr i -
m e r a hipoteca ex-cp. 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 112 116 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . id . id. segunda. . . N 
I d . p r i m e r a r e r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a Gibara á 
H o l g u í n N 
• s u 11 m k m 
E S V I A M S POR C A B L E POR I O S S E E S . M I L L E R & Co. I M m i t \ ' S í o c i í Excl lat tp , , 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 , N E W Y O l i K 
C O B E E S F O M L E S ; M. D E C A R D E N A S & Cfl. CUBA U . T E L E F O N O 314! 
¿ T U L E L l O 5 3 0 C Í O 1 9 O V 
V A L O R E S 
. . . 
A m a l . Copper . . .. . . . . 
A m e . C a r F . .. •.: .¡ m !•: M w .-.1 
Texas Paci f ic , m w n: M W i»i w u; r.i 
A m e . LOCO . . •-• :.; ••; M .-i W >i ..; 
A m e . Smelt ing. , 1.1 1.1 1.: i*j ..; >. - • 
A m e . S u g a r . . ¡«i •., m > w ••• •• 
A n a c o u d a . . . 
A t c h i s o n T . . .1 i. .. . m i. M :»i m 
B a l t i m o r e & O . f > > !*, i» •• > 
B r o o k l y n . . . . . . . . . . 1. . . 
C a n a d i a n P a c . . . . . . . . . . . 
C h e s a p e a k e . . . . . . . . . . . . 
R o c k I s l á n . • . . >: ..; m • • • 
Colorado F u e l . ;. 
Dest i lers Sec . y >. 
B r i e C o m . . . . . 
H a v . E l e c . C o m . ,¡ . 
H a v . E l e c . P r e f . . 
L o u i s v i l l e . . . . ... 
St . P a u l . t» 
M i s s o u r i Pac . .. . . 
N . Y . C e n t r a l . . . 
P e n u s y l v a n i a . . . . 
R e a d l n g Com . . , 
Great N o r t h . . . . 
Southern Pac . . 
Southern R y . . . . 
Un ion P a c 
U . S. Steel C o m . . 
U . S. Steel P r e f . . 
North P a c i í . . 
Interborough C o . . 
Interborough pf . . 
Mis K a n s a s & T e x a s . 
Cotton. — Mar. . . 
Cotton. — J u l y . . 
Nipis ing Mines . . . 
. M '•• !• 
..• '•• > i. >. 
I ;.! :., i* ;.; ••; 
> •»: :M m ;•, :•: 
. . ;.. . - . 
:,: I»; ;.. t«; m 
. . :. i«: 
. . . . . . 
Cterre I 
día I 1 | 




















82 Vaj 82 
115%|115 
120 1119% 
5 5 % 5 5 % | 53% 
88 % | 88 %| 88% 
9 3 % | 9 3 % | 93% 
53 | 53 % | 53 
1 6 9 % | 1 6 9 % | 1 6 8 % 
3 3 % | 3 3 % | 32% 
2 1 % | 21%l 20% 
2 9 % | 30%'| 29% 
63 I 63 I 62% 
22 22 j 22 
82 
¡115. 
¡ 1 1 9 % 
5 3 % 
| 88% 
9 3 % 
| 53 
168% 
3 2 % 
20% 






m á s % 
— % 
m á s % 
— % 
— % 
m á s % 
— % 
125 % i l 2 6 % 1126%|125% ,125% 
74 76 
111% 










3 2 % — 
— ¡ 1 1 4 3 
74 % | 73 
1 ] 2 % | 1 1 2 % ( 1 1 0 % | 1 1 0 % 
119 % ¡ 1 1 9 % 118% |119% 














32 % | 
97%j 
— - i 
7 5 % 
17% 
132 
3 2 % 
9 7 % 
m á s 
— 3 








O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
1135 
9.02. C r e e m o s que se debe c o m p r a r 
B r o o k l y n , R a p i d T r a n s i t y R o c k I s -
l a n d . 
9.19. H a c i r c u l a d o el r u m o r de que 
P r í a c k c r e e e n l a p o s i b i l i d a d de u n 
a u m e n t o de D i v i d e n d o e n el R e a d i n g , 
p o r lo que o p i n a m o s que se debe c o m -
p r a r este v a l o r . 
10J51. C r e e m o s que C o b r e es t a m -
b i é n u n a b u e n a c o m p r a . 
8.10, £1 m e r c a d o c i e r r a a lgo m á s 
füL M E R C A D O , P O R C A B L E . 
f lojo, h a b i é n d o s e v e n d i d o 175,000 A c -
c i o n e s . 
E l a l g o d ó n de O c t u b r e se h a co t i -
z a d o á 11.^5 c ts . l i b r a . 
E l t r i g o de S e p t i e m b r e se l i a c o t i -
z a d o á 94.62 cts . b u s h e l . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n á 
£ 9 1 . 3 j 4 y c e r r a n o n á £ 9 1 . 1 j 2 c o m p r a d o -
rea , / " 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ú a l e s . . . . . 5 12 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 110% 111% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
en c i r c u l a c i ó n • N 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a -
n a . 113 115 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 88 91 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wates 
W o r k e s . N 
Bonos hipotecarios C e n -
tral Ol impo N 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l Covadonga; . . . ' N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n ) 96% 97 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 108 118 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e - » 
gla ( l i m i t a d a ) . . . . 97 9S 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N 
Idem Id. ( c o m u n e s ) . . N 
F e r r a c o r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . 10 21 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 107% 110 
Dique de l A l a b a n a pre-
ferentes ae la Habaua 80 90-
Nueva F á b r i c a de Hielo 150 s in 
C o m p a ñ í a L o n j a de Ví-
veres de la Habana . . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (co-
m u n e s ) . . . . . . . 79% 80% 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes) 32% 33% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
'bana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N 
Habana , Junio 20 de 1907. 
6 I S T R 0 C I V I L 
J u n i o 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra negra nn-
tura l . 
Distri to Sur . — 4 varones blancos le-
g í t i m o s ; 4 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 
v a r ó n blanco natural . 
Distr i to E s t e . — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 va-
r ó n blanco natura l ; 2 hembras blancas 
naturales . 
Distri to Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 va-
r ó n blanco n a t u r a l ; 2 hembras blancas na-
turales . 
M A T R I M O N I O S 
Distri to Sur . — Jaime Va l l s con E s t r e -
l l a A b i n ; Justo D o m í n g u e z con Joaquina 
G o n z á l e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte. — Teodora Ramos , 3 
meses. Habana , B e l a s c o a í n 5, Gri,ppe; R a -
faela G o n z á l e z , 16 a ñ o s Id. San L á z a r o 71 
F i e b r e tifoidea; Franc i sco L ó p e z , 36 a ñ o s 
C u b a , Manrique 31, Hepatitis aguda. 
Distrito Sur . — Manuel V . Ochoteco, 
54 a ñ o s . Puerto R i c o , Prado 122, Mal de 
B r i g h t ; Manuel Herrero , 90 a ñ o s . Haba-
na, Z a n j a 70, Arter lo esclerosis. 
Distri to E s t e — C e n a r a Morales, 43 
a ñ o s , Cuba , H . P a u l a , Tuberculos i s ; B á r -
bara P é r e z , 11 a ñ o s , id. H . P a u l a . P ú s -
tula mal igna; Angel Osorio, 4 meses, H a -
bana, Vi l legas 82, Meningitis. 
Distrito Oeste. — Genoveva G o n z á l e z , 
70 a ñ o s , Habana , J e s ú s del Monte 472. 
L e s i ó n o r g á n i c a ; J o s é P é r e z , 3 meses. H a -
bana, Santa R i t a , Debil idad c o n g é n i t a ; 
Mar ía J e s ú s Vic tore l , 35 a ñ o s . P i n a r del 
R í o , C . San R a f a e l , O c l u s i ó n intestinal; 
Cec i l i a C o l ó n , 18 meses. Habana , Dolo-
res 3, Meningitis . 
R E S U M E N 
Nacimientos . 
Matr imonio . 
Defunciones . 
22 
Junio l o 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Nortea— 1 hembra blanca l e g í -
t ima; 4 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hem-
bra blanca natura l . 
Distri to S u r . — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 1 hem-
bra mestiza natural . 
Distr i to E s t e . — 1 v a r ó n blanco l e g í -
t imo; 2 varones blancos naturales; 1 va -
r ó n negro natural . 
Distri to Oeste. — 7 varones blancos le-
g í t i m o s ; 4 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 
v a r ó n blanca natura l ; 1 hembra blanca 
natura l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — L u c i a P é r e z , 100 
a ñ o s , Afr i ca , Genios 9, Arter io esclerosis. 
Distrito Sur . — J o s é L . G o n z á l e z de 
la Hoyue la . 54 a ñ o s , Sevi l la , Salud 43, 
Caquexia cancerosa. 
Distrito Es te . — J o s é Calvo . 5 meses. 
Habana; Vi l legas 110, Meningitis; C l a r a 
M a r i ñ o , 10 meses, id . Oficios 7 4, B r o n -
quitis aguda; Manuel Porto, 6 meses, 
l i a b a n a . Inquis idor 20, Menihgitis. 
Distrito Oeste. — J o s é Iglesias, 54 a ñ o s 
Habana, San L á z a r o 410, Cirros i s del h í -
gado; Ricardo Brl to , 22 a ñ o s , id. Sa lud 
138, Tuberculos i s ; Roberto Martinett, 23. 
d í a s , Habana, J e s ú s del Monte 3 i 5 y me-
dio. Meningitis; María Ignacia P a d r ó n . 1 
mes, H a b a n a Santa R o s a l í a 2, C iarros i s ; 
Manuel Za ld ívar , 78 a ñ o s , id . Casti l lo 11B 
C á n c e r de Ipirolo; Jac in ta Puebla , 51 
a ñ o s , B a t a b a n ó . Cr i s t ina 7. Angina de pe-
d io ; A g u s t í n Cuervo, 67 a ñ o s , Cuba. Cá-
diz 4 9. Arter lo esclerosis; J u a n B a ñ a s , 
5 a ñ o s . Habana, San Rafae l 166 A, O c l u -
s i ó n intestinal; Vicente Ares , 22 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Sanatorio Cuba , Tuberculos is . 
R E S U M E N 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 1 v a r ó n blanco l eg í -
t imo; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hem-
bra negra l e g í t i m a . 
Distrito Es te . — 3 varones blancos le-
g í t i m o s . 
Distri to Oeste. —1 v a r ó n blanco l e g í -
t imo; 3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S 
Distri to Norte — Manuel Pons con C a r -
men Carvlo . 
Distrito Sur . — R u f i n o Amandis y Bolx 
con Mco lasa M a r t í n y A g u n ; J o s é Garc ía 
y T o r r e s con A m é r i c a G o n z á l e z . 
Distrito Es te . — var io s Votta con Ma-
ría L u i s a Quintero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r — Ido Sainz ,4 a ñ o s , H a -
bana, Glor ia 23, Dif ter ia; María Badelle , 
36 d ías , id. Condesa 26, Atreps ia . 
Distrito E s t e . — L u i s A. V iana , 5 me-
ses. Habana , Compostela 104, Pa ludismo; 
Generoso A g u i l a r , 22 a ñ o s , id. Bernaza 39 
Corriente e l é c t r i c a ; Mercedes Yero , 6 me-
ses. Habana, Bernaza 49, Enterocol i t i s 
aguda. 
Distrito Oestt. — B a r t o l o m é Tesas , 65 
a ñ o s , E s p a ñ a , C r i s t i n a 30, C á n c e r del es-
t ó m a g o ; Anselmo P i q u é , 41 a ñ o s , id . 
L a Bené f i ca . I n t o x i c a c i ó n a l c o h ó l i c a ; L o -
renzo P a d r ó n . 40 a ñ o s , HabSna, J e s ú s 
del Monte 258, P l e u r e s í a ; J o s é A. R e c a r -
de, 2 a ñ o s . Id . Municipio 16, Bronquit is 
aguda; Rosar io P e ñ a , 14 a ñ o s id. J e s ú s 
del Monte 115, Tuberculos i s ; Cas imiro 
Coiitreras, 2 mese ,id. Concha 33, Castro 
enteritis: Teresa Miranda, 37 a ñ o s , A l q u í -
zar. C a ñ e n g o y Santa Teresa , Tuberculo-
sia;' F é l i x M a r t í n e z , 47 a ñ o s , E s p a ñ a , L a 
Covadonga, E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
R E S U M E N 
Nacimientos f > v 10 
Matrimonios . :.i 4 
Defunciones . . . . . •• .: :.i m I 3 
J u n i o 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . — 2 hembras blancas le-
g í i m a s ; 1 v a r ó n m e s t i z ó natural . 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Nor te .—Rafae l V a l d é s . 36 d í a s 
Habana, Empedrado 46, Meningit is: Nie-
ves Travieso , 16 a ñ o s , Id. A g u i á r 46, Pe-
ritonitis; J u a n H e r n á n d e z . 3 y medio 
a ñ o s . Habana , Sevi l la 47, ( C . B l a n c a ) ; 
Josefa A r ó s t e g u i . 83 a ñ o s , id . A g u i a r 42 
Arter io esclerosis. 
Distrito Sur . — Manuel G u t i é r r e z , 23 
d ías , Habana , Cienfuegos 62, Debil idad 
c o n g é n i t a . 
Distri to E s t e . — J u a n A. Molina, 38 d í a s 
Habana, Eg ldo 71, Bronquit i s capi lar; 
E d u a r d o M a r t í n e z , 71 a ñ o s , id. Velazco 7 
Asis to l la; Fe l ipe Chapoten, 90 a ñ o s . P a -
lacios, Sol 112, Hemorrag ia cerebral . 
Distri to Oeste. — Dolores Armenteros 
100 a ñ o s , Afr i ca , L a Misericordia, Sene-
l idad; E r n e s t i n a Soto, 52 a ñ o s , Habana 
Chaple y E s p e r a n z a , A n g i n a de pecho; 
Ernes to Y a ñ e z , 7 meses, id. J e s ú s del 
Monte 175, Meningitis s imple; R o s a Ma-
ría Iglesias, 3 meses, Habana , Pocito 1 
Meningitis; J u a n a Garc ía , 70 a ñ o s , Cana-
rias , Quinta 4, Arter io esclerosis; C r i s a n -
to Prado , 75 a ñ o s , E s p a ñ a , A . Desampa-
rados, C á n c e r intest inal; R a f a e l a R o d r í -
guez, 60 a ñ o s . Habana . Concordia 192, 
C o n g e s t i ó n cerebra l : Fe l ipe Ca lera , 19 
a ñ o s , E s p a ñ a , Quinta Dependientes, Dia -
betis; Modesto Alfonso, 3 meses. Habaua 
Santa R o s a 7, Meningitis; J o s é R u b i o , 12 
d ía s . Habana , C . Arango 30, T r i s m u s de 
los recien nacidos; E l o y G o n z á l e z . 6 me-
ses, id. T u l i p á n 2, Castro e n t e n a s ; A n -
d r é s Puente , 28 a ñ o s . P i n a r del R í o , L a 
Covadonga, Tuberculos i s ; J u a n B . Garc ía , 
2 a ñ o s . Habana . Carlos I I I , 8. N e u m o n í a . 
R E S U M E N 
Nacimientos •• 4 
Defunciones 21 
Jun io 18 
N A C I M I E N T O S y 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l ; 1 v a r ó n 
blanco l e g í t i m o . 
Distrito Sur . — 2 varones blancos l e g í -
t imos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 va-
r ó n mestizo l e g í t i m o ; 1 v a r ó n blanco na-
tura l . 
Distrito E s t e — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 
1 hembra mestiza natural . 
Distri to Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 v a r ó n blanco natural . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte. — Clemente F e r n á n d e z 
con Sara María F e r n á n d e z Mol í . 
Distri to Sur . — Ricardo Masutier con 
Soledad P é r e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Antonio R o d r í g u e z , 1 
a ñ o . Habana, Agui la 44 Meningitis tuber-
culosa; C o r a l i a Guicert , 7 a ñ o s , id. O ' R e i -
lly 72, Miocarditis . 
Distr i to S u r — César F r o . 5 meses H a -
bana, Tener i fe 65, Castro enterit is; 
Antonio Sargo, 1 d í a . Id . Delatad 
123, Atelectaxia; A u r o r a H e r n á n d e z , 42 
a ñ o s . Habana , E s t r e l l a 132, U r e m i a ; Ge-
rardo Lombi l lo , 6 meses, id. San Rafae l 
118, Bronqui t i s ; E s t r e l l a V a l d é s , 15 me-
ses. Habana , L e a l t a d 161, Meningitis s i m -
ple; Mercedes A r r i ó l a , 63 a ñ o s , id . E s p e -
ranza 106, Tuberculos is . 
Distrito E s t e . — Antonio Bollado, o7 
a ñ o s , Cuba , Monserrate 127, E c l a m p s i a 
u r é m i c a ; Agust ina Acosta, 23 a ñ o s . Ma-
tanzas, ¡ti. P a u l a , Tuberculos is . 
Distrito Oeste. — Antonio V á z q u e z , 72 
a ñ o s , E s p a ñ a , C . Internacional , U r e m i a 
Oscar F e r n á n d e z , 18 d í a s . Habana , L a R l -
q u e ñ a . Debil idad c o n g é n i t a ; E d u a r d o V a l -
dés , ' 19 meses id. C . Beneficencia. Menin-
git is; E m i l i o V i l l a . 14 meses, Habaua , 
Hospi ta l 4 4, Gastro enteritis; Modesto 
M e n é n d e z . 9 meses id . E s p a d a 37, C á l e -
r a infant i l ; T o m á s Mart ínez , 7 meses. H a -
bana, V a l l e 11, Convulsiones; B l a n c a 
M o n t ó l o , 3 a ñ o s , M é x i c o , Va l l e 2 4, E n c e -
fal i t is; J o s é F e r n á n d e z , 36 a ñ o s , E s p a ñ a 
Q. Dependientes, Insuficiencia m i t r a l ; 
Franc i sco Lorabi l io . 8 meses. Habana, 
C r i s t i n a 26, Meningitis. 
H E S U M E N 
Nacimientos . 




O F I C I A L , 
ANUNCIO. — Secretarla Obras Púb l i -
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente.— 
Knramadas alta número !S0. — Santiago de 
Cuba 12 do Junio de 1907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 9 de Julio de 1907, Be 
recibirán en esta Oficina proposiclonus en 
pliegos cerrados para la construcc ión de se-
senta mil (60.000) metros l inéa los de carre-
tovits y obras dtj fábricas en el camino de 
Manzanl.Io A: IJayamo, y entonces soran 
abiertas y lefda» públicanvjnte. Los postores 
que deseen lomar parte en la subasta debe -
rán concurrir el día primero del p r ó x i m o 
mes-de Julio 4 la. ¿"iudad de Manzanillo pa-
ra que en compañía del Ingeniero Jefo 
Sr. .losepli Sargent recorran la ruta elegida 
para dichas obras y estudien por sí las con-
diciones en que se vau <í ejecutar las mis-
mas. So facllitarAn á los que los soli-
citen. Informes é impresos. — Tranquilino 
Rasqutori, Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 1310 10-18 
C A U C E L D E L A H A B A N A — J E F A T U R A 
— Hasta las dos y cuarto dr! día veinte y 
cuatro de Junio próximo se reclbiríin propo-
siciones en pliegos cernidos para el sumi-
nistro de medicinas á esta Cárcel, desde P r i . 
mero de Julio á. 31 de Diciembre del corrien-
te año . La-s proposiciones terán abiertas á 
dicha hora en el local de la Oficina del 
Pona-l rlonde e s t á de manifiesto el pliego de 
condiciones y «c darán los informes que se 
d e s é e n . Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al Jefe de la Cárcel 
y f̂ o les pondrá al dorso "Proposiciones para 
el suministro de medicinas." 
Habana, 31 de Mayo de 1907. 
A . Hernández 
C . 1117 *lt. 6-2 
C A R C E L D E L A H A B A N A — J E F A T U R A 
— Hasta las dos y media de la tarde del 
dta -4 de Junio próximo se recibirán propo-
siciones en pliego cerrado para la subas-
ta de la ex tracc ión y aprovechamiento de las 
sobras de la comida de los presos de esta 
Cárcel desde Primero de Julio á 31 de Di -
ciembre del corriente año . I-as proposicio-
nes serán abiertas á dicha, hora en el local 
do la Oficina del Penal donde es tá de mani-
fiesto ol pliego de condiciones y se darán 
los informes qu p«c d e s é e n . Los sobres 
ennteniendo las proposiciones serán dirigidos 
al Jefe de la Cárcel y se les pondrá al dorso 
"Proposiciones para sobras de comida." 
Habana, 31 de Mayo de 1907. 
A . Hernández 
C . 1120 alt . 6-2 
ANUNCIO.— Secretahía de Obras Públ i -
cas. — Jefatura del Distrito do Pinar del 
Río. -— Pinar del Río 4 do Junio de 1907. 
— Hasta las tres de la tarde del día 24 de 
Junio de 1907 se recibirán en fista Oficina 
(antiguo Cuartel de In fanter ía ) , proposicio-
nes en pliegos cerrados para suministro de 
carrros de riego, carros de volteo, arreos y 
mulos. — E n esta Oficina se fac i l i tarán Im-
presos de proposic ión y se darán Informes 
á quien los solicite. — Isidro Soler, Ingenie-
ro Jefe. 
C. 1227 alt. 6-6 
P R E 8 Í D Í Ó - D É LA~REPÚBt<1 CA D E C U -
BA.—Hasta las 2 y media p. n» del día 24 de 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de Materiales de Construcción 
para, el consumo de este Presidio desde P r i -
mero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. 
L a s proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán Informes á quien los sol lcL 
te. Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para Ma-
teriales de Construcción." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
I>. CnatlIIo 
Jefe del Presidio 
C. 126< alt 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
BA. —Hasta las dos p. m. del día 25 de 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de forraje para el consumo del 
ganado de este Presidio desde Primero de 
Julio á 31 de Diciembre de 1907. L a s propo-
siciones serán abiertas á dicha hora. Se da-
rán informes á quien los solicite. Los so-
bros conteniendo las proposiciones serán 
dft-igldos al "Jefe del Presidio" y al dorso 
se l e s - p o n d r á "Proposic ión para forraje." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Caatlllo 
Jefe del Presidio 
C. 126R alt. 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
BA.—Hasta las dos p. m. del da 24 de 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
aprovechamiento y extracc ión de las sobras 
del rancho de este Presidio desde Primero 
de Julio á 31 de Diciembre de 1907. L a s pro-
posiciones serán abiertas á dicha hora. Se 
darán Informes á quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso 
se les pondrá: "Proposic ión para aprovecha-
miento y ex tracc ión de las sobras de R a n -
cho." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Castillo 
Jefe del Presidio 
C. 1266 alt. 6-8 
S E C R E T A R I A de O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — Habana 13 de Junio de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Junio de 1907. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para. la. 
compra al Estado, de materiales proceden-
tes de demoliciones en la Cárcel de Guana-
bacoa. y entonces serán abiertas y l e ídas 
púb l i camente .—Se fac i l i tarán á los que "lo 
soliciten Informes é impresos. —Simón Men 
doza. Ingeniero Jefe, P. 6. 
C. 1298 alt. 6-13 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras P ú b l i c a s 
—Jefatura del Distrito de Pinar del Río .— 
Lic i tac ión para la e jecución de obras de re-
paración y ampl iac ión en el edincio ocupa-
do por el Consejo Provincial de Pinar del 
Río. —Pinar del Río 15 de Junio de 1907. — 
Hasta las tres de la tarde del día 27 de 
Junio de 1907, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
obra de reparac ión y ampl iac ión en el edi-
ficio ocupado por el Consejo Provincial de 
esta ciudad, entonces serán abiertas, y le í -
das públ icamnete . Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten informes é impresos. — Isidro So-
ler, Ingeniero Jefe. 
C. 1320 alt. 6-18 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E P I N A R 
D E L R I O . — Pinar del Río 18 de Junio de 
1907. — Hasta las tres de la tarde del d ía 
27 de Junio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para "Obras de reparación y ampl iac ión en 
el edificio ocupado por el Consejo Provin-
cial de esta ciudad", y entonces s e r á n abier-
tas y l e ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á 
los que lo soliciten informes é impresos. — 
Isidro Soler, Igenlero Jefe. 
C. 1321 alt. C-18 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A -
BANA. — L I C I T A C I O N P A R A L A I N S T A -
L A C I O N D E A L U M B R A D O E L E C T R I C O E N 
E L A R S E N A L . — Habana, Junio 19 de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 26 de Junio 
de 1907, se recibirán en esta Oficina, A r -
senal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la ins ta lac ión de alumbrado 
e léctr ico en el Arsenal. Las proposiciones 
serán abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la ho 
ray fecha mencionadas. E n esta oficina y en 
la Dirección General, Habana, se fac i l i tarán 
al que lo solicite, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios. — E . Duque Estrada, Inge-
niero Jefe. 
C. 1328 alt. 6-19 
Monte de Piedad de la Habana 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L o s d u e ñ o s de los lotes de a lhajas quo 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan, a c u d i r á n á es-
te Establec imieuto á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo basta 
el d í a 21 del corriente mes de Junio , se 
d i s p o n d r á su venta en Almoneda P ú b l i c a , 
que tendrá , efecto en este Es tab lec imien-
to el d í a 22 del referido mes, á las doce 
de su m a ñ a n a y s á b a d o s siguientes. 
H a b a n a , Junio 13 de 1907. 
E l Adminis trador Depositario 
Ignacio J . L a m a s . 
C o n t a d u r í a 
R e l a c i ó n de los lotes de A l h a j a s que se 
c i tan cuyos e m p e ñ o s no han sido pro-
























H a b a n a 13 Junio 1907, 
E l . Contador Interve i tor 
J o s é L ó p e z D o m í n g u e z 
7.503 
7.504 















H O T E L T R 0 T C H A 
Gran retreta en su Edén, el domingo 23 
de 7 á 10 p. m. por la justamente colebra-t 
dn Banda de la Casa de Beneficencia. 
10154 nm-21-2t21 
C A R C E L D E L A H A B A N A — J E F A T U R A 
— Hasta las dos de la tarde del d í a 24 de 
Junio próximo se recibirán proposiciones en 
pliegas aerados para el suministro de fo-
rraje, á esti Cárcel desde Primero de Julio 
k 31 de Diciembre del corriente a ñ o . L a s 
proposiciones serán abiertas á dicha hora 
en el local de la Oficina del Penal donde es tá 
do manifiesto el pliego de condiciones y se • 
darán los informes que se deseen. Los sobres | 
conteniendo las proposiciones serftn dirigidos 
al Jefe de la Cárcel y se les pondré, al dor-
so "Proposiciones para el suministro de fo-
r r a j e . " 
Habana, 31 de Mayo de 1907. 
A . Hernández 
C . 1119 éíLt «-4 
E l lunes 24 del córlente á la una dé la 
tarde so remataran en el porta! de la Cate-
ara] con intervención do la respocí ivn Com-
pañía de Seguro MHrítimo. 37 sacos do 
garbanzos do varias clases desoarga (J'-l va-
por Buenos Aires. — Emil io Sierpn. 
S m I o e f o n Í a s 
E n cumplimionto de lo dippuosto en hi 
vigente ley de subsidio industrial cito por 
este medio á lo Srcs. agremiados para que 
concurran al juicio de agravios que se cele-
brará el día 24 del corriente á las 12 del 
d ía en el Centro de detallistas Barati l lo nú-
moro 1 altos. 
Hbana, Junio 18 de 1907. 
E l Síndico 
Scrafin Fernflnder, 
10033 t 5-19 
¡¡¡OJO!!.' — Aviso por este medio, que 
el señor Ingeniero del Ayuntamionto ha in-
formado mal (fundado en una reso luc ión del 
S U P R E M O ) con respecto á la c u e s t i ó n T A -
MARINDO, donde se pretendía "Resucitar" 
un reparto CADUCO en el que existe ade-
m á s de las minas, dos formidables opo«ic io -
nc«. No se puede construir, ni se debe ven-
der para urbanizar sin permiso. 
Eleuterio Pereda. 
1977 4-19 
Con ol objeto de dar 0u*n! ' ""ü 
del reparto de la C o n t r l w . A al Grem, 
por leTief lores cla3lfieado?e8^n' r * a & 
juicio de agravios, olio VLf- ('0lebra, do 
para Junta quo h¿ de <.elUrferl(l0 & *' 
corriente á la» 3 de L firH rsp H •>ft J10 
Asturiano. U Urde en ei ¿lJ*\ 
Habana 13 Junio de 1907. 
9775 Junn Gb, «erra. 
, C O N V O C A T O R I A ^ 
Se c i ta por este medio á ton , / 
nantes del C I R C U L O H A B A N P R n ño' 
creo é I n s t r u c c i ó n agr í co la de 1. ^e R*' 
para la j u n t a general que Z « Devesa 
efecto el domingo 23 del c o r r í J ; ! ^ 1 » * 
de la tarde en la calle de San a la 1 
mero 85 para cubrir las vacant ní5-
c o m i s i ó n y tratar asuntos eénprl i t'e ^ 
Habana , 10 de Junio d r i g o y 
95 07 u a i í:<íI!?isión 
• l t - i i - l2m-i2 
C A J A S B E S E R T A D A S 
Las tenemos en nuestra J3óva 
d a constrníüa con todos io8 &á¿ 
lautos modernos y las aÍQauamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo )a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod* 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
ftL G E L A T S Y C O M P 
i 
L a s a l q u i i a m e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r n i e s d i r í j ansa 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m , L 
(JBANQÜEBOS) 
C . 1050 78-18M7 
A m a r g u r a 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M j S U C A D E K ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
• Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turln , Roma, Venecls, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Opone Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjlce, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, ele 
sobre toda, las capitales y puertos oobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y ¡Santa 
Cruz de Tenerife. 
•y « x i « ¡ a r c a , I s i . a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos^ Sanctl típíritus, SanUag» 
de Cuba, Ciego* de Avila, Manzanillo, 
nar del Río , Gibara, Puerto Príncipe y isue-
VÍ^S765 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M E S C A D E B E S 35, HABANA 
Te lé fono nüai. 70. Cables: • Kamonarfur 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Deg; 
sitos de valores, haciéndose c^rS0 ^ 
bro y R e m i s i ó n de dividendos V i » , v W 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de ™ ", e* ¿bl,coS 
tos. — Compra y venta de valo es Pam 
é industriales. —Compra y ven^a 'i.e ' ele 
de cambios. - C o b r o de letras, cupones, 
por cuenta agena.—Giros sobre lo- P de 
pales plazas y también sobre ^s pu^io 
España, Islas Baleares y Canarias, 
por Cables y Carlas de crédito. 156.lA 
C. 767 ' 
J . B A L 8 E L L S Y COMP. 
(S- ¿ii C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
™ p a í o s l.or fl cable J' S ' " " v.rV Hacen p 
ft corta y larga vista 
Londres, Par í s y sobre toda-
v pueblos de Kspaña 
sobre it as faP'l, • Baleares í 
Islas 
Canarias. _ Al. «esuros 
Agentes de la Compañía de &es 
tra incendios. 
B A N a ü B B O S - M B R C A D E B B ^ 2 ^ 
Banco:^ ¿ V i ^ V ^ ^ a d o s ^ 
y dan especUÜ atención y .Jan especial atención. , . 
T a á M É R B N í i í á S P O R E l 
O B I S P O 1 9 X i " 
sobre las P ^ ñ c ^ ^ J r r ¡ M ^ n í ^ ? ^ 
las de Francia . m e ' ^ r V Vrge"t"l,a,<, ri'"1»' 
Bgtados Unidos. M* > ^ ¿r fodas % ^ 
Rico, China. Japón, > ^ V l jsias ^ 
des y pueblos de J^spañ». | , 
Canarias é Itana. ' 
H a c e n p a g o s p o r e l c a » 
c a r t a s d e c r é d i t o y g r» 
á c o r t a y l a r ^ v ^ . ^ 
lobre tod^ sella. Havre, J^1!?- eCia, F l 
Uleppe ío'Y AVf como -
E S I ' A S A E IS^AS í ^ > 
- z a l d o y m y 
Hacen vor £ n csri** ^fjd 
corta y l » ^ * vista > lfla 1N ^ 
SOhr%4enci»oo.rkLondre.v.^ y 
de E s p a ñ a y '•a.^„ con ' ^ r i c r ^ l . E n combinación ^ n . a \or*-
Holl ín etc. C o . . J ^ y venta de dic> 
denes para a ]A Bol~:.eri ?v 
acciones cotizable» ge reci» ^ acciones cotiza ni 
dad. cuya cotizaciones 
diariamente. 
C 764 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i . ' n de l a m a ñ a i i A . -
L a c o l o n i z a c i ó n 
interior k E s p a ñ a 
D e la s s i í n i e n t e s e s p a r c i d a s por m a -
ne de verdaderos hombres de E s t a d o , 
como C o s t a y Gasse t , b r o t a n y a , e n 
a b u n d a n t e g e r m i n a c i ó n , p l a n t a s loza-
nas y crecederas , que en d í a s no re -
motos f r u c t i f i c a r á n copiosamente . 
L a s disposic iones d i c t a d a s por ©1 M i -
nis ter io de F o m e n t o en los dos ú l t i m o s 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , sobre c o n s t r u c c i ó n 
de obras h i d r á u l i c a s , a l u m b r a m i e n t o 
de « g u a s s u b t e r r á n e a s , p l a n de c a m i -
nos vec inales y f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a -
rios y m u l t i p l i c a c i ó n de l comercio exte-
r ior , r e v e l a n u n a s e r i a p r e o c u p a c i ó n 
en el gobierno e s p a ñ o l a c e r c a de las 
h a s t a a y e r d e s a t e n d i d a s n e c e s i d a d e s 
de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
L a ú l t i m a i n i c i a t i m o f i c i a l e n este 
orden es un proyecto de l ey p r e s e n t a -
do á la A l t a C á m a r a e l m e s p a s a d o . L o 
de termina l a crec iente e m i g r a c i ó n de 
e s p a ñ o l e s á p a í s e s amer icanos , f e n ó m e -
no produc ido p o r e l hondo desequi l i -
brio e c o n ó m i c o que condena a l ocio y 
al h a m b r e , s u t r i s t e s e c u e l a , á m i l e s 
de brazos ú t i l e s , vigorosos, con c u y a s 
fuerzas c r e a d o r a s p o d r í a restablecerse 
en pocas d é c a d a s la a n t i g u a r i q u e z a de l 
suelo e s p a ñ o l . 
C o n el proyecto de l ey ind icado se 
tiende á s u p r i m i r l a e m i g r a c i ó n , a r r a i -
gando en e l so lar n a c i o n a l á l a s f a m i -
lias deprov i s tas de medios de t r a -
bajo ó de c a p i t a l . 
E l proced imiento propues to es re -
p a r t i r , entre f a m i l i a s pobres y a p t a s 
p a r a e l t r a b a j o , l a p r o p i e d a d de los 
terrenos y montes p ú b l i c o s incul tos , s i n 
d a ñ o de l a c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a de 
la r i q u e z a foresta'l. 
Se "autoriza á los a y u n t a m i e n t o s p a -
r a enagenar aquel los t errenos que for-
men parte de sus bienes p a t r i m o n i a l e s 
y que s e a n suscept ibles de d i v i s i ó n y , 
venta. 
T e n d r á n d e r e c h o á l a d i s t r i b u c i ó n 
los que a c r e d i t e n no p a g a r n i n g ú n 
tr ibuto y s e a n c a s a d o s ó v i u d o s c o n 
hijos, d á n d o s e p r e f e r e n c i a á los n a t u -
rales y v e c i n o s de l t é r m i n o m u n i c i -
pal sobre los de l a p r o v i n c i a , y á es-
tos sobre los de l res to de l a n a c i ó n . 
L a e x t e n s i ó n de c a d a lote s e r á l a 
Bufic iente p a r a e l sos ten imiento de 
u n a f a m i l i a ; u n a c u a r t a p a r t e d e l te-
r r e n o h a b r á de d e d i c a r s e á l a r e p o b l a -
c i ó n f o r e s t a l , y el resto á otros c u l t i -
t o s ; d u r a n t e c inco a ñ o s el conces io -
nar io s e r á m e r o poseedor de l lote, 
que p e r d e r á s i no c u m p l e l a s c o n d i -
ciones e x i g i d a s por l a l e y ; p a s a d o 
ese t i empo a d q u i r i r á e l d e r e c h o de 
prop iedad y q u e d a r á o b l i g a d o á la 
c o n t r i b u c i ó n que c o r r e s p o n d a á l a 
c a l i d a d y c u l t i v o de de l a f i n c a . 
E n los r e p a r t o s m u n i c i p a l e s los lo-
tes se d a r á n á censo r e s e r v a t i v o , abo-
n a n d o el c e n s a t a r i o el dos p o r c iento 
de c a n o n a n u a l . 
S e r á n u l o todo pac to de c e s i ó n , p e r -
m u t a ó v e n t a d u r a n t e los d i e z p r i m e -
r o s a ñ o s á p a r t i r de l a a d j u d i c a c i ó n • 
c a d a lote s e r á i n d i v i s i b l e á p e r p e t u i -
d a d , y no p o d r á g r a v a r s e con m á s h i -
p o t e c a s que l a s l ega les á f a v o r d e l 
E s t a d o , d e l m u n i c i p i o , h i j o s y c ó n -
y u g e . 
S e e s t a b l e c e r á u n a s o c i e d a d coope-
r a t i v a en c a d a co lon ia , y el g o b i e r n o 
se o b l i g a á p r o p o r c i o n a r á los p o b l a -
d o r e s de t i e r r a s b a l d í a s los a u x i l i o s 
n e c e s a r i o s p a r a s u i n s t a l a c i ó n y p a r a 
e l comienzo d e l c u l t i v o . 
P o r e s ta l i g e r a s í n t e s i s p u e d e v e r s e 
h a s t a d ó n d e a l c a n z a el p r o y e c t o m i n i s -
t e r i a l l e í d o h a c e u n m e s e n e l S e n a d o . 
S u i m p o r t a n c i a y el e x a c t o concepto 
que e l fondo y l a u r d i m b r e de s u s r e -
g l a s m u e s t r a n , j u s t i f i c a n e l u n á n i m e 
e logio de los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , en -
tre los c u a l e s no h a n s ido lo s m á s t i -
bios n i perezosos p a r a a p l a u d i r l o s 
e n e m i g o s de l a m o n a r q u í a , los r a d i -
c a l e s y r e p u b l i c a n o s . 
E n E l L i b e r a l , á v u e l t a de o t r a s 
a l a b a n z a s , se lee e s ta e n que r e b o s a 
l a s i n c e r i d a d : " L a l e y e s t á i n s p i r a -
d a e n u n alto p r o p ó s i t o y r e d a c t a d a 
c o n u n g r a n c o n o c i m i e n t o de l a v i d a 
r u r a l . N o r e s p o n d e m á s que e n lo p r e -
ciso á l a e r u d i c i ó n p u r a m e n t e l i b r e s -
c a ( a s í , l i b r e s c a ) en que s u e l e n b e b e r 
n u e s t r o s r e f o r m i s t a s y l e g i s l a d o r e s . " 
C u m p l i d a c o n l e a l t a d e s t a l e y , l a 
d e m o c r a c i a r u r a l h a b r á e n c o n t r a d o 
a l l í a s i en to firme, y m e d i a n t e e l c u l -
t i v o de los c a m p o s y e r m o s , l a p o p u -
l a c i ó n de E s p a ñ a no se d e t e n d r á aho-
g a d a p o r l a m i s e r i a , i m p e d i d a p o r l a 
e m i g r a c i ó n de f a m i l i a s y p u e b l o s ente -
ros , que h o y se v e n f o r z a d o s á a b a n -
d o n a r e l p a t r i o suelo p a r a b u s c a r , e n 
n a c i o n e s m á s p r o t e c t o r a s d e l t r a b a j o 
a g r í c o l a , e l sus t en to que a l l á no p u -
d i e r o n c o n q u i s t a r l u c h a n d o c o n t r a l o s 
e l e m e n t o s y c o n t r a e l E s t a d o . 
D e l celo y h o n r a d e z c o n que e sa l e y 
se e j e c u t e , p r e s e r v á n d o l a de c o r r u p -
c iones c a c i q u i l e s y e x t e n d i é n d o l a c o n 
c í v i c o s e n t i d o á t o d a s l a s r e g i o n e s des-
p o b l a d a s , d e p e n d e r á l a v i r t u d de l a 
s a l u d a b l e i n i c i a t i v a . P o r e l la p u e d e 
l l e g a r s e á r e n o v a r el m i l a g r o de O l a -
v i d e e n S i e r r a M o r e n a , b a j o e l ce tro 
d e l r e y G a r l o s I I I . y á t r a n s f o r m a r 
e n v e r d e s c á r m e n e s los p a r d u z c o s e r i a -
l e s de l a t i e r r a c a s t e l l a n a y los p á r a -
m o s g r i s e s de l a s p r o v i n c i a s m a n c h e -
gas . 
B A T U E E I L L O 
¡ V á l g a m e D i o s ¿ y p o r d ó n d e ave -
r i g u a r í a " L a V o z O b r e r a " , que y o m e 
e n s a ñ é c o n l o s - t a b a q u e r o s e n h u e l g a , 
que es como d e c i r c o n los pobres s i n 
t r a b a j o , c o n lo s h u m i l d e s que josos , 
c o n los h i j o s y los p a d r e s que l u c h a n 
p o r l l e v a r u n a p e s e t a m á s c a d a d í a a l 
h o g a r ? ¡ E x a g e r a d o a m o r p r o p i o ; 
i r r i t a b i l i d a d e x c e s i v a de l c a r á c t e r c u -
b a n o : no d e j a s n u n c a t r a t a r s e r e n a -
m e n t e l a s m á s d e l i c a d a s c u e s t i o n e s de 
o r d e n s o c i a l ! 
H e a h í c ó m o se d e m u e s t r a l a i m p e r -
t i n e n c i a de m i s c o n s e j o s a l o b r e r o 
p a r a que se d e t e n g a á t i e m p o , a p r o -
v e c h a n d o la s v e n t a j a s que se le o frez-
c a n , an te s de que l a m i s e r i a h o r r i b l e 
le h a g a c l a u d i c a r : a p e l l i d á n d o m e 
" s a b i o " , " f e c u n d o " y " c a t ó n " , a s í , 
c o n b a s t a r d i l l a , d e s p e c t i v a m e n t e , co-
m o e l g u a n a j o d e c í a a l c u e r v o de l a 
f á b u l a : eres n e g r o y feo. 
A fe que no se t r a t a b a de m i fe-
c u n d i d a d y s a b i d u r í a ; á fe que no ga-
n a r á n a d a l a c a u s a o b r e r a , c o n que 
y o s e a " C a t ó n " ó no lo sea . E l p r o -
b l e m a es o t r o ; o tros d e b e n s e r los a r -
g u m e n t o s . M i p e r s o n a l i d a d , y l a s 
de los m i e m b r o s d e l C o m i t é de l a 
H u e l g a , son a r i s t a s i m p e r c e p t i b l e s e n 
el m u n d o , f a c t o r e s de i n s i g n i f i c a n t e 
v a l o r e n e l proceso l a b o r i o s o de l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
Y s i m e he g u a r d a d o y o m u c h o de 
a l u d i r p e r s o n a l m e n t e á n i n g u n o de 
l o s d i r e c t o r e s d e l m o v i m i e n t o ; s i . c r e -
y é n d o l o s e q u i v o c a d o s en lo i n t r a n s i -
gente d e l p r o c e d i m i e n t o , les he g u a r -
d a d o todos los r e s p e t o s y no h e sos-
p e c h a d o m e z q u i n o s in t en tos de l u c r o 
ó v a n i d a d en é l . s ino l a d e v o c i ó n s i n -
c e r a á u n a c a u s a noble , no s é en v i r -
t u d - d e q u é l ó g i c a p r e g u n t a " L a V o z 
O b r e r a " , á q u i é n s i r v o y o e n este 
p le i to . 
L o s " c a t o n e s " de m i t e m p l e , s a l i -
dos d e l t a l l e r , c r i a d o s en el t r a b a j o , 
d e s d e ñ a d o r e s de t o d a o c a s i ó n de e n -
c u m b r a m i e n t o , a q u í t a n f r e c u e n t e s y 
t a n f á c i l e s p a r a los a u d a c e s , esos no 
s i r v e n á n i n g ú n S e ñ o r . S i r v e n á s u 
p a t r i a , se r i n d e n á lo que c r e e n j u s t o 
y m o r a l . E n s u s m i s m a s e q u i v o c a c i o -
n e s l l e v a n e l se l lo a u g u s t o de l a s i n -
c e r i d a d y de l a h o n r a d e z . 
N o es c u l p a m í a si p a r a c i e r t o s a p ó s -
to les de l o b r e r o , todo el que l e s d i s -
c u t e e s t á v e n d i d o , y todo e l que l e s 
c o n t r a r í a es u n t r a i d o r . 
No t iene d i n e r o el a b s o r v e n t e t r u s t 
e x t r a n j e r o p a r a c o m p r a r m e , m á x i m e 
c u a n d o y a t o d a a s p i r a c i ó n , a ú n l a m á s 
l e g í t i m a , m e f a t i g a ; n i t engo c o n t r a í -
do c o m p r o m i s o c o n n a d i e de f o r z a r 
l o s d i c t a d o s de m i c o n c i e n c i a , e n a s u n -
tos en que p o d r í a c a l l a r p r u d e n t e -
m e n t e . 
P o d r á no s e r todo oro m i m o r a l i d a d 
" c a t o n i a n a " . no l a s h a d a d o m u e h o 
m á s p u r a s e l medio s o c i a l de que p r o -
vengo . J a m á s p r e s u m í de s a b i o ; p e r o 
m á s i g n o r a n t e s p e r m a n e c e n los que 
c o n m i g o c o m p a r t i e r o n l a s f a e n a s de l 
t a l l e r , y l o s m i s m o s r e c u r s o s que y o 
t u v i e r o n p a r a r e g e n e r a r s e . D e lo 
poco que v a l g o , i n t e l e c t u a l y m o r a l -
m e n t e , t engo c o n c i e n c i a . S o l o que 
no h a y mot ivos p a r a que m e a v e r g ü e n -
ce de m e j o r é x i t o obten ido p o r otros , 
que d e l m i s m o o r i g e n de p o b r e z a v i e -
nen y en l a m i s m a a t m ó s f e r a r e s p i r a -
r o n y c r e c i e r o n . 
¡ A h í . p r e c i s á m é n t e a h í es d o n d e y o 
deseo que c o n v e r j a n los e s fuerzos de 
los a p ó s t o l e s d e l obrerismo1: e n b u s -
c a r los m e d i o s de que los h i j o s de los 
pobres , de que l a pro l e de l o s t a b a -
queros , de los c a r p i n t e r o s y de los a l -
b a ñ i l e s c u b a n o s , e n c u e n t r e n a p o y o y 
e s t í m u l o , p a r a que e l l a p r o d u z c a s a - f 
bios. f e c u n d o s y C a t o n e s , que b i e n h a 
m e n e s t e r C u b a de i l n a t r a d o s y de c í -
v i c o s ; que b i e n m e r e c e l a n u m e r o s a 
c lase de los h u m i l d e s , que se l a p r o -
t e j a , e l eve y d i g n i f i q u e ! 
N o l a f r a s e r i m b o m b a n t e ; no l a 
h u e c a d e c l a m a c i ó n ; no e l d e s p l a n t e , 
h a r á n el m i l a g r o . P e r s e v e r a n c i a 
a c i e r t o e n los med ios , d e s i n t e r é s e n l a 
f i n a l i d a d , a c e n d r a d o a m o r á l a f a m i -
l i a y cu l to in t enso á l a p a t r i a , l o g r a -
r á n m á s que todo t r a s t o r n o v io lento , 
e n e l c a m i n o de l a s l e g í t i m a s , de l a s 
s a n t a s r e i v i n d i c a c i o n e s de l p r o l e t a -
r i a d o . 
¿ Q u é d i j e yo, que h a p o d i d o l a s t i -
m a r a l C o m i t é h u e l g u i s t a ? Qt:0 é l t a -
b a q u e r o , generoso , c a r i t a t i v o , h a b i -
t u a d o á d a r s u d i n e r o á todo el m u n -
do, debe e s t a r c a n s a d o de p e d i r l i -
m o s n a s — n o á otro o b r e r o , que eso no 
es l i m o s n a — á r i c o s , i n d u s t r i a l e s , b u r -
gueses que n u n c a se i n t e r e s a r o n p o r 
s u s u e r t e . 
¿ Q u é se m e c o n t e s t a ? Q u e M a r t í 
p e d i a l i m o s n a s e n e l e x t r a n j e r o p a r a 
h a c e r l a r e v o l u c i ó n , y que l a I g l e s i a 
p i d e d á d i v a s p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de 
s u c u l t o . 
N o ; l a i g l e s i a no p i d e n a d a á l o s 
e n e m i g o s d e l c a t o l i c i s m o ; a d m i t e l a s 
d á d i v a s de los c r e y e n t e s . N o ; M a r t í 
n o p i d i ó u n c e n t a v o á los e s p a ñ o l e s . 
N o lo a d m i t i ó j a m á s . M á s t o d a v í a : 
c u a n d o e l d i n e r o r e c o l e c t a d o p r o v e n í a 
de u n negoc io suc io , como el s e c u e s t r o 
de F e r n á n d e z de C a s t r o , lo r e c h a z a b a , 
c o n d i g n i d a d de a p ó s t o l . U n a p e s e t a 
de u n t a b a q u e r o s e p a r a t i s t a , t e n í a p a -
r a é l m á s v a l o r que u n tesoro r o b a d o . 
N o q u e r í a é l que p u d i e r a d e c i r s e n u n -
c a que l a i n d e p e n d e n c i a de s u p a í s de-
b í a n a d a , á q u i e n e s no h u b i e r a n a m a -
do l a l i b e r t a d y h o n r a d o e l n o m b r e 
de C u b a . 
L u e g o no h a y p a r i d a d en e l a r g u -
m e n t o . 
T o d o lo que lo s g r e m i o s de o b r e r o s 
h a n t r a í d o a l s o s t e n i m i e n t o de l a 
h u e l g a , c u m p l i m i e n t o de u n d e b e r r e -
c í p r o c o e r a , a u x i l i o de h e r m a n o s , co-
s a p l a u s i b l e . L o que se v a á p e d i r c a -
s a p o r c a s a , a l r i c o e x p l o t a d o r , a l b u r -
g u é s ensoberbec ido que o t r a s vrArt« 
h a l a n z a d o o b r e r o s á l a cali»,1: 
que e l b o d e g u e r o e s p a ñ o l d-'i " 
c o n t r a el t r u s t a n g l o - s a j o n . ; I 
el j e f e de l p a r t i d o o frece p a r a g a n a r -
se votos , y lo que el i n d u s t r i a l a p o r t a 
á r e g a ñ a d i e n t e s , eso no es e x p o n t á -
neo, s i n c e r o y a g r a d e c i b l e : eso l a s t i -
m a , eso q u e m a ; l a n e c e s i d a d de a d m i -
t i r eso. es lo que se m e a n t o j a que 
h a b r á f a t i g a d o y a á l a s C o m i s i o n e s 
de r e c o l e c t a , c o m p u e s t a de h u m i l d e s 
que s i e m p r e d i e r o n lo s u y o de b u e n a 
v o l u n t a d y que j a m á s e j e r c i e r o n l a 
m e n d i c i d a d p a r a s í . 
¿ E n q u é se opone l a a m a r g u r a que 
esto m e p r o d u c e , e n q u é se opone á 
que el p r o l e t a r i o a r r o j e l a l i b r e a de l 
e s c l a v o , y r e c l a m e c u a n t o á s u m e j o -
r a m i e n t o c o n t r i b u y a ? N o m e lo ex-
p l i c o . 
S e r á p a r a m í u n d e b e r p r e c i s o , a l 
p u n t o á que h a n l l e g a d o la s cosas , es-
c r i b i r m u c h o , c o n m i " f e c u n d i d a d c a -
t o n i a n a " . a c e r c a de este d i f í c i l p l e i -
to, de g r a v e s p e l i g r o s p r e ñ a d o p a r a 
s e r v i r á m i ú n i c o S e ñ o r , l a j u s t i c i a , 
q u i t a n d o r e y e s de p a s i ó n y p o n i e n d o 
r e y e s de b o n d a d e n los a l t a r e s de l a 
p a z de m i pueb lo . 
M a s no lo h a r é s i n r o g a r a n t e s á 
" L a V o z O b r e r a " , que p r e s c i n d a de 
l a f i r m a y o l v i d e m i p e r s o n a l i d a d , s i 
es que no q u i e r e g u a r d a r m e l a s con-
s i d e r a c i o n e s p e r s o n a l e s que y o g u a r d o 
h o n r á n d o m e , á todos y c a d a u u o de 
los o b r e r o s c u b a n o s , m i s co l egas de 
t r e i n t a a ñ o s e n l a c a r p i n t e r í a y l a 
e s cog ida . 
D i s c u t a m o s p r i n c i p i o s , i d e a s , r a -
zones, s e r e n a l a m e n t e y e l e v a d o el 
c o r a z ó n . 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
H a c a u s a d o b u e n a i m p r e s i ó n e n to-
das par tes e l tacto observado e n el 
n o m b r a m i e n t o de los se is inspectores 
genera les de l censo. 
D a d o lo t r a s c e n d e n t a l de esa o p e r a -
c i ó n y los e m p e ñ o s que h a b í a p a r a l le -
v a r á esos cargos u n p e r s o n a l p o l í t i c o 
que p u d i e r a , a ú n s i n cometerlo , d a r 
mot ivo á so&pecjias de f r a u d e , m u r 
chos ó r g a n o s d e la p r e n s a y en g e n e r a l 
cuantos v i v e n a le jados de las l u c h a s de 
p a r t i d o , c o n f u n d i d o s e n lo que h a dado 
en l l a m a r s e m a s a n e u t r a , no d i s f r a z a -
ban s u s temores de q u e p a r a esas dest i -
nos se e l ig iesen i n d i v i d u o s in teresadas 
e n f a v o r e c e r ' d e t e r m i n a d a s ideas , s i n 
respeto á la s a n t i d a d de l a s f u n c i o n e s 
que t i enen que e j e r c e r . 
F e l i z m e n t e eses temores se h a n des-
vanec ido , g r a c i a s a l ac ierto de l G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l . 
S o b r e este a sunto escr ibe L a D i s c u -
s i ó n : 
" H a rodeado l a g e s t a c i ó n de estos 
n o m b r a m i e n t o s u n a s o r d a t u r b u l e n c i a 
de e m p e ñ o s p o l í t i c o s encontrados . S e 
t r a t a b a de al tos dest inos b i e n r e n u m e -
r a d e s y e r a eso b a s t a n t e p a r a e x c i t a r 
la m a n í a b u r o c r á t i c a , e n d é m i c a e n 
n u e s t r o p a í s . H a b í a a d e m á s l a i n t e n -
c i ó n de a p r o v e c h a r el censo p a r a p r e -
p a r a r f u t u r o s f r a u d e s e lectorales , f a l -
s eando l a e s t a d í s t i c a c i e r t a d é c i u d a -
danos electores, de e x t r a n j e r o s , e t c . 
C a n d i d a t o s m i g u e l i s t a s l u c h a b a n con-
t r a c a n d i d a t c s zay i s ta s , y c o n t r a a m -
bcss c o m b a t í a n c a n d i d a t o s de in f luen-
, s p a r t i c u l a r e s a m e r i c a n a s é i n d í g e -
N o c t s í t a n t e ello, l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p r o v i s i o n a l h a s a b i d o s o b r e p o n e r -
se á l a d e s c o m p e s i c i ó n ambiente , y 
p r o v e e r á l a s p l a z a s de v e r d a d e r a 
e f ec t i v idad , d e s d e ñ a n d o toda t r a n s a c -
c i ó n con las c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s : 
Los n o m b r a m i e n t o s h a n d e j a d o con u n 
p a l m o de n a r i c e s á los p r o c e r e s de l 
s e c t a r i s m o , y e l v e r d a d e r o m é r i t o h a 
s-alido á l a super f i c i e p a r a b ien de l a 
co l ec t iv idad . 
" R a s c o , P e q u e ñ o , D u m á s . A g ü e r o y 
Meneses , todos inspec tores de l censo de 
1899, cons iderados como espec ia l i s tas 
e n la m a t e r i a , h a n s ido l l a m a d o s p a r a 
d i r i g i r e s ta n u e v a y d i l a t a d a obra . L a 
e x c e p c i ó n d e l S r . J . M . J i m é n e z , ins -
pec tor n o m b r a d o p a r a S a n t a C l a r a . , se 
jusftifica p o r -la m u e r t e de l que ante -
r i o r m e n t e s i r v i e r a ese cargo , p o r c i er to 
t a m b i é n de a p e l l i d o J i m é n e z . " 
M r . M a g o o n ha s a l i d o b i e n l i b r a d o 
de esta p r u e b a . 
E s o s n o m b r e s nos d a n por a n t i c i p a d o 
l a s e g u r i d a d de u n C e n s o que no s e r á 
u n a f a r s a , s i los empleados s u b a l t e r n o s 
s e c u n d a n á s u s j e fe s y p i e n s a n en e l 
enorme s e r v i c i o que i n s p i r á n d o s e en 
la m á s e s t r i c t a l e g a l i d a d v a n á p r e s t a r 
á s u s c o n c i u d a d a n o s y á la paz y so-
siego de s u n a c i ó n . 
E l decreto sobre embargo de sue ldos 
á los empleados p ú b l i c o s , que á l g u i c n 
c a l i f i c ó con h a r t a p r o p i e d a d de p a t e n t e 
de corso p a r a e j e r c e r l i b r e e m n t e l a 
es tafa , s i g u e t o d a v í a e n v i g o r y s i e n d o 
obje to de las rec lamac iones no y a de 
los p r e s t a m i s t a s á quienes d i r e c t a m e n -
te l es iona , s ino de ent idades y c o r p o r a -
c iones á las cua les p o r e x t e n s i v a a fec -
ta g r a v e m e n t e esa m e d i d a . 
L a s protes tas c o n t r a e l la l l u e v e n e n e í 
P a l a c i o de l G o b i e r n o en expos ic iones 
p e r f e c t a m e n t e r a z o n a d a s y a p o y a d a s 
p o r toda la o p i n i ó n , m e n o s — n a t u r a l -
m e n t e — l a de los empleados c u y a s d e u -
das q u e d a n p o r tan e x t r a o r d i n a r i o 
modo r e d i m i d a s en p e r j u i c i o de los 
l e g í t i m o s acreedores . 
P o r not i c ias recogidas en los centroa 
oficiales, s á b e s e que M r . Magoon h a c o -
menzado á e s t u d i a r este asunto , c u y a 
g r a v e d a d no puede o c u l t a r s e á s u pe-
n e t r a c i ó n , y es posible que en b r e v e s e 
derogue ó c u a n d o menos se a c l a r e y¡ 
rect i f ique el decreto de r e f e r e n c i a q u e 
tanto p u g n a , como dice u n colega, c o n 
n u e s t r a s le3'es, n u e s t r a s co s tumbres ^ 
e l v e r d a d e r o e s p í r i t u de la j u s t i c i a , i 
C e l e b r a r e m o s que a s í s u c e d a p o r r e s -
peto á l a l e y , en p r i m e r l u g a r , y , des-
p u é s , p o r el pres t ig io de n u e s t r a p r i -
m e r a a u t o r i d a d que busca en todo—la' 
v e r d a d s e a dic lha—el m e j o r ac ier to , 35 
que en este asunto no cabe d u d a quei 
no h a est-ado b i e n a c o n s e j a d a . 
D e L a TaicM, despiies de la r u p t u r a 
de l o s l i b e r a l e s : 
" L o s l ibera les e s tuv ieron u n i d o s e n 
la d e s g r a c i a , sa lvo a lguno que otro que,, 
como se dice v u l g a r m e n t e , h a c í a á bo -
ca y á c a n g r e j o . H i c i e r o n l a g u e r r a , , 
c a m b i a r o n l a faz de l a p o l í t i c a c u b a n a , 
d e s t r o n a r o n u n P r e s i d e n t e , e c h a r o n a 
r o d a r todos los i n s t r u m e n t o s de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de a q u é l P r e s i d e n t e ; p e -
ro, d e s p u é s de la v i c t o r i a — q u e v i c t o -
r i a h u b o — n o h a n sab ido n i t e n e r t a c t o 
de codos, n i d i s c i p l i n a r s u s a m b i c i o n e s , 
n i p e r m a n e c e r un idos p r e c i s a m e n t e e n 
el momento de recoger e l l a u r o d e l 
t r i u n f o . S u p i e r o n d e r r i b a r u n P r e s i -
dente , p e r o no h a n sab ido d a r s e o t r o 
P r e s i d e n t e . S u p i e r o n d e s t r u i r u n a s i -
t u a c i ó n , pero no h a n tenido ta l en to n i 
h a b i l i d a d p a r a c r e a r otra. F u e r o n de-
c id idos y resuel tos á l a g u e r r a , p a r a 
p r e s e n t a r s e indecisos en la paz . T u v i e -
r o n v a l o r p a r a la pelea y n o h a n s a b i -
do teneT e q u i l i b r i o e n la paz . D e r r i b a -
r o n l o que s u p o n í a n u n a t i r a n í a , p a r a 
d e r r i b a r s e y destrozarse d e s p u é s e l los 
mismos . N o les f a l t ó v a l o r p a r a des-
t r u i r , pero l e s f a l t ó tacto y h a b i l i d a d ! 
p a r a c o n s t r u i r . M a t a r o n u n a s i t u a c i ó n 
y luego se h a n m a t a d o á s í m i s m o s . 
A n u l a r o n los hombres y po i^sus a m b i -
c iones y torpezas h á n s e ellos a n u l a d o 
d e s p u é s . T u v i e r o n c a p a c i d a d p a r a l o 
m á s y h a n demostrado q u e les f a l t a 
p a r a lo menos. F u e r o n a t r e v i d o s p a r a 
a . ' r o n í a r el pe l igro , y les f a l t a v a l o r yj 
pa tr io t i smo p a r a c o n j u r a r sus a m b i -
c iones y pas iones en la paz . ¿ D ó n d e 
v a n p o r ese camino los l i b e r a l e s ? ¿ N o 
lo a d v i e r t e n ? P u e s v a n a l f r a c a s o , á 
q u i e r e n 
c o m p r a r / o j / e r í a d e a l t a n o v e d a d j 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
ü e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
I j i S t - i Í L O O i O X O ^ S a n R a f a e l 1 2 . 
i i i i m e u i i M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
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b r a o u r a s . 
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t r ^ W ^ V 0 ^ V ^ S0^re s l l s pasos, pene-
tüü p P l ü a ^ n t e en el s a l ó n , c e r r a n d o 
to la Dirao.rcIlüaria v i o l e n c i a y e s t r é p i -
^ la n C u a n d o hizo esto l l e v a b a 
l i c i ó n .I00, u n h ú m e r o de l " T i m e s " , 
fV0T k u ^ e ^ ^ ' ^ e l l e S a á P a -
^ a n t e T ^ condesa. y con voz v i -
¡ E 6 e s ; , ° b r e , m a d ^ ! i P o b r e a m i -
^ y con k C S ? e r t 0 0011 ^ b r e s a l . 
r ^ 1 ^ t n X T 1 1 * t r a s t 0 ^ a d a . po-
K ' U e ^ K l o * e la m a n o j eora-
^ . C ó m o ? j Q u é ? , r 
c í a 1 
to. 
b a l b u c e ó con angust ioso acen-
B a ¡ l d a le e n s e ñ ó el p e r i ó d i c o i n g l é s . 
— ¡ E l " G i b r a l t a r " . . . que se h a 
p e r d i d o por comple to ! d i jo . 
L o s ojos de la e n f e r m a s a l i é r o n s e de 
sus ó r b i t a s ; s u boca se a b r i ó desmesu-
r a d a m e n t e . 
— ; ¡ L u c i a n o h a m u e r t o ! a ñ a d i ó B a d -
da . 
— ¡ M u e r t o ! ¡ M u e r t o ! r e p i t i ó dos . e -
ces « a n i q u i l a d a la pobre m a d r e con voz 
ahogad a y r o n c a . 
A l a r g ó los brazos , a g i t ó las manos en 
el a i re , cayendo r í g i d a é i n e r t e en e l 
s i l í l ó n ; u n a o leada de s a n g r e s u b i ó á 
s u g a r g a n t a , m u r i e n d o e n los labios 
c o n v e r t i d a e n r o j a e s p u m a . 
B a l d í a , l í v i d a , con e l cabel lo e r i zado , 
h u m e d e c i d a la frent-e por f r í o s u d o r , 
r e t r o c e d i ó has ta la p a r e d , en donde se 
detuvo, m i r a n d o con fijeza a q u e l c u e r -
po d e m a c r a d o tendido en e l s i l l ó n ; lue -
go se a c e r c ó con l en t i tu d , se a r r o d i l l ó , 
le puso .la mano en el pecho, y c o n s o r -
do acento d i j o : 
— L a condesa de S e r g y h a m u e r t o . 
S e l e v a n t ó , d o b l ó e l p e r i ó d i c o , se lo 
m e t i ó en el bolsi l lo, y s i n a p r e s u r a r s e 
s a l i ó d e l s a l ó n , d i r i g i é n d o s e á s u s h a -
bi tac iones . A l s u b i r k esca lera o y ó e l 
m u r m u L l o de la c o n v e r s a c i ó n de los 
c r i a d o s , que cont inuaban reun idos en 
ci '¿l&o bajo , en l a i ^ p e s t e r í a . 
F I N D E L PROLOGO 
I 
A n g e l i n a 
H a n t r a n s c u r r i d o diez y ocho meses. 
E n diez y ocho meses p a s a n m u c h a s co-
sas , é s t a s c a m b i a n m u c h o . 
No estamos e n e l mes de O c t u b r e , s i -
no en e l de M a y o . L a s v e n t a n a s d e l ho-
t e l de S e r g y no e s t á n h e r m é t i c a m e n t e 
c e r r a d a s como en otro t iempo, s ino 
a-biertas de p a r en p a r p a r a que pene-
t r e el a i re s u a v e y p e r f u m a d o de la m a -
ñ a n a , el o lor de las flores y los cantos 
a l egres de los . p á j a r o s que v u e l a n e n t r e 
los a ñ o s o s á r b o l e s d e l frondoso j a r d í n . 
" L a s e ñ o r a c o n d e s a de S e r g y h a 
m u e r t o . " E s t a s l ú g u b r e s p a l a b r a s de-
c í a n l a v e r d a d , y s i n e m b a r g o , ex is te 
t a m b i é n a h o r a u n a condesa de S e r g y . 
s ó l o que . e n vez de l l a m a r s e J u a n a , se 
l l a m a B a l d a . 
E l conde de « S e r g y ihizo las cosas co-
r r e c t a m e n t e . D u r a n t e q u i n o s meses 
l l e v ó e l l u t o de s u p r i m e r a e sposa ; pe-
r o h a c í a y a t re s meses que B a k t e . de 
regreso e n P a r í s , d e s p u é s de u n a dis-
c r e t a a u s e n c i a de c e r c a de u n a ñ o , dle-
v a b a of ic ial y l e g í t i m a m e n t e e l t í t u l o 
de condesa . 
U n mes antes de l a vue l ta de B a l d a , 
L u c í a a i b a n d o n ó las s e n c i l l a s haibitacio-
nes de so l t era que ocnpaiba en el p r U 
m o r p iso , a i lack) de ¿ u m a d i i i , m a u d u ü - -
do l l e v a r s u s muebles a l segundo, á las 
que a n t i g u a m e n t e o c u p ó B a l d a , p e n -
sando q u e cuando regresase s u h e r m a -
no a s í e s t a r í a m á s c e r c a de é l . 
Y e fec t ivamente L u c i a n o v o l v i ó ; pe-
ro f u é l a v í s p e r a de l d í a en q u e r e a n u -
damos e l re lato . 
H a c í a ocho meses que e l " G i b r a l -
t a r " , que no h a b í a e x p e r i m e n t a d o n i n -
g ú n n a u f r a g i o , l l e g ó á L i v e r p o o l , en 
donde L u c i a n o e n c o n t r ó u n a c a r t a de 
s u 'hermana a n u n c i á n d o l e l a terri'ble 
not i c ia . H a c í a ocho d í a s que h a b í a n en -
t e r r a d o á su m a d r e . 
E l j o v e n , a l saber lo , no tuvo b a s t a n -
te v a l o r p a r a v o l v e r á ver á s u p a d r e 
e n aquel los momentos , a s í q u e r e g r e s ó 
sobre la m a r c h a á A m é r i c a , de donde 
no q u i s o v o l v e r h a s t a que se c a s ó de 
n u e v o s u p a d r e , p o r q u e entonces s u 
h e r m a n a t e n í a n e c e s i d a d de é l , y esto 
a p r e s u r ó s u regreso. 
L a d i s p o s i c i ó n de las h a b i t a c i o n e s de 
la n u e v a condesa e n el p r i m e r p i so d e l 
hote l e r a da m á s m a ; p e r o h a b í a n reno-
vado del mobi l i ar io h a s t a loa c lavos. 
L o s muebles que a d o r n a b a n en o t r a 
é p o c a las habi tac iones de B a l d a , e n e l 
eetgundo, ^ t r a s l a d a r o n a l p r i n c i p a l , y 
á l a s a a ó n o c u p a b a n e l ant iguo d e p a r -
tamento do L u c í a y que a l p m j o n t e h a -
b i taba u n a j o v e n — m e j o r u n a n i ñ a , a u n 
no turne catorce afios.-^que B a l d a t r a -
j o e n W. W f l J E t f í a , p m m i t ó í K l ü l a co. 
mo u n a sc ibr ina s u y a y diándoJe e l n o m -
b r e de A n g e l i n a . 
S o n l a s diez de la m a ñ a n a . B a l d a se 
h a l l a en el m i s m o s a l ó n en que m u r i ó 
la c o n d e s a ; h a t e r m i n a d o s u tocado, y 
se s i e n t a delante de s u l u r e a u de é b a n o 
p a r a e s c r i b i r u n a c a r t a . 
— J a c i n t a , dice d i r i g i é n d o s e á s u 
donce l la que se d i spone á s a l i r de l s a -
l ó n , a l p a s a r , e n t r a d e n las hab i tac io -
nes de .la s e ñ o r i t a A n g e l i n a , y dec id le 
que s u b i r é á dar l e u n abrazo antes de 
b a j a r ; pero , sobre todo, que no se le-
vante . 
— ¿ S í ? ¡ P u e s y a me l e v a n t é ! d i j o en-
t rando A n g e l i n a . 
— ¡ A h ! ¡ ' C h i q u i l l a i m p r u d e n t e ! ex-
c l a m ó B a l d a c o r r i e n d o h a c i a e l la y es-
t r e c h á n d o l a e n t r e sus brazos . 
— ¡ O h ! ¡ S i y a me encuentro m e j o r ! 
- — ¡ N o lo parece , .porque e s t á s toda-
v í a m u y p á l i d a ! 
A n g e l i n a lo es taba en efecto. E r a 
u n a c r i a t u r a d e l i c a d a y esbelta , q u e 
p o r s u poco desarro l lo p a r e c í a u n a n i -
n a ; p o r los rasgos de s u fisonomía y 
m i r a d a , u n a j o v e n r e p r e s e n t a n d o m á s 
e d a d de la q u e rea lmente t e n í a . D e B a l -
d a se d i j e r a que t e n í a veinte a ñ o s , y de 
A n g e l i n a qu ince . 
S u t ipo e r a e l de l a s cr io l las , y e n s u 
rostro ova lado , de t inte bronceado, s ó -
lo ne d i s t i n g u í a n unos labios r o j i z o s v 
uaus ojo/i negros aterc iopelados , r a s g a -
dos y c u y a p r o f u n d i d a d a u m e n t a b a n 
l a r g a s y sedosas p e s t a ñ a s y u n a s o j e r a s 
m o r a d a s . S u pelo negro era r izoso y}. 
a b u n d a n t e con reflejos azules . 
¿ E r a ó no h e r m o s a ? No se p o d í a de-
c i r á p u n t o fijo; lo ú n i o o s í que a d m i -
raiba,^ o p r i m i e n d o el c o r a z ó n c u a n d o se 
l a v e í a , era algo como tr i s t eza ó f a t i g a . 
T e n í a c ierto a i r e de f a m i l i a con B a l -
d a ; s ó l o que lo que e n B a l d a t u r b a b a ó 
i n q u i e t a b a , en l a n i ñ a t e n í a aspecto e n -
c a n t a d o r y a tract ivo , s i i n t i é n d o s e todos, 
desde e l p r i m e r momento, a t r a í d o s p o r 
s i m p á t i c a t e r n u r a h a c i a t a n enca nta do -
r a n i ñ a . 
A q u e l l a m a ñ a n a Nevaba un sencil/lo 
p e i n a d o r b lanco que h a c í a re sa l ta se e l 
s o m ' b r í o r e s p l a n d o r de sus ojos y de s u 
cabel lo y l a dorada p a l i d e z de s u ros -
tro . 
B a l d a la h a b í a cogido en s u s b r a z o s ' 
l l e v á n d o l a , lo mismo que se hace con 
u n n i ñ o p e q u e ñ o , has ta u n s i l l ó n , e n el 
qw? la putso con mueho cu idado , s e n t á n -
dose á s u lado e n un taburete y c o g i é n -
dole c a r i ñ o s a m e n t e l a mano . 
- - S í , e s t á s m u y p á l i d a , r e p i t i ó B a l -
d a c o n t e m p l á n d o l a amorosamente . 
— ¡ B a h ! E s o no s o r á n a d a ; no q u i e -
ro q u e d a r m e en la c a m a , como t ú de-
seas, p o r t a n poca cosa. 
. P ^ a r de eso, no q u i e r o que b a -
j e s a l comedor. 
" XContrauará)] 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ja d e r r o t a y al d<\sorédi to . V a n á la m á s 
abso lu ta a n u l a c i ó n d« s í mismos . 
" E l p a í s neces i ta hombres serenos y 
peflexivos. A s p i r a á que lo gob iernen 
h o m b r e s de ambic iones d i s c i p l i n a d a s y 
m e s u r a d a s . Q u i e r e que d i r i j a n los des-
t inos de l p a í s , no las t u r b u l e n c i a s , s i n o 
h o m b r e s que s e a n capaces de d e s t r u i r 
l a s t u r b u l e n c i a s . D e s e a que lo gobier-
n e n y a d m i n i s t r e n hombres des intere-
sados que t e n g a n el v a l o r de deponer 
sus logros y ambic iones m a l c a l c u l a d a s , 
á los i n í e r e & c s d e l p a í s y de la p a t r i a . 
D e t e s t a á los que i n t e n t a n s a c r i f i c a r l a 
p a z de Culba y s u s intereses , á los mez-
q u i n o s in tereses de l e g o í s m o , i D ó n d e 
v a n los l i b e r a l e s con esta p o l í t i c a , re-
p e t i m o s ? ¿ N o l a a d i v i n a n ? ¿ N o s i e n -
ten y a á s u a l r e d e d o r a l g ú n v a c í o de l 
gob ierno y de l a o p i n i ó n ? S i no lo 
s i e n t e n , d e b e r í a n s en t i r lo , puesto que 
ex is te u n o y otro de m a n e r a que no 
d a l u g a r á d u d a s . U n i d o s , p o d r í a n i r a l 
P o d e r , p o d r í a n p r e s t a r l e á C u b a y á 
l a p a t r i a , g r a n d e s s erv i c io s . D e s u n i -
dos, s ó l o les queda u n c m a i n o : v o l v e r 
donde e s t a b a n antes de a l . r e v o l u c i ó n 
de Agos to . N o p u e d e n hacerse y a i l u -
s iones los l ibera les . S i p o r s u c u l p a 
p i e r d e n e l t e r r e n o ganado , la s u e r t e de 
A g o s t o , no s ó l o h a b r á s e r v i d o p a r a que 
otros l l a g a n s u Agos to , s i n o que no po-
d r á n r e p e t i r l a . 
" E l p r o p ó s i t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
;de W a s h i n g t o n de que en C u b a no flo-
r e z c a n les t i r a n o s es firme; pero lo es 
t a m b i é n e l de que no se r e p i t a n las re -
v o l u c i o n e s . N i t i r a n í a n i r e v o l u c i ó n . 
E s t e es e l p r o g r a m a de l G o b i e r n o ame-
r i c a n o . " 
E s e es el p r o g r a m a de los i n t e r v e n -
t o r e s : c i er to . 
P e r o es u n p r o g r a m a con m á r g e n . 
P u e s t o que, r ig iendo , p u e d e n s e r po-
Bibdes actos como e l de l g e n e r a l G u a s 
y sus sesentas p a r t i d a r i o s a r m a d o s . 
A c t o s que t i enen u n g r a n v a l o r co-
m o ensayos de l e g a l i d a d e l ec tora l f u -
t u r a . 
Y como plagio de l a c a m p a ñ a de los 
m o d e r a d o s , i n a u g u r a d a en V u e l t a s . 
• • 
S i g a , s i g a L a L u c h a p r e d i c a n d o á los 
l i b e r a l e s e l evangel io de l sent ido co-
m ú n que e n ellos c o r r e p a r e j a s c o n e l 
s en t ido de l poder . 
, P e r o e n t é r e s e antes s i esos l ibera l e s 
son , e n efecto, l ibera l e s de l a L i b e r t a d . 
P o r q u e p u d i e r a n s e r como los que 
l l a m a b a e l a p ó s t o l " i srae l i sa t s , m a s no 
ide I s r a e I . , , 
el 
E l C o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l , r e u n i -
do e n e l H o t e l " T e l é g r a f o , " b a j o l a 
p r e e i d e n c i a d e l doctor C a r n o t , V i c e -
p r e s i d e n t e de l m i s m o , h a a c o r d a d o , 
p r e v i a u n a l a r g a y s e r e n a d e l i b e r a -
c i ó n , lo s i g u i e n t e ; 
E l c o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l , re i te -
r a n d o e l a c u e r d o tomado el d í a 3 de 
A b r i l ú l t i m o , convoca á los delegados 
e leg idos p o r las C o n v e n c i o n e s P r o v i n -
c ia i les ,para que r e u n i é n d o s e en es ta c i u -
d a d e l d í a 19 de J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o , se c o n s t i t u y a n e n C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l , de a c u e r d o con lo que p r e -
v i e n e n la s bases de o r g a n i z a c i ó n de l 
P a r t i d o . " 
L a s e s i ó n se a b r i ó con ocho de los 
v e i n t i ú n m i e m b r o s de que consta d i -
cho c o m i t é , á los cua le s se u n i ó por te-
l e g r a m a e l s e ñ o r M a s f e r r e r que se en -
c u e n t r a en H o l g u í n y se adh iere a l 
a c u e r d o tomado. T o t a l , 9 votos. 
L o s d e m á s s , es dec i r , l a m a y o r í a has -
t a 21, son p a r t i d a r i o s de Z a y a s y no 
c o n c u r r i e r o n , como e r a de e s p e r a r . 
D e s votos de m a y o r í a de los zayietas , 
y eso contando e l doctor Z a y a s , sobre 
los migue l i s tas , no es m u c h o m á s e r a 
de e s p e r a r de los t r a b a j o s por é s t e r e a 
l i z a d o s ; — p e r o b a s t a n p a r a que 
a c u e r d o tomado no obl igue r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e á todos s ino á u n a p a r t e de 
los i n d i v i d u o s d e l c o m i t é . 
B i e n es v e r d a d que a u n q u e hubiesen 
t en ido m a y o r í a los reun idos , loé acuer -
des tomados no s e r í a n j a m á s a c e p t a -
bles p a r a los d is identes , resuel tos de 
a n t e m a n o á n o i r j u n t o s con sus a d -
versar ioe n i á la g lor ia . 
S e g ú n leemos e n E l C o r r e o E s p a ñ o l , 
de S a g u a , n u e s t r o e s t imado c o m p a ñ e r o 
en l a p r e n s a , e l r e p u t a d o h i s t o r i ó g r a f o 
don A n t o n i o M i g u e l A l c o v e r , recor -
d a n d o l a f e c h a l u c t u o s a p a r a a q u e l l a 
v i l l a d e l 24 de S e p t i e m b r e de 1894, en 
que o c u r r i ó l a g r a n i n u n d a c i ó n , p r o -
pone que se p e r p e t ú e l a m e m o r i a d e l 
G u a r d i a C i v i l A n t o n i o R o d r í g u e z R e -
gue iro , que s a c r i f i c ó s u v i d a e l d í a 
25 de d icho mes, c u a n d o l a i n i m d a c i ó n 
es taba en s u m a y o r apogeo, p o r s a l v a r 
l a de v a r i a s f a m i l i a s que p e d í a n a u -
x i l i o á g r a n d e s voces en las i n m e d i a -
ciones de l a P l a z a de A r m a s , h o y P a r -
que de l a I n d e p e n d e n c i a . 
" A l l í , e n medio de a q u e l paseo p ú -
b l i c o — d i c e e l co lega—y á l a v i s t a de 
centenares de personas que se r e f u g i a -
b a n e n les wltos de las casas, l u c h a n -
do e l in f e l i z R o d r í g u e z R e g u e i r o con-
t r a l a s i m p e t u o s a s corr i entes de l a s 
aguas , tuvo l a d e s g r a c i a de que se c a -
yese e l cabal lo que m o n t a b a ; y n o p u -
d iendo s a l i r de debajo d e l a n i m a l , a l l í 
p e r e c i ó s i n que n a d i e p u d i e r a a u x i l i a r -
li , n i a ú n otro G u a r d i a C i v i l que se en-
c o n t r a b a p r ó x i m o á é l , y que en v a n o 
l u c h ó por p r e s t a r l e a u x i l i o . 
" E l s a c r i f i c i o de R o d r í g u e z R e g u e i -
ro f u é p r e m i a d o d e d i c á n d o l e e n e l C e -
m e n t e r i o u n a s e p u l t u r a que se d i f e r e n -
c i a b a de l a fosa c o m ú n en que t e n í a 
u n a p e q u e ñ a z a p a t a sobre l a c u a l se 
c o l o c ó u n a l á p i d a con l a i n s c r i p c i ó n 
que a y e r copiaba A l c o v e r , y que d ice 
a s í : 
E . P D . 
" R e c u e r d o á l a m e m o r i a d e l G u a r -
d i a C i v i l A n t o n i o R o d r í g u e z R e g u e i -
r o v í c t i m a de s u debe r . - F a l l e c i ó e l d í a 
25 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 4 , p o r s a l v a r 
á sus s eme jan t e s . 
" E s t o bas taba p a r a r e c o r d a r en to-
do t i e m p o u n rasgo heroico y e l n o m -
Ea r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tW Casforla es un sobstitoto Inofensivo del Elixir Pareférico, Cordiales f 
Jarabes Calzoanteg. De ffosto agradable. Na contiene Opio, Morfina, al alemana otra gobstancla 
Hcrcótíca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Célico reatos*. Alivia 
los Dolores de la Deotición j cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los laíestlBos, y 
produce na suelo natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
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D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s a g r i o s . A r d o r e s , U l c e r a e s t o m a -
c a l y c a t a r r o i u t e s t i n a l ; p a r a a u m e n t a r e l a p e t i t o y d i g e r i r c o a 
p r o n t i t u d c u a n d o s e c o m a , s i n m o l e s t i a a l g u n a . — 
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bre áe\ que lo h a b í a r e a l i z a d o ; pero 
como q u i e r a quo y a e s t á c l a u s u r a d o ol 
cerneuterio e u i londo existe esa aepul-
t u r a , y h a de l l e g a r * l d í a e u quo no 
queden e u aque l las t i e r r a s n i vest ig io 
do lo quo f u e r o n , propone el s e ñ o r A l -
cover , y con é l estamos enteramente de 
acuerdo , que se t r a s l a d e n los restos de 
R o d r í g u e z R e g u e i r o á l a n u e v a N e c r ó -
pol is , y en e l la queden con l a m i s m a 
i ü ' s c r i p e i ó n que t i enen en el cemente-
r i o v i e jo . Poco d inero hace f a l t a p a r a 
i l e v a r é cabo e&La idea noble y gene-
r o n , y por eso y por ser a d e m á s u n 
deber de c o n c i e n c i a y u n a d e u d a de 
g r a t i t u d que pesa sobre nosotros, no 
vae i l amos en esecundar ol proyecto de 
n u e s t r o quer ido c o m p a ñ e r o , s u s c r i b i é n -
donos con otro peso que, , i ú n t o cou ol 
de A l c o v e r . pondremos á l a d i s p o s i c i ó n 
d e ' l a S o c i e d a d loca l que tome l a i n i c i a -
t i v a e n este a s u n t o . " 
A p l a u d i m o s el noble p r o p ó s i t o ; y s i 
n u e s t r o concurso p e c u n i a r i o fuese pre -
ciso, cuente la c o m i s i ó n con el de l 
D iar io de l a Mar ina , p a r a l l e v a r l o á 
cabo. 
H o n r a r á los que m u e r e n dando e j e m -
plo de a b n e g a c i ó n t a n g r a n d e como e l 
de o f r e n d a r l a v i d a por l a de l p r ó -
j i m o , es u n deber m á s imper ioso c u a n -
do q u i e n r e a l i z a esos actos pertenece á 
das c lases h u m i l d n s y no busca otro 
p r e m i o que l a s a t i s f a c c i ó n de s u con-
c i e n c i a . 
A p a r t e de é s t o , no a n d a m o s t a n hol -
gados de d e s i n t e r é s y de heroismo que 
u o debamos e s t i m u l a r s i q u i e r a esos s en -
t imientos h o n r a n d o las cenizas de los 
que nos s a c r i f i c a r o n todo lo que te-
n í a n : l a ex i s t enc ia , que t a n c a r a es á 
todos los s é r e s , a ú n á los m á s d e s g r a -
c iados . 
L a C o i n i s i ó n Consult iva 
A y e r no c e l e b r ó s e s i ó n este C u e r p o , 
p a r a d a r t i e m p o á que l a S u b c o m i s i ó n 
de l a L e y M u n i c i p a l t e r m i n e e l es-
t u d i o de a l g u n o s a r t í c u l o s de l a c i -
t a d a L e y que t i e n e n que s e r m o d i f i c a -
dos , y a d e m á s , p a r a d e j a r en l i b e r t a d 
á los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n que 
d e s e a s e n a s i s t i r a l e n t i e r r o de l a s e ñ o -
r a m a d r e de J o s é M a r t í . 
E n l a u o t a de a y e r d e j a m o s d e p u -
b l i c a r los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s de l a 
l e y de C o n t a b i l i d a d M u n i c i p a l , a p r o -
b a d o s p o r l a C o m i s i ó n e n l a s e s i ó n 
d e l d í a 19 d e l a c t u a l . 
A r t í c u l o 1 0 9 . — E l T e s o r e r o i n c u r r e 
en r e s p o n s a b i l i d a d : 
P r i m e r o . — P o r l a s s u m a s en e fec t i -
vo y en v a l o r e s que f a l t a r e n e n l a C a -
j a , c u y a c u s t o d i a le e s t á c o n f i a d a . 
S e g u n d o . — P o r e l i m p o r t e de l a s 
c o n t r i b u c i o n e s , i m p u e s t o s , r e c a r g o s , 
d e r e c h o s ó r e n t a s y d e m á s f o n d o s que 
c o r r e s p o n d a n a l M u n i c i p i o ó á l a s 
C o r p o r a c i o n e s ó C e n t r o s A d m i n i s t r a -
t i v o s c u y a c o b r a n z a le e s t é c o n f i a d a , 
que se h a y a n h e c h o e f e c t i v o s y no h a -
y a n s ido i n g r e s a d o s en l a f o r m a d i s -
p u e s t a p o r l a p r e s e n t e L e y , en l a C a -
j a d e l . A 3 - u n t a m i e u t o . 
T e r c e r o . — P o r los pagos que r e a l i -
z a r e c u a n d o á l a s ó r d e n e s que e x p i d a 
e l A l c a l d e é i n t e r v e n g a el C o n t a d o r , 
no so acompan0! ! los . iust i f icantes de 
l a o b l i g a c i ó n ; p o r los que h i c i e r e s i n 
t enor c r é d i t o en p r e s u p u e s t o ó s i n 
h a l l a r s e c o m p r e n d i d o s en l a d i s t r i b u -
c i ó n do f o n d o s ; p o r los que r e a l i c e 
m e d i a n t e t r a n s f e r e n c i a s de c r é d i t o ó 
á f o r m a l i z a r y á b u e n a c u e n t a , s a l v o 
l a s e x c e p c i o n e s que es tab lece l a L e y 
M u n i c i p a l . D o l a s s u m a s s a t i s f e c h a s 
c o n t r a r i a n d o lo d i s p u e s t o , s e r á r e s -
p o n s a b l e c o n e l r e i n t e g r o de l a s m i s -
m a s a d e m á s de l a p e n a l i d a d que e s ta -
b lece e l C ó d i g o P e n a l . 
C u a r t o . — P o r l a s s u m a s que e n t r e -
g a r e á p e r s o n a no a u t o r i z a d a p a r a 
r e c i b i r l a s c o n f o r m e á los m a n d a t o s de 
pago . 
Q u i n t o . — P o r l a s e n m i e n d a s , a l t e r a -
c iones , r a s p a d u r a s y o t r a s f a l t a s que 
t u v i e r e n los d o c u m e n t o s de c a r g o y 
d a t a , r ec ibos , v a l o r e s , c u e n t a s y l i -
bros , en p e r j u i c i o d e l M u n i c i p i o ó de 
p a r t i c u l a r e s ; de c u y o s h e c h o s se d a r á 
c u e n t a á los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s i 
los e fectos de e x i g i r l a s r e s p o n s a b i l i -
d a d e s que s e ñ a l a e l C ó d i g o P e n a l . 
S e x t o . — P o r no e f e c t u a r , en l a for -
m a y p l a z o que se d e t e r m i n a en l a p r e -
sente L e y . ó en o t r a s d i s p o s i c i o n e s r e -
f e r e n t e s á l a r e c a u d a c i ó n e n c o m e n d a -
d a d a a l M u n i c i p i o p o r o t r a s C o r p o r a -
c iones ó C e n t r o s A d m i n i s t r a t i v o s , l a s 
r e m e s a s de los fondos r e c a u d a d o s p o r 
c u e n t a de l a s m i s m a s ; d e b i e n d o ade-
m á s d i c h a s C o r p o r a c i o n e s ó C e n t r o s 
r e c l a m a r l a s a l A l c a l d e , c u a n d o no l a s 
r e c i b i e r e n en d e b i d a o p o r t u n i d a d . 
S é p t i m o . — P o r no i n u t i l i z a r los r e c i -
bos de c o n t r i b u c i o n e s ó i m p u e s t o s que 
r e s u l t a r e n b a j a ó f a l l i d o s p o r c u a l -
q u i e r c a u s a , y c u y a o m i s i ó n d i e r e l u -
g a r á que p u e d a n c o s i d e r a r s e v a l i -
dos . 
O c t a v o . — P o r no t r a m i t a r e n l o s 
p l a z o s d e t e r m i n a d o s y c o n l a s f o r m a -
l i d a d e s d e b i d a s , los e x p e d i e n t e s de 
a p r e m i o p o r c u a l q u i e r concepto , y p o r 
no c u m p l i r ó h a c e r c u m p l i r los d e c r e -
tos, p r o v i d e n c i a s y d e m á s f o r m a l i d a -
des r e q u e r i d a s p a r a l a u l t i m a c i ó n de 
d i c h o s e x p e d i e n t e s de a p r e m i o . 
N o v e n o . — P o r l a s s u m a s no c o b r a -
d a s y p o r t a l m o t i v o p r e s c r i t a s c o n 
a r r e g l o á l a s d i s p o s i c i o n e s de l a L e y 
M u n i c i p a l , c u y o r e i n t e g r o e f e c t u a r á 
ó s e r á e x i g i b l e de s u fianza. L e s e r á n 
a d m i t i d o como d e s c a r g o s , los e x p e -
d i en t e s de a p r e m i o que p r e s e n t a r e , 
s i e m p r e que e s t u v i e r e n t r a m i t a d o s p o r 
s u p a r t e c o n todos los r e q u i s i t o s que 
p r e v i e n e n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
D é c i m o . — P o r h a c e r e n t r e g a á u n 
c o n t r i b u y e n t e d e u d o r de u n r e c i b o ; 
d e j a n d o en d e s c u b i e r t o o t r o s an te -
r i o r e s , e x i g i b l e s p o r e l m i s m o con-
cepto . 
U n d é c i m o . — P o r r e c i b i r los c a r g o s 
p o r c o n t r i b u c i o n e s , i m p u e s t o s y de-
m á s d e r e c h o s que c o r r e s p o n d a n a l M u -
n i c i p i o ó á o t r a s C o r p o r a c i o n e s ó C e n -
t r o s A d m i n i s t r a t i v o s , f a l t á n d o l e a l -
g ú n r e c i b o ú o tro d o c u m e n t o de c a r -
go, s i n l l e n a r e l d e b e r que l e s s e ñ a l e 
el a r t í c u l o . . . de e s t a L e y . c u y a co-
b r a n z a debe r e a l i z a r s e c o n f o r m e á l a s 
d i s p o s i c i o n e s de l a m i s m a , a s í c o m o 
p o r d e j a r de f o r m u l a r l a p r o t e s t a que 
e s tab lece e l a r t í c u l o . . . p o r no h a c é r -
se le e n t r e g a de d i c h o s c a r g o s e n l a 
é p o c a en que d e b e n ser pues tos a l co-
b r o los r e c i b o s . 
D u o d é c i m o . - — P o r p r o p o n e r l a de-
c l a r a c i ó n de p a r t i d a s f a l l i d a s ó de 
b a j a s , s i n c u m p l i r los r e q u i s i t o s y t r á -
m i t e s d i spues tos . 
D é c i m o t e r c e r o . — - P o r no c u s t o d i a r , 
d e b i d a m e n t e , los l i b r o s y d e m á s do-
c u m e n t o s á s u c a r g o . 
D é c i m o c u a r t o . — P o r no r e n d i r en 
los p l a z o s y con l a s f o r m a l i d a d e s pro-
v i s t a s en l a p r e s e n t e L e y l a s c u e n t a s , 
e s tados , b a l a n c e s de C a j a , y c u a n t o s 
o t r o s d a t o s r e l a c i o n a d o s c o n el s e r v i -
c io á s u c a r g o l e s s e a n p e d i d o s p o r 
l a A l c a l d í a . 
D é c i m o q u i n t o . — P o r no e n t r e g a r á 
| los A l c a l d e s do B a r r i o , en s u caso , e n 
é p o c a a p r o p i a d a , los r e c i b o s de c o n t r i -
b u c i o n e s que é s t o s d e b a n r e c a u d a r p o r 
d e l e g a c i ó n , a s í como p o r no e x i g i r -
les e l i n g r e s o de l a s c a n t i d a d e s p o r 
e l los p e r c i b i d a s y p r a c t i c a r l e s l a s l i -
q u i d a c i o n e s o p r t u n a s . 
L o s a r t í c u l o s 110 y 111 f u e r o n s u -
p r i m i d o s . 
A r t í c u l o 1 1 2 . — L a s f a l t a s antes m e n -
c i o n a d a s , r e f e r e n t e s a l C o n t a d o r y a l 
T e s o r e r o , s e g ú n s u i m p o r t a n c i a y los 
p e r j u i c i o s que o c a s i o n e n ó p u e d a n 
o c a s i o n a r a l M u n i c i p i o , s e r á n c o r r e g i -
d a s a d m i n i s t r a t i v a m e n t e c o n r e p r e n -
s i ó n , s u s p e n s i ó n de s u e l d o ó d e s t i t u -
c i ó n , s i n p e r j u i c i o de l a r e s p o n s a b i -
l i d a d c r i m i n a l á que d i c h o s h e c h o s 
p u d i e r e n d a r l u g a r . 
C o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s ó a c u e r d o s 
f u e r a d e l j u i c i o de c u e n t a s , i m p o n i e n -
do esas p e n a l i d a d e s p o d r á n e s t a b l e c e r -
se p o r e l C o n t a d o r y e l T e s o r e r o l o ? 
r e c u r s o s que a u t o r i z a l a L e y M u n i c i -
p a l , e n s u a r t í c u l o 390 1|2, p e r o s i n 
que en n i n g ú n caso , c u a n d o se t r a t e 
de r e i n t e g r o , d e j e de r e a l i z a r s e é s t e 
p r e v i a m e n t e s i l a r e c l a m a c i ó n es p o r 
d e s c u b i e r t o s ó des fa l cos . 
A r t í c u l o A d i c i o n a l . — Q u e d a n d e r o -
g a d a s t o d a s l a s l eyes , r e g l a m e n t o s , 
i n s t r u c c i o n e s y d e m á s d i s p o s i c i o n e s 
de c u a l q u i e r c lase , que en m a t e r i a de 
C o n t a b i l i d a d M u n i c i p a l h a y a n s i d o 
d i c t a d a s a n t e s de l a p r o m u l g a c i ó n de 
e s t a L e y . 
~ ¥ i s m m k m i T 
L a c o n f e r e n c i a de anoche p r o n u n -
c i a d a p o r e l R . P . G u t i é r r e z L a n z a e n 
la A c a d e m i a de C i e n c i a s a t r a j o u n 
g r a n aud i tor io , en e l que í i g u r a ; b a n 
m u c h a s personas d i s t i n g u i d a s . E l s a -
bio S u b - D i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o de 
B e l é n expuso los conoc imientos gene-
r a l e s a l c a n z a d o s en es ta f e c h a s o b r e l a s 
f o r m a s en que es a i e c t a d a toda l a t i e -
r r a p o r las contracc iones s e í s m i c a s . 
D e s p u é s de u n r e p a s o g e n e r a l de las 
l ecc iones an ter iore s , en que se h a b l ó de 
las v a r i a s m a n e r a s como puede c a l c u -
l a r s e á d i s t a n c i a e l ep i cen tro ó p u n t o 
de o r i g e n de u n terremoto , d e d u c i e n d o 
e l c á l c u l o por las c u r v a s s ecantes ó 
t a n g a n t e s de los c í r c u l o s que m a r c a n 
las ondas s e í s m i c a s a n o t a d a s en dos ó 
t res obt icrvator ios; p a s ó á r e s e ñ a r por 
m e d i o de unos m a p a m u n d i s las reg io-
nes d e l globo donde con m á s f r e c u e n -
c i a o c u r r e n los t emblores de t i e r r a . 
H a y v a r i a s t e o r í a s sobre este p a r t i -
c u l a r : y l a mát* rec iente es l a de M o n -
tessus de B a l l o r e , e x p l i c a d a a y e r p o r e l 
P . G u t i é r r e z L a n z a . E n e l la se s u p o n e 
l a t i e r r a c r u z a d a p o r dos c í r c u l o s m á -
x i m o s cas i p a r a l e l o s á las g r a n d e s l í -
neas de re l i eve de l globo. D i c h o s c í r c u -
los « e c o r t a n f o r m a n d o u n á n g u l o de 
67 grados . E l p r i m e r o p a s a p o r l a 
c u e n c a del M e d i t e r r á n e o , a t r a v i e s a las 
reg iones del C á u c a s o , M e s o p o t a n i a , 
G o l f o P é r s i c o , las Uanura.s I n d o - g a n -
g é t i c a é I n d o - c h i n a , y de l a s p e n í n s u l a 
de M a l a c a v a á las i s las de l a S o n d a ; s e 
p i e r d e en -la O c e a n í a por el P a c í f i c o 
tocando á N u e v a Z e l a n d i a y se eleva, a l 
norte o b l i c u a m e n t e h a c i a C e n t r o A m é -
r i c a , J a m a i c a y A n t i l l a s ; de a l l í c r u z a 
el A t l á n t i c o p o r los A z o r e s y v u e l v e a l 
EH SU 
P H l E J E I I S I Í H E U S E O S 
á ™ E y D . T f N E R , E X I T 0 E N L 0 S N E G O C I O S ? teLí^S tV/̂ <̂™;L J j i " P0u?,̂  ^ capacidad para dirifrir y dominar las prandes empresas de negocios 1 
U coaocimioato de ia contabilidad aumentará sus oportunidades uu ciento por ciento. Nuestro método 
supera á todos los otros. Se puede aprender rápidamente, en su propia 
i casa, sin pérdida de tiemnrv (S dinero. Lo garantizamos. No es difícil 
dominar la teneduría de libros cuando un buen tenedor de libros la 
enseña. E l astor de nuestra obra es un contador exporto. Ha sido tenc-
[ dor de libros y auditor de las mayores corporaciones del mundo. 
U N G R A N L I B R O G R A T I S . 
« C o m o Hacerse Xxp«rto en TeneAurfa do Libro»" os el 
título de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Contiena 
informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Kxpllca la manera 
de ganar más dinero y de mejorar su posición en la vida. Es nn libro & 
propósito paraprinclpiantes. Es inapreciable para los tenedores de libros 
1 y eontaaores. Para anunciar nuestro sistema y otro» libros, nos propone-
mos regalar 5,000 ejemplares de este libro. Esta oferta es •verdadera y 
iin condición alcnna. Envíe simplemente sn nombre y dirección y recibirái el libro sin costo algunos 
Una tarjeta postal es todo lo qno'es necesario. Diríjase & , 
COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCH00LS, 229 CCommerclal Bldg.. Rochester. N. Y. 
V i g a s d e a c e r o 
C I R N E f i l E 
C. B . STEVEÍÍS & Co. 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libra de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt -1 J n 
Fremiada con medalla de bronce en la (Utima Expos i c ión de París. 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e i d e l p e c h o . 
M e d í t e n t e * p o r And. luc- ia * 
.•irvuJo m á x i m o tjene sut no Z%** 
m i t a d de l A t l á n t i c o enh- T r T en 
B u e n a E s p e r a n z a y Su,d A m ¿ Vabo ^ 
otro en m i t a d de l Pacif ico ^ 
i s las fiawaii. JUIlt0 a las 
E l o tro c í r c u l o W d o a i 
O c c i d e n t a l de l a s A m é r i c a . ? ? s t a 
C a b o de H o r n o s a l ^ h ^ J 
h e n n g , b a j a por l a n e n í n c ? ? Be' 
K . m . s . h a t t a por el J a p t t ^ ^ 
B L a 
l a refei 
i s l a s d e L a S o n d a , N u e U U S * ' 
l a r e g i ó n A u s t r a l p a r a remnn? *' y 
n u e v o a l C a b o d ^ V ^ t » 
de este c i r c u l o e s t á n uno en 1̂ P 08 
d e l P a c í f i c o P o r l a T i g U ^ d e S a ^ 
el o tro en A f r i c a , por l a 
^ L a c i r c u n s t a n c i a de co inc id ir esto, 
c i r c u i o s c o n - las p r i n c i p a l e s rntn 
de los c o n t i n e n t e s y las grandes S 
ñ a s de m o n t a n a s de l orbe, 
n e r que a l l í es donde las capas t e i T ; 
t r e s o c o r t i c a l e s se v a n rep l eean i 
p o r los p u n t o s d é b i l e s que sienten m t 
los e l ec tos de u n a c o n t r a c c i ó n 1 
n e r a l d e l globo en es ta ú l t i m a éno, J 
g e o l ó g i c a ; y de a h í que se produzcan 
e l m a y o r n u m e r o de terremotos en la* 
i n m e d i a c i o n e s de estos c í r c u l o s 
que o c u r r a n m á s en los lugares don 
de los dos c í r c u l o s se cortan ó sea 
C e n t r o A m é r i c a y e n las islas de l a 
S o n d a , que t a m b i é n son los puntos 
m á s a c c i d e n t a d o s de l a t i e r r a . 
H a b l ó t a m b i é n el P . G u t i é r r e z L a n -
z a de l a t e o r í a de J o h n Mi lne , que se-
ñ a l a n d e t e r m i n a d a s zonas de frecuen. 
c i a s e í s m i c a , l a s c u a l e s coinciden bas-
t a n t e c o n los c í r c u l o s de L i b b e y y de 
M o n t e s s u s de B a l l o r e . c o m p l e m e n t á n -
dose m u y b i e n d i c h a s t e o r í a s . E x i s -
t e i g u a l m e n t e l a que supone una con-
t r a c c i ó n de l a c o r t e z a del globo en 
f o r m a de t e t r a e d r o , c u y o s cuatro pun-
t a s t r u n c a d a s e s t á n en el m a r Medi-
t e r r á n e o , e l d e l J a p ó n , el de las Anti-
l l a s y e l polo S u r . E s t a t e o r í a , que 
e l P . L a n z a solo m e n c i o n ó ligeramen-
te, se b a s a en l a p r o p i e d a d que tiene 
t o d a e s f e r a h u e c a y c l á s t i c a de con-
t r a e r s e en f o r m a de te traedro , cuando 
se le h a c e e l v a c í o por dentro. Los' 
c r e a d o r e s de e sa i d e a fueron Green, 
M a l l e t y L a l l e m a n d ; y uno de los fe-
n ó m e n o s que m á s l a i n d i c a n es el he-
cho de que m u y á m e n u d o las conmo-
c ioues s e í s m i c a s r e p e r c u t e n en tiem-
pos b r e v e s h a c i a estos tres ó cuatro 
p u n t o s de l a t i e r r a , como si la onda 
s e i í s m i c a e n c o n t r a s e en d ichas regio-
nes l a m e n o r r e s i s t e n c i a . 
F i j ó s e e l P . G u t i é r r e z L a n z a en la 
e n o r m e d e p r e s i ó n d e l m a r Pacítico, 
que en s u fondo p r e s e n t a grandes si-
m a s y a b r u p t a s p e n d i e n t e s por el la-
do de A m é r i c a ; y supone por al l í ocu-
r r i ó u n g r a n h u n d i m i e n t o en la épo-
c a t e r c i a r i a . L o s l u g a r e s geográficos 
m á s e x p u e s t o s á s e n t i r la a c c i ó n de los 
t e r r e m o t o s , son p r e c i s a m e n t e en las 
r e g i o n e s m o n t a ñ o s a s de f o r m a c i ó n re-
c i en te d o n d e l a s c a p a s corticales 
r e m u e v e n a l p l e g a r s e como buscando 
l a e s t a b i l i d a d , p a r a q u e d a r firmes. 
L a c o r t e z a d e l globo es una tenue 
p e l í c u l a que o n d u l a como la superfi-
c ie de l m a r c o n u n o leaje muy breve 
y p a u s a d o , y á v p c c s con tempestades 
h o r r i b l e s , que s o n los terremotos y las 
e r r u p c i o n e s v o l c á n i c a s . T a l es la con-
c l u s i ó n que se d e d u c e de cuanto se ha 
o b s e r v a d o e n este p a r t i c u l a r . 
L a c o n f e r e n c i a de l P . Gutiérrez 
L a n z a f u é m u y e locuente y feliz como 
l a s a n t e r i o r e s , y p o r ello rcrib;n nuj»-
v á m e n t e m i l p l á c e m e s de cuantos le 
o í r n o s . 
P . Giralt. 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A ifTnfl 
D A D V I D A A V U E S T R O S AÑOS. 
P r o c u r a d que vues tras a r t e r i a s no endurezcan , porque cuando la A B T E B W 
E S C L O R O S I S e m p i e z a , la m u e r t e se a p r o x i m a . 
P a r a i m p e d i r el e n d u r e c i m i e n - ^ 
to de las arter ias , basta t o m a r i S i ^ ^ S J ' ^ ^ X J . C ^ 
E l B l ó s e n o t a m b i é n c o n s e r v a f r e s c a s l a s f o r m a s d e l a nnijc1"' 




A G R A D A B L E Y P U R A 
E 9 T O N A G A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U O L A S E » 
U L T R A S Ü P B R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A M C U B A . 
Oficinas de la fábrica: Í I N F V T 5 R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r 0 o c i ó n telegráfica, N U E V A H E * • 
S u A . 3 3 j 9 l S i T u £ L 
R E G A L O S P A R A S A N J U A N 
B U E N C O N S E J O 
Muchas personas cuando tienen que hacer un regalo, están 
indecisas tanto respecto al objeto que deben adquirir, como en 
cuanto á la cantidad que deben gastar, y en esa indecisión, llega 
el día y no tienen el regalo. 
Si usted no quiere verse en esa situación, vaya á la C A S A 
B O R B O L L A , en donde se están realizando mercancías 
por valor de medio millón de pesos. Allí encontrará usted; 
25.000 prendas desde 75 centavos hasta $5.000,00. 
Objetos de metal desde 60 centavos hasta $300,00. 
La mejor colección de cuadros que hay en la Isla de $3.50 
á 200.00. 
Gran variedad de carteras de piel de Rusia de $2.50 á $10.00. 
Relojes desde $3.50 hasta $500,00. 
Petacas de oro y plata fina, para cigarros de ^ " §53,^ 
Fosforeras de oro y plata y metal fino desde $1.50 na5 
Lámparas de todas clases á todos precios. j^j 
Un surtido expléndido de muebles finos de rrM131 
dos de llegar y que también se venden á precíoe reduci - J 
Cubiertos "Plata Borbolla" bronces, porcelanas n ^ 
terracotas, macetas con flores artificiales, alfombras, e c, 
Siga el consejo y no le pesará. A los cinco minuto» 
con u i objeto precioso y baratísimo. 
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' G r o m p o ó p a r a n e ñ o e , g r a n n o v e d a d á 5 0 c e n t a v o s . 
miMM 
Ei entierro de la señora 
doña Leonor Pérez, vinda de Marti 
\vt-r tarde se efectmó ol ont ierro de 
seuora doña Leonor Pérez viuda áe 
Murtí- madre del Apóstol de la« liber-
\Ri\es cubanas. 
\:\ féretro fué sacado en hombros de 
• njetes y de los generales José Mi-
^'jp! Gómez, Loinaz del GasMllo, Pino 
fuerra. Monteágtwio y Castillo Dua-
v colocado en una carroza fúnebre 
j í l a casa de Jolanzún. _ 
YA ac'ünpaiiannenlo tiie a pie hasta 
] Farque Central, donde tomaron los 
carruajes. 
.\1 triste a'eto de la conducción del 
cadáver á la Necrópolis de Colón, con-
currieron además de los familiares, el 
Gobernador Provisional. Mr. Magoon 
con su ayudante, las autoridades, fun-
cionarios públiicos y distinguidas per-
gonalidades. 
l,a Randa .Municipal y la del Cuerpo 
de Artillería formaban parte del cor-
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RETRATOS A h PLATINO 
A PRECIOS M'JY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fetograíos.— 
San Rafael numero 32. 
Aldabó y s u s productos 
Habana. 12 de Junio de 19U7. 
Señor Secretario de Estado. 
('iudad. 
Señor: 
Deseando concurrir á una Exposi-
ción Cuiversal que habrá en Bruselas, 
ea este año, desdeNel Inés de Agosto 
hasta Noviembre, y otra en Madrid, 
desde Septiembre á Noviembre del 
corriente año. suplico á Vd. me envíe 
una comunicación para los Cónsules 
de este país en aquellas respectivas 
capitales, ó los envíe Vd. directamen-
te, dándome aviso, con el objeto de 
que dichos Cónsules se interesen en 
une sean presentados en dichas Expo-
siciones, los licores cubanos, los que 
serán enviados en estuches apropia-
dos, tal como deben ser exhibidos en 
las citadas Exposiciones, siendo de mi 
cargo los gastos que ocasione el hacer 
llegar á sus manos los ya referidos li-
cores. 
Tratándose de la industria premia-
da en distintas exposiciones universa-
les, con seis grandes premios, once rae-
dallas de oro. etc.. no dudo pondrá 
Vd. de su parte cuanto le sea posible, 
para que esta industria figure en di-
chas Exposiciones, demostrando que 
Cuba marcha á la cabeza de todas las 
naciones, en cuanto á la fabricación 
de licores. 
Suplico á Vd. la contesta con la ur-
gencia que el caso requiere, y antici-
pando á Vd. las gracias rae ofrezco 
¿ Vd. atto. y s. s., 
Enrique Aldabó. 
, Habana. 17 de Jimio de 1907. 
Sr. Enrique Aldabó. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Se ha recibido eíi este Centro su 
atenta comunicación de fecha 12 del 
corriente, en la que se sirve exponer 
el deseo de exhibir en las próximas 
Exposiciones de Bruselas y .Madrid, 
los productos de su industria, y solici-
ta para llevarlo á efecto el concurso 
de este Departamento. 
En contestación; tengo el gusto de 
significarle que el Departamento co-
municará á los señores Ministro de la 
República en Bruselas y Cónsul en Ma-
drid, recomendándoles presten su apo-
yo oficial, en lo- que fuere compatible 
con el ejercicio d^ sus funciones, para 
facilitar la exhibición de referencia. 
De Vd. atentamente. 
Justo García Vélez, 
Jefe interino del Departiimento de Estado. 
No podía esperarse otra cosa del 
Departamento de Estado, siendo de 
presumir que también acudirán á ex-
hibir sus productos otros industriales 
de Cuba. 
curado -if una afención ¡nfestiaal. por la 
Emulsión de Angier 
El Sr. Manuel Soto Suarez, 
" Reilly 90, L a Habana de Cuba, 
dice: 
«íê m̂ 1 ^ r m̂ s ê s'iê e meses de desarreglo 
contm 0reanos digestivos; tuve diarrea 
Swm^jÍjSj calanibres desgarradores lo 
libran 5 debllitó hasta que perdí dieciocho 
estaho peso- (eiiía los ojos hundidos y 
tener •débi,: * veces no Podía con' # 
materia m5! mtestinos y arrojaba mucha 
tomp la T00^: N!ida rac 211 vió hasta q"6 
«^tableci* t'ÍT" ̂  ^ o l e o de Angier; 
taQ lueró n í 0 i ̂  slstftma ^o^do. y 
^ mt¿in2, el ^ \ o m ^ se fortaleció. 
^ aliSento 86 ^ ^ M o n y me alivié, 
«fetito se mftt* , gen6 Propiamente; mi 
vez en y l3ro1nto rae «ncontré 
P âdo mi nesn ^ Û(?rrna1' habiendo recu-
«uerte y meior jnfnor y sintiéndome más 
to^os afi2ür^de lo que había estado por 
cémprele0^ hotln "DOíÍCa,rio hoy 
Tónie a fií3 ^ la Emulsión de 
•lí»*tuñit, &c vcnd» u todas 1¿ 
Ley modificada 
E l Gobernador Provisional ha firma-
do un Deereto modificando algunos de-
talléis de la ley de vacáronos para los 
Tribunales, aprobada en-Junio 12 de 
1906. 
Personal técnico 
Con objeto de dotar á l>a Secretaría 
de Orobernación del personal técnico y 
apropiado para realizar debida mente 
obras y reparaciones en los estableci-
raientcs dependientes de la raisraa. se 
ha acordado crear una comisión deno-
minada do construcciones, que queda-
rá adscript'a á dicha Secretaría y ten-
drá la siguiente plantilla: 
Un arquitecto, con 300 pesos men-
suales: un auxiliar con $116-66; un de-
lineante, con $75: un oficial pagador, 
con $100; un mecanógrafo, con $75; 
un portero con $50; y 25 pesos para 
material y útiles, atendiendo el cos-
to total mensual á setecientos cuarenta 
y un pesos seseqtd centavos. 
Créditos 
Por recomendación de Ja Junta de 
auxilios á los municipios, se ha conce-
dido un crédito de $1^036-96 para re-
paraciones en el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río, y olro 
de $3.671. ó la parte del mismo que 
sea necesaria para ivparaciones en el 
Vivac de Santa Clara. 
Dique seco 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto legalizando la exis-
tencia del Dique seco que en la playa 
de Cárdenas, poseen los señores Eche-
varría y Compañía. 
Indultado 
Ha sido indultado Alvarez Arias 
Suárez. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Encargado ds Negocios 
Durante la ausencia de su Excelen-
cia el señor don Ramón Gaytán de 
Ayala. Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de S. M. Ca-
tólica, se ha, hecho cargo de la Lega-
ción con él carácter de Encargado de 
Negocios ad-interín. el Secretario de 
la misma, señor Tomás Acgana-
roni y Galliano. 
Nuevo Jefe 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Sancti Spíritus el señor Honorato 
del Castillo. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia con sueldo al Alcalde Muni-
cipal de Matanzas, señor Isidoro J . 
Ojeda y González. 
Los Gremios Unidos 
Departamento de Sanidad. 
Habana, 14 de Junio de 1907. 
Sr. Presidente de la Corporación 
Econóini<'a "Gremios Unidos del Co-
mercio de la República." 
Habana. 
Señor: 
E n contestación á las particulares 
de su atento escrito fecha 11 de los co-
rrientes, debo manifestar á Vd. que 
ya se ha^dispuesto que toda infracción 
sanitaria denunciada por la policía, 
s¡éa primero comunicada á este Depar-
tamento, á fin de comprobar la reali-
dad de dicha infracción, y poder des-
pués procede]* en consecuencia. 
Quedo de Vd. muy atentamente, 
Por orden del Jefe de Sanidad: (fir-
mado) Dr. E . B. Banicf, Jefe de Des-
pacho. 
Lo que hacen público los "Gremáos 
Unidos d l̂ Comercio de la República." 
para conocimiento general y del Co-




D E P R O V I N C I A S 
S A W T A G L . A R A 
Una deuda de gratitud. 
Da idea lanzada en muestro colega 
" E l Correo Español," de Sagua, por 
don A«ntonio Mifíuel Alcover, de tras-
ladar los restos del Guardia Civil An-
tonio Rodríguez Regueiro, quien pe-
reció en la inundación del 24 de 
Septiembre de 1894, por salvar la vi-
da de otras personas, á la nueva Ne-
crópolis para que no se pierda la me-
moria de los hechos que le costaron 
la vida, ha encontrado la acogida que 
debía tener. 
E l ilustrado Cura párroco de dicha 
villa, en el panegírico de la misa ma-
yor celebrada el domingo último, apo-
yó el pensamiento del señor Alcover, 
ofreciendo celebrar ol 24 de Septiem-
bre próximo una misa en sufragio del 
alma del modesto héroe, y prometien-
do contribuir á la suscripción que se 
inicie para dedicarle un humilde mau-
soleo. • 
E l señor don José María González, 
presideutí1 del Casino Español de Sa-
gua. también se asocia al noble pen-
samiento del señor Alcover, aportan-
do su óbolo./ 
O R I C N T E i 
Manzanillo, Junio 16vd(' 1907. 
Sr. Director del D i a é i o de l a . M a k i x a . 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: Amplian-
do mi telegrama de esta tarde, re-
ÍVrenK' á los funerales del inmaculado 
cubano honra y prez de este país, 
general Masó, he de significarle que 
desde el mismo ninstante que circuló 
la infausta noticia del fallecimiento 
del hombre oiu^idc y respetado por 
todas las clases uc esta sociedad, las 
banderas de los edificios públicos fue-
ron puestas á media asta y enlutadas 
con crespones; en las sociedades y 
Ayuntamiento se pusieron en puertas 
y ventanas colgaduras negras, y el 
comercio cerró sus puertas en señal 
inequívoca de duelo. 
Una hora no había transcurrido, 
cuando ya se recibían mensajes te-
legráficos cié ccMidolcncia de algunos 
pueblos de la provincia, y á las nue-
ve de la noche aun el telégrafo no 
había acabado de remitir -y recibir 
telegramas referentes al mismo asun-
to, y la estación estaba llena de per-
sinas que ávidas de dar la noticia á 
ausentes, aguardaban turno para te-
legrafiar; el aparato funcionó toda la 
noche y día siguiente. 
n Desde la tarde de ese día (14) en 
que se acentuó la gravedad del ilus-
tre general, el señor Alcalde Munici-
pal había convocado á una reunión 
de los Presidentes de sociedades y re-
presentaciones de todos los órdenes, 
para acordar la forma más decorosa 
y digna del hombre que estaba próxi-
mo á caer en el seno de la nada, de 
darle el último tributo que á sus gran-
des merecimientos correspondían. Y 
así fué que ya. cuando á las seis de 
la tarde se dió la señal de la triste, 
pero natural finalidad del general Ma-
só, había nombrada una Comisión (fue 
se entendiera en todo lo concerniente 
á los funerales..y á las nueve de esa 
misma noche se dió principio á los 
trabajos de convertir en capilla ar-
diente fe] espacioso salón de sesiones 
del Ayuntamiento, pmpleando para 
ello una gran brigada de obreros que 
en pocas horas hicieron la transfor-
mación, quedando todo con gusto ex-
quisito, sin quebrantar en lo más mít 
nimo la seriedad del luctuoso acto 
que se preparaba. 
A las doce en punto del día 15 fué 
trasladado el cadáver desde la casa 
á la capilla, en cuya traslación hubo 
un espléndido aeorapañamiento, por 
más que no estaba anunciada con fije-
za la hora en que ésta se había de 
efectuar, y enseguida empezaron á 
llegar coronas y flores: éstas por ea-
rretadas. 
Desde, el' momento en que quedó 
1 eudido el cadáver, se principió á dár-
sele guardia de honor, siendo los pri-
nuTos en prestar este Iributo ios 
miembros de la comisión organizadora 
de los funerales, siguiéndole por or-
den el Ayuntamiento, Tesorería Muni-
cipal, Cuerpo consular, judicatura y 
foro. Veteranos de la independencia, 
oficialidad de las fuerzas americanas, 
sociedades de recreo, gremios, her-
mandades, magisterio, cuerpo de bom-
beros, partidos políticos, prensa, jun-
tas de sanidad y educación, fuerzas 
americanas, guardia rural y policía, 
hasta las seis de la mañana de hoy; á 
esta hora empezaron los turnos reser-
vados al pueblo, siendo los primeros 
en prestar el servicio los cuatro hijos 
del señor Pascual Mendoza, amigo ín-
timo del desaparecido, é intnediata-
raente una verdadera avalancha de se-
ñoritas que se disputaban ser las pri-
meras en velar el cadáver y darle 
guardia de honor. 
He omitido relatar que no obstante 
la pertinaz lluvia que cayó durante 
el día y noche de ayer, desde las seis 
de la tarde á las dos de la madrugada 
de hoy. era hermoso, espléndido y 
conmovedor el espectáculo que ofrecía 
la espaciosa capilla y amplios corre-
dores de la casa Ayuntamiento con 
tan soberbia aglomeración de gente 
ansiosa toda de velar los restos del 
venerable Masó, dominando entre 
aquella muchedumbre la figura de las 
más distinguidas y hermosas mujeres 
de la sociedad manzauillera. 
Ante aquella triste realidad de la 
muerte que arrebata á un ser general-
mente querido se fundió el pueblo 
en un solo sér. predominado de un so-
lo pensamiento, subordinado ante una 
sola idea, el pensamiento de la nada 
que somos ante el espectáculo gran-
dioso de la vida universal. 
Pero relatemos; allí estaban confun-
didas las distintas parcialidades po-
líticas en harmónico consorcio, odios, 
rencores y diferencias personales que-
daron relegados en un profundo abis-
mo y todos, todos, lo único que ex-
presaban era el sentimento profundo 
que les producía el fatal aconteci-
miento que no por esperado desde ha-
ce seis meses ha dejado de causar la 
más profunda como dolorosa impre-
sión en el ánimo de este vecindario. 
A las nueve en punto de hoy termi-
naron las guardias de honor y en 
hombros del Estado Mayor del Gene-
ral fué bajado á la calle donde en-
tre apretada multitud estaba organi-
zado el cortejo, como le dije en mi 
telegrama de esta tarde; las fuerzas 
presentaron armas y la música tocó 
el Himno Nacional. 
Abrían la marcha un piquete de 
guardias de la Rural montados; .de-
trás de éstos la banda Municipal, 
marchando después las fuerzas ame-
ricanas. Guardia Rural á pie. Poli-
cía franca de servicio y Cuerpo^ de 
bomberos que precedían el coohe fúne-
bre con coronas, detrás del cual mar-
chaba el carro de auxilio de los bom-
beros atestado también de coronas y 
después una nutrida comisión de se-
ñoritas .todas vestidas de. blanco, con 
crospones negros, que parecían una 
corto de ángeles, tomando parte im-
portantísima en este duelo general, 
que cada una conducía una corona de 
eiscuit, estaban colocadas en dos 
filas dejando franco el paso de la 
calle. 
Aquella doble fila de señoritas se-
guía el féretro conducido por los fa-
miliares y veteranos, tras del cual to-
maron puesto la Comisión de honras. 
Ayuntamiento. Cuerpo Consular, Je-
fes y Oficiales americanos, Judicatura, 
Foro, Magisterio. Corporaciones, Her-
mandades y pueblo en masa, cerrán-
dola marcha multitud de ginetes lle-
gados del campo y una interminable 
fila de coches. 
En la Iglesia Parroquial el 'R. P; 
A reverlo entonó un responso que fué 
cantado solemnemente por nutrido co-
ro de elegantes señoritas bajo la acer-
tada dirección del maestro González. 
Continuó la marcha la comitiva, 
tardando casi dos horas en llegar al 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 J - S ^ a / t o a i j t x s t - 4 = 3 -
C. 1199 
X y c X o 3 Á 3 
M E 
Calle 27, Broadway y Bí; Aveni<'.:\ 
Situado en el centro del Corriere;.-
completamente,protegido doincendios. 
Hotel nioderno de primera ciase, eo; 
pleto ea todo» sns reqoistlos ''do ad«ru> 
y decoraciones entera mente nueveí». 
Capacidad para 500 huéspedes, 1 
ap: rtamentos con baños calienias y frf« 
Te.éfono en cada habitación. Cocina s., 
rival. 
Geo. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encarjjado del Departa 
meato L»atino-Americano, ee el muy cu 
n©cido sefior Jebn Repko, el cual m i oi-
rá los pa«ajero3 á la pegada dé los vapo* 
res y trenes, y se encargará de separa: 
habitaciones en el Hotel V I C T O B I A . 
R e p k o . Hotel Victoria 
N E W 
í C. 829 78-19Ab. 
Ubre de explosión y 
combustióu espon ta-
úcas. Sin bunio ui mal 
olor. Klaborada eu la 
íáorlca establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsittca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I J L L A X T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
brica 
U X E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los íalsiücadorcs. 
El Aceite Luz Brillantí 
que ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
í í ? J , ? T S ? S 1 5 r e S * e n S l , e - ^ í ^ , ^ 6 , agrlia cIara' Produciendo una L U Z T A N 
H l J { M O S A , 8 Í n humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ffas más 
punheado. Este aceite posee la - r a n ventaga de no inüamarse en el caso de 
^ f o ^ t ^ T t i í v L l ^ mUy r e c o m « ^ ^ principalmente 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z RRíT/TA v t í t . « o ^ o v t « 
F A V l ' E , es ignai, si no superior en condicioues fa^^krlJ^ÍSS^f?: 
imoortado del oxtranlero. v r ^ A A á ^ ^ r i S 1 1 1 1 ^ » 1 ^ mea01 «lase 
S O L I D A , de 
ducidos: ' y aemas.usos. á precios re-
hc West India OH Bafining Oa.-.Qficiii*: a - l V T A C L A R A , 5 . -Habana 
cementerio (dislantc á 9 cuadras del 
Avnntamicnto) dwnintc cuyo trayec-
to la mtdtitud se agolpaba alrededor 
del féretro disputándose el honor de 
conducir sobre sus hombros a aquellos 
venerables restos. 
Las callos del tránsito estaban total-
mente cuajadas de gente, muchas mu-
jeres lucían crespones ne'gros y en las 
casas so veían colgaduras y banderas 
enlutadas. 
Las azoteas de las casas inmedia-
tas al cementerio, los muros y árbo-
les de éste no podían contener el nu-
meroso personal qué á olios se subie-
ra ; el pueblo aglomerado invadió el 
camposanto siendo mflterialmente im-
posible contener á las multitudes que 
se precipitaban á entrar en aquel san-
to recinto á presenciar la inhumación 
de tan predilecto hijo de este pueblo. 
Al pie del mismo sepulcro el presi-
dente de la Comisión de Honores, Re-
presentant»' á la Cámara, señor Car-
los M. de Céspedes, desempeñó la tris-
te y honrosa misión de hacer la ora-
ción fúnebre, verificándolo en térmi-
nos elocuentes y conmovedores al re-
hilar en hermosos párrafos las más 
salientes notas de la vida del in-
maculado M;isó. y excitando al pue-
blo á imitar sus virtudes y patriotis-
mo, deponiendo—cual aquél siempre 
hizo—todo enoj'o y motivo de disgus-
to para salvar la Repúblu-.i. 
Las fuerzas hicieron tres descargas 
al tiem[po de sepultar el cadáver y 
desfilaron á sus respectivos cuarteles 
á los acordes de la música y en correc-
ta formación. 
No quiero terminar esta triste rese-
ña sin hacer constar en ella la satis-
facción que he tenido y que me pla-
ce trasmitir á usted, oyendo los enco-
mios que el elemento cub'ano sin dis-
tinción de matices y en especial los 
l aiiiiliares del ilustre finado, hacen del 
elemento español residente en Manza-
nillo, que tan patentemente ha demos-
trado el aprecio y consideración en 
que siempre tuvo al venerable general 
.Masó, contándole como socio de honor 
del Centro de " L a Colonia Españo-
la", la que se asoció al duelo general 
y en nutrida representación asistió 
á las honras y entierro del que por 
sus virtudes y temperamento conci-
liador fué el primero en iniciar aque-
lla hermosa campaña de "unión y con-
cordia." 
L a Comisión encargada de los ho-
nores al inolvidable desaparecido, ha 
sido objeto de calurosas felicitaciones 
por parte de todos, por el acierto é 
inteligencia con que desempeñó su di-
fícil cometido multiplicándose y ven-
ciendo cuantos obstáculos se presenta-
ron á la mejor realización del encargo 
que se les había confiado. 
Soy de usted con toda considera-
ción. 
E l Corresponsal. 
E C O S D E HOLGÜIX 
. 17 de Junio de 1907. 
E l gaitero de Isibardón 
—Quedas invitado para la jira cam-
pestre que tendrá lugar el domingo, en 
Santa óonoveva—me dijo mi simpáti-
co amigo. José López, dependiente de 
la casa "Rimblas, -García y Compa-
ñía." 
—.¿Y á qué viene esa jira?—pregun-
téle. 
Y entonces me puse al corriente de 
que* el ga.itero de Libardón, que anda 
recorrienda la Isla, se encontraba en 
Hoiguín; y que, deseando disfrutar 
oyendo música de la querida y lejana 
tierra, habíanse reunido treinta ó cua-
renta gallegos y asturianos, y dispues-
to la j ira: aína romería en pequeño, 
donde se gozaría de solaz y se recorda-
rían, escudhando los tristes ecos de la 
gaita, los hermosos tiempos en -que se 
escuchaban entre frondosos ibosques en 
el nativo suelo. 
Yo no quería creer qqe estaba en 
Hoiguín el igaitero de Libardón, y pa-
ra convencerme, fuíme al hotel donde 
me dijeron se hospedaba. Llegué, vi y 
creí. íyfectivamente, era él: un hom-
bre de robusto peeho y anchas espaldas, 
serióte él, medio adusto él, la misma 
pi;(nla. en fin, del célebre gaitero de 
Libardón. á vencedor en cien ccriámc-
nes y poseedor de premios y ricas pre-
seas pregoneras de su fama. 
La jira campestre se celebró el do-
mingo, como estaba anunciada; y al 
monüe nos fuimos llevando al célebre 
gaitero con su gaita, su montera y el 
típico traje: el traje de los días de ga-
la, con sus borlas y alamares, medallai 
y perendengues1. 
Y en medio de los campos que vistió 
la lluvia de esmeraldas, á orilla de un 
plácido río de transparentes aguas, 
llenaron los aires las dulces harmonías 
que brotaban á raudales del primilivo 
y quejumbroso instrumento, y vivimos 
en una hora del presente muchos años 
del pasado... ¡ soñando! . . . libre el 
pensamiento por las playas que besan 
las olas del Cantábrico. . . 
L a gaita es dulce como los recuerdos 
que evoea su harmonía; llora, gime, 
clama, S'iisurra, suspira y se lamenta; 
habla al corazón con su lenguaje do-
liente, despierta mil visiones del pasa-
do; es triste como la nvorriña que con-
sume el galaico, como su gemebundo, 
me morro. 
Tañía, el gaitero de Libardón. y 
y oyéndole nadie respiraba. Soñába-
mos todos, y yo, con apacibles tardes 
de verano pasadas también á orillas 
del caudaloso ^liño, escuchando el le-
jano y triste alajú entonado por los la-
briegos qu'e, por entre rolciros y corre-
daii-as conducían los ganados al apris-
co. Soñé con Galicia, con sus campi-
ñas, con sus bosques, sus sontos, y con 
otras romerías celebradas bajo frondas 
de viejos robledalies y castaños. . . , 
| Qué tiempos, qué recuerdos...! 
Despertamos á la realidad de la vida 
avisados por el apetitoso olor que des-
pedían las víctimas inmoladas: lecho-
ires de sonrosado cutis y pollos con 
arroz; y a iravc.s de los años volvieron 
á resucitar las Torquemadas y las san--
grientas escenas de la Inquisición, pues 
de aquellos animales sacrificados á 
nuestro apetito, no quedaron sino des-, 
jK/jos más limpios que de compasión á 
su prójhno está la conciencia de un 
usurero. 
¡Y qué bien tragó el gaitero de L i -
bardón! . . . ¡Había que ver le ! . . . . 
También es cierto que la máquina de 
su corpachón necesita bagazo en abun-
dancia y mucho vapor el fuelle colo-
sal de sns pulmones. 
D e s p u é s . . . la prosa de la vida; el 
vino haciendo de las suyas, alguno que 
otro fa-rruco y praviano convertido en 
aníibio, la alegaría retozando ion el cuer-
po, la sidra y la cerveza- üuminundo 
los cerebros, discursos sentimentales. 
¡Arriba Pravia! ¡Ixuxú! ¡Cálate, cun-
danado! Y á todo esto el \gaitero sopla 
y tañe, más serio que un funejuz-iro, 
bordando con sus dedos filigranas y 
entonando: 
''Soy del Hoyo, soy del Hoyo, 
soy de la rica r i b e r a . . . " 
y alboradas gallegas, y muñeiras, y 
pravianas, y mil canciones de su re-
pertorio, y baile acompasado..., en 
fin una tarde de alegría desbordante, 
en medio del campo, sin traba de nin-' 
guna especie. 
Y a de regreso -en el hotel, departi-
mos con el gaitero que nos expresó la 
estimación y agradecimiento que sien-
te por el señor Atanasio Rivero, por 
Cabal y por todos los .señores del D i a -
r i o , alegrándose mucho al saber que 
por mi conducto recibirán ustedes su 
saludo. 
Marcha mañana muy satisfecho del 
recibimiento que se le ha hecho en Hoi-
guín. d'c la hermosa tarde disfrutada 
y sobre todo, de la plata bella reco-
gida. 
Vaya, con Dios el célebre gaitero d« 
Libardón. -gloria de Asturias y que en 
su excursión por Cuba, haga acopio -Je 
mucho dinero y reciba aplausos mil 
por aquellos que saben—que son pocos 
—comprender el lenguaje de una gaita 
tocada tan lejos de la tierra. 
E l Corresponsal. 
¡DISCOS N U E V O S ! ! 
Dúo de Bohemia..^ Oh suave fanciulla. 
O s t r x x s ó v o o 1 1 i 
Dno de Bohemia, Oh Mimi, tu pin. 
Andrea Chenier Un di all'azzuro. 
P A G L I A O C I Vestí la giubba (disco 12" con orquesta). 
Los acaba de recibir 
M. HUMARA, S. E N C , MURALLA 85 Y 87, T E L . 3046, HABANA. 
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D E H E R O S Y C O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
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ves t idos de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a l i an l l egado u n e -
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o DIARIO D E L A M A R I N A . - P U ción 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Oc nuestro Redactor Corresaonsal) 
La avualidad.—¿Los reyes á Salinas.?— 
Buen donativo.—Los que van y los 
que vienen. — Áianasio Kivcro.—Un 
buen pertido de bolos.—Las victiman 
de la emigración.—La causa de 
" V h d r í n . " — O t r a s noticias. 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c o i ó n P ú b l i c a 
b í j íuc o c u p a n d o por entero l a a c t u a l i -
d a d tan n e c e s a r i a ^para e l c r o n i s t a . 
O p o r t u n a m e n t e os c o m u n i q u é que este 
i l u s t r e g i . i o n é s h a b í a dado u n a e locuen-
t í s i m a p r u e b a d e l c a r i ñ o que pro fe sa á 
su pueblo, i n c o r p o r a n d o tota lmente «1 
E s t a d o e l I n s t i t u t o de Jove l lanoe . E s t a 
c o n c e s i ó n s i g n i f i c a a l E r a r i o m u n i c i -
p a l u n a e c o n o m í a de 80,000 pesetas 
a n u a l e s . P u e s b i e n : e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , s i gu iendo los n a t u r a l e s i m -
p u k o s pro tec tores en f a v o r de G i j ó u . 
a c a b a de d e m o s t r a r l e con o t r a m e j o r a 
i m p o r t a n t í r i i m a s u e n t r a ñ a b l e afecto 
h a c i a é l . e l evando á s u p e r i o r l a E s c u e -
l a e l ementa l de C o m e r c i o . 
A c o n s e g u i r t a n benef ic iosa conce-
s i ó n f u é á M a d r i d r e p r e s e n t a t i v a de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , f o r m a d a p o r 
los s e ñ o r e s P r e n d e s de l B u s t o y P a -
r r o n d o , qu ienes se e n c o n t r a r o n con l a 
g r a t a n u e v a de que y a e l M i n i s t r o se 
h a b í a a n t i c i p a d o á s u p e t i c i ó n , otor-
g a n d o por p r o p i a i n i c i a t i v a e l a u m e n -
to de c a t e g o r í a que se so l i c i taba . 
D e s c r i b i r o s e l entus iasmo, l a reac -
c i ó n o p e r a d a en e l pueblo e n p r o de 
don F a u s t i n o , es p u n t o menos que i m -
posible . E l i l u s t r e g i j o n é s , de q u i e n a n -
tes a p e n a s se h a b l a b a , como no f u e r a 
p a r a c o m e n t a r c á u s t i c a m e n t e s u s ex-
tensos d i s cursos , es hoy e l m i m a d o p o r 
g r a n d e s y chicos . 
E n c ier to m o d o h a y algo m u y a m a r -
go en estas h a l a g a d o r a s cardeias de l a 
g r a n m a s a . ¡ i G r a t i t u d , g r a t i t u d ! ! . . . 
h e r m o s a p a l a b r a que s u e n a m e j o r c u a n -
to m á s p u r o s son los labios que l a pro -
n u n c i a n . L a p o l í t i c a h a a p l i ca do en l a 
ibalanza de l a J u s t i c i a todo e l e g o í s m o 
h u m a n o y e l pueblo r u j e de h a r t u r a y 
b e n d á o e y v i t o r e a y a c l a m a y se p o s t r a . 
E s s i e m p r e l a f i e r a que se d e j a domes-
t i c a r por e l l á t i g o y p o r e l h a m b r e , 
a r r a s t r á n d o s e m a n s a y h u m i l d e á los 
p ies de l s e ñ o r . P e r o yo p r e g u n t o : ¿ E s 
consc iente ese e n t u s i a s m o ? ¿ N o se ol-
v i d a r á m a ñ a n a e l benef ic io rec ib ido 
hoy 1 A b r o ed l i b r o de l a H i s t o r i a y sus 
p á g i n a s m e d e n u n c i a n i n f i n i t a s y ho-
r r e n d a s i n g r a t i t u d e s p o p u l a r e s ! ! ! . . . 
P e r o esto p a r e c e que es p r e j u z g a r y 
e l oronis ta no qu iere p r e j u z g a r ; e l cro -
n i s t a se h a pues to á e s c r i b i r u n a c r ó n i -
ca i n f o r m a t i v a y no u n a r t í c u l o l i t e r a -
r io , n i p o l í t i c o , n i f i l o s ó f i c o . H u y a m o s 
de l a t e n t a c i ó n y suscr ibamos , p o r se-
g u n d a vez y desde l a s c o l u m n a s d e l 
D i a r i o d e l a M a j í i n a , con n u e s t r a mo-
d e s t í s i m a f i r m a l a f e l i c i t a c i ó n d i s c r e -
t a y h o n r a d a que los a m a n t e s y e n t u -
s ias tas de este g r a n pueblo de t r a b a j a -
dores h a n d i r i g i d o en breve pero sent i -
do m e n s a j e de s incero a g r a d e c i m i e n t o 
a l M i n i s t r o . 
— A l f i n se h a resuel to l a c u e s t i ó n 
de las c a r n e s , que desde m á s de mes y 
medio se puso sobre e l tapete . 
E l M i n i s t r o de l a G r o b e r o a c i ó n . s e ñ o r 
l i a C i e r v a , c o m p e n e t r a d o de los v e r d a -
deros intereses de esta v i l l a r e s o l v i ó e n 
conc i enc ia , a c l a r a n d o l a R . O . de E n e -
ro ú l t i m o , P U f o r m a que no les p o d r á 
f;pr d i s c u t i d o á los tab la j eros r u r a l e s s u 
derecho de i n t r o d u c i r en octavos los 
t e r n e r o s que s a c r i f i q u e n en los m a t a d e -
ros de l a s a ldeas . 
E l c r o n i s t a en este a sunto puso, como 
pone s i e m p r e , s u h u m i l d e p l u m a a l ser-
v i c i o de l a J u s t i c i a , y c e l e b r a que c o n 
s u o p i n i ó n h a y a co inc id ido l a de l a R . 
O . r e s o l u t o r i a que hace dos d í a s f i r m ó 
el s e ñ o r M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
M i e n h o r a b u e n a c u m p l i d í s i m a á los 
r u r a l e s , y sobre todo a l pueblo de G i -
j ó n , que se h a l i b r a d o de l grave pe l i -
gro de que Uegara á m o á o p o ü i a w e ra 
vou la de a r t í c u l o t a n necesario p a r a l a 
v i d a . 
— P o r m i b u e n amigo V a l e r i a n o V a -
r a s he sabido l a g r a t a no t i c ia de que 
h a b í a l legado á bordo de l a " C h a m p a -
ñ a " el cu l to y b r i l l a n t í s i m o r e d a c t o r 
de l D i a r i o de l a M a r i n a A t a n a s i o R i -
vero. V a r a s me a s e g u r ó que R i v e r o se 
encontraba y a en la c a p i t a l , a l lado de 
s u a m a n t í s i m o p a d r e y hermanos , y y o 
me he a p r e s u r a d o á s a l u d a r a l d i s t i n -
guido c o m p a ñ e r o , p r i m e r a m e n t e desde 
las co lur imas de E l Noroeste, y d e s p u é s 
en c a r t a que d i r i g í a l frescales J u a n . 
S i c i r c u n s t a n c i a s que a n u l a n m i vo-
l u n t a d d u r a n t e estos d í a s no me lo i m -
p i d i e r a n y o h u b i e r a ido á Ov iedo á 
a b r a z a r a l s i m p á t i c o y donoso escr i tor 
y á p o n e r m e á Jos pies de s u be l la y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . Y o c o n f í o en que 
A t a n a s i o , d e s p u é s de entreganse u n a 
t e m p o r a d a á l a a p a c i b l e v i d a de l c a m -
po, de este hermoso é i n c o m p a r a b l e 
campo a s t u r i a n o , v e n d r á á G i j ó n , s i -
q u i e r a sea á c o n t e m p l a r e l progreso que 
en é l se h a v e r i f i c a d o . E s t o y seguro que 
le c o s t a r á m u c h í s i m o reconocerle . 
R e i t e r o desde a q u í m i b i e n v e n i d a a l 
i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o , á q u i e n tengo y 
me ofrezco como s incero y l ea l amigo. 
— E s t á s i endo favorab lemente comen-
tado el hermoso rasgo de esplendidez 
que u n a de la s f i g u r a s m á s sa l ientes en 
el m u n d o f i n a n c i e r o de A m é r i c a , nues -
t ro i l u s t r e p a i s a n o d o n A d o l f o P r i e t o , 
h a t en ido c o n T r u b i a . 
S a b e d o r e l s e ñ o r P r i e t o de que se t r a -
t a b a de c o n s t r u i r en d i c h a l o c a l i d a d u n 
sanator io p a r a tuberculosos ha env iado 
u n a i m p o r t a n t e s u m a p a r a c o a d y u v a r 
á l a c o n s t r u c i ó n de l edif ic io , y promete 
a m u e b l a r p o r s u c u e n t a seis habi tac io -
nes con a r r e g l o á los ú l t i m a ? ade lantos 
de l a c i e n c i a , a n u n c i a n d o a d e m á s que 
se s u s c r i b i r á con u n a c a n t i d a d a n u a l 
p a r a a y u d a r a l sostenimiento de l a be-
n é f i c a i n s t i t u c i ó n . 
D . A d o l f o P r i e t o , j o v e n de v a s t a 
i l u s t r a c i ó n , de exquis i to tacto p a r a los 
negocios f i n a n c i e r o s , es h o y uno de los 
coprop ie tar ios de l a i m p o r t a n t í s i m a ca -
sa de M é j i c o que se l l a m ó de B a s a g o i -
t i y C o m p . E n nombre de los pobres 
enfermos á quienes h a de benef i c iar e l 
sanator io , le e n v í o las m á s e x p r e s i v a s 
mani fe s tac iones de agradec imiento p o r 
su piadoso donat ivo . 
— C o n g r a n b r i l l a n t e z y s i n que h a y a 
que l a m e n t a r n i n g ú n suceso n i el m á s 
i n s i g n i f i c a n t e inc idente desagradable , 
h a n dado f i n las bul l i c iosas f iestas de 
S a n t a R i t a , en A r r i e n d a s . 
E l sugest ivo p r o g r a m a se c u m p l i ó de 
cabo á rabo , r e s u l t a n d o a n i m a d í s i m a s 
l a r o m e r í a y las ve ladas , y m u y concu-
r r i d o s e l bai le Me artesanos , ce lebrado 
en los ba jos de l a casa de don F a u s t i -
no P e n d á s , y el de soc iedad en el C a -
sino. 
L o s ba i les p o p u l a r e s en el c a m p o de 
" E l B a r c o " f u e r o n de lo m á s luc idos 
que p u e d e n i m a g i n a r s e los adoradpres 
de T e r s í p c o r e , y e r a de v e r e l n ú m e r o 
de h e r m o s a s a l d e a n a s que a l l í s e . c o n -
g r e g a r o n á f e s t e j a r á la s a n t a . 
L a r i f a de l a n o v i l l a (precioso e j e m -
p l a r , f ino y b ien c r i a d o ) se e f e c t u ó ante 
numeroso p ú b l i c o . 
E l n ú m e r o p r e m i a d o f u é e l 1,189, 
que lo p o s e í a don A m a d o r L l a n o . 
E n las c a r r e r a s de o b s t á c u l o s y en 
las c u c a ñ a s t o m a r o n p a r t e muchos r a -
paces, c o n s t i t u y e n d o estas n ú m e r o s ^el 
p r o g r a m a u n a d i v e r s i ó n m u y g r a t a . 
L o que m á s a t r a c c i ó n t u v o e n e l sexo 
fuerte , lo que p u d i é r a m o s l l a m a r el chí 
de l a f ies ta , f u é el concurso de j u g a d o -
res de bolos. 
T u v o l u g a r e n el c a m p o de " E l B a r -
c o " , que estaba atestado de espectado-
res á v i d o s de p r e s e n c i a r l a l u c h a . 
T o m a r o n par te en el concurso c inco 
p a r t i d o s que p e r t e n e c í a n á los concejos 
de R i b a d a s e l l a , C a n g a s de O n í s , O n í s . 
P i l o ñ a y P a r r e s . 
F o r m a b a n e l j u r a d o , s e g ú n creo os 
i n d i q u é , los s e ñ o r e s don R a m ó n B a i ' r e -
do, d o n J c s é V a l d é s A r m a d a , don J a -
P t O X J 
E l i d e a l tónico g e n t ü a l — T r a i a t n i a n t o r a c i ó n u a e i a s p é r d í d u 
seminales, debi l idad sexual é im/polenoia. 
C a d a F r a s c o . l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p i i e a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o í a n q u e d e o e o p s e r v a r s e o a r a a l c i n z i r c j a o U o o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r q u e a s i s 3 i r : í 7 J o ' a a s o a . 
y en c o d a s l a s b o t i c a * aoroi l ic^. lLa^ d a l a U l * . 
1^05 1-Jn 
J A R A B E 
D E 
d e 
R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
é bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel e n los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
d e l cuello y, reanimar el apetito. 
8. rué Vioienne, PARIS, j ea todas las Farmacias . 
Ciato B l a n c o , don l ' r h a n o Monaster io , 
don Fernando Gonattee V a l l e y don 
L r i i n d r o M a n o s . 
\ > r i f i e a d o el sorteo de t iro , corres-
p o a d i ó t i r a r por e l s iguiente o r d e n : 
R i b a d e s e l l a , C a n g a s de O n í s , P a r r e s 
O n í s y P i l o ñ a . 
C e r r ó e l p r i m e r o con 54 tantos ; C a n -
gas e n t r ó con 3 4 ; P a r r e » eon 4 2 ; el de 
O n í s eon ó l y el de P i l o n a con 53, que-
dando K i b a d e s e l l a y P i l o ñ a en p r i m e r 
l u g a r . 
E n el segundo juego e n t r a n los de 
R i b a d e s e l l a con 49 tantos ; los de C a n -
gas con 4 2 ; l a s de P a r r e s con 6 0 ; los 
de O n í s con 35 y los de P i l o ñ a con 36. 
A q u í a p a r e c e n en p r i m e r l u g a r los de 
R i b a d a s e l l a con 103 tantos y los de P a -
r r e s con W2. E n el t ercer juego R i b a -
desel la 5 4 ; C a n g a s 3 2 ; P a r r e s 5 2 ; 
O n í s 36 y P i l o ñ a 36. c o n t i n u a n d o en 
p r i m e r l u g a r R i b a d e s e l l a y P a r r e s . Y 
as í en a l t e r n a t i v a í s v a r i a s l l egaron has-
ta t e r m i n a r l a d é c i m a j u g a d a , y hecho 
el recuento r e s u l t o : 
O n í s con 465 t a n t o s ; P a r r e s con 453 ¡ 
P i l o ñ a con 4 4 6 ; R i b a d e s e l l a con 444 y 
G a n g a s con 335, r e s u l t a n d o victorioso 
Oní.s'. 
C o m o datos curiosos t r a n s c r i b o el 
c u a d r o demos tra t ivo del orden y t i r a -
das de los i n d i v i d u o s por part idos , con 
los tantos respect ivos de c a d a j u g a d o r . 
Ribadasella : A l o n s o M a r t í n e z 85. R a -
m ó n R u i s a n c h e z 90, L i s a r d o V a l l e 72, 
E m i l i o V a l l e 89 y V a l e r i a n o B l a n c o 
108. T o t a l , 444. 
Cangas de Onís: A l v a r o G a r c í a 71, 
M a n u e l M a r i n a s 84, A n g e l P u e n t e 72, 
E s t a n i s l a o G o n z á l e z 77 y B e n i t o P r i e t o 
71. T o t a l , 375. 
Parres: A n g e l C o r t e g u e r a 68. L a u -
reano A l v a r e z 88, M a n u e l Q u e s a d a 107, 
R a m ó n C u e t o 86 v M a n u e b G a r c í a V e -
l a 104. T o t a l . 453 . 
Onís: E n r i q u e C u e t o 114, G e r a r d o 
O t e r o 86, F r a n c i s c o C o r a o 61 y M i g u e l 
V e l a s c o 96. T o t a l . 465. 
Pi loña : P e d r o S á n c h e z 7 9 t a n t o s , H i -
p ó l i t o A l v a r e z 72, J u a n S u á r e z 88, 
F r a n c i s c o E g u i l i o r 94 y L u i s C r e s p o 
108. T o t a l 4446. 
D e l a s t i r a d a s de los j u g a d o r e s re-
s u l t ó c a m p e ó n don E n r i q u e Cueto , de 
O n í s , que hizo 114 tantos . 
E l b a b e r p e r d i d o e l p a r t i d o de P a -
r r e s se d e b i ó á lo poco a f o r t u n a d o que 
estuvo don A n g e l C o r t a g u e r a , que no 
obstante ser j u g a d o r de p r i m e r a l í n e a , 
hizo menos tantos que n i n g u n o . 
E n s u m a , u n concurso memorable , 
que se r e p e t i r á seguramente . 
— H a n r e g r e s a d o : 
A l a Pesa,, en la p a r r o q u i a de P r í o , 
procedente de M é j i c o , don E m i l i o V e -
ga. 
A G i j ó n , don V a l e r i a n o V a r a s y don 
P e d r o S u á r e z , de l a H a b a n a y C a i b a -
r i é n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
U n o de esots d í a s l l e g a r á á C u b a e l 
c a p i t á n de l e j é r c i t o don J o s é D i e z B o l -
m o r í , de L l a n e s . 
P a r a mediados de este mes se a n u n -
c ia l a i n a u g u r a c i ó n de l a t r a í d a de 
aguas en S a l i n a s , corr iendo abundosas 
y c r i s t a l i n a s por l a fuente de las R a í -
oes. 
C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s de l Nor-
te eetán e fec tuando, desde hace vario;; 
d í a s , los estudios p a r a l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a v í a , desde C i a ñ o , S a n t a A n a á 
Sotroñdio. 
S e a seg ura q u e los t r a b a j o s comen-
z a r á n ensegu ida . 
— L o s agentes de la e m d g r a e i ó n á 
P a n a m á i-ontim'ian hauieudo v í c t i m a s 
en n u e s t r a p r o v i n c i a . 
V a r i o s vec inos de Q u i r á s que m a r -
c h a r o n á S a n t a n d e r p a r a e m b a r c a r , 
no s ó l o se ven e n g a ñ a d o t s s ino que e s t á u 
rec lu idos en la c á r c e l . T a l m a ñ a se h a 
dado el agente. 
Y las a u t o r i d a d e s s in i n t e r v e n i r . 
— ' D í a s pasados se . s u i c i d ó en G i j ó n 
una m u j e r de 46 a ñ o s , s o l t e r a , l l a m a d a 
H e r m e n e g i l d a C o r r e l . n a t u r a l y v e c i n a 
de G o l l i n e r o s , en la p a r r o q u i a de l P i t o . 
L a pobre m u j e r p e r t e n e c í a á u n a 
acomodada f a m i l i a de l a b r a d o r e s . 
C r é e s e que la s u i c i d a t e n í a t r a s t o i s 
nada sus f a c u l t a d e s . 
—.Se h a l l a m u y g r a v e m e n t e enfer-
mo el conde de R e v i l l a g i g e d o . 
— E l d í a 3 de J u n i o se v e r á ante e l 
J u r a d o , en G i j ó n , l a c a u s a s e g u i d a 
contra dos matones de oficio apodados 
el Chorin y e l Pimllos. p a r a los cuales 
pide el fiscal la p e n a de m u e r t e . 
S e les a c u s a de h a b e r dado m u e r t e 
á u n g u a r d i a m u n i c i p a l y h a b e r i n t e n -
tado a s e s i n a r á otro. 
L a v i s t a d e s p i e r t a g r a n e s p e c t a c i ó n . 
C o m o se t r a t a de un'suceso poco edi-
ficante os 'hago g r a c i a de miás porme-
nores. 
— E n e l ' C a s i n o de O v i e d o d i ó noches 
pasadas e l v i o l i n i s t a cubano s e ñ o r 
B r i n d i s de S a l a s , a c o m p a ñ a d o del p i a -
nista s e ñ o r L . F r e s n o , u n conc ierto , a l 
que a s i s t i ó lo m á s se lecto de l a socie-
d a d ovetense. 
E l g r a n v i r t u o s o de l v i o l í n f u é ova-
c i o n a d í s i m o . 
— D e s p u é s de unos d í a s de s u s p e n -
s i ó n se h a n r e a n u d a d o las obras de l 
M u r o de S a n L o r e n z o . 
E l b a l n e a r i o ' ' L a S u l t a n a " e s t á á 
punto de d e s a p a r e c e r , no q u e d a n d o y a 
hoy m á s q u e el esqueleto. 
D e d e s e a r es q u e no v u e l v a á s u r g i r 
n i n g u n a n u e v a d i f i cu l tad que obligue 
á i n t e r r u m p i r la obra . 
ExMILIO g a r c í a D E P A R E D E S . 
O v i e d o , 31 Mayo—11^07. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
B O T A D O S U I N Í D O S 
E l conflicto latente. 
A u n c u a n d o e l d e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o a p a r e n t a no p r e o c u p a r s e p o r 
l a p r o p a g a n d a a n t i a m e r i c a n a que se 
h a i n i c i a d o e n el J a p ó n , l a s noticia.s 
que l l e g a n de T o k i o no s o n c o n s o l a -
d o r a s en m a n e r a a l g u n a y d a n m á s 
de u n m o t i v o p a r a p e n s a r que l a s i -
t u a c i ó n v a t o m a n d o á d i a r i o c a r a c t e -
res a l a r m a n t e s . N o es s i m p l e m e n t e 
u n n ú c l e o de i n t r a n s i g e n t e s los que 
a g i t a n l a o p i n i ó n de l p a í s en e l sen-
t ido de p r o v o c a r u n conf l icto c o n los 
E s t a d o s U n i d o s s i e l gob ierno de es-
t a n a c i ó n no a c e p t a t o d a s las r e c i a 
A h o r a se e s p e r a que el b e n e m é r i t o [ m a c i o n e s que se le h a g a n ; l e j o s de 
f i l á n t r o p o don B e r n a r d o A l v a r e z insta- ¡ el lo, l a m a s a de los a g i t a d o r e s l a 
l a r á l a s escuelas tle comercio ofrec idas , j e o n s t i t u y e n p e r s o n a l i d a d e s de i n -
Y a h í v a u n a n o t i c i a que solamente ! c u e s t i o n a b l e y d e c i s i v a i n f l u e n c i a po-
á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n acojo. i l í t i e a y s o c i a l , esto es e l e l emento 
M e a s e g u r a n que recorr i endo e l her-1 p r o g r e s i s t a que h a d e s p e r t a d o a l J a -
mpso p a i s a j e y l a l i m p í s i m a p l a y a de ¡ p ó n á l a v i d a de l a s g r a n d e s c o n q u i s -
S a l i n a s h a n estado a lgunos palaciegos, ¡ tas . que le h a h e c h o e n t r e v e r n u e v o s 
quienes encantados por el pintoresco j h o r i z o n t e s y lo h a i m p u l s a d o h a s t a 
p a n o r a m a y lo s a l u d a b l e del c l i m a h a n i c o l o c a r l o a l n i v e l de l a s p r i m e r a s po-
promet ido a c o n s e j a r á l a F a m i l i a R e a l I t e n c i a s . 
que c o n s t r u y a en dicho punt^) un p a l a - | A l a v o z a p a s i o n a d a de ese e l emen-
cio de v e r a n o que s i r v a p a r a f u t u r a re- : to no p u e d e p e r m a n e c e r sordo e l go-
s i d e n c i a de S . A . R . el P r í n c i p e de A s - ; b i erno i m p e r i a l ; e l c l a m o r p o p u l a r , 
t u n a s , pues s e g ú n parece es deseo de j si c o n t i n ú a m a n i f e s t á n d o s e e n l a s 
l a a u g u s t a f a m i l i a que el heredero de ¡ c o n d i c i o n e s en que h a e s t a l l a d o y no 
C€ e v i t a r que c i e r t o s s e n t i m i e n t o s h a -
g a n e x p l o s i ó n . 
L a d i s t a n c i a , que hace v e r m á s 
g r a n d e s los obje tos , y el c a r á c t e r sus-
cep t ib l e de los j a p o n e s e s , c o n t r i b u y e -
r o n p o d e r o s a m e n t e á que e l m o v i m i e n -
to a n t i a m e r i c a n o r e v i s t a m a y o r im-
p o r t a n c i a de l a que se le p r e t e n d e 
d a r . 
S i el M i k a d o r e s u e l v e acoger las 
i n s i n u a c i o n e s de s u s s u b d i t o s y s i t ú a 
sus r e c l a m a c i o n e s en un t e r r e n o que 
los E s t a d o s . U m d o s consideren. , m á s 
que i n a c e p t a b l e , opuesto á todo p r i n -
c ip io de d e c o r o n a c i o n a l , ¿ d e q u é m a -
n e r a h a b r á n de r e s o l v e r e l p r o b l e m a ? 
i S e s o m e t e r á n á a f r o n t a r las conse-
c u e n c i a s de un c h o q u e que en n i n -
g ú n caso c r e e m o s s e r í a - f a v o r a b l e á 
sus i n t e r e s e s p o l í t i c o s y c o m e r c i a l e s ? 
C u e s t i o n e s son é s t a s que p o r e l mo-
m e n t o n a d i e se a t r e v e r í a á c o n t e s t a r 
n i a f i r m a t i v a n i n e g a t i v a m e n t e : l a s i -
t u a c i ó n se p r e s e n t a b a s t a n t e o s c u r a 
p a r a p e r m i t i r l o . C o n todo, p r e c i s o es 
r e c o o o c e r que el p e l i g r o p a r a los E s -
t a d o s U n i d o s v a en a u m e n t o y que 
a u n c u a n d o e l G o b i e r n o n a c i o n a l re -
s o l v i e r a d a r á los j a p o n e s e s el m i s m o 
a m p a r o que d a en e l t e r r i t o r i o ame-
r i c a n o á los s ú b d i t o s de l a s d e m á s 
n a c i o n e s , d i f í c i l le s e r í a d i s i p a r en 
c i e r t a s s e c c i o n e s d e l p a í s , e s p e c i a l -
m e n t e en C a l i f o r n i a , l a a t m ó s f e r a 
h o s t i l que se h a f o r m a d o a l l í c o n t r a 
el e l e m e n t o j a p o n é s , a t m ó s f e r a que 
h a d a d o á los a c o n t e c i m i e n t o s v e r i -
ficados e l c a r á c t e r de g u e r r a de r a z a s 
y h a p r e d i s p u e s t o de t a l m o d o e l es-
p í r i t u p ú b l i c o que b a s t a r á s i e m p r e l a 
m á s p e q u e ñ a c a u s a p a r a que n u e v o s 
conf l ic tos se p r e s e n t e n . 
E n n u e s t r o m o d o de p e n s a r , no h a -
b í a n c o n f r o n t a d o n u n c a los E s t a d o s 
U n i d o s u n a s i t u a c i ó n m á s d e l i c a d a 
que l a p r e s e n t e . S e r á d i g n o de v e r -
se h a s t a q u é p u n t o e j e r c e s u a c c i ó n 
l a d i p l o m a c i a ; s i l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
que, en f a v o r de l a p a z e n t r e los dos 
p a í s e s se h a c e n en e l J a p ó n — a l d e c i f 
de l a p r e n s a a m e r i c a n a — s o n suf ic ien-
tes p a r a c o t r a r r e s t a r el s e n t i m i e n t o 
h o s t i l que se l e v a n t a , y s i . en fin, los 
p o l í t i c o s a m e r i c a n o s d i s p o n e n de m á s 
h a b i l i d a d que los j a p o n e s e s p a r a de-
m o s t r a r que la n a c i ó n que v e n c i ó á 
E s p a ñ a en l u c h a d e s i g u a l , s in c a u s a s 
que l a d i s c u l p a r a n y c o n r e c u r s o s que 
v e n í a p r e p a r a n d o de a n t e m a n o , es c a -
p a z de r e a l i z a r h o y en el E x t r e m o 
O r i e n t e los m i s m o s " p r o d i g i o s " que 
r e a l i z a s e en M a n i l a c u a n d o no h a l l o 
o t r a o p o s i c i ó n á sus des ign ios que l a 
d e s m a n t e l a d a e s c u a d r a d e l A l m i r a n t e 
M o n t o j o . . . 
S i n f u e r z a suf le iente n 
c o m b a t i r l o s y a h o e a r U T ' * 8 1 ! P*á 





b r o t a r o n en t u m u l t ó ' " . sonales , 
e l m o m e n t o en que 
p r e n d e r s e que si se q u o r í a ^ com. 
s a l v o e l f u t u r o de c a d i uno ^ í 
pueblos e r a . m á s que V r ^ Z ' ^ 
M B J I G O 
la C o r o n a tenga res idenc ia en s u P r i n 
c ipado. 
S i la not i c ia es c i er ta , sobre todo si se 
c o n f i r m a . A v i l e s e s t á de enhorabuena . 
— U n ingeniero y un a v u d a n t e de l a 
se c o n s i d e r a sa t i s f echo , es i n d u d a b l e 
que se h a r á s e n t i r en o t r a f o r m a ; y 
a q u e l l o s que e s t á n a l t a n t o de , las 
c o n d i c i o n e s de l J a p ó n , saben b ien que 
el E m p e r a d o r p r o c u r a r á á todo t r a n -
Oonfederación Centro-Americana.— 
D e b i d o á l a a c t i v a p r o p a g a n d a de 
u n a n t i g u o M i n i s t r o de E l S a l v a d o r en 
M é j i c o y a l apoyo que a q u é l h a r e c i -
b ido p o r p a r t e de l i n t e l i g e n t e y . p a -
t r i o t a g o b i e r n o d e l G e n e r a l D í a z , á l a 
v e z q u e de c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de 
p e r s o n a l i d a d e s d i s t i n g u i d a s de los 
p a í s e s C e n t r o A m e r i c a n o s , p a r e c e que 
t o m a r á f o r m a p r á c t i c a e l p r o y e c t o de 
r e u n i r en l a c i u d a d de M é j i c o u n C o n -
gre so de d e l e g a d o s de l a s c i t a d a s re -
p ú b l i c a s , c o n e l p l a u s i b l e obje to de 
d i s c u t i r los t é r m i n o s en que p u e d a 
l l e v a r s e á cabo u n a c o n f e d e r a c i ó n de 
l a s m i s m a s . 
L a i d e a no es n u e v a ; e n t a l sent ido 
se h a p e n s a d o , se h a escr i to y se h a 
t r a b a j a d o con t e s ó n . H a c e a p e n a s 
poco a ñ o s , l l e g ó s e á r e a l i z a r fa u n i ó n 
de t r e s de d i c h o s p u e b l o s . L a s bases 
en que e sa u n i ó n hubo de a p o y a r s e 
p a r e c í a n s ó l i d a s y p o r lo m i s m o d u -
r a d e r a s ; e m p e r o se h i zo i m p o s i b l e 
m a n t e n e r l a c o h e s i ó n ; esto es, f a l t ó 
l a n e c e s a r i a dos i s de sent ido p r á c t i c o , 
de p a t r i o t i s m o y b u e n a v o l u n t a d por 
p a r t e de los d i v e r s o s e l ementos que 
a s p i r a r o n á a g r u p a r s e en t o r n o de 
u n a m i s m a b a n d e r a , y es a s í que f u é 
s ó l o " f l o r de u n d í a " e l generoso 
e n s u e ñ o . 
pa g e o g r á f i c o las imoas 
que l a i n f o r t u n a d a c o n f e d e r a d ^ * " 
b ia a s p i r a d o á b o r r a r . ha-
P a r é c e n o s que el ac tua l nroVfl ¡ 
p u e d e t r o p e z a r con los mismos S 
v e n i e n t e s al s er l l evado á la p r S í 
No se nos o c u r r e d e q u é manera h ^ 
de l o g r a r s e el c a u d i l l a j e , ó meior 
f 9 ' ,'1 e s p í r i t u d e cac icazgo e n t r o L t 
do en c a d a u n a de esas repúb l 
p u e d a d o m i n a r s e y ex t inguirse s 
m u y h o n d a s l a s r a i c e s que ha echaH0a 
d e m a s i a d o f u n e s t a s las semillas 
h a e s p a r c i d o á los c u a t r o vientos f 
m/.s que todo, s e r i a m e n t e peligrosa U 
i n f l u e n c i a a v a s a l l a d o r a que ha adimi 
r i d o . A s u s o m b r a h a n medrado U 
m a s v u l g a r e s ambic iones y no l1a ¡!° 
p e r a d o o t r a l e y que l a que ha querifo 
d i c t a r e l sab le c o n v e r t i d o en po(ier 
s o j u z g a d o r . 
¿ C ó m o m o d i f i c a r semejantes oon-
d i c i o n e s ? / . c ó m o a r r e b a t a r á cada 
uno de los caciques la a l j a b a list'a 
s i e m p r e á s u m i n i s t r a r el dardo revo, 
l u e i o n a r i o ? H a b r í a , q u i z á , un recur-
so : que u n gob ierno superior , por Sll 
f u e r z a y por s u i n f l u e n c i a , se echara 
á c u e s t a s l a í m p r o b a tarea de velar 
p o r l a s a l u d de l a c o n f e d e r a c i ó n , apa-
g a n d o a q u e l e s p í r i t u é imponiendo, si 
el lo fuese pos ible , uno sano, inspirado 
en nob le s idea l e s . 
E l de M é j i c o , s e r í a acaso, el único 
l l a m a d o á l o g r a r t a l f in . Pero ¿con 
s e n t i r í a n en e l i d i o s E s t a d o s U u i d o s í 
R e s u e l t o s como e s t á n á mantener in-
c ó l u m e s u a b s o l u t a s u p r e m a c í a en es-
te h e m i s f e r i o , es seguro que no mira-
r í a n c o n o j o s de c o m p l a c e c i a que ha-
y a en A m é r i c a otro p a í s que intente 
e j e r c e r d e t e r m i n a d a s inf luencias , no 
i m p o r t a la, f o r m a en que lo haga ni 
los p r o p ó s i t o s que lo an imen . Por 
o t r a p a r t e , l a u n i ó n p o l í t i c a de algu-
nos ó de todos los pueblos hispano-
a m e r i c a n o s , es a s u n t o que no conviene 
p o r n i n g ú n m o t i c o á los intereses de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de W a s h i n g t o n , en 
d o n d e ta l p a r e c e que. á despecho de 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s que se hagan en 
s e n t i d o c o n t r a r i o , p r e d o m i n a la ma-
q u i a v é l i c a c o n s i g n a ¡ • d i v i d i r para rei-
n a r . 
E n n u e s t r o concepto h a y . pues, más 
de u n o b s t á c u l o que se opone á que 
se h a g a e f e c t i v o y f e c u n d o en buenos 
r e s u l t a d o s e l p r o y e c t o de l a Confede-
r a c i ó n C e n t r o - A m e r i c a n a . 
C H I N A 
Fomento de la escuadra. 
E l G o b i e r n o ch ino h a elegido como 
bases de operac iones de l a M a r i n a de 
g u e r r a que se v a á organizar , las si-
gu ien te s : 
E l g r u p o de i^slas existentes en la 
p r o x i m i d a d de l a b a h í a de Yunchiugen, 
l a p r o v i n c i a de S h a n t u n g ; las islas de 
C h u s á n ; v a r i a s i s l a s en e l arch ip ié lago 
d e M i a o t a o e n el M a r A m a r i l l o y por 
ú l t i m o l a i s la de I l a i n a m . 
C o n objeto de reorganizar l a marina 
se v a á f o r m a r u n fondo de reserva 
d e s t i n á n d o l e ac tua lmente l a suma de 
1.715,000 l i b r a s es ter l inas . 
L a n u e v a flota que C h i n a piensa 
c o n s t r u i r c o n s i s t i r á de cruceros prote-
gidos de poco tonelaje , pero de gran 
v e l o c i d a d , de t ipo semejante á los de 
la m a r i n a a l e m a n a y a d e m á s un gran 
n ú m e r o de torpederos , dcstroyers y 
s u b m a r i n o s . 
E l problema oriental. 
L o s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s 
l a r g a m e n t e del d e s p e r t a r de C h i n a , qfle 
se o r g a n i z a á la europea , e n s e ñ a a -ns 
moldados el m a n e j o de las armas mo-
d e r n a s v ke c i v i l i z a precipi tadamente . 
P e r o ' a l m i s m o tiempo, observan 
i X i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C U B A D O S I A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
f r . M o r a n , 
La pureza de ia PEPTONA CHAPOTEAUn 
la ha hecho adoptar por el v _ 
I K T S T I T X J T O F A S T B X J I R , 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por l a pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del estómago las 
digestiones pembles y la insuficiencia de alimentación 
ton é l s e nutre a l e s Anémicos, los Convalecientes 
los Tísicos, l o s Ancianos y a t o d a persona desganada, <: 
l a q u e r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó no p u e d e soportarlos 
PARIS, 8, rué Vivionne, y en todas las Farmac^--
H A B A N A . 
E s t i m a d o íSr . : T e n g o e l g u s t o d e d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r a n . E s t o y m u y a g r a d e c i d a á 
e s a m e d i c i n a q u e c o n s o l o c u a t r o p o -
m o s m e h a c u r a d o l a s h e r p e s y u n e c z e -
m a r e b e l d e q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s . 
Y o t e n í a m i s a n g r e b a s t a n t e d e s c o r a -
p u e s t a y m u c h o s b a r r o s , y v e o <|ue m e 
v a n d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a m e n t e p o r l o 
q u e m e s i e n t o m u y s a t i s f e c h a . 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
t e n g a V d . l a s e g u r i d a d q u e l o r e c o m e n -
d a r é á m i s c o n o c i d o s p o r q u e e s u n a m e -
d i c i n a b u e n a d e v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
p a r a q u e p u b l i q u e e s t a s i V d . q u i e r e . 
S u v a a f f m a . 
s^c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tamayo. 
Certifloo: Que he usado en mi Clínica par 
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorioo re-
sultados. 
E l "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
F I R M A D O <r 
Dr. A. Portocarrero. 
E l I O D O N A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o 
e n i n v i e r n o . E l 1 0 D O N A L M O K A N s e v e n d e e n t o d a s l a s I n i e n n s 
M a b a n ( ( , E n e r o S de W 0 7 . 
© r . D r . A . M o r á n / 
H a b a n a . 
M u y S r . m i ó : E s p a r a m í uo deber de 
n a u d r e a g r a d e c i d a c o m i u i i o a r l e el r e s u l t a d o que 
h e v i s to e n m i h i j o A n t o n i o de dos a ñ o s , con 
ku m e d i c i n a í O D O N A L M O R A N : m i h i j i to 
s i e m p r e h a b í a es tado de m u y m a l color, «'U 
q u e r e r c o m e r n u n c a y s i e m p r e m u y d e l g a d o » 
y o le he dado s i n tía do recons t i tuyente s , Sin 
l o g r a r que m e j o r a s e h a s t a que u n a a m i g a 
h a b l ó del l O D O N A L M O R A N y c o m p r é un 
pomo, y c o m o á é l le g u s t a b a tomarlo , porque 
e s sabroso , le c o m p r é m á s h a s t a c inco pomos 
con el q u e e s t á tornando, y v e o c o u sat i s tacc ion 
i n f i n i t a q u e m i h i j i t o e s t á contento; h a engor-
d a d o pues to q u e come cou g r a n apet i to y tie-
ne u n co lor m u y sano; e s t a es u n a m e j o u a 
m u y notable d a d o e l poco t i e m p o q a e hace 
que t o m a la m e d i c i n a , y y o estoy tan cOBtefl a 
de v e r corao m e j o r a q u e cons idero u n deoe 
h a c e r l o p ú b l i c o p a r a s a t i s f a c c i ó n s u y a y coü®' 
c i m i e n t o d e las m a d r e s que t engan n i ñ o s en la 
c o n d i c i o n e s en q u e e s t a b a el m í o . 
S o v d e V". a g r a d e c i d a s e r v i d o r a 
g a r g a r i t a tfodriéxez. 
s\c Á l c a n t a r i l l a 22 
l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o ^ lue 
l ' a r m a c i a s . a l t l o - 2 j f l 
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jjarios qne en China aumenta en 
^ -idad el odio á los extranjeros lo 
^^ne jc i t a temores que no dejan de 
l cxli ^^tificados, y de los cuales no ca-
f/nrotestar. ' • f . . , 
La pi,f)testa seria Jllstlficada P̂ 1"0 
-ti] P^r eso los europeos deben va-
]?nr ]a táetica y aprovecharse de las 
Potadas de su cul'tura Para 
pgUjr dominar el espíritu recelo-
C0 & los celestes. 
^ Según las referencias de los gran-
j - periódicos la nación que má-s preo-
naciones siente por el inusitado des-
ertar de la China es el Japón. Los 
mvones- que aspiran á ejercer el su-
remo dominio en el Oriente desean 
P china .sea su aliada, su amiga, no 
1 dominadora. 
pero China, va á su interés, que 
consiste en emanciparse de todo gene-
jo de tutelas; ponerse en disposición 
de conservar sus tradiciones y sii ma-
.uera de ser contra la influencia extran-
iera. <lue amenaza con invadirlo todo 
€n á país chil10-
A la larga, en el Extremo Oriente 
lucharán por ejercer el supremo domi-
• nio el Japón y China. Esta es mayor 
que aquel por el número de habitantes, 
.pero no está á. la altura del Japón, 
que en poco tiempo ha sabido colocar-
se en primera línea por sus acertadas y 
sabias reformas políticas, administra-
tivas y parlamentarias. 
El problema oriental interesa por 
jnodo extraordinario á Europa y Amé-
rica, porque de él pueden determinar-
se derivaciones importantes para el 
I porvenir de la raza blanca. 
Las nacionalidades se transforman y 
en la ludha de intereses y de clases que 
va se inicia, llevarán la peor parto los 
¡jue más anticuados tengan sriis siste-
ouas y sus procedimientos. 
China es la úl t ima en llegar á la 
cúspide de la cultura, pero será la pr i -
mera en saberla conservas una vez ad-
quirida, y en eso estará el secreto de 
bu fuerza. . . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L A CAUSA DE L A BOMBA 
En el alcance de ayer publicamos 
uno de los tres artículos que con mo-
tivo de la presentación de Angiolil lo 
en E l Motín escribió Nakens. 
Hoy insertamos los otros dos: di-
cen así: 
E l hecho 
Al regresar á mi casa la noche del 
? de Agosto do. 1897, oí pregonar' un 
extrordinario, ' 'con la muerte de Cá-
novas". Me dió, como vulgarmente se 
dico. un vuelco el corazón, y la figura 
de Rinaldini surgió ante mí. 
Compré un ejemplar y lo leí á la 
luz de un farol. Xo decía el nombre 
del asesino. Quizás no fuera él. Indu-
dablemente no era. Si no tenía para 
comer ¿cómo podía haber viajado? 
E n t r é en mi casa, ó intenté leer. Ira-
posible. Pasaba las hojas sin ente-
rarme. 
Me acosté y no pude dormir. Y 
pensé. " ¿ P o r qué le dedicaría yo el l i -
bro? Si él es el matador, y si lo co-
gen, y ven la dedicatoria." 
Por f in me rindió el sueño, allá so-
bre la una. Desperté á las doz y die-
ciocho minutos. 
¡ Cuánto tardaba el d í a ! 
" ¡ C o n aquella mirada insinuante y 
aquel rostro sonriente!. . . ¡Sí, s í : él 
es el asesino! Y ¡c la ro! dirá que me 
ha visto. . .que me ha hablado.. . ¡Si 
dará largas al proceso, y No debí 
recibirlos". 
Me levanté con pI alba, me eché á la 
calle y me dirigí á la Puerta del Sol. 
Eran las cuatro. 
" i l'or qué no habrán salido aún los 
periódicos? ¡Y dicen que la rotativa 
es un adelanto!" 
Recordé el grandioso artículo de 
Víctor Hugo, " U n a tempestad bajo 
un cráneo 
< <. ¡Aquel beso que rae dió en la ma-
n o ! . . . Un hombre que besa así y que 
solloza, no puede asesinar á nadie . . . 
No. no es él. i Qué ilógico es el 
miedo!" 
Después de muchas vueltas, me en-
contré sin saber cómo frente á la re-
dacción de " E l Imparcial" . Un hom-
bre cruzó por la calle del Desengaño. 
" ¡ E s é l ! " exclamé, y corrí á alcanzar-
la ' . . . ¡ Y on nada se le p a r e c í a ! . . . 
¡ "El Imparc ia l" de hoy! oigo gri-
tar. Compró un número y lo primero 
en que. me fijo es en este nombre: ¡ Ri-
naldini! ¡S í ; r l había sido el matador! 
Sentí que se agolpaba toda mi shu-
gre al cerebro. 
" ¡ O h cuánto engañan las aparion-
cias! ¡ Quién hubiera creído esto en 
aquel que balbuceaba, al decirme que 
no había comido en dos diasl ¡Qué 
cómicos son los italianos! 
De pronto me .dije: 
¿Si habrán ido ya .á buscarme? Por-
que i r á n . . . No tengo duda . . . Toma-
ré precauciones para entrar en casa. 
Y así en esta tensión de espíri tu, 
pasé unos cuantos dias. Nada más 
disculpable que Angioli l lo (lo llama-
ré desde aquí por su verdadero nom-
bre), hablará de mí en él procoso, pa-
ra retrasar unos dias su muerte. ¡Es 
tan amada la vida á su edad! Y si 
él no me nombraba, le encontrarán el 
ejemplar dedicado de "Juan Lanas", 
y sería lo mismo. Tal indicio en tales 
momentos y con tantas pasiones en 
ebullición, habr ía ascendido á prueba 
plena. 
¡Qué de dudas! ¡Cuántas perplegi-
dades! 
E n un segundo pasaba yo del temor 
á la esperanza. 
Unicamente á los cinco ó seis días 
comencé á recobrar alguna calma inte-
rrumpida á cada paso y por cualquier 
incidente. 
Detalle olvidado. 
El día 9, apenas llegué á la redac-
ción escribí una carta á mi querido 
amigo Manuel Troyano relatándole lo 
ocurrido, y se la entregué á Vallejo pa-
ra que se la entregara en el momento 
en que me prendiesen. Publicada en 
E l Imparcial á tiempo, podría ser mi 
salvación. 
Otro detalle. 
Antes de esto, quemé sin abrirla, la 
carta que guardaba. No rae arrepien-
to. Hay secretos que pesan rancho. Y 
yo hubiera ido cargado con él toda mi 
vida. 
Terribles días pasé, mas ninguno co-
mo aquel en que apoyada mi frente en 
el cristal del balcón que daba á la glo-
rieta de Bilbao, v i pasar aquella cabal-
gata macabra que escoltaba el cadá-
ver de Cánovas. A aquel mismo bal-
cón se había asomado un par do .sema-
nas antes Angioli l lo: en aquella misma 
habitación rae había dicho que iba á 
matar al hombre cuyo cadáver desfi-
laba ante mis ojos sobre un armón de 
art i l lería seguido de carrozas llenas de 
coronas y de tropas de caballería y de 
art i l lorÍH. 
Xo podía sustraerme á esta idea: 
" E n mi mano ha estado evitar eso." 
Ni á esta otra: " A pesar de sus. 
errores y del mal que ha causado á Es-
paña, el muerto era un hombre ilus-
t r e . " 
Los días pasaron: el proceso do An-
giolillo terminó; fué condenado á 
muerte y ¿por qué ocultarlo?, cuan-
do llegaban á mí noticias de su indi-
ferencia ante el porvenir que le aguar-
daba, como -luego de su valor sereno en 
el patíbulo, y de aquel Grnninal lan-
zado al espacio, me alegraba haberlo 
conocido. Y me arrepentía do haber 
tratado tan mal á un hombro que, al 
hablarme ya se había sonlmciado á 
muerte. 
E l día que lo ejecutafon me recogí 
en mí mismo, y mentalmente rae tras-
ladé á un rincón de Italia, y me con-
fundí' en el dolor de aquella hermana 
y de aquella madre de que oí hablar 
una tarde con tanta pena, con tanto 
cariño. 
Y desde 1897 no ha pasado un 8 de 
Agosto en que yo no me levante con 
el alba, me eche á la calle, me encami-
ne á la Puerta del Sol, vague por los 
mismos sitios, rae coloque frente á la 
redacción de " E l Imparcia l" y com-
pre uno de los primeros números que 
salen. 
Y en que no torne á mi casa pen-
sando en aquel asesino á quien debí en-
tonces la libertad y acaso la vida: (pie 
en ciertos momontcs y en determinados 
casos, el temor se hace fácilmente cóm-
plice de la injusticia; y en aquellos fal-
taba la serenidad on mnchos, y en otros 
era muy vivo el deseo de hacer méri-
tos en pro de la causa del orden para 
granjearse altas voluntades. 
¡Cuántos inocentes habrán subido al 
cadalso ó gemirán en los presidios cre-
yendo lus sentenciadores que obraron 
en justicia! 
Problema. 
La muerte de Cánovas abrió las 
puertas del poder al partido liberal, y 
la guerra á los Estados Unidos fué de-
clarada. E l resultado lo sabemos to-
dos. 
De vivir Cánovas, quizás no habría-
mas ido á la guerra, y aún yendo, las 
consecuencias hubieran sido diferentes. 
A l primer desastre los liberales, que 
siempre fueron muy revolucionarios 
en la oposición, se hubieran unido á 
los republicanos, y ¡adiós régimen! 
En el primer caso, no yendo á la 
guerra, conservaríamos hoy Puerto Ri-
co y Pilipinas. En el segundo, yendo, 
estaría o.sl ahiecida la República. Por-
qiiH como perder, lo mismo huljiéra-
nios perdido con Cánovas que con Sa-
gas! a. 
El revólver de Angiolillo puso la 
cuestión on el terreno más desastroso 
para España-. 
Y me he preguntado muchas veces. 
" ^ Q n é hubiera yo hecho, si en lu -
gar de no darle importancia, llego real-
moH-te á creer lo qué Angiolillo me re-
veló? Y rae he contestado: 'Callar. 
Cien veces fronte á un caso de esta ín-
dole, cien veces haría lo loisnio." 
¿Es lo qué debe hacerse'.' Para esto 
si qué no hallo péspuesta. 
A sangre fría, razonando, discutien-
do, í'ácil es pedir al ingenio sofismas 
para persuadirnos de que ciertos ac-
tos reisultan siempre justos, y más ha-
ciendo sutiles distinciones entre el 
hombro y el revolucionario. Mas estu-
diando la cuestión desde puntos de vis-
ta elevados, quedan siempre sombras de 
dudas en la conciencia, que no se des-
vanecen con aforismos de la moral al 
uso. 
Sácrificarsé por la causa de la jus-
ticia, obligación de todo honrado es. 
Mas la cuestión no és osa. sino sabor 
dónde está la justicia. 
Hay una frase muy repetida y-muy 
encomiada: "Haz lo que debes hacer 
y resulté lo que quiera." Bien. Más 
¿qué es lo que debe hacerse? 
Anuiolillo, neurótico, exaltado, su-
gestionado por la teoría anarquista, 
creyó servir á la justicia. asesinando 
al hombro (pie consideraba responsa-
ble en primer lérmino de los tormen-
tos do Montjuich. V así lo hizo. 
¿ Puedo afirmar yo (siempre on el 
supuesto de que hubiera creído á An-
giolillo) que servía á la justicia per-
maneeiendo silencioso ante el crimen 
proyectado .' 
La moral, ¿st'o, os indudable, impone 
el deber do evitar on la medida de lo 
posible todo acto crminaK según ley, 
diríjase contra quien se dirija. 
La sociedad, por su parte, condena 
duramente, implacablemente y defini-
tivamente al delator. 
Sólo delatan., á Angiolillo hubie-
ra podido yo evitar el crimen. 
¿Cómo resolver el problema? 
Xi aún dentro de la doctrina cato-
lioá se encuentra solución. 
" X o matar" dice el quinto precep-
to del decálogo. Pero no añade : " n i 
dejar que mate otro." 
; ,Xo hagas con otro lo que no quie 
ras que hagan contigo." En la si 
4nación del anarquista, yo no bubion 
querido que me impidieran cometer e 
crimen delatándome. Y no queriéndo 
lo para mí no podía quererlo para él 
Otro aspecto. 
Si jamás la sociedad transige con el 
delator no es raro que disculpe al cri 
mináli Por lo tantp, delatando á An 
giolillo. hubiera yo resultado, más mi 
serable que él. El • rimen político no 
infama. Da d.-lación de ese crimen 
sí. Más que uini-ún otro acto humano 
Y se nos impone á todos este juicio 
con tal fuerza que ahora niismo yo. des-
pués de haber batallado tanto para di-
sipar esta duda, obligado á elegir, pre-
ferí:! cometer el crimen á delatarlo. 
Hay más todavía. 
Supongamos que yo. creyendo lo que 
dijo Angiolillo, lo delato. ¿Y sí, como 
tantos otros, lo había dicho sin pensar 
hacerlo, ya por producir un efecto, ya 
por llegar á un fin? Hubiera yo en-
tonces cometido un delito real por ün-
pedir un crimen fantástico. 
A los que opinen que debe declarar-
se lodo crimen, sobre todo aquellos que 
llevan forzosamente aparejadas graves 
perturbaciones sociales, yo les pregun-
to: ¿ Darían ustedes la mano al ¡hom-
bre que tal hiciera? Xo seguramente. 
Los mismos que reciben el servicio des-
precian al delator. Tal vez no debe-
ría ser así. pero así es. 
¿.Que hubiera yo podido hacerlo sin 
que nadie se enterase'' Indudable-
mente. Pero lo hubiera sabido yo. Y 
á la mala acción hubiera unido la co-
bardía. 
Resumiendo: 
•Debe tratar de evitanse todo cri-
men ? Sí. 
¿Hubiera yo tenido medios una vez 
seguro de que iba á realizarse de im-
pedir el asesinato de Cánovas sin dela-
tar á Angiolillo? No. 
¿Qué hubiera, pues, debido hacer? 
Lo (pie he dicho: callar, 
V. no obstante; de haber creído yo 
en aquel crimen, y haber hablado, tal 
vex no se hubiera ido á la guerra; y 
serían nuestras aún las colonias de 
Puerto Rieá' y Filipinas: y ranchas 
madres tendrían sus hijos, y vivirían 
él muerto y el matador: y no habría-
mos soportado tantas vergüenzas, ni su-
frido tantas catástrofes, ni llorado 
sobre tantas ruinas. Y acaso estuvié-
ramos en República y en camino de re-
generación, por lo ftanto. 
.\1 ponfiar eso. no puedo por menos 
de decirme: 
¡Qué gran favor podía yo haber he-
cho á España, si llego á tomar en se-, 
rio la revelación de Angiolillo. y lo 
delato! E l y yo, hubiéramos padeci-
do únioamonle: él en su libertrui du-
rante algún tiempo: yo en mi honor 
durante toda mi vida. IVro España 
no se vería hoy como se v é . " 
Y al decirme esto suhe de punto la 
admiración que me inspira aquel Dan-
ton que dijo con tan .soberbia grande-
za: 
" ¡Pe rezca mi nombre en la inCamia 
y sálvese la patria 1 
Tiempo ha que deseabq relatar es-
tos incidentes y hacer éstas reflexiones. 
Xo lo hice por vivir la señora viuda de 
Cánovas. Hubiera sido una i-rueMad 
hacérselo leer. 
Doy las gracias á " K l í m p a r e i a l " 
por haberme facilitado el medio de 
que se oiga en todas partes lo que he 
dicho." 
GRAN DEMANÍ 
• « « • 
Numerosas ventas de terrenos duran-
te los últimos días.—Magnífica casa 
que se regala. 
La demanda de solares en los repar-
tos de Buena Vista aumenta de hora 
en hora, y durante estos dos últimos 
días los señores J. E. Barlow & Gb., de 
Prado 126. han firmado escrituras de 
venta de solares en ese hermoso lugar 
por más de 35,000 pesos. 
La magnífica casa con su terreno 
que la compañía regala á algún alor-
tunado entre los compradores de so-
lares, en Buena Vista atrae en extre-
mo la atención, y el pueblo de la Ha-
bana demuestra verdadera ansiedad 
para aprvechar del genéroso ofreci-
miento que le proporciona una opor-
tunidad de hacerse dueño de un ho-
gar. 
Buena Vista es el más delicioso re-
parto de la ciudad para construir re-
sidencias y centenares de prominentes 
ciudadanos están comprando solaros 
allí. Si le agrada á usted la idea de 
adquirir gratuitamente la .casa y te-
rreno aludido, tome inl'ormes de Bar-
low & Co.. en su oficina Prado 126. al-
tos del cafo Tacón. Si usted quiere ver 
la propiedad. Barlow lo mandará en 
automóvil desde Prado 126. gratis, 
tan pronto como indique su deseo de 
ir . 
E n l a e n í e i ^ u e d a r t y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a n n . í í o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . JfiUótffna c o m o l a 
de t i A T R O P I C A L . 
A I I I A A V e 
E s t á s i t u a d a en e l l o g a r m á s de l i c io so de l a H a b a n a . E l m á s s a l u d a b l e , m á s alto y m á s p i n t o r e s c o , con v i s t a l i a d a a l m a r , en e l l i e r r a o s í s i m o 
conteniendo como todos n u e s t r o s s o l a r e s d e a l l í , a g u a , !uz y c l o a c a s , t e n i e n d o e l f r e n t e p a r a l a m a g n í f i c a " Q u i n t a A v e n i d a " de B U E N A V Í S T á i 
. t a m o s 
S O N L O S U F I C I E N T E P A R A H A C E R L E A D Q U I R I R 
L A M E N C I O N A D A C A S A , Q U E N O S C U E S T A 
P e r o dado e l caso de que u s t e d no t u v i e s e l a s u e r t e d e s a c a r s e l a c a s a , s i e m p r e no 
s o t r o s le d a r e m o s u n s o l a r en e l R e p a r t o m á s e l e g a n t e que e x i s t e en l a H a b a n a . 
P ¿ . * v r f \ i TA 
c 13-44 
d e r s i n o , p o r l o c o n t r a r i o s o l a m e n t e g a n a r 
8 a a • m • ' ^ a - m - ' , 0 ' a - m - P a s e P " " « s t r a » O n o i n a S . - - L o l l e v a r e m o s a l R e p a r t o . 
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A J E D R E Z 
MATCH DEL CAMPEONATO 
PARTIÚÁ DKCI.MA QUINFA 
(Ultima tlí-l matcli! 





oedffO unos á otros. En una palabra, 
hay vitalidad y se manifieBta. 
Bueno es que esto se sepa para no 
atribuir á incapacidad de ra/a lo (jue 
entre nosotros es eonsecnencia del 
abandono y la desidia. 
E l torneo del Campeonato. 
Las últimas noticias del torneo de 




r x P 
P x C 
1) 3 C 
P 4 A 
G 3 A 
T D 1 






































C 5 A 









































P 4 I) 
P 3 R 
(' 3 A R (1) 
A 2 I I 
C 5 R 
D x A 
C x C 
P x P 
P 3 A 
O O 
1) 2 A 
1) 4 T 
C 2 D 
? 4 A 
P x P 
T í R 
T x T 
C 3 A 
C 5 R 
A 4 A 
C 6 O 
C x T 
C 2 R 
T 1 A 
C 3 C 
D 4 C 
P 4 G 
C 5 A 
D 3 A ! (6) 
D x P (3D) 
I) 3 C D 












4 R (8) 
1 (' 
x P 
1 A D 
(1) Lasker vuelve" á la defensa 
normal, deseoso probablemente de ce-
rrar el match con una victoria clásica, 
como realmente aconteció. 
(2) La captura del Peón era de 
ningún provecho: 
P x P 11 P x P 
D x P 12 1) 5 C f 
R 1 D 13 D 7 (J - te. 
(3) Tampoco puede tomar ahora 
por el jaque eu 6 A después del cam-
bio de peones. 
(4) Difícil es ya la posición de] 
juego blanco; pero A 3 D parecía más 
apropósito para irse defendiendo. 
(5) La entrada de este caballo en 
el juego enemigo es decisiva y en va-
no forman el cuadro los peones blan-
< es del centro. Perdida la calidad, 
Marshall no halla modo de levantar 
caboíi. 
((i) Una jugada admirable por su 
inaln intención. Si ahora P 5 R la con-
tundente réplica sería C 7 lv f segui-
da de T 8 A t etm efecto mortal por 
necesidad. 
(7i Ps lo más prudente. Contra 
T) x C las blancas jugarían también 
1) x C y las negras no pueden tomar 
el Alfil porque recibirían mate. 
(8) La puntilla. 
E l Ajedrez en Buenos Aires 
Desde la bella capital de la Repú-
blica Argentina rae escribe Márquez 
Sterling. que allí representa digna-
nuMite á Cuba, haciendo cumplido elo-
gjo á las aficiones ajedrecistas de los 
argentinos, que dando pruebas de su 
espíritu práctico y de su ardiente afán 
de progreso en el más intelectual de 
los deportes, cuentan ya con varios 
clubs vigorosos, siendo el principal de 
ellos el Club Argentino de Ajedrez 
que tiene más de 300 socios. 
Cada año llevan allá un maestro 
europeo que durante tres ó cuatro 
meses se dedica á dar lecciones teó-
jpicasyájagar matches, partidas suel-
tas, etc. etc. El año último disfruta-
ron de U presencia de Teichniann y 
en este han contratado á Tfiubenhaus. 
Es el campeón ajedrecista de la 
Argentina el Sr. Benito IT. Villeg.'is y 
é su alrededor figuran otros amateurs 
de primera fuerza. 
Las partidas por correspondencia y 
por teléfirafo. los matches entre Mubs 
v entre los aficionados fuertes se sn-
Sohlechter 
i J a n o w s k i . . . . 
i a r r a s c h . . . . 
Marshall . . . . 
Puní 
Tschigorin. . . . 
I n juego entre Janowski y Tarrasch 
retaba pendiente en posición igual, su-
poniéndose que haya terminado eu ta-
blas. 
Faltaban dos rounds para concluir 
el torneo. 
Otro torneo, 
A la vez qué el mencionado entre 
aspirantes al Campeonato universal, 
se juega en Ostende un gran torneo 
de maestros en el que toman parte 29 
jugadores de primera fuerza, después 
4e haberse retirado el americano 
Johner. 
He aquí la lista completa de los 
competidores: Bernstein, Billecard, 
Blackburne, E . Cohn, W, Cohn, Du-
ras, Fleischman, Jacob, John, L v . 
Leonhardt, Marco, Metger, Mieses, 
Mortimer. Niemzowitch, Dr. Perlis, 
Rubenstein, Salwe, T. V. Scheve, 
Shoosmith, Shories. Snosko-Borowsky, 
Spielmann. Suchting. Swiderki. Tar-
takower. Teichmann y Van Vliet. 
A la cabeza va Mieses seguido de 
cerca por Salwe, Fleichmann y Niem-
zowitch. 
Juan Corzo, 
Rafael .Macías. pernardo Rives Her-
nández, Bernardo RiveS, Francisco 
María Ruíz. José Posado. José Hra-
vé Sánchez, Francisco \'aldés, Eduar-
dn Colonia Pvelio P>. Valdés. Joaquín 
Cli.ive/. Isidoro Oómez. Pedro Moya, 
Marcelino Rafoso, Gabriel Chávez. 
Francisco Ortega. Francisco Valdés. 
Román Baralt. Emilio José Valdés, 
Pedro Mücías. Odriano González. Gófl.-
zalo González, .losé Ajguiar, Francist 6 
Ééni&ndez Cos, Bririqúe Castillo Ote-
ro, -losé Varona Set, Alfredo Llere-
na, Carlos Llerena. Luis Llerena, Pe-
dro Galbalosa, P'milio Galbalosa, Cris-
tino Caballero, Carlos Valdés y Ma-
nuel Regó. 
D. Josf Orvó? Seguí ha participado & rste Banco el extravío de l".< íiiguientea Oertl-ll! ;uios de depósito sin Inferéa. Uno númei o :{4.819 de 1211" oro expedid ) eti 8 de Noviem. bre de 1906. Otro número 16.401 de |203.r.2 oro expedido en 2 Enero de 1907 y f>tio nú-meor 37.036 de |321.18 oro expedido en 22 del mee corriente, todos & Tavor de Cervds y ha Hollrltado ae le provea de un duplica,do de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el Articulo Noveno del KeBlamento del Estahle. cimiento el Sr. IMrcotor ha dispuesto yue la pretensión del iiUeresado se anuncie %por TRHJS veces en la Gaceta Oficial de la %jíe-¡.flbllca y en el periódico DIARIO l>K LA IfARIA de esta f ludad. con el Intervalo de DIBZ (IIh.h de un anuruio á otro; y lue»o que traiiHourran dos meses de la fecha de la, pubicaclón del prim«r anuncio sin re-clamación ile tercera persona, se anulen los Certificados pc-lidos. (iue>dando en todo tlem. po libre el llanco de respnsabilidad. Habana, 30 de Mayo de 1907 
El Secretario 
José A. del Cueto 
S697 alt. 3-31 
C o m i í a fle Gas f E l e c l r í c i f l casmo Espasoi & s m k 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
del Comercio de la Habana 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Barrio de Momcrrate 
Presidentes de honor, Dr. Rafael 
Montoro. Gral. Juan Rius Rivera. Dr. 
Jnan J . de la Maza y Artola, Gral 
Emilio Núñez. Dr. Enrique José Va 
roña, Dr. José Antonio G. Lanu/.a, 
Ldo. Santiago Cancio Bello, Dr. Julio 
de Cárdenas, Ldo. Cosme de la To 
rriente. 
Presidente Efectivo, Sr. José Ma 
nuel Valdés Bordas. 
Vicepresidentes, Dr. Antonio María 
Lazcano, Ldo. Laudelino Rodelgo, 
Ldo. Secundino Baños Vilar, Federi-
co G. Morales Valcárcel, Dr. Ricar-
do Escarrá y Boza, Sr. José María 
Chávez. Sr. Francisco González del 
Rio, Alberto Conill Sr. Luis López 
Trigo. 
Secretario, Federico Caballero y 
Al zamora. 
Vicesecretarios. Sr. Enrique Gonzá-
lez, Sr. Alberto Martínez. 
Tesorero, Sr. Rafael Pedro Quiño-
nes. 
Vicetesoreros. Sr. Francisco Caba-
llero, Sr. Ernesto Elizalde. 
Contador. Sr. Octavio Fernández. 
Vicecontadores, Sr. Alberto Núñez, 
Sr. Angel Bustillo y Diego. 
Vocales, Francisco Lendrián. René 
Fernández. Gustavo Leyva, Silvestre 
García, Ramón González. José Hidal-
go Gato. Bernardo Hidalgo Gato, Jo-
sé C. Vivanco. J . Anival Herrera, 
Francisco Duque de Rivas, Alberto 
Herrera. Carlos F. Rosquín. Ignacio 
Berard. Ricardo Rodríguez, Carlos de 
la C. González, José Aguiar Alvarez, 
Octavio Saavedra, Mariano Granado, 
Juan B. Armenteros, Juan P. Casti-
llo, Enrique Caballero, F. Barraqué, 
Alfredo Calvo, Camilo Pérez. Pablo 
Macias, Isidoro Albacete, Dr. Jorge 
Pórtela. José Manuel García. Carlos 
de la Cruz. Hernández. Octavio Mar-
tínez. José René Morales. Eduardo 
Escoto. José R. Arellano. Manuel Q. 
Bolaño. Francisco Oscar Posada. Ca-
milo Soldevilla. José Barrete. Anto-
nio González. Mario Alarcón. José Ca-
ballero. José Núñe2 Rossie. Ramón 
Montalvo Mantilla. Donato Milanés, 
Diego Jaeobo de León. Joaquín Con-
treras, Juan Suárcz, Miguel Ortega, 
¿Porqué Fufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQÜE 
Y se oururá en pocos días, recobrará 
su baen hnruor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
li mSl>"\ Y RFIEARBI) hE BUSQUE 
produce excelentes resaltados en el 
tratamiento ae toda-? jas enfermeda-
des del (.-stómâ o, dispepsia, gastraleia 
indiírestionee, dijíestioiiHS lentas y diil-
Cilcs. maraes, vóinitoj du íhs o moa raza-
cas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo ripidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronio liega a la cura-
ción completa. 
Los pnnoipaies médî ofl ItraOM** 
Î oce años de éxito crecienoa, 
fee verde en toja* las ootioaa déla Isla, 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la nie^a docena. Tispeciali-
dad de Otero y Colominas. 
PAN RAFAEL Núm. M2. 
E \ meier depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de G»ndal 
I) ; i , UK 'Año- : k r. r.Afio y s o k p b b s t -
DENTKé, EíPLKESE en LA 
Sílis. Llagas. íerpss. etc.. etc. 
|y en todas las en:eriaeda.ie; o'uve iiaisoi 
HiáUEOADÜS. 
¿ie vende en todas tus botica/* 
|PARTIDO 
C O X S E R V A d o r n a c i o n a l 
Subcomisión de Organización 
y Propaganda del Ser. Distrito 
Df legación del Barrio de 
Pueblo. Xuevo 
Nombrados los que suscriben para 
formar la Mesa de la Comisión de es-
te barrio de Pueblo Xnevo, que ha de lesiones del Banco K H 
entender en las trabajos de organiza-1 de C 
ción y de constitución del Partido: de-
claramos abierto el periodo de inscrip-
ción de afiliadee. por el término de 10 
días que vencerá el 30 del corriente 
mes; y por lo tanto rogamos á los veci-
nos del barrio, mayores de 21 añas de 
edad, ciudadanos cubanas que estén 
conformes con las bases aprobadas del 
Programa del Partido, se sirvan con-
currir á los lugares que á continua-
ción se expresan, para proceder á su 
filiación, á fin de que puedan tener 
derecho á votar en las elecciones de 
la Directiva y Delegados del Comité, 
Lugares de inscripción • 
Casa del señor Ignacio Fernández: 
Soledad número 46 y medio. 
Id. del señor Leopoldo Puig. Pocito 
número 34. 
Id. del señor Emilio Fernández: Be-
laccíiín número 64. 
llábana. Junio 20 de 1907. 
El ^ ' -"ido por <la Subcomisión y 
Pre-' <-.o la Mesa de Inscripción, 
Ignacio Fernández.—El Secretario 
Leopoldo Puî ;. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no h n y ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
i c a c e o n e s 
La Hacienda, 
La popular revista que mencionamos 
acaba de sernos remitida por la casa 
" E l Progreso" de Tarafa y Co. Obis-
po 39. Exquisito volumen, la mejor, 
más completa y útil publicación que 
se importa de Buffalo, con aspecto de 
enciclopedia agrícola. Impresa con 
elegancia, expone los medios más efi-
caces usados para aumentar las ga-
nancias de los hacendados á las vez 
que entretiene á las personas instrui-
das y estudiosas, que aprovechan la 
última palabra de los adelantos agrí-
colas. 
El extenso sumario es bien intere-
sante : P]jemplar del árbol del café. 
Estado actual de la educación agríco-
la. Vistas de la América Latina, La 
tala. Cultivos del café, caña de azú-
car y cacao. La piña. Enfermedades 
graves en los cerdos. Abonos azoados 
para él tabaco. Cultivo del algodón. 
Selección de arbustos. Temas respec-
to á jugo del plátano. Araña-pica-ca-
ballo. Mal de orina. Ingertos de na-
ranjos. Paja de caña. Alimentación de 
vacas lecheras, Ricgro de tierras-ári-
das. Extracción del ClnVlp. 
SECRETARIA 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del din ;'>•) del 
mes actual, teadrá lugar en el Salón de 
lañol á'} ia Isla 
teo para la Amor-
tización del Empréstito de :$2f»().ono, 
concertado con dicho establecíiníení.') de 
ciídito, po.- escritura pública Ú.3 primero 
do Julio de I'jOü. 
La Amortización será de 19 Cédulas 
Hipotecarias de la Serie A. y 59 de la 
Serie. B, (cláusula 24 de la eeceiUira). 
No siendo posible cumplir literalmeme 
la cláusula Séptima de la escriLura, en 
<iue se prescribe se hagan dos sorteos, 
uno para cada Serie, y que cada bola re-
presente diez números consecutivos, por-
que salta á la vista, cotejando dicha cláu-
sulr, con la tabla de Amort-ización, com-
probando con lo que sucede con < ste H^r-
teo. que siendo unas veces impares las 
Cédulas, y otras veces mayor que los 
múltiples de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo 
á la sola elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, 
acordó, y la Directiva de la Asociación 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904, que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada Serie debe compren-
der la Amortización; ó sea en este sor-
teo, extrayendo 18 bolas por la Serie A., 
y 55 por la Serie B., y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espa-
ñol y por el de la Directiva de ésta, se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1907. 
El Secretario, p. s. r. 
F. Torren?;. 
9964 lt-18-5m-19 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
ími sr-alón celbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero de Julio próximo ve-
nidero, á las doce del día, en Monte nú-
mero 1, con el objeto de discutlri y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á íln do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que de-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la ciudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone ei 
artículo 85', debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.1329 8-19 
"tro abrir un 
pbnos para hs f a c l u d a / i ' ^ ^ í 
que se proyecta construir e(li¿ 
por <*te medio para que *e * 
que deseen tomar parte e n V N * 
curso se enteren de las o o J ^ <\ 
t^puladf ^ el pliego q l l e S 0 ^ ^ 
na pueden ver en la Secreté' ^ 
sino á todas ñoras hábiles. ^C». 
E l acto de apertura de nlí-
dró lugar á la. 12 del día 
f de/ c°r™nte en la saia L ¡ ^ % 
de este Centro. ^ % 
Lo que se anuncia para ffen^oi 
cimiento. fc,enoral 
Sagaa la Graj 
Jlinio i 1907 
Por acuerdo de la Comisión. 
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C O f i R E S P O J Í S i X E S E | í T O D A S P A R T E S D E L MUA'DO 
C. 1176 1-Jn 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A INCENLIÍO. 
I M m u en la HaDaaa el m i ü j í 
ES 2*4 VAICA A'AClOaAl. 
y lleve 51 í ü o t de existeaola 
y as cperaciocea caiitinuas. 
CAPITAL respou-
*abie S 43 623 242-00 
SINIESTROS paga-
dos naaca ia ¿e-
d » S 1.614.055-89 
Asegura capas de cantería y azotea con pisos de marmol y mosaico sin madera y ocupadas por ramilla & 17 y medio centa-vos oro español por 100U anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-mente, con tublijuería inicrior ae manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia a 32 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-zarra, metal 0 asbesto y aunque no ten-gan ios pisos ue muelera, nuoiiaiias solamen te por familias, 4 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitada* Bolamente por familias & 56 cemavos oro español por 100 al año. 
Los edificios do madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garan lo mismo (rae éstos, ce decir, si la bo-i doga • stíl en la escala 12a que paga 11.40 j por 100 oro español anual, el edificio pagara lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Ofici-nas «n su propio edificio, HABANA 56 es-quina a EMPEDRADO. 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1203 ^ 1-Jn 
B A N G O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro A m e r m 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0ND05 DEL G03Ifi!W0 AM381CÍM 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
José L de la Cámara. 
Sanas E . de Al varé. Elias Miro. Marcos Carraial. 
Miífiiel Mendoza. Federico de Zalda. Leandro Vaidái. 
Descuentüá, préstamos, compra y venta deciros soore el in-
terior y el extranjero. 
•i 771 
Ofrece íoda clasa de íácilidades baacariai 
TíUlAb 
. d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERCIANTES-MPiQÜ£R03. 
Recibimos ordenen de compra y venta «le todas clases <le liónos y Va-
lores cotizables en los Mercados de S a v York, (Janartá, Lortdres, y eu el 
de ia Habana, para líenla \ tanibión eu esjtecalacionu» cou dic¿ patita <ie 
g-aruntia. 
L h s cotizaciones de la líofsjv \de Xevr York son enviadas por los 
Señores Miller y (Jomp., Broadvvay ül). 
c 119 312-5 E 
E m p r e s a s i H e m i n t i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
r e a i o r r a t i f o e s s u p j i f l teeiar 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
L a mejor inanera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro depaVtarnento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más ásalvo 
que en su escaparate, 6 gábetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
B A M G O D E M U E V A E S C O G I A 
OFICINA EN LA HABANA: CUBA ESQUINA A Ü'KKILLY. 
Capital de Reserva SS.'^50,000-00. 
o. iios 
A Ü U i A R 95 , J i A B . W , 
. / ^ V r j t A T 1 S T A S D E OBifAS U I N S T A L A C I O N ^ < OIViPLl^TAS 1>K TOOA OLA.SK 1>K M ( j i N A K L A . 
Pablo Dreher) 
José Pnmelles í I N G E N i 2 a ^ W ^ C T O O 
Eepreseinames exciueivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick —•- a i . . r 
^ " u u s w i ^ k . Alemania. Maquinuna de fn-reni). 
Talleres ae Huraboldt, Alemania, j l>WellW5!i > f i d e o s do «cero. 
(Calderas y máquinas de vapjr. 
fcimlicatc Alemiiu de Tunerías de hierro ídudido. 
y otra» I>l VívHSAS liibri<-.i * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
J -Jn 
Baico E s p i o l üe la Isla de CiDa 
D. Pedro Carnet Sirvent ha participado 
este Banco el extravío de los certifica-
dos de depósito sin interés número 33 426 
expedido en 16 de Junio de 1906 por 
|26.r).00 oro español 6 francés y el nú-
mero 34 5 45 de 8 de Octubre del mismo 
año de 1 906 por $1 90.80 también en oro 
español ó francés, ambos á su favor, y 
ha pedido se le expidan duplicado de 
los mismos. 
De conformidad con lo'prevenido en el 
artículo Noveno del Reglamento de este 
Banco, el Director del mismo ha dispuesto 
que la pretensión del interoíado se anuu-
ñe por tres veces en la Gaceta Oficial de 
a República y en el periódico "lARIO 
DE LA ARINA de esta ciudad, con el in-
tervalo de diflz días de un anuncio á otro; 
y luego que transcurran dos meses de la 
fecha de la publicación del primer anun-
cio sin reclamación de tercera persona, 
se anulen los certificados de depósito que 
se dicen extraviados y se expidan Tos du-
plicados pedidos; quedando en todo tiem-
po libre el Banco de i \ poiisabilidad. 
Habana 2 8 de Mayo ue 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto 
" e l mmikf 
Corresponsal dei Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi- I 
potecar. y valoras cotizabioa. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
IT TITIft* 
T H E W E S T E R N R A 1 L W A Y O F H A M A L i 
N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D E V I A J E R O S . 
Estos I t inerar ios mejorados para t r i M i e s viajeros e m p e z a r á n ú regir desde el d*3 
*i 4 de Junio hasta nuevo aviso, sustituyendo en todas sus partes á los vigentes. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S 
i 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S 

























Puerta de Golpe 
Ovas , 
Pinar del liio... 





9.10B. 804.60 7.0U 7.00 
7.16 9.24' :5.0j|7.J4 
7.25i 9.31p.:47b.lffl7.21 
7.30Í 9.35 2. 50 5.18'7.25 
7.37 9.40Í '5.23 7.30 
7.44: 9.4Gl2.59Ío.30 |7.3() 
7.51) 9.5l|3.03 5.35 7. II 
S Of) 10.0413.10 5.4S!7..Vl 
«.10 10.133.27 5.596 03 
«.25 10.23 3. .W O. 10 K. 10 
«.30 10.30 3.50 0.21 
8. (7 10.48 6.33 
«.5410.50 (1.41 
9.03 11.05 ¡4.136.50 
9.14 1 
9.22; <j I 
(3 14.40 
re oo 
• „ 10.48. 
. „ ll.Oll. 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana,—Junio 21 de 1907. 
E N P E F E N S A P R O P I A 
(Conclusión) 
Sí este delito cstó consumado, y tan 
, esíl¿ v Un de lleno ca€ dentro del 
nódigo Penal. qu€ p;ira p e iiadn le 
falte hay en él cómplices y enembrido-
res ¿dónde están éstos y por qué ció 
1 .denuncio y los delato? Pues muy 
encillo. porque mis fuerzas no me al-
canzan para tanto, ponqué estoy solo, 
porque no hay <iuien me ayude ni me 
.cunde, y los autores y eoáutores son 
Ljchos, influyentes y avisados, lo bas-
tante pnra no dejarse sorprender tan 
fácilmente. N'o obstante, si hay alguien 
oue tenga intn é> en d..escu¡brirl<o, si hay 
Lien sienta amor por la sociedad en 
vwimos. si-hay quien se interese 
¿orque la moral pública no se resienta 
v prostituya hasta el extremo de que 
podamos a ti miar, con Garófalo. que 
hav épocas en la historia'de los pue-
blos en que ni i'l rolx) ni la estafa son 
tochos delictuosos ni censurables; si 
hgy quien por esto sienta algún inte-
r̂ s que interró-guc al testigó Gumer-
sindo Díaz Vairiepan's. é indague de é] 
por qué éste ofrecía $$000, qué nó 
eran suyos, por el "Nuevo Pa í s" , y a 
los pocos días de haber tenido lugar 
los aconteeimit-ntos decía á todos los 
oue le querían oir : que ya no daba por 
él ni una peseta, que.ya se habían q\ie-
daclo con él y que yo lo había perdido 
todo; que le intenogiíe por qué figura 
en la dir-e-etiva del periódico ^Cüba?"; 
el cual se edita en la misma casa*, se im- ' 
prime en la mÍMnia imprenta y está 
disfrutando de los mismos anuncios y 
suscriptores que tenía " E l Nuevo 
Pa í s " ; que interrogue al testigo José 
María Villaverde é inquiera de él qué 
¡ignifica el papel que aparece á fojas 
48 de los autos, escrito de su puño y 
letra; que descubra por qué á poco de 
haber ocurrido los hecihos el periódico 
" E l Nuevo P a í s " dió principio á una 
eampaña bastante viva contra la redac-
ción del D i a r i o de l a M a r i n a y contra 
las personalidades más .salientes de la 
Directiva d-e aquella Empresa; que 
desfibra por qué dicho señor Jc&é Ma-
ría Villaverde andaba con un talona-
rio debajo del brazo buscando dinero 
para fundar una Empresa y cuya Em-
presa había de tener por base " E l Nue-
vo P a í s " ; que analice y escudriñe por 
qué dicho individuo figura hoy como 
Administrador de ese periódico " C u -
ba", á que antes rae he referido; que 
któ apremie, que los obligue con la inte-
ligencia que es necesaria y verá como 
é'ítos dicen dónde y cómo se encuen-
tran les cómplices y encubridores; que 
depure hechos, que los distinga con 
cuidado, que los estudie y considere, y 
trate luego de descubrir las consecuen-
cias que dentro de la lógica y del sano 
juicio se desprendan, y verá cómo sur-
gen bien pronto esos factores del deli-
te, verá cómo los vemos y los conoce-
... mos, todos y sentiremos en nuustras 
"conciencias eí bienestar que se experi-
menta cuando se ha contribuido á una 
acción buena, cuando .se ha contribui-
do á ayudar á la justicia para que ésta 
pueda descubrir y castigar á los ciilpa-
• bles y prrda así ejercitar la santa mi-
sión de librar á la sociedad de todo 
aquello que la perturba y la cohibe: de 
todo aquello que trastorna su orden na-
tural y que atretia y envenena sus ar-
terias principales; de todo aquello, en 
tin. cjue corroe y aniquila su organis-
mo, que lo empobrece y lo hace inútil 
para el ñn que,fué creada. 
Resta sólo dediquemos algún tiem-
po á conocer las razones y las pruebas 
que aducen las defensas en esta causa, 
á fin d'e que podamos ver si se destru-
ye algTÍn cargo ó esclarece algún con-
cepto que haya sido apreciado errónea-
mente; y en esa v i r tud he de decir: 
que, ó mi inteligencia es incapaz para 
aquel fin, ó los distinguidos letrados 
que se ihicieron cargo de dichas defen-
sas estuvieron poco afortunados en el 
cumplimiento del deber .que se impu-
sieron; y digo esto, porque los dos pr i -
meros se concretan á decir pura y ex-
clusivamente que no se ha cometido 
delito, y por consiguiente, es necesario 
esperar que explanen su pensamiento 
Para que podamos apreciar la bondad 
Jtue se contenga en tan rotunda nega-
tiVa, y loa segundos, ó sean las formu-
ladas por los señores Ldos. Ju l i án Sil-
veiTa y la representación del señor del 
-Monte, se reducen en primer,lugar á 
Bonfesar, y á confesar plenamente y 
*m rodeos, les hechos que dan origen 
a esta acusación, llegando el Ldo. Ju-
b'án Siliveira hasta el extremo de re-
latarlos casi con el mismo orden y mé-
todo con que yo acabo de exponerlos; 
* eomo es justo que en este caso con-
creto no baya dudas de ninguna espe-
Cl5- ruego á la Sala me permita leer los 
?arrafo.s en los que se halla contenido 
1° que acabo de afirmar, á fin de quie se 
ea bien claramente la verdad de mis 
yertos (lee). De modo que el señor 
g e'ra convi<ene en que se formó una 
oeiedad anónima y que el que expone 
^ dueño de 33 acciones de las 65 en 
jpe aquella se divide; en que se citó 
j , llna .il>nta general, la cual celebra-
l,na hora antes de aquella que 
to lo confiesa y lo rubrica por sí mis-
mo. 
Y con ello resulta que dos de los 
encargados de las defensas en esta 
causa se han concretado en sus con-
clusiones provisionales, no á negar, 
sino á decir que no hay delito, y los 
otros dos á confesar y lisa y llana-
mente los hechos en primer término 
y en el segundo á prestar mayor ser-
vicio aun. servicio que consiste en 
que ambos á dos distinguidos letrados, 
reducen y concretan <1 problcjua, • es 
decor. hacen de él una gran síntesis 
en la que se pone de manifiesto con 
suprema claridad todo lo acontecido 
en este caso, y cuya síntesis está 
contenida en que ambos á dos afirman 
y ratifican de un modo solemne que 
es cierto que se apropiaron do la Em-
presa y se declararon dueños de ella, 
y que lo hicieron porque de Vázquez 
Constanlín no había ingresado en la 
caja social la cantidad á que estaba 
obligado; ahora bien, como esto últi-
mo es^•omi'deUmente incierto y como 
ya se ha probado lo contrario, creo 
<iue ampliando y aclarando un poco 
más aquel pensamiento podemos afír-
mar y sostener (pie esas conclusiones 
están diciendo á voz en grito cval fué 
el proceso mental y cuál fué su eje-
cución.1 y por tanto, que los acusados 
al c<.i)cel)ir y preparar el plan para 
el delito, tuvieron que razonar de es-
ta manera: nosotros decimos que Váz-
• luez Constantín no ha traído dinero 
algulió. después otorgamos un acta 
notarial, consignamos esa mentira, y 
hablamos de rescisión, y como los ton-
tos y los indiferentes abundan mu-
guridad de un iluminado, con la fir-
meza que da la convicción ínt ima, 
nuestra sociedad está perdida, lo exis-
tente desaparece por nuestra debili-1 lo quiero pensar, 
dad y nuestra incuria, y ante el cata-
clismo que se avecina no hay más re-
medio que preparar nuestros espíri-
tus para la resignación y esperar que 
la posteridad nos maldiga como nos 
maldecirán de-de sus tumbas nuestros 
antepasados, y como nos maldecirán 
seguramente aquellos otros que derra-
maron su sangre y sus esfuerzos pa-
ra preparar una época de paz, de l i -
bertad y de justicia, y cuya época ni 
hemos sabido comprender ni queremos 
insiaurar, ni según parece, nos quere-
mos hacer muy dignos de ella. 
Y voy á concluir, pero antes se me 
ha de conceder que recuerde en este 
acto lo que ya dije en otro momentí) 
de esta causa: y es que en este caso, 
el cual para algunos ha parecido ba-
ral, en la confianza en toda su exten-
sión, en la confianza hasta en los lí-
mites de lo infinito yo no lo puedo ni 
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Director: LUIS J5. COBRALES 
Asignatura*'. Arutrnétlcs Mercantil. Tene-
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Mecanografía é Inglés. I t i L i i 
Nuestro siíitema de enseñanza e* practi-
co v por 1= tanto, muy rápido. 
Se admitan Intei nos, medio internos ter-
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u m m É i m p e e s o s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
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H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
i j ' - 1 ' " 0 ~ ~ i ^ " « I V nJ*go é intestinos, las propias de las señoras y 
ladj, se va a poner, de manifiesto pa-: ias crónicaa en genera^ ^atamiento especial 
ra qué sirven y qué son esas ins l i l l l - en la iMPOTWl '̂JlA y enfermedades secretan ii • i i i visita: Cada consulta 1 neso, ÜbraDÍa 67. ciones que se llaman sociedades de in- de 9 ¿ 31 ûu 1 pe»,, ^ « p m o i , 
térés parí icuiar. v se va á decir lam- ' AlTíSíl Los enfermos que residan fuera de 
bxé?, mé, Ulase - i - ¡rarantías o l ro . -n ^ • " ^ . í J ^ Í . ^ ^ U " ^ ^ 
á aquellos que llevan a ellas sus abo- porgsertú». -. 7k6ü 
prog y sns privaciones en la broencTá t|nnftÍlAflij nnn nnUPOn 
de qi stan ampararlos y d . r -n .ü - UÜMÜlaU j lül üUílüü 
dos por las leves; al mismo tiempo se ¡ Loa que teugixn cualquier pauccimiento V .-h 1 1 i ' pueden consultarse por correo al Doctor 
va a poner de manmeStQ hasta dOll- ! Phactu. EstcVéa numero J a , que le conles-de ^slá garantizado entre nosotros ^1 1 í3,1"0, ense8:uida- tiene que mandar sello t.i 1.1 ^.u diiuz-duo M i m . nuauwua ci impürla p<¡í.0 Que sc ÜJicribis. cou ¿eudónimo. 
dorechp de propiedad, el derecho deu : — ^ 26-i'8My 
ciudadano y el detéttnb de libre con-
tratación. Y se va á decidir do todo 
esto, porque si se resuelve qué lo acon-
tecido en este caso no tiene nada de 
í 8 
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de 400 paginas $3. Obispo 86, librería. 
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bles á los que construyen en las poblacio-
nes 6 en el campo. $1.50, M. Rlcoy, Obispo 
número 86. 922S IS-Jí 
AritGiótici Mercantil Teoríco-Practica 
Para aprendor sin nií.estro: Por Celestino 
FernAndez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagna la 
Gr:ijide calle de Colón núm. 16U y en las 
principales libre. íú.s. 
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LORENZA AUANGCRWN se hace rarKO 
de todas claf-es de ttábajoá do niodlstura 
A precios módicos en Zanja 92. 
10150 f-ál 
particular, y por tanto, que no es cen-
snrable ni reprensible, si se hace sa-| ^ Z ™ ™ ^ ci ,, . ;c, ; 
cno, es claro que oreerau 10 uno y lo ber y se notifica por medio de un ra- oídos.— ^onsuitis y operaciones en «i üoapitai 
» i." 1 1 - / 11 •' ••• • 1 r • •, i - j Mercedep. a las ¿ de la mañana. 
otro como articulo de je. y por consi- ' llo .iiidicial que a un socio capitalista r. m?. i - j n 
guíente no se han de' alarmar nj han y cuyo socio está hecho cargo por me-
dio de una escritura pública, dé la Ad-
h^inistracióíl de una thnpr^sa. se 16 • • I 
!||ns mÍRmos habían señalado, que'se 
Poderaron de la Empresa, la hicieron 
lé di y nouibraron Administrador y 
acto101-0" .p,osesión en acluel act0 I 
^guido despidieron á todos los 
tipleados de U Adminis tración y 
h en 0 que d i e r o n custodiada 
en ¿ S por la N i o í a desde el día 11 
ee y nfi ntP: es dttJir, este acusado di-
W n t M o ^ r e S C r H o lomismo' exai-
^ ai Z S í T i l Tle dejé yo ,'onsig-
^ r rae on T í los h ^ ^ m larga 
lá m i C ' H ^ ? r esos hp^os. formula 
<K* P u m ' evUP+n'St0 m l * diferencia 
por conc eS P u r ^ ^ t e ' d e de-
uno de los autores del deli-
de tratar de molestarnos; más tarde 
nos aprepiames de la cosa por las bue-
ua'S ó por las malas, y en últ imo c&ep 
que reclame; que ya veremos como 
sale. . . ' . 
Esta es la síntesis y esto es todo 
lo ocurrido; por consiguiente, podemos 
dar por terminada la tarea siempre 
y cuando que se me permita hacer una 
confesión y formular una pregunta: 
Es muy cierto que os habéis apodera-
do dev esa Erapresa, y que para ha-
cerlo disteis como fundamento el que 
yo no había hecho el aporte que sé 
consigna eu la escritura • es muy cier-
to también que ese acto de apropia-
ción indebida lo creéis lícito y legal 
porque os apoyáis en la hipótesis que 
vosotros mismos formulastpis. pues 
bien, y aquí viene la pregunta si se 
comprueba que mi aporte estaba he-
cho y vosotros lo sabéis y do negáis 
(lolosameutc. si se acredita que en la 
hipótesis cstó el delito ¿qué es lo 
que resul tar ía entonces? será lícito 
también el acto? ¿no habréis defrau-
dado el patrimonio de un tercero por 
medio de la astucia y de maquinacio-
nes insidiosas, (pie es lo que caracte-
riza el delito de estafa ? Contestad 
estas preguntas si podéis, y vosotros, 
cu cuyas manos < siá i a defensa de la 
sociedad, en cuya autoridad radica la 
garan t ía del derecho y de la propie-
dad individua], en cuyas manos está 
la ley para hacerla cumplir y respe-
tar eu todas sus partes, apreciad esas 
contestaciones y rehabilitad los fue-
ros de la just icia; á raí no me co-
rresponde más que dar á conocer los 
hechos y esto lie tratado de cum-
plir hasta donde me lia sido posible; 
ahora que cada cual cumpla con lo 
que crea de su deber, pero que no se 
burle el juramento que todos presta-
mos al recibir la investidura, y no du-
déis de que más tarde ó más tempra-
no se ha de encontrar quien nos lo 
premie ó lo castigue según sus me-
recimientos. 
Kevela lo acontecido en este caso tal 
cantidad de arrogancia y de osadía, se 
'advierte en ello tal soberbia y des-
preocupación, hay tal falta de consi-
deración y de respeto á la ley. á la 
justicia, á las personas y á todo aque-
llo estatuido y necesario al orden so-
cial, que á la más ligera reflexión sur-
ge espontánea la idea de que si no 
existiera en todo esto otro delito, ne-
cesariamente lo sería la forma que se 
ha empleado, lo sería el procedimien-
to que han seguido para el despojo 
que se llevó á cabo; al mismo tiem-
po surge también la consideración ¿13 
que si así proceden los letrados, los 
literatos, los aspirantes á periodistas 
y á críticos incipieules: si de ese-mo-
do se conducen estas clases que en to-
das partes se llaman superiores, ¿de 
que modo se conducirán aquellos otros 
desheredados de la fortuna cpie eu su 
desgracia no han podido .ni saludar al 
alfabeto, de qué -modo se conducirán 
aquellos otros infelices que al nacer se 
vieron envueltos eu harapos y que 
aprisionados por el hambre desenvol-
vieron su existencia entre la escasez 
y la miseria, de qué modo.se han de 
conducir éstos, repito? ¿serán aquellos 
ta l vez los exponenteí; de la cultura 
y del grado de nuestro pueblo? No, 
esos no son n i puedeu ser aquel sig-
no indicador, no, esos no s¿u nada 
más que los más débiles, esos son los 
que no pudieron resistir-la tentación 
que les brindaba aquel momento his-
tórico de que ya hice referencia, 
aquella época de acomodamiento y de 
delirio disculpable hasta cierto pun-
to de la historia contemporánea de es-
te pueblo, en cuya época se entronizó 
la idea d é que todo aquí se puede 
hacer con un poco de influencia, de 
que todo aquí es lícito y hacedero, 
siempre y cuando que se cuente con 
el apoyo de algún alto personaje, idea 
que nació y que se va desarrollando y 
que si todos no acudimos presurosos 
y los tribunales de justicia en primer 
término, á contener y á evitar que se 
propasue, si no se pone un dique que 
contonga esas inclinaciones que se ad-
vierten y que se puntualizan más ca-
da día, si no se acude pronto á repri-
mir á remediar, creedme, lo digo cón 
la fe Dura de un creyente, con la se-
puede quitar aquella A^ i tós t f f t c i6 i i : | TJ^J^^%Í%^MÍB^^Í^} 
y ponerlo en las puertas'de la calle 
sin devolverle, su capital y sin otro 
t rámi te que el de quererlo asi varios j 
individuos, algunos de los cuales no | 
tienen participación directa ni indi- , 
recta en aquella compañía ; si se hace : 
público que el proceder como han pro- : 
cedido los acusados es lícito, y por | 
tanto. ía justicia penal no tiene nada 
que hacer en ello, es indiscutible que j 
se va á deV.ir al mundo entero que esas 
sociedades, ya sean de las que se de- j 
nominan civiles, ó ya de las que se de-
nominan mercantiles, pueden muy | 
bien ser en lugar de un elemento de 
progreso y de riqueza, la trampa in-
fame en la que caigan los confiados 
& 2.—san 
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ft teios en flota 
Por una citracción 
Por uua extracción pin doior, . . 
Por una limpieza de la dentadiu;:. 
Por ima empastadura porcelaucv 
0 platino , 
Por una orificación, desde. . . . i,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 kt-ífl. . . ,,4.00 
Por una dentadura ue i k 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Per una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón do $4.0C por cada pieza. 
Consuit*i y oferizcones de y a* la ntañuna i 
ac la tarde j de j ó 10 ae la necns-
NOTA. — Kfita casa cuerna con aparitoa para 
ó jos ineautos, dado que sus eapitales ; rodcr̂ cfcctuar íes tiatcjos, róbiéa noche. 
pueden ser muy fácilmente sustraídos — ^ ' — . 
sin riesgo de ninguna especie para1 
aquel que los sustrajo; si se declara 
repito, que el proceder de esa manera 
es lícito, creedme. las aludidas socie-
dades han de llevar un golpe de 
4-20 
t í 
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1¿Sh CABALLO su estructura y sus órganos 
interiores. Representación prrá-fica en lámi-
, ñas sobrepuestas y texto explicativo. 1 tomo 
inticrte. antes de poco hemos de Pre-j 701¿^8tavos- M- Kico>' obispo 86. 
seueiar todos, otros hechos de la mis- ; 
ma índole y uaturaleza, cuando se en-
teren que el hecho de deshacerse de 
aquel socio que molesta ó que "se re- I 
sMe á CniC lo desplumen lentamente, Esl? nw&Q centro docente se está acre-atav^ u, vju.̂  . y chtando más, de día en día. por su método eg obra de 1111 instante y de Un poco especial de enseñanza, moderno, rápido y 
, Á- - j j I'Já 4-^/1^ ^ff.\ i enea/, para el más completo y exacto cono-
de acometividad, cuando de todo esto . cimlento de cuantas materias constituyen 
se den cuenta, no es -necesario ser cía- ia instrucción primaria , , 
0 . u ' . - . Pensiones módicas. Internado, No hay va-
rividente para entrever que la socie- caciones. ioost io-2ojn 
dad que quede viva tiene que ser u t l 
ejemplo r;iro y digno de estudio ^ de 
censideración, así como se podrá des-
cubrir también que en lo adelante el 
cinc se asocie á otro o está loco ó l i e - ' > i 
, ;, en la mente alguna evdiablada res-i FflUiera. 8 6 ^ 1 » M l M U J COIMCIO 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
Concordia 18 Teléfono 141 í> 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
9392 ^ló-l'Jn 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Cofaposicióu d é m á q u i n a s d é escri-
bir, sin lavorecer 
i l u in^u i iü determinada. 
Por un peso mensual, Drapia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición cu t^neral de 
s u i n o D i P I A 
cisión para quedarse eou lo ageno 
contra la voluntad de su dueño. Creed-
me. repito, el golpe ha de ser terr i -
ble; por de pronto, y sin pretensiones 
de agorero, me atrevo anunciar que 
los accionistas del periódico "Cuba" , 
están corriendo un gravísimo peligro, 
supuesto que pacíficamente se han 
apoderado y cont inúan el periódico 
" E l Nuevo P a í s " , y lo cont inúan en 
la misma casa, con la misma impren-
i a. y lo imprimen en las mismas ma-i «u nj&quina.—Lamparilla 63^ C. Teléf. 3004. 
quinas v para mayor abundancia den- ; . , ^ ^b 
It-n <Io pcü (toeü <p pncuentra el mismo T í ; M - : u l : k i a de .LIBROS en Lamparilla tIO üe esa CdSd se encuemia «i jiii.míiu 2l altos Enseñanza práctica y muy breve, 
DCrSOJial Olie intervino CU todo CSte Mué facllltá al discípulo aprender en corto 1 1 . . , tiempo, puesto que le demuestra que está arsVlllto: por consiguiente, es mas que llevando la contabilidad en cualquier casa 
probable, que á la más ligera diteren- . t W ^ Ü i * * 7 \ Í 9 f ' m' claBe "¡¿IT 
cía se acuerden de la rescisión, y ya f k o Í I s o k a'ckeoii 'Ápú con mucho» ¡m»r 
ñ'nnha-ñ wr^rov 1-i v forr^miPTieíflS en ^ enseijanza ria clases á domicilio y en .va casa 
se pueden p re \ . i las (onsecuencias, i , ^ ^ ^ Cc plimcra y -B^UDai ¿nscáanza. Arit-
con la Dart icillaridad, que alecciona- l- mélica Mercánul y '.enedana de BSros. lambiéu l . . , -i • i ,. prepara para el mgreso en las carreras especiales 
dos por la experiencia, lian de euiaai y en c aiaeistcno, Ooirpo 98. t̂ etu íarís ó_en 
mejor de los detalles y se han de des-
E i mejor surtido de SOMBREROS 
propios para la Estación, en pa-
ja de arroz y fantasía, desde 
D O S P E S O S en adelante lo tiene 
de Pi lar Alvarez de Alonso, 
C 0 3 i r O S T E L A 11 A K 
10121 alt 4-21 
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.60 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arroz y de Itaua, 
para señoras y niños desde $4 á ;i centenes, 
se reforman üe todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes Urpl hermanas, Amistad 
A al lado del 84. 10031; 26-in.In 
MODISTA madrileña, se hace cargo do to^ 
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Eapecialiaad en trajes de 
novia. A todas horas en iielna Entre-
suelos. 0945 26-19 
PERDIDA. — El día 19 del actual y ca 
un « oche do alqViller que si mal no recuer 
do era el número 1276. en viaje de Villegra» 
89 al restaurant de Duz, se extravió una 
pulsera forma de cadena. Al que la entro-
prue en Prado 77A, se le gratificará con ol 
valor do la pulsara. 
10m It-20-3m2l 
I l P ó : r d L i c i « E * , 
De Compostela esquina á Sol. una señora 
tomó un coche de plaza y lo dejó en San 
Rafael y Aguila, en el cual olvidó una ma-
letica do mano, conteniendo objetos de se-
ñora y artículos de valor, solamente para 
!a interesada: se gratificará generosamen-
te á quien la entregue en Acosta 21. 
30111 lt-20-3m-21 
PERDIDA de una perrita chiquita, ea 
Lamparilla entre Habana y Compostela, 
negra, con el pelo caído en algunos pun-
tos, que entiouide por Chichita. AI que la 
entregue en Lamparilla 27 y medio se le 
agradecerá y gratificará. 
10044 lt-18-3m-19 
| KTI18S REPUNTANTES B H M | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
í l L A i m i A M " 
Fábrica de sombreros para señoras y ni-
ñas. Cíaseos d^ sombreros y pamelas de to-
das clases, Bernaza 40 alto. 
9900 8-18 
ANTONIO BEN1TEZ PULIDO toma por 
contrato toda clase de trabajos de albañlie-
ría; se harán con prontitud, solidez y esme-
ro para informes en Jesús del Monte núme-
ro 64. 9237 15-8 
U S S E M T i S H S T E B A K 
Han recibido de Pasís de la casa ATE-
LIER BACHWITZ, el álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 26-llJn 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C. S. H A E N S L E R 
La verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es impermeable, ligera, duradera, eco-
nómica. Azoteas colocadas hay 5 años no 
han tenido todavía necesidad de reparación 
alguna. La casa se hace cargo del arreglo 
de azoteas en mal estado, garantizándolas 
libres de goteras. Pidan Informes antes de 
emprender cualquier arreglo. Se dan refe-
rencias Zulueia 3tí y medio entro Monte y 
Dragones . 9390 15-11 
18r rúa ac 'a Grange-Sateliére, PARIS 
E U R A L G I A S 
IJAQUECAS, MEURASTEMIA - toda¿ ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnílCUI 
"Icierta por las PILDORAS nr I 
I ANTINEURALGICAS •>! U 
Paris, 3 fr. la caja con Noticia frñu'co' 
D- CR0HIER & C. 75. calle de La Boetie. Pan* 
£n La Habana - Viuda de JOSÉ TARRA é Hüo. 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
Cuma : ANEMIA, GLDR05IS. DEBILIHAD, 
FIEBRES. — E x i v i r el Verdttderc | 
, toa el sello de U "Union des Fabrican!»".-
G. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B 
erívolver y eondueir con más arte y 
más esmero; por tíinto. creo moral el 
recomendarlos aquello de qué "cnau-
do las barbas de tu vecino veaŝ  pelar 
De Primera y Segunda Enseñanza. Estudios 
.-wmi 1..- fiixrúaá ríimni-ii' ComerciaieB, Ingles y l-'rancés 
pon la» tUXdS a rpmojdl. Director: Francisco Lareo y Fernftndez 
Y COnclllVO suplicando teii!?an en en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
• . , t i i ,i„ ' f,úr un sistema dialéctico esencialmente ra-
ciU'ina. qiie este Ca.SO por la callCiaa Lie cio&al, los niños romprenden y explican el 
bis personas que en él han i p t e t v ^ se haf.^ 
máfc pof la actitud que observaron tica y sencillamente, pinliexniu tu:ininoi los 
en 1111 principio d(! autoridades, tanto j Alumnos internos, medio internos, tercio 
del orden judicial cAnw del adminis-- inJS,:;os y « t ^ n o s . 
trativo, por la agitación que se produ-
jo en la pieúke y por la circunstancia 
especialísima de ser el objeto jipro- fecclón desea dar clases á'domicilio c 
_ 2tí-lJn 
U N A SEÑOJKA INGJLESA 
Que también conoce el Francés á la per-
9935 
casa. Monte ü altos. 
10-19 piado uno de los órganos más anti- _ 
giios v respetables de la opinión de l á z a r o m e n e n d e z ue^sampedro. pro-
este país, es innegable que el hecho ha ^ T i m a ^ t e A ^ / s e ' ^ e c e ' í r r a ' L ? ^ ^ 
producido gran alarma y se ha tras- t S í ^ : ^ ^ S S ^ ^ t k ^ 
ni ií i do de uno a otro confín de la Re- número is. 15-8 
pública; por tanto, el iallo qitóee dic- YHE B E B L Í T Z S C K O O L 
te ha de tener gran resonancia. Del o f l a n g ü a g e s 
mismo modo que precisa no echar en A M A R G U R A , 72. altos 
olvido, que hay por desgracia quien ! —• _ 
nos mira y nos estudia, y se aprovecha s u c u r s a l E N ^ c i b n p u e q o s 
di- nuestros errores por pequeños que 
estos sean, para deprimir y justificar, 
lo que se ha dado en llamar nuestra 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MA8 DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
365-14 Mv c 1031 
E l i * m m f m i l 
C 0 M 0 " E s t e . ' . 
clásica inferioridad1: por tanto, os rué-1 
go y os suplico nuevamente, miréis | 
bien las consecuencias que puedan : 
dimanar de todo esto; fijénse bien en i 
que mi dinero nada vale, mi dinero 
está perdido y antes de venir aquí ya j Ttetú niñas y ieñotítea. No da vacaciones 
lo sabía; así coran así. á nadie tengo : número 3¿B'"*B' medl0 y externílE- &6^pó 
que darle cuenta de él. dado que es la I c- 1253 
resultante de mi sudor acumulado, 
pero el ejemplo que se puede dar con 
este hecho pue'de causar muchos per 
" i 
26-8.Tn 
juicios, la enseñanza que se puede di-
XTilgar ha dé ser muy eficaz para la 
propagación del mal. y lo que todo este 
puede producir en la conflanza {¿ene. 
I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
San Nicolás IOS. 
ndan prospectos al Dr. A . P . e l a ü ó . 
26-1? Jn 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para, la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corla retri-
bución me bagro cargo de administrar "ca-
sas de huéspedes, cindadelas y casas de in-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirig:irse Monte 83, bajos. 
M I M B E E R O 
Compone cualquier objeto de niirnnre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. S2 barnizan y esmaltan si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonio Hereter 
8019 ' 30-22My 
|E( e! mát activo, el más económica 
} de los tónicos j e! único ferruginosa 
{ífV."ALTERABLE en les paites cálidos, f 
50 AÑOS DE ÉXITO 
I llluduluu-Jfti.fuu. | 
conocido hasta hoy no 
ha oDíeciuo íanto 
éxito en Francia 









DJ3 TOSAS LAS 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
48 H\)U% ba-stan par» apaciguar isa accesos | 
ríos raás violentos sin temor de trasladar el mu. ; 
Enrió'frtnoo a« 1» Noticia sobre pedido. 
Depélito general. P 0 1 N TET r Q l R a r d 
8. rué Elzevir, PARIS. 
D»yr.farin ii La Habana: V-i» de JOSÉ SAHflA é HIJO. 
Pocas personas ignoran qué triste enrermedad constituyro Jas almorranas 
pues es una de las afecciones mfis generalizadas; pero como a uno no le (rasfa 
nablar de estos padecimientos, mismo á su medico.se sabe mucho menos aue 
«•Tiste desde algunos nflos un medicamento, el Elaxir de virgiale Hvrduhi 
16 ^Ho^d•iAiSentJ, l S1¿ Pe'^ro- No hay más qne escribir ó : ^ y ^ ^ V ^ P ^ ^ ^ ^ ^ o c h f t í o n c a u l d . P f t r U . p a r a r/H-ibir franco de • I correos el ío letoeipncafivo. Se vera cuan fácil es librnrs • de la enVr-
• S r a n U ^ ^ í d ^ , 0 ' 3 , v ^ í í V 3 , , ma? llorosa. EÍl/aselS firma de garantía^jryrdi^i^Vienta en todas las Droguerías y Farmacias. 
"Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
-> 
E S P E C I F I C A R 
C É L E S T I N S 
K O P I T Í L 
E L N O M B R E 
Geta, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
3 j r Enfermedades del 
L L |m Higado. 
Enfermedades del Estómago. 
u!iie3iifiii 
S.- u.Í?8 E'8t?do8 Unidos se ofrece para da._ lecciones. Informarán en Aguila d3 
S-13 
A G U A 
Í A 
T i n í a r a V e g e t a l ' t t ? 
Devuelve á ibi CABELLOS y l ía BARBA 
su color primitivo, dándolo abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
SOCIETÉ E imoriSE C"A^B0NN,ER W II m cutis, o m ^ i é . E17ROPEE1SNE. 87, Boulevtrd Mafcenta P A R Í S 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edición de la mañan«.—Junio 21 tic 190 
L a h ü d g a d e t a b a q u e r o s 
¿ H A S T A C U A N D O ? . . . 
Sr. Director del Diaeio de l a M a r i n a . 
Bejucal 19 de Junio. 
Respetable ¿cñor: sabido es que en-
tre el Capital y el Trabajo siempre 
existirá el más funesto desacuerdo 
mientras no se modiñque ó cambie la 
constiución de la Sociedad actual; 
constinu-iión que hace al Capitalista 
fuerte poderoso, t.irano y absorvente; 
fonvirtiendo al trabajador en pasto sa-
broaó de los estómagos insaciables de 
L plutocracia. 
Sin eTnibargo, no es lo expuesto una 
razón poderosa para que el obrero, sin 
antes medir sus fuerzas y calcular sus 
recursos, se lance á una titánica lucha 
contra los explotadores de su laborio-
sidad. 
Cuando un general por ganar una 
batalla—que no amerita dejar tendi-
dos en el campo á oientos de sus sol-
dados—pierde sin embargo las tres 
cuartas partes de su ejército; ese gene-
ral no es digno de tan honrosa gradua-
ción, ese general es un estúpido, un 
salvaje y merece que lo fusilen. 
Cosa parecida pasa en la huelga que 
estamos sosteniendo los tabaqueros. 
Aunque doloroso sea confesarlo de-
bo hacer constar que nos laoizaron á 
ella (á la huelga) á raiz de habernos 
desorganizado, á raiz de haber devas-
tado nuestros campos furioso ciclón y 
en los críticos momentos de sufrir el 
país una de las mis largas sequías co-
nocidas; y, para coronar la obra, en la 
época en que empieza á escasear el 
trabajo. 
De ahí, aparte de otras causas, nace 
la causa más poderosa del encareci-
miento de la vida. 
Quiero decir con lo manifestado que 
la huelga surgió en tiempo inoportu-
no y que ciego tenía que ser el que no 
viera ante sus ojos un horizonte ne-
gro», un porvenir de sufrimientos, de 
privaciones, de hambre y de desencan-
tos. 
Cierto que algún tiempo después de 
ideidarada la huelga empezaron las co-
lectas haciéndonos el efecto de un -a-
yo de esperanza que venía á sostener 
nuestras fuerzas y á infundir la fe eil 
los espíritus abatidos... pero, los me-
ses pasan, las necesidades crecen, los 
recursos menguan y el anhelado triun-
fo no Jlcsra. Las raciones para el soste-
nimiento do los huelguistas con sus res-
pectivos familiares van acortando más 
y más cada día. E l crédito que aún 
no se ha agotado se agotará y la sortija 
y el reloj, que era recuerdo de afección 
cara, brilla en los aparadores de algún 
usurero prestamista. 
Y yu (|ue las raciones que nos repar-
ten he nombrado, véase lo que me ha 
pcrtcncdido en el día de hoy: 
''Tiket á favor del compañero E . 
Tres raciones para tres días: 
.Manteca 12 onzas—papas 24—arroz 
32—harina de maiz 8—judías negras 
16—azúcar 16—tasajo 20—bacalao 8 
y luz brillante una botella." • 
Ni más, ni menos. 
Ahora bien ¿si la mayoría de los 
huelguistas estamos ya exhaustos de 
recursos, cómo sastener con salud á 
nuestras familias por más tiempo con 
la hcnicopáliea racáón que se nos pro-
porciona?... 
Cierto que se alegará que los fabri-
cantes también se quebrantan en bus 
Intereses, que su crédito sufre menos-
cabo y que hasta alguno puede arrui-
narse. 
Pero, nosotros, los obreros, qué ga-
namos con el perjuicio que puedan re-
cibir imestrAs descousiiderados explo-
tadores. . . ? 
Yo entiendo, que lo práctico es lu-
char para nuestro mejoramiento y 
bienestar mientras luchar se pueda sin 
poner en peligro la honradez y la vi.¡a 
de nuestras familias. Yo entiendo que 
nosotros, los hombres aún fuertes, po-
dremos tener el derecho de suioidaruos 
li así nos place en defensa de una justa 
petición; pero nunca, en ningún caso, 
podemos tener el derecho de matar por 
hambre á nuestras sufridas esposas, á 
nuestros inválidos padres, ni á nues-
tros inocente^ hijos. 
Por .tanto yo entiendo—y junto con-
migo numerosos compañeros de esta 
localidad—que ha sonado la hora de 
terminar la reñida contienda; que el 
Comité de la Huelga debe aceptar el 
arbitraje en beneficio 'de sus represen-
tados, pues si así se hace volveremos 
á los talleres gananciosos y con la cabe-
za erguida; de lo contrario solo Dios 
sabe lo que sucederá y sobre los sober-
bios é intransigentes caerán las maldi-
ciones de aquellos que en la refriega 
hayan temido la desgracia de perder 
algún sér querido por falta de apro-
piado alimento ó de eficaz y oportuna 
medicina. 
Casimiro Juf ré . 
S l c . Calle 10 número 21. Bejucal. 
T a r a no j j a s i a r e l d i n e r o e n 
m a d i c i n a s se debe gas tar en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Notic ias Judic ia les 
Se conformó 
Por haberse conformado el procesa-
do con la pena que le pedía el Fiscal 
en sus conclusiones provisionales, de 
dos años, once meses y once días, con 
la indemnización de quinientas pese-
tas á la parte perjudicada, la Sala 
primera de lo Criminal dióv por ter-
minada la vista de la causa seguida 
por lesiones contra dicho procesado 
Domingo M. Gómez. 
Atentado 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Juan Ki-
vas, procesado en causa seguida por 
el delito de atentado á un agente de 
la autoridad en el Juzgado del Centro. 
Abierto el juicio y practicada la 
prueba, el señor Fiscal en su informe, 
considerando al procesado autor del 
delito de que era acusado, elevó á 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales y pidió que se le impusiera al 
procesado la pena de un año y un día 
de prisión correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución, la Sala 
dió por terminada la vista. 
Otro atentado 
También comparecieron ayer tar-
de en la Sala segunda de lo Criminal 
Adolfo Gómez, Felipe Gómez. Ama-
do Arostegui. Segismundo Márquez y 
Lino Tejada Lima, procesados en cau-
sa instruida por atentado é injurias 
á un agente de la autoridad. Para el 
primero pidió el ministerio fiscal la 
pena de tres meses de encarcelamien-
to; al segundo, tercero y quinto la 
de un año y un día de prisión correc-
cional, y psira el cuarto la de un mes 
y un dia de arresto mayor. 
Sus defensores, los letrados Figa-
rola, y Castellanos, sostuvieron La 
inocencia de sus defendidos para los 
cuales terminaron pidiendo la abso-
lución. 
Homicidio frustrado 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer la vista de la causa 
seguida por el delito de homicidio 
.frustrado contra Mercedes Keyes y 
Arsillo. 
E l Fiscal, teniendo en cuenta la 
I prueba practicada durante la vista, 
informó sosteniendo sus conclusiones 
provisionales, y solicitó del tribunal 
que le impusiera á la Mercedes la pe-
na de nueve años y un dia de prisión 
como autora de un delito de homici-
dio frustrado. 
Su defensor trató de llevar al áni-
mo de los jueces la inocencia dé su 
patrocinada, para la cual hubo de 
pedir la libre absolución. 
Ciiíeiies s u los pe van a comurar a la 
B o t i c a ^ f e a n J o s é " d e * 
D r . G o n z - á í e a , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van ios ñucos y amarxilos que pue-
den comer m .ugenr porque suíren esueai-
imentu. Ĵ s eunuco ver como mejoran y bn-
gordun, sobre iodo las señoritas y mairouua 
i espeta oles que sufren ae ese mal, ueapuos 
que compran y usan el 'lé Japones CICJ Üx, 
üuuzalez. 
Ala van Jos gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusuu je Jaa carnes y de las bemaaa 
y que necesitan tomar con írecueneia purgan-
tes salinos. Li Agua de ia ¡salud del hr. u^a-
z&itíz ocu^a el piimer puesto entre lâ » atuu.-
purgauies del mundo. 
Aili van Jas jóvenes anémicas, ae lao'dfc " 
rostros pálidos, qus necesita:; au itcunsi u' 
yuui.; p.u-a su sangre empoorecida. !>e»pae4 
que cx.uiprau y u8au el prepwauo qy; 
Jiama Carne, Kierro y Vino Uei ur. üonzuie^ 
loaaa MU mujeres, souera*, vmuas y c^aua», 
mejoran u« color, nunca y se won«n a ^ x j 
como unas castañuelas. 
AlJr van Jo* que sufren catarros v toses 
y padecon de Ja garganta y dei poc/o, po' 
qu. saben que compxvc.o y tomanu„ el Licor 
de Brea del Or. Oonzaiex Ee curan y evitan 
mayores peligros, i.1 LioM de Brea deJ Loe 
tor üonzalez no tiene nval y cuenta oor 
uuJIares los eniermos agradecíaos. 
AHÍ van ios dispépticos, que saben quB con 
la Bactopepuna ue tímune, que prepara el 
Br, ücn^alez, se hacen buenas digestiones 
Alii van los partidarios de Ja Basteurma del 
Dr. González, que es el antiséptico máe efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al ento se conservan con Ntste ."-moeo prepara-
do, que destruye ios microbios de todas las 
regiouea del cuerpo, 
A la Botica 6an José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas Je patente Jcgítima.i as' como ios ilivur-
BÚS ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de ia Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 1132 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Contra Ramón Gómez, por homi-
cidio. Fiscal: Rabcll. Defensores: 
Tremols y Fonts. Acusador: Can-
cío Bello. 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda: 
Contra Ciro Moiitcfú. por hurto. 
Fiscal: BeniteZ. Defensor: Castellanos 
Juzgado del Oeste. 
Al mediodía de ayer se presentó en 
, la oficina de la Policía Secreta, don 
Antonio E . Peraza. manifestando, 
que estando en su establecimiento de 
la calle de la Salud número 2, recibió 
aviso de su esposa, de que en su do-
mocilio particular Reina 74 se había 
cometido un robo, por lo que personán-
dose allí, pudo observar que de dos 
escaparates que tenía en el primer 
cuarto y los ci.uilo estaban abiertos, 1c 
habian sustraído 318 pesos en eente-
t f á , 4 l u i s r s . 22 pesaos plata española, 
14 en moneda de los Estados Unidos, 
un ivloj de oro, una cadena de señora, 
un revólver, un Monte Cario y un Hus 
V casimir, eslimando dichas prendas 
en 2(í5 pesos. 
Se ignora quién ó (juiénes seaü los 
autores de este hecho, del que la poli-
cía dió (Mienta al Juzgado de Instruc-
oión del Distrito. 
Hurto de una máquina 
Samuel A. Bn umer. representante 
de la CnmpjñÍH de Embafinamientos 
ostablecida en la calle del Prado 111, 
puso on conocimiento de la policía .se-
creta. qu« en la mañana de ayer mien-
tras fué á alniorz:;r. le sustrajeron del 
escritorio de dicha easii una máquina 
de escribir sistema "R^mington" pro-
piedad do Mr. L . (J. Cone, la que ava-
lúa en 120 pesos moneda americana. 
Se ifirnora nuvén ô a el kutor. 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se practica-
ron por las brigadas especiales, las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por difteria 1 
Por escarlatina 1 
Por tuberculosis 5 
Por paludismo 1 
Por sarampión 1 
Por tOfiferina 1 
Por parotiditis 2 
Se remitieron al vertedero 21 piezas 
de ropa, para su oremación. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer se practica-
ron por la Sección de Mosquitos, los 
trabajos siguientes: Barrida de varios 
charcos y recogida é inutilización de 
6,062 latas en el reparto Las Cañas, 
estancia E l Factor y calles de Manila, 
Ferrer, Santa Teresa, Santa Rosa y 
Calzada de Aldecoa. Barrido de char-
cos y recogida é inutilización de 1,177 
latas en las calles J , K. L . M. N. y las 
canteras de Aulet, de Línea á 27; 25, 
y 27 de G al Crucero en el Vedado. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
los servicios de los Juzgados de Prime-
ra Instancia é Instrucción, el Tribunal 
Supremo, la Seoretaría de Estado y 
Justicia, el Senado, Palacio Presiden-
cial, el Ayuntamiento, Jefatura de la 
Policía Secreta, Administración de Co-
rreos, Monte de Piedad, Contaduría y 
Tesorería de Hacienda, el Gobierno 
Civil, Cámara de Representantes, la 
calle de Escobar de Salud á Figuras, 
la Cárcel, la Estación de Concha, los 
jardines E l Fénix y La Violeta y va-
rios chaíreos en el Malecón, Belascoaín 
y callejón del Merengue. 
L a brigada de Casa Blanca petrolizó 
y desinfectó con cloruro de cal innu-
merables cuevas de cangrejos en Tris-
comía. 
L a de Regla petrolizó una fosa situa-
da en un solar yermo, barrió charcos 
en diferentes calles y recogió, inutili-
zándolas. 855 latas en las mismas. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 82 casas situadas en varias 
calles de la población. 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 100 metros lineales de zanja 
en Triscornia. 250 id. id. en el arroyo 
de los Ksoolapins en (ínanabacoa y 
chapeó 105 y ](M> metros cuadrados en 
Triscornia é Inmigración respectiva-
mente. 
S A N I D A D 
E S T A D O d-c tan muestras de leche, eon 
sus rrsprcfivoi resultados, re-cogid&s 
por los Inspectores de Sanidad y 
amlizüdas jxrr el Ijaboratorio de la 
Jsla de Cuba, dándose eu-enda de, las 
aduUeftocjows al Juzgado Correc-
cioml: 
Buenas 
Finca "Toledo," expendedor Anto-
nio Alon.so. Marianao. 
Lechería del Sr. José Bas. Antón 
R-ecio 13, 
Expendedor José Suárez. Manrique 
156, 
Expendedor Sr. Antonio Cárdenas. 
San Rafael 134. 
Finca Urria, Expeu-dedor Sr . Fa-
cundo Guerra. Cojímar. 
Dr. Morales López. Particular. 
Lechería del Sr. Juan Hernández. 
Zoqueira 14. 
Lechería del Sr. Santiago Su-árez. 
Infanta 18. 
Lechería del Sr. Juan Sabina. Cruz 
del Padre 16. 
Muestras buenas: 0. 
Malas 
Finca " E l Pino." Expendedor se-
ñor Eustaquio Rodríguez. Calvario. -
Cantina del Sr. Hilario Real. Infan-
ta 41. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 11. 
A L Q U I L E R E S 
" ('ASA D E F A M I L I A huMtuclones ¡ilta.s y 
bajos muy v«-ntlla(ÍHS proplafl para perdo-
nas de gusto, grandes recibidores, Buona 
comida Precios moderados. Punto céntr l -
c r San Miguel 56 entre Oallano y Abulia. 
10118 i ; 2 í 
\ MATRIMONIOS l in nifios 0 4 señoras 
solas en Prado .10 altos se alquila una ber-
mo*a liabitaeiAn eon derecho & la cocina. 
101 LT. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila el f r e s o y elegante piso prin-
cipal de la caso Obispo Informan en la 
misma J . Rodr íguez y comp. 
10169 1"Z1_ 
E L E S P L E N D I D O piso alto de la hermo-
sa casa Villegas ^2. se desocupará el día üO. 
Pued verse A, todas horas. Informes J . del 
Monte 400 y medio Se snpllca al Sr. Stincer 
avise su domicilio. 10156 %'ZÍ 
L E A L T A D 120 entre Salud y Reina. 4 per-
sonas decentes se alquilan .'! habitaciones 
con balcón á la calle, cocina, baño y de-
más comodidades. 
10139 <-21 
S E A L Q U I L A 
' " P r ó x i m o ' A desocuparse la casa San Mi-
guel número 30. Informan en Luz n ú m e -
ro 13 A. _ 10129 8-21 
S E A L Q U I L A en 7 centenes los bajos 
de la casa Corrales 120. Impondrán Luz 7, 
Habana. 10H2 4-21 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Entrela 62 con 
cinco habitaciones muy fresca y sana, la 
llave en los altos, su dueño Galiano 54. 
10144 4-21 
S E A R R I E N D A un local espacioso en el 
mejor punto de la Habana, propio para 
cualquier priro comercial rt Industrial. I n -
forma el Señor Peralta, Animas «0 de 9 á 
12 a. m. 101-46 S-21 
Acabada de fabricar con todos los servi-
cio modernos, se alquilan habitaciones y 
departamentos espléndidos sumamente ba-
ratos á personas de moralidad. E n los ba-
jos se establece una fonda dirigida por un 
cocinero excelente, para servir comidas al 
alcance de todas las situaciones económicas 
Venid á visitarla. 
10130 8-21 
Parque dol Tulipán 17 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
informarán en la misma. 
10134 4-21 
S E A L Q U I L A en 18 centenes desde el P r i -
mero de Julio los bajos de la bonita casa 
Avenida del Clolfo número 40 entre Aguila 
y Crespo, compuestos de sala, antesala. 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos inodoros. Informarán en Campanario 
número 1(4. bajos. ,10110 " 4~21 
S E Al /QUII-A en |17 un solón contiguo al 
zaguán , con parte de éste , propio para mo-
dista, muestrario ó cosa a n á l o g a y un cuarto 
en segundo piso muy claro y ventilado á 
hombre solo, en $8.50 en Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla por la esquina le pasan 
los tranvías . 10117 4-21 
V E D A D O Se alquila una casa con todas 
las comodidades modernas, situada en D y 
19 á media cuadra de la linea de 17, Su 
duefto Empedrado 73, altos. 
10116 6-21 
S E A L Q U I L A en siete centenes el alto de 
la casa Salud 146 con sala, comedor, ante 
comedor de marmol. 4 cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro. Instalación moderna. La, l la-
ve é informarán en la misma ó en guinta 
esquina á A Vedarlo. 10095 4-21 
DOS I X ) C A L E S uno en Obispo y otro casi 
esquina á Obispo, se ceden por una regal ía 
razonable. Informarán San Ignacio 2S, Se-
ñor Ihurra. 10094 8-21 
S E A C A B A de desocupar el bonito y fres-
•o piso principal de la casa ouárez 102, 
compuesto de sala, comedor y tres cuartos, 
I cuarto de baño, con bailadera y ducha, COCÍ-
j na é inodoro, pisos mosaico, lavabos, mam-
i paras y persianas, casa nueva do esquina 
I y á la brisa, balcón corrido á dos calles 
| la llave en el a lmacén de Víveres Unos de 
i la esquina y su dueño Diego Pérez, en Co-
! rraels 1¡6. 10052 4-20 
I Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V 1 V 0 R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, te léfono, jardi -
I nes, arboleda, para el verano ó por año, en 
I la Calzada Prado 88 y Agular 38 de 12 á 3 
Licenciado Alvarado. 10059 15-20 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
G U B ¿ \ 3 1 
Compra y vende en Comisión rasas 
y terrenos. 
l ' A B L O G . D E M E N D O Z A 
Jete del I>ei>urtameuu>t de liieues. 
00 -21 
S E D E S E A C O M P R A R un escaparatico 
americano de una luna y un medal lón de es-
pejo no muy grande. Manrique número 1. le-
tra A. 10050 4-20 
S E COMPRAN desbarates de madera, lo 
mismo grande que peqeuños . y cañer ía de 
uso de 314 que haya sido de agua, en gran-
de ó pequeña cantidad; diríjase por correo 
para pasar á verlo, á Antonio Rodríguez, 
calle de Eernandlna número 82 lechería 
9639 8-14 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Conipañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . 26-14Jn 
SE DESEA COMPRAR 
Un mollnoo de viento para extraer agua. 
Avisar ©n Prínc ipe Alfonso número 166. 
9576 8-13 
A Los Propietarios 
Se desea comprar una •> más casas 
en punto céntrico de esta Ciudad de 
$6000.00 á $16000.110. Trato diredfe) 
oon el propietario. Miguel Junco San 
Rafael ;{8 á tOtliM horas. x 
C. 1301 Junio-14 
Se alquila un elegante departamento con 
vista á ias dos calles, con cielo raso y pisos 
de marmol: la esquina de fraile en cinco 
centenes, otro al ludo con vista á la calle 
de O'Reil ly en cuatro, un cuarto con balcón 
á San Ignacio en una onza y un gran salón 
en la planta baja en |SÜ.O0 toaas tienen 
gas. San Ignacio número 30 á todas horas. 
10011 i 4-20 
S E A L Q U I L A la casa calle 7 número 161, 
Carmelo, con sala, comedir, 4 cuartos, ino-
doro, cocina y gran patio. Dan razón en el 
Hotel L a Mar. 100SS 4-20 
S E A L Q U I L A una habitación alta, fresca 
y ventilada, á seAora sola ó matrimonio, es 
casa de moralidad y se da muy barata. 
Cristo 12. 10086 8-20 
Se alquila con contrato por seis meses la 
casa calle 17 esquina á L . Además de su 
amplitud y comodidad tiene servicio de gas 
luz e léctr ica y te léfono, con lavabos de 
at^ua cór lente y d e s a g ü e en lat ... >i 
ciones. Iiuorinan en la misma y en el a l -
macén de San Ignacio 21. 
10015 . 4-20 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio por Casti l lo 
se a lqui la un alto y un bajo, propios para 
fami l ia de gusto. Informan S a b a t é s y 
Boada. Univers idad 20, t e l é f o n o 6187. 
10038 8-20 
S e a l q u i l a n 
L o s espaciosos y ventilados altos de las 
casas Monte ;{28 y 332 r e ú n e n todas las 
condiciones para una familia de gusto. I n -
forman S a b a t é s y Boada, Universidad 20, 
t e l é f o n o 6187. 1 0 0 3 » 8-20 
V E D A D O — E n la calle 18 númeK» 8, 
se alquila una casa rodeada de Jíffdín. 
compuesta de sala, comedor, 5 habitaciones, 
cocina, baño y demás comodidades. L a l la-
ve en la misma é Informan en Reina 7. 
10021 8-20 
COMIDA á domicilio de la acreditada casa 
de Galiano 75, t e l é fono 1461 se sirven en ta-
bleros, condimentada con art ículos de P r i -
mer» clase. Se admiten abonados. Precios 
módicos . 10067 5-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa An i -
mas número 141. Son de nueva construcc ión 
muy frescos y con buen vecindario. L a l la-
ve en los bajos, é informes en el Hotel F io 
rlda. Obispo 28. 10079 4-20 
P A R A L A T E M P O R A D A de verano se a l -
quilan habitaciones frescas y espaciosas, a l -
tos del café Vista Alegre. San Lázaro y Be-
lascoaín . 10027 8-2ii 
DOS H A B I T A C I O N E S altas frescae, Inde-
pendientes y con balcón á la calle, se alqui-
lan on Salud 32, informa el cochero. 
10049 4.20 
Se alquila en Galiano 




SE; A L Q U I L A en preolo módico un local 
de esquina con 90 metros cuadrados, 6 ven-
tanas, todo el servicio sanitario v gran co-
cina próximo á las fábrica» d© Carlos I I I . 
Informan Santiago 28, altos. 
looaa 8-20 
B U E N L O C A L para desocuparpo H día 
Primero, Monte 60; e nlos altos Informarán. 
100B6 | , 8-20 
L U Z 4̂  se alquila en 24 centenes, pronla 
para dos familias; en los bajos E cuaiXis 
caballeriza, sa l» , nnleta. camndor. plsus de 
mosaico y de marmol. Kn los altos, 6 cuar-
tos, aala, que da á la a/otea y pisos flnoti 
Servicio sanitario complslo, 
10«7« *• .0 
.SK A L Q l ' I l . A A media cuadra del Parque 
de S;i n .IUÍIU di- Dios en la calle del mismo 
nombre número 17 una h e r m ^ a sala con 
comedor y dos habitaciones. Juntas ó sepa-
radas con piso mosaico y todos los servicios 
sanitarios á lamillas sin niños. L a sala tam-
bién sirve para bufete. Informan en la mis-
ma. KloTT 4-20 
KX S K I S i entones se alquila la casa de 
Vives número 108, casi esquina á San Nico-
lás ;con sala, saleta y cuatro cuartos, agua 
v demás servicios, la llave é informan al 
lado barbería . 9893 4-1» 
SK A l . y C l L A una hermosa sal.i eon es-
pléndida teraza y balcón á la calle y reci-
bidor interior, y varios hermosos y frescos 
cuartos bajos; todos con comida y sin ella 
y buena asistencia, á precios de verano. 
10006 • 4-19 
D E S A M P A R A DOS 28 en 13 centenes se a l -
quila esta hermosa casa, acabada de reedi-
Heac. compuesta de nueve posesiones. ln-< 
forman en el café L a Rosita, en San Juan 
de Dios. M. Santana. L a llave en Cuba 170. 
¡ti»:,:; 4-19 
S É ALQUILAN~hermos íBima8 habltaclo-
nes con ó sin muebles en la elegante, nue-
va y ventilada casa Villegas. 84, contigua 
á la Plaza del Cristo y á dos cuadras de 
todos los teatros. Soberbios baños é ins-
t a ^ l ^ h i g i é n l c a : ^ ^ 9 9 2 8 _ _ 8-19 
P R O X I M A &. desocuparse se alquila la se-
ca, fresca y espaciosa casa. Calzada del 
Cerro 743. entre Tul ipán y Arzobispo, con 
ocho cuartos. Instalación sanitaria moder-
na, etc. Informes en la misma, de 12 á 4. 
9911 4-19 
Infliistria número Tlí 
Tres magníf icas habitaciones de 115.90 y 
$12.72 oro y una chica en stete peso» plata, 
con ó sin muebles y servicios de criado con 
un pequeño aumento en el precio. 
1000R 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Salud número 104 casi es-
quina á Be lascoa ín . L a llave en ¡E herrería 
del lado. Informan calle de Asu i la número 
105 v en el Vedado Calzada número 84. 1 
99,12 4-19 
Una olepríinto y cómoda casa en el Ve-
dado, calle Diez y siete, entre J y K, E s de 
construcc ión moderna y tiene servicio sa-
nitario é instalaciones de as y eléctrica. 
L a llave al lado, en la esquina de J e impon-
drán en el Vedado Calzada número 84 y en 
la Habana, Agui la 105. 9931 4-19 
S E A L Q U I L A 
E n once onzas la espléndida casa Chacón 
número 25 de /.auán, 3 ventanas, once ha-
bitaciones altas y bajas, gran sala, reci-
bidor y saleta, la llave enfrente; su dueño 
Manuel Agüero , Agular 43, de 3 á 5. 
9958 1 5-19 
S E A L Q U I L A para una Industria, vaque-
ría, tren de lavado, establo de carruajes, 
ó depóiilto de tabaco etc.. se dá burato, in-
formarán Café Flores, número 1 esquina á 
Matadero, ó su dueño San Lázaro 217 de 
10 á 12̂  9989 J(-19 
A g u i l a n ú m . 2 4 4 
Se alquilan 2 salas con sus •atetas y uno 
ó más cuartos, si lo necesitaran, anubados 
de construir de nuevo con toda la snnida.l, 
m á s moderna, con baños y escusados; sus 
pisos todos de mosaicos y cerca de i?. Igle-
sia de .Ies(ús María; hay cuartos adentro 
para familias acomodadas. Se alquila íi per-
sonas formales. 9D47 11-19 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matri-
,nonios sin niños y que sean personas d^ 
moralidad. Te lé fonos 1639 y 3158. 
9968 2-3-1 «Un 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 5, 
Marianao á tres cuadras del tranvía y una 
del ferrocarril con seis cuartos bajos, dos 
altos y grande? patios. L a llave en la Cal -
zada 212 é informan Prado 64. 
9969 • 4-19 
E S T A B L O se alquila un locáis grande 
con frentes á Carlos I I I . Oquendo y Pod-
io. Propio para tren de noches, de carreto 
nes y herrería^ etc.. I>a llave en Carlos I I I , 
número 12. Informarán en Obrapía ID altos. 
9976 4-19 
SE ALQUILAN 
Los altos de Clenfucgos número 16, para 
una familia de gusto. 9987 4-19 
Ku siete ceutenes 
Se alquilan los entresuelos do la casa 
Consulado 38. 
9989 4-19 
V E D A D O . — So alquila en 1.'. centenes 
un precioso y cómodo chalet en la calle 21 
y B, tiene 7 cuartos, 2 baños y servicios, 
sala, comedor, cocina y portales; a^ua abun--
dante arriba y abajo y gas. Informes A, 
entre 19 y 21. 9991 8-1» 
V E D A D O — Se alquila una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, baño. Calzada 134, 
Impondrán en la Calzada número 130. Don 
Alfonso. 9»95 5-1» 
S E A L Q U I L A por año la hermosa easa 
Calzada esquina á 12 número 136, en e» 
Vedado, informan en la misma. 
9994 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
nueva construcc ión calle de Luz número 2^ 
con gran sala, comedor, tres cuartos, baño 
inodoro y cocina. Todos los suelos son de 
mosaico, tiene su entrada Independiente y 
es tá á media cuadra del Colegio de Belén. 
L a llave en la casa de empeño y demás in-
formes Muralla nmero 13. 9840 4-18 
Se alquila una casita 
E n San Rafael número 41 B, casi esquina 
á San Nicolás , tiene dos cuartos sala, come-
dor y d e m á s servicio. L a llave en el esta-
blecimieto de la esquina á San Nicolás . 
9910 4-18 
E N SAN J O S E 91A bajos se alquilan dos 
habitaciones Juntas ó separadas, á s e ñ o r a s 
ó matrimonio sin niños. Se cambian refe-
rencias. 9907 4-18 
Ü N A B U E Ñ A O C A S I O N 
A las grandes empresas Abogados y hom 
bres de .TSeBOclos, se alquilan los altos de 
la casa de Oficios 54. esquina á Muralla 
frente la Machina, acabada de fabricar á la 
moderna, pues.no hay otra en la actualidad 
en esta capital, para oficinas, escritorios y 
bufetes particulares, hay un grande depar-
tamento que se reserva para grande em-
presa ó cosa a n á l o g a , on la misma hay ac-
cesorias que dan por Muralla, para comer-
cio. Informarán en la misma de 8 á 11 a. tn. 
y de 1 á 4 p. m. 9940 8-18 
S Í A L Q U I L A en siete cenio« 
so y ventilado alto de la " a ^ ' v ,,n ^rtn . 
compuesto de sala, comedorU tíept,1no —-
rocina, baño é Inodoro, a U- , . !1^ v^nZ* 
Informan en Bernaza" 7? el ¡Jjj 
E N CASA de familia nnn v, 
ca habi tac ión ffia iVudi»1"™0'^ W 
á hombres solos; se da llavt! c?modld«32! 
4 ^ I J a d o _ d e j O a l l a n ^ t t M&l] 
Calle 19 entre I %• j A 
de alto y bajo, coñs tnwc ión «aÜ 
forma Bazar Louvre Ó M u r i l a ™ ! ^ 88 
acá 
q 
ION 12 C E N T E N K S se ..i„„i, * l* 
• "hados do fabricar en la nó'',^"08 altoí 
.ulna á Reina, tienen, sala v ^\Kcob*r e« 
cobar Cinco cuartos, comedor b i^n tt 
servidos. Dan razón v lá in. año V dem* 
lorcero llzquí^rda y la " ^ T / " ^ i n a ^ J 
Hotel y Calé "Palacio de Caroeado 
J - Y M A R , V E D A D O 
C I K N CUARTOS 
Amueblados y con . . 
y lujo ,8. 5l2.SlC6?n,2r y 20 no8,'" ^ 
Lnlco en Cuba por su situación t^me8*«. 
nen vista al mar. recomendado p V ? ^ 8 S S 
médicos sin dist inción, para las nor.«doí 'ot 
Ko delicadas. Buenas comidas 1 K ^ 8 í 
mar. > ^aftos d, 
: 2 « . l W l i ^ 
S E A L Q U I L A los bajos de Han 14, 
mero 28 la llave en la bodega de u f ™ 
9778 ra2Ón Einpedradí> número 5ol 
S!B^ A L Q U I L A la c a í a San Tuitir«»r7ár 
con dos ventanas, sala, saleta. " ctLiS 
bajos y mi salón alto, con todas 
dio .des y en precio módico. La"llav/Tmo" 
café de la esquina ue Belascoaín t il 'l tl 
man_Galiano 53 café. 9795 ln8for-
tíe alquilan en huenas condlcionos it 
magníf icos altos de la casa Mercader^ 
entre Amargura y Teniente Rey ron 
pléndidos y ventilados salones siendo .f8' 
de los puntos más céntricos del comorM 
Kn la misma informarán. 97Í3 c0mQr,(cli0. 
9-1 J 
¡SE A L Q U I L A N 
E n $42.40 oro lo sbajos de la hormón 
casa Neptuno 261. L a llave en L a O m r f f 
Ar^mburu S y lo. 972 entrai. 
CAMPANARIO NUMERO 74 
Piso alto, moderno, entrada Independien 
te. Se ulquiia, la llave en el número 50 In 
forman Manrique 116. 9727 ' ¿"2 
ANIMA-S 20, Guanabacoa so alquila una 
casa de maniposter ía de azotea con «el» 
cuartos, sale y saleta, cuarto para criado* 
toda de mosaico, tres patios y árboles fru* 
tales. Inodoro y escusado para criados DO! 
zo de agua medicinal la mejor de Cuba h»! 
ño y cuatro llaves de agua viva á una'cua 
dra del tren y tranvía . Camposanto 65 da 
rfin razón. »78p g'jj 
l'HADO 61» altos acera de la brisa, ^ eí-
paciosas y corhdas habitaciones para caba-
lleros solos ó matrimonios sin ntfios casa 
muy saludable con todas las comodidades 
precios módicos . Son amuebladas y, casa dá 
mucha tranquilidad. Informarán en los «U 
tos. P R A D O 60. 9741 g.15 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de ia 
casa Consulado,63 con sala, 2 saletas, come-
dor, 6 habitaciones, 2 Inodoros, baño, dycha 
mirador y demás comodidades. La llave en 
la bodega. Informes Banco Español, Fedo^i-
co Gibert. 9716 S-I5 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Bon Marché. Tros mag-
níficas habitaciones altas, para liombrei 
solo.s Se exigen buenas referencias. 
»7H S-15 
C E R R O — E n la calle do Atocha numero 
8 se alquila una casa de tres cuartos, tome-
dor. sala, cocina, inodoro, baño de dm'ha ¡r 
un buen patio, todo S la moderna. En Atocha 
8 dan razón. f»7.'.: 8-ii 
S E A L Q U I L A on seis centenos y un escu-
do los modernos altos de Factoría 70, La 
llave en la misma. 
9759 8-15 ' 
S E A L Q I ' I L A X hermosas y fresca» habÑ 
taclones con balcón á la calle Ancha del 
Norte 225, altos. 9627 8-14 
Precios «le verauo 
Se alquilan habitaciones á personas solas, 
sin niños. L a casa es moderna y todo muy 
aseado. Salud núm. 3 altos. 9646 8-14 
l ¿8PLENpIDOS ALTOS 
con hermosa vista que domina la entrada 
del puerto y glorieta del Malecón se al-
quilan los de la casa Monserrate nfimero i 
quo tienen frente también á la calle Ha-
bana. Tienen 2 salas, 2 saletas, comedor 
central, gran cuarto de baño, seis habitaoi"-
nes y dos m á s altas, cocina y demíis ser-
vicio. Puede verse de 8 á 11 de la mañana 
y de 1 á 5 de la tarde. Informan Castelelru 
y Vlzoso, Ferreter ía , Lampari l la número 4. 
9650 6-14 
Lamparilla húmeroa í>*J y 04 
Esqurna á Bernaza en esto espléndido al-
to s ealqulla una espaciosa saia, con piso 
de marmol yvarlas habitaciones con mam-
paras. Juntas y separadas, propias para 
bufete comisionistas ó familia. 
9644 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Acabada de fabricar altos y bajos inde-
pendientes, bajos; sala, comedor, cuatro ex-
pléndidos cuartos, mamparas, lavamanos, 
lavabos, buen patio, pisos de lo más fino, 
bien ventilados, á una cuadra de todos los 
carros, Paula 18 entre Cuba y San Ignacio 
Altos; igual capacidad con un cuarto m á s 
en la azotea. Informes Aranguren 93 Regla 
Bernabé González. 9918 4-18 
S E A L Q U I L A en $21.20 un gran aparta-^ 
mentó de cuatro habitaciones con vista á 
la calle en el Segundo piso de Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por la esquina le 
pasan los tranvías . 9889 4-18 
S E A L Q U I L A 
E l hermoso y ventilado Chalet situado 
en la Calzada de San Lázaro próximo á la 
Universidad; tiene todas las comodidades 
que puede necesitar una familia de posi-
ción y gusto; informan en la misma, calle 
número 396 también so vende. 
9887 4-18 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servido, luz e léctr ica , á Uos y á tres cente-
nes al mes; dos habitaciones en la azotea, 
abierto á todas las brisas á dos centenes; 
en Monte 51 altos frente ai Parque Colón. 
9886 8-18 
S A N I G N A C I O 2 4 
E q la espléudida casa acabada d« 
reedificar caHo de San Ignacio número 
24, plaza de la Catedral, frente á "La 
Discusión," .se alquilan espaciosos y 
frescos departair.cntos, propios para 
comeroiarifós, comisionistas, bufete de 
abogados y demás profesiones, hay 
grandes salones con balcón á la calle 
de San Ignacio y Chorro, c intiuidaJ 
de habitaciones para hombres soiosi 
todas con buenos pisos de mosáicot», 
agua abundante y magnifico .vnicio 
sanitario, informan en la misma ofieina 
á la entrada. 
_9648_ 1043 
É Ñ L O M E j 6 í t ~ d e l a Loma"del VedadO' 
callo 17 número 84, el carrito Universiuau 
Aduana para enfrente entre F y C i.-aBlta. LO 
sala, comedor, baño, 2 inodoros, cocina. ' 
en el alto, 4 cuartos, Uiez cemeneB. L i a * " 
F , número 30. entre 16 y 17. 9«11 9yl 
S E A L Q U I L A ¿ A ~ CASA Virtudes lóOtí. 
compuesta de sala, saleta, y tres hernioso 
cuartos, cocina, ducha, bartadera, Inoaor^. 
servicio sanitario moderno, al lado f' 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
altas con balcón á la calle y mamparas mo-
dernas, y 3 bajas, también se alquila, la 
sala recibidor y 2 cuartos de la planta ba-
ja, propio para dentista, médico ó familia 
de gusto, pisos y baños de mosaico, se cam 
bian referencias. Informes Anselmo Gonzá-
lez. Zulueta 36. 9942 8-18 
B0C e s t á la llave. Informa su dueña AU» 
es 66 a l f s . 9601 _ J L - - - -
Se arrienda !a linca ••Serafina'. 8,TTTJ*''.,, 
Término Municipal de Palmilla, comP̂  
de 9 cabal l er ías y 2̂ 7 cordeles de o(( 
lindando por el Norte con el I*erroua .ÍM,,,,. 
Cárdenas y . lúcaro; Sur los potreros .f" 
serrate" y "Caridad"; Este el ingen'o 
c lus lón" y Oeste con el camino real oc ^ 
r r a Adentro. Sus tierras son co10^* tVtan-
taa, de masa y que sirven para canflpn,brao 
tío muy descansadas, pues no se ^e» 
desde antes de la guerra. Para a. 
1 Gerardo Moré, Aguisar número 92. wu" j j 
9590 "¡^á 
""R'ÉTÑA 14 se alquilan habí t a c ' . o m » ^ ^ 
ó sin muebles y con asistencia. ..̂ ni* 
1 la calle hay de 2 centenes 
en las mismas condiciones en ijn 
9461 ÍJL 
A dos cuadras dei Parque 




LOS A L T T S nuevos y de elegant* cons-
trucción, escalera de marmol. Independiente 
timbre y todas las comodidades Aguila 91 
su dueño Galiano 70 altos. 9822 4-18 
LOS B A J O S de la casa Compostela 117 en-
tre Muralla y Sol. con sala, saleta, salón de 
comer, seis cuartos, cuarto de baño y dos 
inodoros, son nuevos. L a llave y los infor-
me- en Cuba 65, entre Muralla y Teniente 
Rey. 9837 4-18 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
número 15. f>s27 8-18 
~ S E DAÑ E N A R R K N I >A M1 i N T O Sesenta 
y cuatro cabal ler ías de tierra á las que 
i atraviesa el río do Las PosaÜ, en Bahta Hun-
| da. Tiene nmgníí ico palmar y agua suticien-
i ti- ou xarioa arroyos. Intorma José Alarla 
i M'*"* A s u i a r número 92, Habana. 
9862 . 10-18 
K S C R I T O H I O S San "Ignacio 46'y Cuba 37 
• « alquilan amplios y ventilados departa-
menius pam escritorios y habitaciones á 
hombres solos. 990^ 10-18 
" C A S A A S T O R I A 
AGULA > SAN KAFAEl-AUU1L.A. 1 a-̂ r» • uní»' 
Para familias y caballeros. L a 
ble, fresca y aseada Abonos de coi» 
"07 rafr¿ú 
SE A L Q U I L A N los altos de ^ .^^scc t* 
número oJ, esquina de Trocadero, * ^ 
Habanero. Los de Fiado n""1* 00l,r i f l » 
dan frente al Parque su ^n^atla.^í4> eft» 
tuno, altos del Centro Alemán, L-»* ^ . J 
la llave. 9314 — ^ b á j Ó * 
S E A L Q U I L A N casas — 
Prado 27; Ancha del Nor^e 2*1. a u * gj¿ 
12,-) 4 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
tí altos. Se vende un». 
^28 0 
en San Lázaru 
quina de escribir 
S E A L Q U I L A ei«: 
Del 20 del corriente en f^l*1?,* * g i *J 
gante Chalet situado en l " ' ; ^ ¿ a 
metros de la Linea 17 *" p' ^ 7*mill*. V , 
condiciones para una *xte"B* r riuintor*»' 
ne abundancia de agua J' ,b"*n 7,n bonU' 
Timbres, electricidad, t * 1 * ^ " 0 ! . ^ » . tin 
Jardín y mucho terreno para n" 
Küsifto dan razón. A todas horas. i * - * * * 
" ^ L I S T A DIARIA ^ 
de easas desaiquiiadas y ^ ^ 
Teléfono 846. Villegas 59-
8199 
DÍAfcíO D E L A MASIITU.—Ediclóii do la n»ñan«.—Junió 21 de 1907. 
S I 
riTriirr-i r'" 
L s t r e r i a ¿ o p i a t a ^ , 
tflLa '^sft q«e k i ^ ^ a b á p o d í a 
f"? eUA que la luciese Uué 
^ á o de utí lupar p a v a otro. 
f u * dé en u,?r^ ^ P o s t 
IIA c a b a l l p r a o « nn M \ X O c o a e u 
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J^u)on cantad ? no tangáis el 
• • ' , nne se espantará el asno. 
t0 t ' i d t í ^ i t á ñ e l o l - ^ i 
, Vio sonó el tamborino» y el asn  
ílnantándose pisóse en el fondo, 
L vuestra miqer ni río; y el , 
P que quko ayudslle no tuvo r 
fedo<me sehabk ahogado, fué! 
ba)gcaT rio arriba, 
f píjole uno que ^taba mirando; 
3 u e Q hombre |,qué busca is í 
KPSpondiA; 
mujer, qoe es ahogada, 
J^eüor ¿y «1 coatram la habéis 
_ S Í s^ñor: porque mi mujer siem-
..re coatraria A mis opiaiones, 
^ Jusn do Tünoneda* 
TI-ATFVOS.—Anuncian para, esta no-
che les carteles del Nacional la precio-
ea comedia V i n & T t i t h segunda parte 
¿o Militares y p a m * ^ figurando en 
i« desempeño los principales artistas 
de ia Compafiü* . ' i * 
E n Pavret funcionará, el Cmemat^ 
gravo de'la Empresa-Eozas ofreciendo 
anchas v muy variadas exhibiciones, 
Se repulirá k vista de La ahmg& 
Mny hermosa y muy Conmovedora. 
Albbus . 
B programa de hoy es el mismo de» 
]a noche autfirior iuveríido el orden 
¿e las obra?.. ^ 
T^ase aquí: 
A las oolior S.7 pbííá Tri^r-zj, 
A las nuev^t: J > ̂ H¿J¿a hlancü* 
A laá die^: los pícwros <C«ÍÍW. 
En k s des primeras toma parte Ifi. 
iexmí:^' lft ^norita Haría Co-
neea. tan fewüts coma s r a e i t ^ a í . 
E n Marri hafera t?es tandas íormí> 
da cada nna por «di?!; y «?is proyeccab-
cinemaío§Tá.fíc^ eiperbnentícs d¿? 
idivinación ¿ i peaisamieialo por ei pro* 
ffmr Stari He.ma33 y Mlte, .Rosina y 
Mfis por 3a "bella. Miss May 1I«]L . 
A diez «ceniaví» Ha entrada. 
Se ohsftqniará "al pwtóico con cajiias 
ds bombeaos... cigasres, perfumes,, ufa*, 
«fe. 
E n ActeZidaáes sigua imperando 
Calombin^ 
Oírecra nuevamenlfé esta n^ch^ 1? 
mnrdia en un -ara ir«« ¿̂sê w*?: 
éfau, don-do caraetóss . ocho persona-
jes, realizando á le ves, veinte trans-
tenaaionci?. 
Hafcri, nuevas viste, 
Y en Alhamhra. rew5i-2S?. Í> print-^ra 
hora, la, OJHSI, ctírtrenada anoche feon , cl 
tilhn!© «do Lí- rumba de l?s caswá^xrí 
Después Xo Gmh-Síis* 
l í l VEEBXI)..— 
-En «2 mando ia v^r.!?:! 
tal Sí» CUÍ tai 
Emperador ó p a r a el P f í h i M p e y para 
au comitiva, hm Oiblî an A llevar las 
bñlljaé basta >1 Gagt4llo eomo si niéra< 
iliOi animales eargá, y no nos dnn 
JTOÍ* cllu ni mi í 4 t i t o o de propina."' 
S I Priuelpe SP ih'f ífddi^ del eomuni-
eátiVO em^lea'do sin darse á conocer. 
Por la tarde de &qur4 miamo día se 
pro^níii ilf mie\'o en la oficina de co-
r r e o s Vest ido de ¿rail uniforme y 
acompañado de todos sus amiíros y de-
pendientes que , personalmente, reco-
gieron aus cartas. 
L A RETIRADA DE FREGOLI,— 
Frógoli se retira 
de la vida del arte 
llena ya por completo 
su caja de cauílales. 
L a prueba de que ha side 
transformisita notable, 
es que ya en millonario 
r-oiisignió transformarse. 
Como Itava s u nombre 
un som'brero elefante 
y su trabajo artístico 
no puede perpetuarse, 
allá en siglos remotos 
dirán de él, biograíiándole: 
4 * j Fué el mejor sombrerero 
de la época del maüser!1' 
Pepe Es t rañ i . 
INMTACIOK.—Recibimos una cari-
áosa invitación para el bautizo del ni-
ño Abelardo Barba Inelán, que s e efec-
tuará esta tarde en La casa de l a calle 
de Suárez número 103. morada de don 
Rafael Inelán y su apreciable familia. 
A la ceremonia, y en celebración de 
la íniéma, seíruirá una fiesta. 
Fiesta bailable con el cuarteto de 
cuerdas ded profesor Juan Bsarha y pa-
ra la que se ha hecho u n a extensa in-
vitación. 
Agradecidos por la que recibimos. 
LAS DOS HADAS.— 
A S. A. R. el Príncipe do Asturias 
Sois, apenas nacido, celebrado: 
los Reyes os prodigan sus honores, 
cJ Pueblo Soberano sus amores, 
sus dobía¿ de oro el noble Principado, 
Mayo os recibe, cuando fecundsdo 
ha, con stss lluvias, siembras y labores: 
1c Tiara, las joyas y las flores 
vuestra fiosta lustral han realzado. 
;Q'-iién tan brillantes mágicas señales 
de gloria, de poder y de ventura, 
como felices símbolos combina? 
E l hada de los ojos celestiales 
que os quiso dar su sangre sin hartura, 
y ei hada, de! dolor: vuestra Madrina. 
Octavio Coartero 
INTEGRIDAD ESTOMACAL.—La manera 
de prolongar la v i d a es conseguir una 
b u e n a digestión, pon iendo al organis-
mo en condiciones de resistencia para 
evitar y curar las enfermedades cró-
nicas. L a integridad estomacal se con-
sigue tomando e l Elixir Estomacal de 
Saiz de Garlos. 
L A NOTA FINAL.— 
E n una tienda : 
—¿Tiene uéted tela encarnada? 
—Sí. señor; ¿de qué clase? 
—-La clase es l o de menos; lo esen-
cial es el color . 
E l dependiente comenzó s sacar pie-
zas de merino, seda y terciopelo, has-
ú formar una verdadera barricada 
sobre ci mostrador. 
—¿Qué precio tiene ésta!—pregun-
ta el marchante. 
—Este es u n satén riquísimo, de 
ocho duros vara. 
—Corriente: eféme usted dos cena-
titircs: es para pescar ranas. 
«qpje parree una J&eaiíra, 
didha jtór eaŝ aUSctad.. 
CEAS PEAÜXA.^—sefenan nuestra; 
lectoress per 3o <qús¡ srysr decian^s ca 
uuesáras Ea&eWGímSt q m el domingo 
Chas Prsda laraÍMa salido para Kew 
iTork c£*ia eil objeto de hacer los prepa-
ratives parai la. temporada de la Me-
Irüp&tiiay; Co, caí ei gran teatro Xaeio-
nai. 
Temporada qne ^guirá á la de Bu-
rwi-Casado en ia primera quincena de 
Julio. 
Sabemos qne Chas Prsda hará ima 
grandiosa adquisición de cintas cina-
fl^aíográfieas. escógiendo, con preferen-
cia, las q m ss refieren á asantes de 
actna33dad paJpitante. 
L a temporada próxima será, á , no 
datarlo, fecunda en novedades. 
Tendri c7 público habanero un es-
peetáenlo ameno, culto y recreativo 
*ja« bastará á distraer la monotonía 
de las noches de verano. 
LICEO DE GÜINES.—La I>irectiva del 
dr. Güines, animada por el pro-
Pcsiío de proporcionar ratos de solaz y 
^íretenímientos á les familias de sus 
80C1̂ 5- ba resuelto ofrecer nna serie de 
^atínées durante ios meses de la esta-
b a actual. 
L a primera de todas se celebrará 
* domingo próximo en los salones de 
« a simpática sociedad. 
Aflcarij una orquesta completa. 
-oa socíes abonarán por su entrada 
^^euta centavos. 
«3 Liceo de Güines se ha servido in-
t«Tif:« para «as maíinóes. 
^luchas g í t ó a s . 
Z ^ p * Â Í2CIH::ÍRA ÜN PEINCTPE. 
fn4 . ^ « p e heredero de Alemania, es 
un ac,^a^dad, aún más popular que 
Prcpío padi¿; Sn carácter borrdado-
tito ^ ^ r & ^ ^ capeado las simpa-
tojj v i ]' C3r'^0 ^ futuros gúbdi-
•afi/ : on raot;has las anécdotas que se 
W U n ac«rca de é l 
l e s í ^ 'pOCO t í e m P 0 t bailándose en Sí-
fcíaa ^ 30Va3 PríJlcíPc» ratró en la oft-
«c comros para c<imprar sellos. E l 
gán o de^S de f u n d i r l e con aL 
^ej^S03^31'0 y ÉC desahogó con él 
^ m n i v o -trabajo que 
^da r̂-v ?* mP^ado« d^ correo.t 
ftiHa r f J****- l la « ^ m d u o d« la fa-
ta 4 3 . ™ * v w -
« u e l d o ^ t * ; ^ ^ ^ ^ ü s ^ e ^ un 
8- ^ a u m ^ ^ m / ^ ^ eompetí. 
P A R I S 
HCT««Í bien rea t l í n l o "Rey del nolor". 
el cC'ebre Aceite £J€etsitt> J ír . De Gratí». 
hay linianeato que lo aventaje para el 
aUvío inzoediaio da dolores de toda ciíwso. S 
E l HFljotropo ha sido creado por G t T E R -
JJAIX. rJesde entonces todos los perftima-
dores han sejrufdo esta fórmula sin po-
der por «í7o penetrar el verdadero secre-
to que ]os fínerlain se tsansmiten de pa-
dre & hijo. BL. H E L I O T R O P O de G U B R -
1̂ AJ?'T. lo rn'smo que suVerbeaa son apre-
ciados por 'as parisienses elefantes auo 
saben que no se puede igualar estas dos 
cr&aeiones. 
s i n i e ffle* P e m l 
Apart ir del s é p t i m o mos y durante to-
do el periodo del destete, no existe al imen-
to ra ¿a ligero ni m3# digestivo para los 
n i ñ o s qae la F O S F A T I N A F A U E R E S " ni 
tampoco míla recon íor tan lc . 
D I A 21 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E i Circular está en las Reparadoras. 
Santos Luís Gonzaga de la C. de J . , 
Eaímnndo y Paladio, confesores; Te-
rencio, Albano y Apolinar, mártires; 
santas Marcia y Demetria, mártires. 
San Palodio, célebre obispo de la 
Iglesia de Jesucristo, nació en E m -
brn, mereció por sus virtudes ser dig-
no arzobispo de su patria; y educado 
por el anterior arzobispo fué su digno 
imitador y sucesor. Vivió en conti-
nua penitencia y mortificación, oran-
do siempre por el bien de sus semejan-
te?, y viviendo acompañado de la vir-
tud. 
Era este gran siervo de Dios fervo-
roso en la oración y tan dichoso en 
ella que todo cuanto pedía alcanzaba. 
Tenía grande caridad con los pobres, 
y sustentaba de sus rentas muchos 
huérfanos y viudad. Fué devotísimo 
de la pjisión de Cristo; tuvo espíritu 
de profecía y anunció su muerte con 
mucha anticipación. 
Finalmente, habiendo vivido sautí-
einiamcnte y gobernado su iglcaía 
cinco años, quifeo wn divina ínajoatnd 
premiarle t m trabajos quítándds la 
vida eorpornl y dlíndoíd per elle la vl--
(i:: óíemfi, al din ¿1 de» Jün'irt áal efm 
518. 
ÜA obrado Díea por mterecsiííii de 
Saa Paladín grandeí; milagrea: 
F I E S T A S E L SABADO 
Mfagn Saie3ififi£.=Sa l& ^;:p¿ed?si f 
ásmúa Î ÍÍOISÉ» las da §ss-c-cSiií?e.. 
O&tfa fia María.—Dis. 3;—Csvi'fiSr 
p.'>:id.í vis i í ir é >)iiáo-t?9 ^ehá-i-s 
0U4d£Íüg§ e-a ia Í a i ü 4 , . ". 
PÜRWIÍ DE m i m m i E 
E l próx imo domingo velnle y trí-s A. las 
Ocho y media, se cplebrarfi. ert la í-xpresa-
Ott Iplosla una hennosa fiesta que prosldlr& 
el Ulapstro, el Jcsú« Hostia', esta dedicada 
| BU ooraBÓn. Un sacerdote do la Compañía 
8. Ji pvevlicflrA, otro do Ja nuaraa Campántá 
"fiocerA ni sacnacio, o| Mr. Paoh<0Cd dlrlgl-
rA la OrquoBta y IH Srita. T r a v e s ó , que en 
SU plPdarl y honrade?. cumpliendo voluntad 
do l«»8tadovtt, obsoqula con estos culto» al 
Df l í lco aorauún. Invita a. eeta tiesta A los 
amantes dol Corazón de J.».sds. 
E l PArroco, 
10137 
A. David Cantanedn. 
2m-^l-2t-21 
Um k San Nicolás k Mi 
E l próx imo domingo veinte y tres, á. las 
ocho y modla do la mañana, tendré, efecto 
la solemne flesta al Sagrado Corazón de Je-
süs , con orquesta y sermón por el Reveren-
do P. Arbeloa de la Compañía de Jesús . 
-i-»ospués de la misa, proces ión por las naves 
•Jel templo. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana. 20 de Junio de 1907. 
K I PArroco 
10023 3-20 
KI 21 del corriente empegará en esta 
parroquia la novena de Nuestra .Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , con misa A las 
ü y media y el 30 será la. gran tiesta, can-
tándose la misa de Gianlrnl con escogidas 
vocea; el sermón estfi. á cargo del K. P. 
Arbeloa S. J . l a m ú s i c a está, á cargo del 
Maestro Pastor. 
9941 l,a Camarera 8-19 
EN SAN FELIPE 
L a misa cantada de San José en el presen-
te mes será. A las 8 con el ejercicio acostum-
brado. Se participa A sus devotos y contri-
buyentes. 9806 4-16 
E l día 21 del corriente, A las ocho de la 
mañana , s>f5 celcbrarA una fiesta, al A n g é -
lico Joven San Lula Gonzaga. con M i t a 
solemne y sermón. 
Habana 17 de Junio de 1907. 
E l CapellAn 
Altredo V. Cabcliero. 
9883 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica asencia de criados que dispone de 
todos cuanxos empleados y tranajadores pue-
da necesitar lo mismo el comenno que el 
publico en ,generñ.l ü 'Ke iüy 13, Teléfono 
de. 450 J . Alonso y'Vil laverde. 
9944 26-19Jn 
Príncipe Alfonso núm, 394, 
esquina á Saji Joaquín é Infanta 
Teléfono ti075 
Dltimos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven 7 curar las eucias con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comedidad y perfección. Conservación de las 
muelas cañadas , ain sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8S65 26-4 
Vende elegantes sombreros propios de 
la Estación, desde DOS PESOS, y sigue 
reformándolos desde UNO en adelante. 
Se venfle toda clase de adornos para los 
mismos. Compostela 114 B. 
10122 4-21 
l'NA SRA. penlsular desea colocarse de 
criandera A leche entera, que ia tiene buena 
y abundante, de mes y medio de parida, 
TU-ne qulon la garntice Informan San Mi-
guel 210, bodega. 101 Si 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se-
f.ora penlsular con cinco meces de parida 
tiene bastante y buena leche, e n t e r a r á n en 
Prado 32, altos entrada por Genios. 
10125 4-21 
U X A B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Com-
postela esquina A Empedrado, bodega. 
1011Z 4 - 21 
U N J O V E N peninsular desea colocarse en 
un a lmacén de p a ñ o s ú otra cosa a n á l o g a 
ee de buena inteligencia y tr^bejador; tie-
ne quien lo garantice. Informas .Morro 28. 
10106 4-21 
C A U J E G n ú m e r o 3, Vedado se desea 
tomar una criada para el servicio de una 
«efiora delicada de salud, ha de tener bue-
nos modales, saber coser y ser aseada en 
BU persona. Sueldo ei que merezca, 
10114 " 4-21 
UNA joven modista desea encontrar una 
casa particular para coser por días , lo 
mismo de modista como ropa blanca. I n -
formarán Bernaza 42, bajos entre Teniente 
Rey y M u r a l l a . 10105 4-21 
DESEA C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien responda por ella, i n í o r m a r á n D r a -
gones y Zulueta Kiosco. 
10103 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
para servir á dos señoras solas, y ayudar 
á coser en la mAqulna. San Nicol&s n ú m e -
ro 20 entrada por Lagunas altos de la bo-, 
dega. 10105 4-21 
D E S E A colocarse una criandera de ni) 
raes de parida A media cría ó cria entera. 
Informarán Neptuno 53, esquina á Aguila 
tiene buenas recomendacionos es peninsular 
10102 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de 2 3años , de criado en casa particular ó 
de comercio. Sabe leer y escribir. D e m á s In-
formes Obispo 39 Te lé fono 3226 á todas ho-
ras. 10093 4-21 
S E D E S E A alquilar por cuatro meses una 
hermosa casa amueblada de alto y bajo en 
la calle de J entre 17 y i» , en el Vedado, 
toda junta ó los bajos y altos por separados 
P a r a Informes dirigirse ú H . L Norrieet en 
la calle de Cuba nmero 76, cuarto 36. 
1010O y i 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leclic entera, tiene 4 mes-ís 
de parida y un hermoso niño que se puede 
ver. Informan en el Vedado, calle A bajos 
n ú m e r o 3. 10099 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para la llmpi-i-za 
de una casa y acompañar á una señora 
en Tejadllo 36. 10101 4-21 
D B P E N D l E N T E d e farmacia se solicita 
para una farmacia en Camaguey. Se pretie-
re que hable Inglés . Informes: D r o g u e r í a 
Dr. Johnson. Obispo 53. 
10098 4-21 
P L O R I C U L T O R y H O R T I C U L T O R se ofve-
cen dos hermanos para cuidar ycult ivar 
una finca lo mismo para és ta que para el 
campo. Dirigirse Vedado 10 n ú m e r o 6. 
101SR 4.21 
E L G R A N NEGOCIO para el que tenga do 
200 a 300 pcao. el mismo los mam-Ja. Se ga-
nan de 6 A 10 peso diarios. No es paluena. 
nc quiero pnlucheros. Yo no quiero el dine-
ro y KÍ un compañero que tenga v e r g ü e n z a 
y «ca cctlvo, üc hace un contrato. Tengo 
muchaíi novcdadfjo. Salud 49, Teifriino 1984. 
Aff«ncía. di 4 A i jtn.v, 2 m - 2 1 - 2 í - 2 i 
^ i : ífiittEÁ " • • d . f p a r e príadn d. maño 
ú iciaa^ittiinrA ptiF&. un nUtó íolOi una mu-
ebftfíhf? JÓVtíp p&HÍR/iuiei-, Varm núm, 1 pov 
tíMJM&ki íióftíí quien respotida por eilu. 
16163 4-<•) 
TTíJ S O I J C I T A una persona propia para 
*ínm.fi¿(tiio d<t una casa de vecindad y ccdmir 
lo§ ftiqvdUfstí, con Ja condiojón que t íena 
4$ ^«iftMnf dJe» c«»t*nea en g a r a n t í a , 
jleg-Htíll i infOFtrWáfi, IOILJÜ 4-21 
—TJ.N~M37jíQü" se: soí leita^fin~pí óue§!Q' de 
ííuovH Pa,-;;, á donde puedei dlfriaifst'el quo 
quiera ojérpef su profssióí í plIiV^uede vivh' 
a é c a h o g a d a i a e n t e por el t é r m i n o es riee 
10140 ¡¿¿I 
VW~¿OViSN'eepaliurceif'l^clTa"práctica eii 
ei paitj ee ftfraéa para ci--iaqo de maHos en 
catía paríiAuifiF 6 ft&mAvefQ. pon las meje-
re^ eefcvsfifins. Informan ea Inquisidef 20 
dtsea un% buáaa casa paf §er juuy fino 'y 
servir nusfF 16141 4.21 
para 
P A R A E S T A B L E C E R un café, fonda y 
restaurant y otro negocio de gran utilidad 
en un punto de lo mejor de la Habana, 
se BOUcita un socio soltpro. Inteligente en 
el ramo y ron buenas mf^renelas. Impor-
tando una cantidad que no haje de mil pesos 
Informan en Reina 6!», bajes, 
10145 8-21 
l'NA C R I A N D E R A pi-tilnsular rielen II' -
«íada con buena y abiindanto leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 22. 
1014'? 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano para habi-
taciones rt un matrimonio sol.o Sabe cum-
plir con su obl igación y no tiene Inconvo-
jiirnte en salir dé la ciudad. E s muy car lño-
PH con loa niños. Tiene quien hi recomiendo. 
Informan Aguila 288. 9961 i - J l 
e s t o 
U n criado para una botica, tra-
bajador y honrado, qae presente 
referencias de las casas en que 
h a y a estado. Sueldo: diez y ocho 
pesos plata .—Bot ica , C a l z a d a del 
Monte n ú m e r o 412, Habana , 
10036 4-iiü 
P E N I N S U L A R de 3o a ñ o s , ilesea colocar-
se como a u x i l i a r de carpeta. «-Meritorio ó 
a l m a c é n . Tiene pocas pretensiones y ofrece 
táianofi infomes. D i r i g i r s e & A. L . Luz «8. 
10053 4-20 
AVISO I m p o r t a n t e — E l d í a 22 de este raes 
d e s p u é s do coforinado Be a b r i r á a l púb l i co 
el g ran Tr inquete y "Pltljay situado en el 
c a í é j l b é r i c o . Belascoafn 8$, 10055 16-20 
DOS < i t l A N D E R A S peninsulares, una de 
4 mesen do parida y con su ñ iño y la o t ra 
de 3 meses, con buena y abundante leche 
desean rolocarse a íbehé entera. Ño tienen 
inconveniente en I r a l campo y tienen quien 
lus garant ice. Monte 155 y Suspiro 16. 
10045 4-20 
C O C H E R O 
Un joven de color desea fiol^"J Z'1 
bi le í . P a r a Informe» Lagunas *o. cuaito ÓV. 
9971 
T i N A P E N I N S U L A R aclimatada en ei pala 
. . . . . ^ colocarse para la " « p i e z a d ^ O ^ f 
A dar un niño Sabe coser & máquina > no 
de $15 ó tres centenes no se coloca, nene 
•I...;,u-ndacl.-n... d- las cabás donde ha es-
tado. J e s ú s del Monte 400 y medio. 
10074 ; I T - I — 
— C O C T N E R O un Joven do color, desea colo-
carse se pretiere S el V e ^ d o y 
Plaza. Informarán Lagunas y Bolascoaln 
bodega. 9970 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha para 
manejadora ó orlada de mano V un " ^ V T 
cho do 13 años para dependiente do bode-
ga fonda ó café Amistad 136, cuarto nu-
mero 46. 9967 •<'1° ' 
COCINERA Y COCINERO peninsulares, 
desean colocarse, e i l á ert « i s a de corta fa-
m i l i a y él en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
l lenen quien los garantice. I n f o r m a n Some-
r u é i o s :)4. reo46 4-20 
DOS JOVENí-JS peninsulares desean colo-
carse, una de manejadora ó cr iada de mano 
y )a o t ra de, cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento. Saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n Monserrate 123. 10010 4-20 
SE SOLICITA una cocinera peninsular que 
duerma en el acomodo, ha de t raer referen-
cias. Calle 11 esquina á L. , Vedado. t 
10026 4-20 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
en casa de moral idad y cor ta f a m i l U pa-
ra cr iada ele mano 6 manejador.t do un v\-
ñu^«Hbfc coscer á mano y a u- Lquma. i l e m -
afeieri la -recomiende; no IM coioca uienos 
do :: centenes. I n í o r m a r á n Cou.suiado ni ' ;"*--
10:1.6. m u e b l e r í a 996G \ i l9 
ATBNCION—rUN Z A P A T E R O desea en-
con t ra r una casa de inqu i l i na to para ser 
encargado ó p o r t e r í a en ia que. pueda t r a -
bajar por el oOcio: es honrado y tiene quien 
lo garantice. Es p r á c t i c o en el g i ro por ha-
ber estado muchos a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o d i -
cho cargo. I n f o r m a n Neptuno n ú m e r o 25, 
bodega. 9»63 4-1» 
''SEJ S O L I C I T A una buena cr iada que ha-
ble i n g l é s ; para pasar el \ era no en los E s -
tados Unidos. Ha d.», t raer buenas recomen-
daciones. L a m p a r i l l a 78 al tos. 
993S i-ia 
BE SOL1C1T.A una cr iada do manos penin-
sular» Sueldo tres lulsea y ropa l impia . Pa-
seo 19., Vedado. 10043 4-20 
Se le ;o i ! c i i a . para un asunto que le 
interesa, en ."Neptuno n ú m e r o 95, altos.. 
10(01 6-20 
l'NA JOVEN de color desea encontrar 
una casa de mora l idad para colorarse de 
manejadora ó cr iada para las habitaciones 
no se coloca menos de 3 centenes y no 
friega suelos. Vi r tudes 140. 
10083 4T20 
UN JOVEN de color que habla e s p a ñ o l -y 
f r a n c é s desea colocarse de criado de mano. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garantice. I n fo rman O b r a p í a 63. 
10082 _ • _ 4-20 
SE SOLICITA una muebachita de 10 á 12 
a ñ o s para cuidar y j u g a r con dos n i ñ a s , se 
le viste y calza. Vedado Calle 19 entre l i y C 
10060 4-20 
B U E N A C K I A O A m o n t a ñ e s a desea colo-
carse en una buena casa particular de cr ia -
da de manos; sabe cumplir perfectamente 
con su obl igac ión y tiene quien le de sus 
buenas referencias; para Informes d ir í janse 
á l a Calzada de Luyanó, esquina ít Fomen-
to, número 4 altos/ en Toyo. No se coloca 
menos de 3 centenes. 10080 4-20 
S E D E S E A N C O L O C A K dos JOvenes penin-
sulares de criadas de manos ó de manejado-
ras; son car iñosas con los niños , tienen 
quien las recomiende y una sabe coser un 
poco á mano y a maquina y entiende un po-
co de cocina, informan Corrale:? iü. 
10081 4-20 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iño 
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomlnede. I n -
forman Virtudes 2. 10076 4-20 
M O N T E 228, altos izquierda. Se solicita 
una criada. Sueldo 12 pesos plata. 
10007 4-19 
' YOÜNG cuban, eight years business expe-
rience In the U. S. deslres positlou with I A 
Brin. References A. A . S. P. O. Box 2 66. 
10024 ait. 4-20 
J O V E N con ocho, años practica en los 
E . E . U. desea colocación en oíicina. Ai' A. S. 
.apartado 266. 
10023 alt. 4-20 
S E S O L I G I T A 
Una criada que entienda algo de cocina, 
es para un matrimonio y un niño. Neptuno 
13 bajos. 10025 5-20 
* Un joven pura el campo qus sepa de 
covnias y que «até dlupueato a vivir «n el 
i-n-i po, que ea un pueblo cerca de la H a -
bana, sueldo vi-inte posos al mes con casa y 
comida, 110 se admita cualquiera y es neoe-
aanu que traiga referencias, informara el 
poriaro de Lampar i l la 22. 10038 - 4-20 
EFT JTIAÍÍAJNA numero fa&A ae solicita una 
muchaciia pcnlsuiar para corta lamil la . 
IQOtf 3 - • v_J - 20__ 
5>E HOLICÍTA un depenciiento practica en 
el giro a<* bouoga. Imforaian en la misma 
Calzada J e s ú s dei Monto (U¿ budega. Itufacl 
López. 10040 i-W 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manojodoriy. 
Son car iñosas con los niños y sauv ii cumplir 
con su oc l l gac ión . Tlancn quien ia» ivcc-
miende. Informan Morro 68. 10075 4-20 
biT S O L I C I T A un críudo para i a limpieza 
de loza, cóc lea , pisos y muebles. Sueldo 
doct- ptsos Monte 314. 100Í1 4-20 
Se 01 rece para toua ciase oc iraoajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añe» 
üe practica, se iiacc cargo üc abnr libros, efec-
tuar baances y toilo género de liquidaciones epeciale» 
llevarlos en boias aceouupauai, por módica re-
U-.Lución. Informan en Obispo {Jo, librería de 
Kicoy y <ui la Zarzuela Moacma, Neptuno Alan-
rique. ' G. 
CNA SRA. peñisu lar se desea colocar de 
criada de mano sabe coser A máquina y á 
mano y zurc i r y en la misma se anuncia 
un joven para criado de manos; tienen 
quien la recomiende. Informarán Aguacate 
*?! h3jos. 10001 ' ' " 4-19 
ÍJNA J O V E N penlsular desee colocarse de 
cr iada de mano. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y no tlen inconveniente en I r al cam-
po. Tiene quien la recomiende. Informan 
VI v é s 155. 10003 4*19 
l'NA sirA. PENINSÍJLAR de I meses "de 
par ida desea colocarse á media leche l a 
q u é t iene buena y abundante; por un corto 
sueldo, permit iéndole tener á su hijlta á su 
Jado. Tiene quien la recomiende. >informan 
Neptunio 128 Mueblería esquina á Lealtad. 
10005 4-19 
UNA B U E N A cocinera peniní .uiar desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informan O'Reilly 
3.'. pronere dormir en la colocación. • 
10009 4-19 
de F a r m a c i a , se so l i c i ta en T r o c a d e r o 
n ú m . 75. 
4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de manos ó manejadora, es car iñosa con ios 
n i ñ o s v .sabe cmnpilr con su obl igac ión . R a -
8»n .Monserrate 123. 10010 
UNA JÜVifiN penlsular desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora. Tie -
ne quien la recomiende. In íormarán en C a r -
men número 46. 9960 4-19 
U N A C R I A N D E R A penlsular, de tres me-
ses de panaa. con su nlno que »e puede 
ver y con buena y auundante leché desea 
colocarse á lecne entera. Tiene quien ia 
garantice. Informan Bernaza 43. 
9959 ; j&f. 
CÑ J O V E N de color desea colocarse de 
criado dé mano. Sabe" desempenaj" bien su 
ob;igucíon y tien quien lo recomiende. I n -
forman Pocito 20. 9967 4-19 
^ E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
que duerma en ia ca&a. San Lázaro 29 Suel-
uo 3 iuises. 99^1 4-19 
fcL S u L I C I T A en Manrique 37 una criada 
de manos y para ayudar A cuidar ó niño»; 
que pase ia irazaoa a i suelo, que tenga 
buen carácter y que sea muy limpia y res-
petuosa. Sueldo $i4 piata y ropa mupia, al 
no trae buenas i c í e r n c i a s flue no se pre-
sentí^ 9955 . 4-i.'9 _ 
DOS COClNEitAS^peñinsularés desean co-
locarse en tas particular ó establecimiento, 
saben cumpnr con sü ob l igac ión y tienen 
quien las garantice, til no nay que comprar 
mejor. No duerme en la t-oiucación. Infor-
man en Be lascoa ín IV. 9962 4-19 
S E S O L I C I T A una criada peninsular pá-
ra cocinar y oemas quenaecues ue la casa 
íiiñ y ropa limpia. Informarán J^amparlila 
4 y medio. 9927 4-19 
S E S O L I C I T A una criada para la limpie-
za ue loza, cocina y mueuies. Sueldo uoco 
pesos ropa limpia O, del Cerro 416 esquina 
de Tejas. 10075; 4-20 
S E S O L I C I T A una mujer formal para 
ayudar á todos los quebaceres de la casa 
á una señora. H a de traer referencias Sol 
número 12._. 10D73 4-20 
UÑA B U E N A lavandera .se hace caigo de 
ropa para i a v a n a en su casa 6 se coloca 
en una buena casa. Sabe bien ei onclo. I n -
forman Virtudes »¿. 10020 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S desea^i colocarse de 
criada de- manos una, otra do manejadora. 
Saben cumplir bien au obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Intormau cuba 103. 
10019 4-20 
S E O F R E C E un Joven peninsular para 
criado de mano, con práct ica en el oncio. 
Informan Industria numero 72A, 
10017 4-20 
S E DBSPIA C O L O C A R una señora penin-
sular do criada do manos 6 cocinera para 
corta familia, informan Composteiu y A m a r 
gura, bodega. 10016 - 4-20 
S E S O L I C I T A en San Lázaro 114 una ma-
nejadora de color que quiera ir al campo. 
10013 4-20 
S E S O L I C I T A una criada que sepa coci-
nar y ayudar á los quehaceres de casa pa-
ra corta familia que sea blanca, que duer-
ma en casa, que sea libre de familiares y 
aseada. E n San Ignacio número 130, altos. 
10092 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y la otra do criandera, de 
6 meses de parida, con sn niña que se puede 
ver y con buena y abundante leche, á le-
che entera. Tiesaen quien las garantice. I n -
forman inquicldor 14. 10091 4-20 
DOS J O V E N E S peninsularco desean colo-
carse de manejadoras ó criadas de manos. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan San R a -
fael 14 enlreKuelo^. 10089 4-20 
A LL»S ^JRES. dueños de taller de ropa 
blanca ó ue moaistos una señora de '¿'¡ 
a ñ o s d e edad real costurera se olrece para 
coser ropa blanca de todas clases ó oien 
vestidos de señora con toda perfecc ión; si 
puede ser en su easa mejor. Escr tmr á M: 
JC'. de V.. Santa Emi l i a letra G. J . uei Monte 
9937 ' 4-19 _ 
1 X A SKA. peninsular desea colocarse ue 
criandera con ouena y abundante lecne con 
una familia de moralidad; no tiene incon-
veniente en salir para el campo, i n f o r m a r á n 
Sol número 35. 9956 4-15 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja-
dórá 6 criada de manos. Tiene nuenas re-
ferencias, informaran Habana 13b, 
9934̂  4-19 
ÜÍI MATRIMONIÓ, peninsularN desea coló 
carse de portero ó criado de manos él, y ella 
de criada ó manejadora; no dejan dé salir 
al campo si les conviene el sueldo y pueden 
dormir en iá co locac ión O no, s e g ú n lo de-
seen. Lealtad 183. 9933 jt.-lfl 
UÑA BCJEÑA cocinera peninsular d e i é á 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl iaclón y l le-
ne quien ia garaniice. Informan i -actoría 17. 
:9930 . 4-19_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien ia recomiende. I n -
forman Vives 156. 9926 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Corrales 147. 9925 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quie nía garantice. Informan San Jo-
sé 46. 9921 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de Tres"mo 
ses de parida con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante lectie desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 08. 
9963 4-13 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
dos cocineras en casa particular ó esta-
blecimiento y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas, informan Santa 
Clara 17 altos No tiene ulnconvenlente en 
Ir al campo. 09921 4-19 
D E S E A COLOCARSÉ una joven "peñiñsu-
lar do criada de manos entiende algo de 
costura. Oaliano número 107. In formarán 
en l a Barbería . 9997 4-Í9 
11 R A Y O 11 — Se solicita una cocinera 
para un matrimonio y un niño si lo desea 
puede dormir en la colocación; sueldo doce 
pesos plata. 9992 4-19 
E N B E R N A Z A íiT alto», se solicita muí 
criada de mano, sueldo doce pesos y ropa 
limpia, ha de traer r t í ereuctas . 
g»8g 4-19 
DOS J O V E N E S penlsulares desea colocar^ 
se de criada de manos, una sabe coser á 
mano y á máquina; llene quien las reco-
miende. Informarán Inquisidor 29. 
9990 - 4.19 
UNA S K A . decente eola de mediana edad 
y buenas referencia*!, desea colocarse para 
atendor á una u&fiara. el arreglo do unas 
nabl iacJoae» y repaso tío ropa, Suárez 122 
4.20 
UN PtóNLNSULAR que lleva muchoo^aftos 
útj herrador, desea colocarse de ese ofiofói 
ra formal y llene quien lo garantice. I n -
forman Villegas ios, 10084 4-^0 
UNA B L E N A cocinera penlmsuiar desea 
cajo^urge en casa particular 0 ewtablecl-
mlen!.-, ,v.i!)<, cumplir con BU obl igac ión y 
Hofle qjjíefl ,a curantlce. Informan ITacíoría 
al2&lr,^C)& m c t l c o «n Ja Primera y 8 ^ 
tunda I/Jnfieñufl'/a sa «oj lc l la uno para in-
M Z L t y & B P J & t r i Z n esquina á Animas 
lloras de yeeíbo de" 10 á 12 u. m. y do 4 
' P- 9877 4-18 
tJnq fjttetia criada de mano, que sea 
íoi-mai, muy trabajadora y que terina 
fcWJtós r ^ m - n e f e Beraeza 71, altos, 
¿¿'lüiiu áMurdlia, 
m . 4-19 
UNA B t E N A cocinera repostera, peninsu-
lar, desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Aguacate 19. 9988 4. i 9 
UN B U E N criado y cantarero de¡^a~coloV 
carwc; ha cérvido en reepetables casas en 
la l l á b a n a y en i ladrld . gran práct ica en 
el servicio de mesa y como tal prueba BUS 
mérlloíi , ü lr í janso á S. Suárez, Chacón y 
•^f^acatc, bodega., 9984 ¿.j,-, 
a ^ ^ J S ^ ^ peTiiníi'jlT;;- desea" c o l ^ r í e 
uo manejadórfi «U'CÜ«*I dnconi©; Heno quien 
S T^1$mi,¡na,3^ l n i V Sun númo-L" 11981» 4-19 
UNA BUENA criandera peiilnBu]ar"de~d"Ó« 
oTe8^ ^ o T o S ^ ^ i ^ 1 ^ . C O n a ^ ñ d a n f e le! ¿1 e coioca a leche entera, icnlendo im» 
4-lo 
Y O F 
E L T U R C O 
8781 1-Jn 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse sólo para cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obl igac ión v tiene garant ía s . Informan V i -
llegas 105, cuarto nmero 18, bajos. 
9851 4 -1 > 
E L M E J O R N E G O 0 1 0 " 
EN LA. HABANA. 
Se necesita un socio que disponga de 
18 000 á "115,000 para desarrollar una nue-
va industria, única en el país, que produce 
m&s que el mejor negocio. De 2 4 4 de la l a r 
de; darán razón en la Calzada de Cris t ina 
y Concha, café. 9982 ^ 
" S E D E S E A saber el paradero de José Ma-
ría Fernández , de España, pueblo de Polnn-
co; lo desea saber un cuñado suyo. Infor-
marán Calzada de Concha, bodega de P l t a e i 
Montañés . 9979 
UNA SRA. que J)ué'd<i 555 nir.y buenâ R re-
ferencias so ofrece para acompañar soriora» 
A s e ñ o r i t a s ó para cuidar niños y educar-
los, posee el Inglés , lo mismo para la Mu-
dad que para fuera de ella en fcan Rafael 
41. D. Altos. . m 8 V j ? 
'"UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de manejadorn. BB car iñosa con los niñ-.a 
y sabe cumplir coi» su ohliga.clOn. nene 
quien la recomiende. Informan Vives 161. 
99 ••^ . 
UN BUEÑ~COCÍÑERO repostero y práct i -
co en helados, peninsular, de profes ión fran-
cesa, «spañola y criolla; desea una casa 
particular ó de comercio, es persona formal 
y'de toda confianza. Informan Prado y T e -
iilenta Rey, Vidriera de tabacos del caré. 
9975 4-1!> 
una parda ó una morena de mediana 
edad para codnar y servir á la mano 
á una ¿eñora sola : ha de ser muy asea-
da y pasár el paño á los pisos. Sueldo 
dow pesos y ropa limpia. Hospital 28. 
Parque de Trillo después de las diez 
de la marina. 
1000 U 4-19 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir ron su obl igac ión y 
tlent- quien lo garantice. Informan Neptu-
no 177 9839 ^-1» 
S E D E S E A colocar una joven penlsular 
de'crlada dé'meno 6 manejadora, tiene qujen 
responda por ?u conducta. Informarán Saa 
Lázaro .'';!. 999S 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de orlada de mano ó manejadora, tiene 
quien la recomiende Informarán en San José 
número 46. ' 9999 4-19 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño -
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión y Uepe quien la recomiende. I n -
forman Tenerife 34. 10000 4-19 
^ E ^ O L T O I T A un C O B R A D O R con g á r a n -
ttas para viajar. También agentes para un 
negocio productivo. Q. A. Lealtad 108 H a -
bana. ÍJ!01* ' 4"19 
TRIADA DE MANOS _ 
S e s o l i c i t a UIUÍ eu S a n N i c o l á s 76, 
( a l t o s . ) 
C 1327 lt-18 3d-19 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular tiene un niño de dos años ; uo tiene 
inconveniente en Ir a icampo y tiene refe-
rencias de lá caea de donde ha servido, in-
forman Monte 12S. altos. 9898 4-i3 
I N A J O V E N de color desea colocarse da 
lavandera. Sabe lavar y planchar con per-
fección, toda clase do ropa de señe-ras y 
caballeros. Informan Lagunas 64 
9897 V 4-18 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la garantice. Infor-
man Chelos 72. 9899 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl lac ión en 
Acosta 52. 9888 4-18 
S E S O L I C I T A para una finca de campo 
á 5 cuadras del paradero de los carros en 
la Víbora una criada de mediana edad para 
un matrimonio sin niños , cocinar y ayu-
dar á la limpieza. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. E n el caré el Adelanto en el pa-
radero informarán. 9891 4-18 
UN J O V E N da canarias desea colocarse 
de criado do mano ó camarero. Sabu cum-
plir con su obllación y llene quien lo reco-
miende. Informan Cahe B, húmero tt esqui-
n o * Quinta Vedado. 9892 4-18 
UNA SRA. P E N I N S L U A R desea colocar-
se do criada de mano. í>abe oiunplir con su 
obl igac ión y tiene quien Ja garantice. I n -
formun Uónsuladó 55. 9894 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de 
dos meses da parida á lecho oniora, que la 
tleho buena y abunannie; teniendo quien 
la recp'xnlftñde; tienta nu niñA ^ua ae pueda 
ver. Informarán Ange le» hfltoero a. 
9860 4-18 
S E SOLÍCITA una criada para hacer par-
te de la limpieza de una casa y cuidar una 
niña; ha ae saber coser y que sea limpia 
y l igera en su trabajo Quinta 25 Vedado. 
9924 4-18 a 
.• i . v i; i ..IONIO madri leño sin hijos s é ofre-
ern ella acaba de llegar, cocina &. l a espa-
ñola, francesa, estando en las mejores casas 
de Madrid, él de cochero 6 portero ó cosa 
a ná lo g a ; no tienen inconveniente en ir a l 
estranjero, también sabe repostería. Infor-
marán Fac tor ía 38. 9919 4-19 
D E S E A colocarse un joven español de 23 
años de edad para oependíente de café ó 
para viajar con una lamí i la afuera do la 
ciudad 0 para/portero dundo buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. I n -
forman Prado numero G0. 
9912 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y llene quien la recomiende. I n -
forman Mercaderes 16 y medio. 
9920 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que sabe su 
ob l igac ión desea colocarse de cocinera en 
casa de comercio ó particular. Amargura 
94 altos. S913 4-15 
H A B A N A 204 bajos, se solicita una cr ia -
da para la limpieza y cuidar una niña uo 
año y medio. Ha de tener quien la reco-
miende. 9908 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de familia también se co-
loca ue manejadora ó criada ae manos, en-
tiende de costura cose á mano y máquina, 
tiene buenos InforaeB Aguacate 47. 
9303 4-18 
Aviso á los coleccionistas 
Se desean canjes de sellos de correos -ío 
todos ios países , José '¿. Rabell , Zulueta 
71 de 12 á 4 y de • a 9 de la noche. Con-
testa toda correspondencia. 991 <' 5-13 
D E S E A colocíir.íe una joven peninsular 
de c;-iaaa de manos ó ihanejadora, sabe algo 
de costura. Para referencias é Información, 
calle 23 número -á esquina á G. 
«819 4-18 
E N MÁRÍAN AO, Gen oral Lee 25, se so l í cU 
ta una. rriaua de mano que sepa cumpilr 
eu obl igación. :'x i:t 4-ig 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de maíio 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obllgacb.n y es car iñosa con 
los niños. Tiene quien ia recoinleñaé. In-
forman Morro '¿'2. 9840 4-18 
UNA J O V E N de color desea colocar?? para 
limpieza de habitaciones. Concordia 75 ha-
bitación número 8. 9847 4-18 
L'NA B U E N A cocinera repostera penlnsu-
lar desea colocarse en vasa particular ó és -
tabioclinionto. sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Colón 1 y meáio. 08itf 4-1S 
LNA J O V E N peninsular desea colocarse 
criada de jmino ó manejadora. E a canho.s* 
con loe niños y sabe cumplir coa au obllga-
cKv.i, Tiene qulon Ja recomiende. Informan 
hanjtenaeln i:». P84ó 4.18 
UNA S Í Í A P E N I N S U I A R de m'idlamTed'aí 
ucüea cü!ocar«o de criada de mano para 
cuartos. Sabe coser a mano y a máquina 
y u c m recomendaciones, i n í o n n a n t órrales 
•¿Ü, entrada por tíomevueloa. E s t a acostun -
orada A aprv.ir, 084 ; 4.1^ 
D E b E A C O L O C A R S E "lina costurera . 
á tí en caca particular, cuso do nifia y serto-
o«i^n *íicola,, «mero 1 accesoria. 
9848 4-13 
a ^ l u V A <if!."\!L'w- se BoÑcIta una que pie 
a. m&qulna. Virtudes 15. 9842 4-18 
Ay^Á^JOJEN PeUnsuTar desea "colocars« 
de criada de manos ó manejadora, sabe co-
ser (j mano y á mioulna; tiene quien la ga-
rantice. Darán r£2>n N>pt 
9841 Neptuno wf. 4.13 
fiJZR A*LAWco buen cocinero y r é C T 3 í o 
L i-,,.0 quIen ^ Carantlce. Informan Neptu-
no_l1{)- 0830 4 . ^ 
l NA SRA PENfÑSi.-LAU desea coíoc¿7¿fl 
¿ n m i « « J Í C t ó ? US4adt y ilcnc Quien r j comlondc. Oflclos 70. 9S38 i - u 
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N O V E L A S C O R T A S 
—Yo sô r un enamorado del mar. 
tTn enamor;ido platónico. No me he 
embarcado nms que una ve/, en la vida. 
¡Oh, peno q u é hermcso viaje aquél! 
E n 41 conocí la desgracia. Amor y do-
lor, ¿no son palabras sinónimas? 
!Oh, las bellezas del mar! Las 
a g u a s del Océano tienen todos los co-
loras: son verdosas—toda la ^ama del 
mente e.s que esos topes duden de la 
existencia de las sirenas, de aquellas 
divinas hijas de Aguiloó y Calirpe, 
metaino rf osea das en monstruos mari-
nv)s por la vengativa Ceres. 
Porque, créame usted, yo tengo mo-
tives para creer en la existencia real 
de las llamadas ninfas del mar; yo 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede haceras esori-
bieuao muy tarmalmeme al Seíior RO-
BLES, Apan. de Correos de U Habaua, 
N 1014. -'Mandundole bfallo, concesta i 
rodo el muudo—Mucha moralidad y re-
terva impenetrable—Hay proporo.ones 
maynlflcAa para vArlfloAr positivo ma-
vlmonio. 9 826 s-is 
1 
V E N T A de una Vidriera con buena ven-
ta en sitio céntrico. Informarán Obispo 46. 
3(1124 4-21 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
puedo asegurare á usted que mis ojos ! J : ; ; ; , ; : , ^ , : ^ d ! : ; : i : ^ ? r ^ ^ I t ó 
verde—cuando se hallan en calma; ne- han visto—•¡horas y horas, hasta sa- , tr l00 por uiK»>rRia de enfermedad y no po-
, , , , i derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
ciarse de mirar!—a una de esas mu-i níim. s. 10149 10-21 grajs—con todo el horror de lo negro— en les días de tempestad; rojas, cuan-
do el sol se baña en ollas; (blancas, con 
esa blancura luminosa, fosforecente 
de la nieve, en las claras noches estre-
lladas. 
E l hozó te es un ser inferior. Pa-
ra uno que miro á lo alto, hay ciento 
que. con los párpados caídos, andan-
do torpemente como loa topos, sólo se 
preocupan de ver—sin taJento para 
observar—las cosas bajas y feas de la 
tierra. H a y muy pocos que inspiren 
á volar, que quieran perderse, en bus-
ca de mundos nuevos, por las inmeu-
cidades del infinito. ¡Aiidar á dos pa-
tas es tan cómodo, y tan fácil, y . . . 
tan natural! 
Y váyales usted á esos hombres á 
hablarles dé nada extraordinario, de 
nada que no sea el hecho vulgar, el 
pan nuestro do cada día. 
¿Creerá usted que hay quienes nie-
gan la existencia de gmonils, sátiros y 
faunos, de sirenas y náyades, de esos 
eéres extraños, cantados por áos poetas, 
pobladores misteriosos de los bosques 
y de los mares? 
Pero lo que me indigna verdadera-
^ - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle I> DUSTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelodií Paris. alt lo-Un 
S E T R A S P A S A 
L A V E N T A D E 
Pasteles americanos de Columbla ron ca-
rro caballo y 2 habitaciones, local para ca-
rro'y caballo y con buena parroquia. I-a ca-
•••a da buena subvención. Kn la misma in-
formarán Caleras de las 3 rosas, Columbla. 
ÍI864 4-18 
jeres—sirenas, que surgen, como Ve-
nus, de las aguas, para asombro y éx-
tasis de los navegantes. 
¿Qué portentosa creación de belle-
za aquel monstruo! Parece que la 
veo a ú n . . . Sus ojos cambiaban ca-
prichosamente de color, y eran, á ve-
ces, verdes como el mar, y otras, azu-
les como el cielo. ¡Pero que extraña, 
/-.iió rwn^ornoo .In? on lac •mlnil•^4:, • OUP > ^JMÍA fie tlUC8peú«l con bastantes enar-que poderosa i lu / en las pupua.N. j^ue t0f, B9 ven(ie sjn Interv#ITCi6n de corrertr>re.s 
b precio moderado por tener que ausentar-
se el dueño para el cstranjero. Para más 
informes dirigirse por escrito á H. F . C. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
10119 4T{] 
" V i d r i e r a , 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
So vende una Informarán Monte 41. 
10]3S 8-21 
C C ^ P R E E S T E solar y doblará su dlne^ 
ro. Preciosa esquina d« 2t por 10, con callos, 
agrua. luz, y cloaca, al Infimo precio de 
• > la var. E s t á situado en el barrio de 
Concha. Jesús del Monte y próximo á la 
Calzada. Informan en Concha y Marina, le-
tra G. 10lf,i 8-21 
soberano modo de mirar el de aque 
líos ojos únicos! 
Su caballera rubia, "floreada" de 
algas, caía soibre su.s espaldas como 
un manto dê  oro. Estaba desnuda,.. 
Y sonreía fascinadora, enseñando las 
pierias de sus dientes. Estaba desnuda, 
al aire el alto y torneado cuello, el se-
no virginal . . . ¡ Estaba desnuda y son-
reía ! 
Yo la contemplaba en -éxtasis de ad-
miración, y ella, siempre sonriendo, ar-
queaba, con gracioso movimiento, sus 
brazos de nardo y apoyaba en ellos su 
cabeza de oro, lanzando soibre mí todo 
el fuego de sus miradas. 
Miguel Saica. 
(Concluirá). 
Crrsirlss nn significa en este cnso devenir. 
U í umporilmciuc ^uracue luego vucivau. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
B'i ¿f dicado iídrt !a vidi al estudio da I» 
Iones ú 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante le-
che se coloca á leche entera. Tiene personas 
ciue la garanticen. Dan razón Cienfueroa t>2 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
9867 • ' 4-18 
l .\ EÑFERAIERO práctico con los e n í e r -
mos. desea colocarse. Tiene referencias, 
informan en Suárez, nmero 130, fonda. 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
oue tenga Informes; sueldo tres lulses y ro-
pa limpia; en la misma hay un criado de 
mano. Bgrldo 8 altos. 9874 4-18 j 
H E S O L I C I T A N para una casa do comer-
cio, (L dos j ó v e n e s recién llegados, uno para 
dependiente y el otro para muchacho. I n -
formarán en L a Colonial, Muralla 71. 
9873 Í-J8 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó maiieji:doras. 
Son c a r i ñ o s a s con los niños y Baben cum-
plir con su obl igación. No tienen inconve-
niente en Ir al campo. Tienen quien Jas re-
comiende. Informan San Lázaro 295. 
9880 4-18 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas Oficios 71 




B A R B E R O S so vende una barbería con 
mucha marchanterfa en punto inmelorable 
eon poco alquiler, por ausentarse su due-
ño á España, por falta de salud. Informa-
rán en la misma Concha, pasado E a Bené -
flea. 10116 4.21 
CASAS en venta en San Lázaro, Bernazai 
Villegas, Estrel la , Luz, Consulado. Alaloja, 
Vives. Gervasio, Escobar, San Rafael, Hos-
pital, Cárdenas. San Nico lás . Habana y de 
¡i, 3, 4, 5 y 6 mil pesos; hay varias. Cuba 
CtJ altos. Juan térez, de 2 á 5. 
10109 4.21 
Solares y cusus para fabricar 
Ruedo disponer de algunas dentro y fuera 
de la ciudad, se dan en buenas condiciones 
para más informes Cuba fi6 altos. Juan 
POreg de 2 á 5. 10108 4.̂ 1 
V É N T A S D É CASAS se vend¿n las si" 
guientes: Neptuno 126. Neptuno 124 San 
Miguel 135, Es tre l la 106, Maloja n9, y Quin-
ta número 53 y 55 Vedado. Informan en 
la Notar ía del Licenciado Pruna Latté Ha-
bana núméro 89. donde se encuenira'n los 
t í t u l o s de propiedad. 100!»« 15-21 
E N E L M E J O R punto der*Vedado~c^rca 
de Reina Mercedes se vende una l ' l iua 
que produce 46 centenes al mes y con una 
explotac ión que puede ser muy grande In-
formarán calle de San Lázaro número 130 
Panader ía del Sr. Busqué i s . 
4-21 1009', 
E N T ^ S O F 
U N A G K A N F I N C A 
F n la jurisdicc ión de Cienfuegos de 27 
ra l^l ler ias de tierra para caña, 10 caballe-
rías e s tán sembradas de dicha y 17 de po-
trero, con magníf icas aguadas, arboledas, 
palmas etc., dividida en cuartones, con 10 
casas de tabla y guano, atravesada por una 
l ínea de Ferrocarr i l v ía estrocha y á un a l -
Kun.tro de un gran central. Dirigirse A. 
Ventosa. San Ignacio 63. de 7 á 10 y en 
rtoru.» Cnllu IndcDendencia número 55 
8-18 
Rodas. Callo Independencia 
Creapo. 9871 
S E V E N D E U N A C A S A 
Libre (Je gravamen pegada al colegio do 
Belén acabada do construir de tres^plsos, fa-
bricación sólida, canter ía , servicio sanitario 
moderno, pisos finos, escalera Independiente 
de marmol; puede rentar 30 centenes; su 
pierio en venta 18,000 pesos oro español , 
libres para el vendedor. Informan on Agui la 
n ú m e r o 139. - 98»2 J|-18 
S E V K M D E N dos esquinas en la Calzada 
del i .uyanó número 191 Reparto de San 
Francisco la una de madera, y teja francesa 
y la otra de manipostería , propios para 
< jalquier industria. Informarán en la mis-
ma. JI878 > | f<-l« 
SK V K N D F un solar de 470 metros cua-
drados, esquina Reforma y Rodríguez en lo 
mejor del Reparto Ojeda, Je sús del Monte. 
Informarán en Concha y Fomento, Sastre-
ría. 9873 8-18 
una easa nueva de dos pisos en l a 
calle de Compostela. gana 40 centenes 
de alquiler, deja el nueve por ciento. 
Su dueño en Cuba 65, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
_9836 _ 4-18 
L O Q U E PUEDE uned "hacér hoy no de-
je para mañana, que será tarde, separe su 
solar en la Víbora con 50 ó 100 U, S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31, 
AdiiiiniMt ración 
9774 26-lCJn 
S E V E N D E N dos preciosos caballos de 
monta finos de marcha y gualtrapeo, nue-
vos y sanos, pueden verse á todas horas, 
Obrapía número 87, 9885 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí -
nea 19 Vedado, se vende en 40 centones un 
potro criollo de 7 cuartas tres dedos do 
alzada; de 4 a ñ o s color dorado obscuro muy 
fino v onin caminador. Pueda verse á todas 
hora*. 8918 16-4 
A N I M A L E S A P I S O 
Se reciben en el Potrero Armentcros. á 
3 leguas de San José de las Lajas . J a r u -
co y Catal ina de Guiños, hay arroyos, lagu-
na y buenos pastos, admitiendo hasta 150 
reses y unos 60 caballos y mulos para com-
pletar número , por lo menos, han de ser 
partidas mayores de 25 animales. Informa-
rán en la finca, á media legua de Caslguas 
y en la finca Violento, de Catal ina do GiUu-
nes, el Sr. José O. Esponda. 9641 12-14 
S i ; V E N O tóuna pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis a ñ o s , ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
condic ión y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, á todas ho-
ras, precio módico. 910G 1B-6 
P O R A U S E N T A R S E s u - d u e ñ o se vende 
barato 200 vacas de buena raza. L a mitad 
paridas y muchas cargadas de un m a g n í -
fico toro de raza. In formarán en Salud 60 
bajos. Ollvev 111)1. 9543 15-1 
a l M W J U B t t i , ! , , , . 
P R O X I M O AL CAMPQ U 
^ ^ « ¿ « ^ ^ 
«lelos que tiene , , i I,5i!s J m 8 ^ 
la venta. 6 Ul1 «pao ¿ H i J 
Hay máquinas de coser rt« 
tes entre ellos, P a l m a d ^ flk 
«odíco preo.o de un c ^ n * ^ ^ . 5 ^ 
A V I S O S -
S e m i t a para la compra je 
3 ffiáqüiQas de escribir 
L a B vendo de las marcase 
ier, Remington y C o h ^ ^ i 
0[ CARRUAJES 
Se vende una cárnicería, bien situada que 
no hay niguna ni en legua y media en con-
torno, vende un pecho de SO kilos, diaria-
mente. Tiene contrato ¡a casa, y deja 5 cen-
tenes Ubres después de pagar la casa a.l mes 
y se dá en 6u centenes. Informarán en I n -
fanta 68 carnicer ía , antes del día 30. 
. 8-16 
HE V E N D K para una familia do gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de \in caballo color ciervuno 
sano, acción de brazo, un milord de moda, 
un trap, limonera, ropa de coche, bomba et-
cétera y todos los accesorios. E n Belascoaln 
121 de 1 á 3, 10042 10-20 
[ I C f i i i S E W í U i í i i . ra 
Un faetón Prínc ipe Alberto, una limone-
ra de platino de lo más fino y 1 de mucho 
uso, 1 burean ministro, elegante. 1 mesa 
corredera. 2 romanas plataformas. 1 má 
quina de escribir Hemlngton número 7, ú l t i -
mo modelo, nueva. 1 carpeta para señora , 
elegante. 1 vidriera, 1 caja de hierro para 
caudales. 1 bogul muy barato. 1 juego de 
cuarto nogal y cedro y 1 aparador de es tán 
te, 1 perra fina de caza con su chapa, 1 ca 
landra. 1 c larín, contadores. 
10029 8-20 
S E V E N D E N juntos ó separados una du 
quesa y dos caballos. Dragones 42 darán 
razón. 9929 4-19 
S E V E N D E N tres Duquesas en muy buen 
estado, 7 magní t i cos caballos todos de 7 y 
rnedla cuartas, maestros y sanos y tres l i -
moneras. Para verse de 6 á 8 a. m, y de 3 
á 5 p. m. Calzada del Cerro 613, 
9862 S-18 
S E V E N D E N tres carros, uno de cuatro 
ruedas con arreos, y dos más de 2 ruedas 
uno con areros de pareja. Todo en muy buen 
estado y marcados. Todo en 40 monedas 
Dirigirse á Gloria 128. de once á una. 
9836 4-18 
S E V E N D E u n familiar medio uso, zun-
cho de goma, ^ vuelta, y un caballo maes-
tro de tiro, sano, con sus arreos. Todo Jun-
to, 6 por separado. E l dueño Neptuno 19. 
Trató directo, 
9760 8-15 
libres para el vendedor, se 
V E D A D O — Se vende un magníf ico solar 
de esquina en la loma (calle Baños ) á una 
cuadra de la Línea de 17, á 56.00 oro espa-
flol el metro; Ubre de g r a v á m e n y t í tu lo 
Q a r z n í ü o (jac n i ívctncdio curará tes 
d i os rnds ÍC veros. 
El q'je ctrrr iiays;: fencíuwdo no es razín para ríhu-
Bar curatic; a*iO'8. ÍJC eaviari GRATIS a qme \ Is 
pida UN b ;>.A-:CO o ; r.:i RLMKDIO iNFAUBLF 
y un tratado ?obis kpileoMa y todo Jos padecimiepio-
Uciviosos. Nada cuesta'probar, y Ja curación es sej;L»» 
tXR, MANIIZL JÓKNSON, 
OL-lspo 53, Habana, C^ba, 
Es TYVI i.">o arenfe. Sírvale din-Irse ¿ él para j/ru^bü 
r>r. i r . o . r v O C T , 
Laberatjrhs: 0 Fint St":tt% - - fíitftH 3'.;«A 
m m 
C O C I N E R A se solicita una formal para 
un matrimonio solo, que duerma en i i casa, 
buen sueldo idaloja 27 últ imo piso Izquierda 
9879 4-iS 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
•'-ataña edad que sea jeulnsular y sepa su 
obl igac ión , sueiuo ii'¿ y ropa limpia San 
Láxaro 188 altos. 9882 4-18 
A B O U A I X J Y P R O C U R A D O K 
Se hace curgo de toda clase de cooro y de 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece ai Foro, sin cobrar hasta ia uoiulu-
s ióa: facilito dinero á cuenta de heraaCiái 
v sobre hipoteca. San José núm. 30 
ii?.áo 4-18 
Cualquirr > -r-r OÍ estapffnY.iüco qn; envíe su nom. 
bre coa>pUt3 y direccljii correctamen:-! dirigida al 
DTi, MANUEL JOÍTNCON. 
CbiB^o y 55» > 
Apartado 730 , - - H A B A N A , j 
recibirá por correo, franco cíe porle, un Tratado sebn 
Ja cura ce IA Epilepsia y.) tcaucs, y ua frasco de pru^ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó esiablecl-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Dragoneí' 
19. carbonería . 9834 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora pues sabe -cumplir con sw 
©bligacifm y es muy car iñosa con los niños 
y para má? Informes dirigirse á Villegat 
305^ cuarto 30 y inediw. 983'J 4-13 
Stó D E S E A colocarse una seftera de coci-
nera para una corta familia, ó para acompa-
ñar á una señora, duc ine eñ la colocación, 
tiene muy buena referencia. Informarán I n -
«u i s iüor 19. &S96 4-]t¡ 
S E S O L I C I T A 
una cocibera blanca, de mediana 
edad con buenas referencias. Tuede 
dirijirse á Acosta número 35, baios. 
c. 1312 5-16 
« E S O L I C I T A una criada de ;nanos quo 
entienda du coatura. Sueldo do;» centenes 
E n la misma se vende un piano en 14 ceu-
tenes y una cama de madera en cinco. 
San iJtguel 133 Altos. 9751 ü-15 
t NA criandera peninsular aciiinatauu en 
el país , y primeriza, desea colocarse á lecho 
entera, con muena leche y de ¡a mejor, reco-
nocida por los mejores médicos de la Haba-
na. Tiene quien la garantiza. Informarán en 
Compostela lo á tudas bofas . 
9764 8-15 
i A A c u c í N A en Obrapla número-147^38^ 
quina á Mercaderes sé alquila una cocina 
con marchanterla. 3C4i g-14 
venden 3 casas y un solar de esquina en Umpio. Terreno ll.-ino y cercado. A. C. Apar-
Guanabacoa, calle de San José números '3 ' lSiáu í'6-- Habana. 9688 b-14 




E N L A V I V O R A 
Se venden en $6.000 una casa mo-
derna, espaciosa y ventilada. Calle de 
San Mariano, casi esquina á la cal-
cada Villa Gloria, informan en la 
misma. 10047 849 
| £ u l a i y a n ó 
Una herniosa casa de 22 por r.O libre de 
gravamen en 10.600 pesos y en 10,00(1 pesos 
2 de los mejores solares del Vedado á 20 
pasos de la l ínea antigua, sin censo. Su 
dueño Amargura 48. 10066 4-20 
t n 4.000 IÍCSOS 
Vendo dos casitas en Jesús del Monte 
f"6^.41^-i mar"PORterla y azotea 10 por 
I..-SHI. l ibres oe gravamen y con sanidad. Su 
dueño Amargura 48. 10065 4-Z0 
E n 5,'50 pevSOüi 
o.»1™ V3"-611110 en J e s ú s del Monte 5 por 
• , , . ce tros Libre de gravamen y agua 
al lado, toda la acera fabricada. Su dueño 
Amargura 48. 10064 4--0 
t n dos paquetes 
L n a vidriera surtida de tabacos, cigarros 
etc., etc E s t á bien situada y punto de por-
venir. Buen contrato. Su dueño Amargura 
número 48. lu063 4-20 
E n 3.200 pesos 
P r ó x i m a á Monte, calle del Castillo con 
sala, comedor y tres cuartos, gana seis-cen-
tenes. Informará Aurelio Eerulnant, Marte 
y fe lona de 2 á 4 escritorio. 
_ 4-2^ 
y ^ P ® en ei mejoF'p'uTto~de_lI~Cai-za<.a del aconte una muy acreditada sastre-
dentro de la ciudad en el Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro de J2ü00, 280u, 3.6U0, 4,000, 
8,000, í),000, 10.000, 15.000, 20,000, 25,000 y 
30,000. Un solar de 840 metros planos á una 
cuadra de Garios I I I y dos d« Infanta. 
Trato directo rir. Morell, de 11 mañana á 2 
tarde. Monte 2Ü0. 9678 8-14 
B L E X N E O U C I U por necesitar el dinero 
para otros negocios, se vende una parcela 
de terreno como de 1000 metros, situada en 
el Cerru, No reconoce g r a v á m e n e s . Infor-
mará en Muralla 42, de 1 á 3 de la tarde 
y de V á 10 de la noche. 9541 8-12 
VKN'Do una casa on Compostela en $ít20a 
oro americano, deja el 9 por 100 ¿1 año . 
Se puede hacer el negocio coü 60wv; y c-J n t>-
to su deja al 7 por 100 al año. Trato di-
recto con su dueño Paula 64 bodega de 10 
á 2 pregutar por Otero. 9396 13-11 
N E G O C I O " V M D A D " 
Reparto San José V e n í a de solares á pla-
zos y al contado — ¡áe alquilan y venden 
casas de maniposter ía con todas comodida-
des, luz e léc tr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño b'. Nogueira. Vi l la Carmen, 
Almendares y Carmen, Mananao y Tenien-
te Kc-y número 28. Habana. 
96(i9 26-9Jn 
V E U A J J Ü — Se vende ur.--i casa de vecin-
dad con dos casitas al frente y dieciseis 
cuartos al fondo, concluida de hacer, es de 
maniposter ía y azotea. Eíitá situada en la 
calle D> entre 17 y 19 Informarán en la 
calle tícntre 17 y J.5 tienda de ropa. 
9180 15-7 
I > 0 1 T I L j O 
Se vende un mllord con caballo y arreos, 
todo de primera clase. Empedrado 5, 
9702 8-3 4_ 
S E V E N D E un familiar, medio uso, muy 
fuerte, forma elegante, patente y faroles, 
franceses, muy barato, á todas horas. Mo-
rro número 10: también un tronco avellana 
do nuevo henaje durado. 9875 8-18 
HF; VENDI-: un familiar de toldiUa. media 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo sU dueño. Pue 
de verse en Chacón número 31. Se daba 
rato. 
C. 1S23 8-18 
D E M U E B L E S í P E E 1 A 8 . 
SE VENDSN CASITAS 
De maniposter ía y azotea, pisos de mosai-
i co muy bien situadas y Ubre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabaros, Aguiar 32. Sin co-
rredores. 8972 26-57A 
ría y tejidos, también se cede el local con 
armatoste y enseres ó se admite un socio 
con poco capital. Inforfnes en la 
uc Monto número 2 á todas horas. 
Sólo por 3 0 d í a s 
E n Palrt ino calle del Salvador vendo 
, magnílicoa solares de $1 á ?1.8ü metro, Al 
I f rf es e  l  Agencia contado y á plazos cómodos . En la Calca-
da del Luyan o con comunicac ión de guaguas ¡ 
4-20 !>' t ranvías en la puerta de ti.25 á | 1 . 7 5 j 
E n la popular y conoc id í s ima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabr icac ión cubana y americana: Juegla de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama Im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 v 9 centenes; 
Neveras á |17; 21; 26; 30 y 37."Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Idem en formas caprichosa fi $8: 10: 12 y 16 
una. L á m p a r a s para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brllantes y piedras finas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
10029 4-21 
Desea saber el paradero de su hermano 
UISA tíRA. P E . M N S U L A R buena criandera José Reguelru, de la provincia de Lugo, que 
entera: la titme reco- ¡ r.ace unos 16 años se encuentra en (Juba 
Para darle noticias de él dir í janse á Gabriel 
finca Pimienta. 9591 26-13Jn 
desea colocarse á l^ci; 
nocida por los mejores médicos de la Ha-
bana y se puede ver su niña a cualquier ho-
la . Informarán Maloja 9. 9861 4-1Í> 
LJNA ¿SHA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende y sabe su deber, Mura-
Ua 113. 9863 4-ig 
D E S E A C O L O C A R S E un jeven peninsular 
de criado de mano para casa particular ó 
establecimiento ó para hombres solos, prá.c-
lico en et>tB servicio por llevar algunos añoa 
en él; tiene quien le garantice quiere casa 
de moralidad. Informarán Mercaderes núme-
ro 5. 9807 4-18 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, dependientes, cocineros y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nen pasajes para todos los países . Calle San 
Pedro. Kiosco número 32, Te lé fono 3224. 
Habana. 8161 26-22vM 
WE S O L I C I T A criada de mano para Coiise-
ja l Veiga, esquina & Luis Estevez en el 
Reparto de Vivanco, conocido por Es trada 
Palma, en Jesús del Monte, Sueldo J12 plata 
CJNJ* B U E N A cocinera peninsular desea i y i '-P? llmp,a' durmlendo ea el acomodo. 
colocarsa en casa particular ó estableclmien 
to- sabe cumplir con su obl igac ión y tleno 
%uien 2a recomiende. Informes Maloja 73. 
ysC'' 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada en Obrapía 102. 
»936 4-18 
D L . S E A C O L O C A R S E una señora penin-
culai- de mediana edad para criada de ma-
no o para acompañer una señora ú mane-
j a r un niño es formal y car iñosa Aaruila 
t iúmenj 317 altos. _ 9859 4-18 
UNA J o V E N úe:;ea acumnañar una fami-
l ia a! extranjero. Tiene las mejores reco-
mendaciones y está acwnstuir.hrada á viajar 
es muy inteligente. Informan Carmen nú-
mero I A 9857 4-1« 
UNA B U E N A criandera desea colocarse 
a leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, reconocida pwr el Dr. Fernández . 
- T - L J I L f ' ' £ lña que ^ ver- Inf irman Teniente RgyJU^ 9á58 4-iv 
U N J O V E N peninsular aclimatado arpáis 
desea colocarse de criado de mano, cama-
lero o ayudante de cocina; es trabajador 
j tiene quien lo recomiende. Informes R e l -
í7-!-iervasio número 112, bodega. 
98a 6 . l i e 
UNA JOVEN peninsular deseij üoIoe«ráti 
O'- criada de manos, es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Infar-
mQjS Ctiba 103, altos. 9854 i - U 
*jy íu .Á0y$iL P ^ ' n s u l a r "desea colocarse 
« e criada, de rea no ó manejadora. Ks muv 
„.0Ma io» nifios y sabe cumplir con 
«alir d Bf.ClÓr , l , í n e inconveniente en i l r r Ia cluda-d- Informan Suárez 105. 
. 4-18 
a la Sociedad fie Auxilios Médico que 
tengan referencias; Animas 36 infoi.-man. 
9áiJ 26-1.' 26-12Jn 
S E V E N D E una magníf ica casa-de alto metro- K n ^ VIboJU calles da Josoílna, L a 
y bajo independientes, acabada de fabric i r «uerue la y Acosta. en estas tros calles de 
á todo lujo. Pisos de marmol y mosaicos'^1-26 4 51-75 Kletró en lo n.ejor Reparto 
D Habitaciones altas y 4 bajas, muy gran-
des, cuartos para criados é inodoros y du-
eñas para los mismos. Se vende en l'28 000 
pudiendo dejarse la cantidad que se quiera 
en hipoteca al 7 por 100. Para una familia 
ae gusto que quiera vivir en los altos y sa-
car renta de ios bajos, es un magnifico ne-
gocio. No nt>. t - i t a sino directamente, Infor-
les Graliano 69. 10031 g-ig 
HE VBNDÜN dos hermosos solares en Co~ 
jlmar, uno de ellos en la calzada. Informa-
rá tí. R. Moré, Obispo UO, Apartado 855 
10002 4-19 
ivanco, frente á la Iglesia de j e s ú a del 
Monte de $1.50 á $2 metro; A l contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 4 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. 8760 9«.iTn >6-lJ  
E N L O M E J O R de la Víbora se veiden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
l íos de Grertrudis y Josefina. Informarán y 
puede verse la t i tulación en ol Bufete del 
Licenciado Armand Alvarez Escobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de ia tardo. 
S412 26-28M^ 
VEDADO, CALLE PASEO 
E n lo mejor de esta calle so venden cua-
tro explénclidos solares uno de esquina á 
J6.00 el metro cuadrado, libre de gravamen. 
Su dueño de 9 a. m. á 3 p. m. en Neptuno 
128 altos. 100Ü4 jj-n» 
Se vende una por no poderla aten-
der, cu buen punto, bien montada y S E O K ^ A S A B E R el paradero del Sr. Pa-tricio López Castro, natural de Francos, E s -
5 ? S c ¿ 8 . T i X i ^ S t a í r e n ^ W c t o " ? • J ¡ acreditada. Informes Salud 31, á tó-
Antonio Nova, para un asunto que le Inte- i das horai. 
re£a- 959:1 15-13Jn ! r . / . l „ T> J -
Lslcban Küdnguez. 
0949 
L N H O M B R E de mediana edad solicita 
COiOCacion de portero, ó para servicio de 
ui.a familia en la ciudad 6 fuera, para v ía - —;,„Nirr'T—- 4-19 
jar, sabe su obl igac ión y tiene quien res- , ^ j ^ T A FOR/ÍOSA — Por ausentarse su 
ponda pur él. T a m b i é n se ofrece para hacer "uen" «e eede en inmejorables condiciones 
lianza á quien UIla i , N1DA estable<.-lda desde 20 años , bien q«bri>S poniendo 4(!u pesos de 
!o contie. Razón Gallano 98 y 
en e.>-a redacción. 943 4 
quien 
Egido 9 y 
8-13 
b E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matri i .umo con una niña Villegas 51 
9 r) 2 2 o . 8-12 
he solicita unu blanca (jue 
bUaSc}o^e1sS<ína.:..Para---la. "nipteza.de doi^ha-
sea a-seada 
f ra^d . !1^ 4 ??y6* 5,116108 debera pasarle Ta ouSrf4*: sueldo tres luises y roua. limnla ballda cada ocho días. Empedrado ^5, ^ 
4-18 
,aCtt .üe mano 6 manejadora. E s car l -
q u l í , jL6n¿aran0thTn ^ " ' « ^ M. T 
d e ' ^ d ^ ^ n ^ ' ^ ^ k ' ^ c u ^ r ^ 3 6 ne quien r . .ponda por e ? ^ ® ^ ^ 
Tiene 
4-18 
C^eiANDriKA asturiana recién lle-
gada de 4 meses de parida, con buena y 
ab iü idauU tecbé, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
' WtfCeociói! .Ir ¡a \ a l l a 50. 9505 8-12 
lín Hubuuíi número 20f"> 
Una señora que habla Inglés , a lemán y 
cas t e l i an» , mecanogru ía , desea colocarse 
_J:^±_ i s - » 
A G E N T E S : S O L I C I T O 
la Habaaa, pueblos y ciudades del ia-
tenor de la JsJa para ua artículo de muy fá-
cil venta. Gran opurtuaidad de ganur $ l t í . 00 diarios í más. 
9004 4-18 
S L i ) E K E A COXAJCAH unu s.ñoVa penin 
sillar de criandera de poco tiempo de parK 
d,L la que tiene buena y abundante leche 
para cr iar á leche entera y robusta y cari-
ñ o s a con loe nlftoe; la recomienda el doctor 
Oonzalo ArÓBteui, Informes Revillagigodo 
n ú m e r o 9, no tiene inconveniente en salir 
d e j a ciudad. 9S01 4.1̂  
UNA SUA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó estableci-
niier.to: tiene quien la recomiende y el que 
la verga á buscar ha de dar raz^n del suel-
do (ju« dan. Informan Antón Recio al lado 
del número 2, entre Monte y Tenerife. 
«505 i - U 
según actividad. Escriba á 
t r ; . , - ) ' kechBcr, Apartado 19'¿2 Uabasa. 
C- 1211 Jn-> 
á e t c t r i l r ^ n í , ^ « V J E N de enfemedaáes 
uue p i S d « ^ ! Í i , Í ^ f / ^ ' ^ o experiencia 
c^ninte o hn.eÍ de villena cura M r 
eaTv?i ?;o ^ w 6 ^ ^ 1 " 61 P61» en aquellas 
caso^ de fifi^ Írrada'S- S f i cac í s im, en l .s 
^ l ^ J i . el 11116 n0 8fc C'^re no paga y 
i soiV^v : se recil»en óraenes u n t . 
para solidez como nara la. «xtramiañ JIZ 
callos, ojos de Pescad* de gaflu T c u ^ n t ^ 
na* ol RÍ^ S í f J * v?,nta,llftl calMcida V iiie. 
— 26-22My 
aprendice* i ^ ^ ^ ^ T ^ . ^ ^ Porteros y 
c a c i ó n . Empedrado -2 ttVtl V celo-
do o 6 í . ^ ' n P ^ ^ o teléfono 48(í, Aparta. 
l i i L 26—2 9M v 
«er do -mncha *ÚnUÍ*C£rS^£n£*** 
diana y obrera t-V J h clases me-
en Ttiadi l lo 45. abc'0"1»,buena comis ión 
acreditada, buen pumo. Venia diarla 45 á 
5o pesos. Para informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 á 10 y media a. ni. Trato d l -
recto. 9928 8-19 
Se vende muv bai :ita 
Una finca tabacalera, 10 cabal lerías pro-
duce tOü tercios tabaco, está acerada do todo 
incluac Riego radica entre Puerta de Golpe 
y P'iotoa; de oíros Informes su dueño Reina 
número 30. 8421 26-2tíMy 
S E V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una casa nueva 
de manipostería con sala, concUor, i cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; jardín, portal; también fc« vende el 
solar de al lado que hace esquina á K , lu-
forman Neptuno 47 quincal ler ía . 
8!.64 26-23My 
D i n e r o e M i p o t e c a s . 
Dinero en hipoteca 
Necesito varias partidas de 5, 7 y 10 mi! 
pesos para m á s detalles visitar el despacho 
ae .Juan i'érez, Cuba 6(5 altos pl. de 2 á 5. 
10107 4-21 
S E V E N D E 
Un mueblaje de barbería. Informan y 
puede verse Jesús del Monte 256. 
10143 4-21 
• ANOS en alquiler con derecho á la pro-
pledad Obiap... -o. A lmacén de Música é 
Instrumentos. Se afinan y componen toda 
clase de Instrumentos de teclado. 
C. 1343 26-21Jn 
S E V E N D E N varios muebles un escapara-
te, una mesa centro y consola, un apara-
dor, seis sillas, dos sllones, tres sinsontes 
con su jaula, seis rosales, por tener su 
dueño que ausentarse por asuntos de fa-
milia. A todas horas, en San Ignacio 74 ter-
cer piso, cuarto número 9. 
10128 8-21 
S E V E N D B muy barato, un mostrador 
completamente nuevo de unos 25 pies de 
largo formando vuelta y sobre reja tornea-
da, Carmen y Be lascoa ín , carpinter ía . 
10148 4-21 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
1 Casad^rés lamsycowa-Tenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 10120 26-21Jn 
UN PRECIOSO B I L L A R de sala. 
Es portátil. Se dá baratísimo. Monte 
67, entresuelos. 10069 8-10 
m i o  
131 
9914 
8-15 S E V E N D E Ñ ~ t o d o s ~ u r T r 
milla que se a u s e n t é fe 
qco plano nuevo. iflm„ "yen(lo e  . iániparaq ^ •! 
ate, No so venri,», 1e Ci 
m se trata con espeomad^ ple2*sl^ 
Popero de M e r c a d e r e ^ ü ^ ^ 
fombras 
ni se trata 
€1 
P a r a desocupar el edificio . 
dos los muebles de un E i s í . ^ d , . . . 
sala L u i s X I V en 17o • oA ' , ln W t»• 
160; escaparates de d¿S v 0t ^ Xv? ! 
¡90, 80 y 53; PeinadoresVOHÍ1"08 4*1 
31.80 y 21.20; canms impe^?08. 4 &,! 
cams de hierro, á ? 1 2 T i0les * l^;1 
á $10.60 las más chicas; l a v ^ ^ m S , 8 » ' 
esmaltado con juego comll 08 de hi* 1 
cuadros al óleo, e t * eta"1?^0' 4 fe 
Concepción 62. Guanabaco'a,1!110^ 
P l a n c h a n , p a p e l , cartulinas y 
tos f o t o g r á f i c o s á precios n u n c a V , / 
O T E R O Y COLOMINAS 
C. 1146 
S E V E N D E N varios ^ ¿ b ü T d ^ ^ 
milla que se embarca; ne dan m,,v w04 
juntos ó separados en Aguila IR . ra,«i 
se vende una hermosa vldrler» ^ml,1íi 
de 3 varas de alto 2 de ancho v i * 
M puede ver en el Correo de parf, 
y Villegas, sedería. ÍTTN8. ODUM 
C. 1324 
4-U 
A m - S e m u é i n i 
E n proporción y en buenas condición.. 
9 n ¿ a 45' 86 PUOde Ver 1 todas ho^»" 
G R A N G m T ^ 
Se venden los muebles de cinco habit«M. 
nes, nuevos, á precios muy baratos irn^ 
se Misión 6, é informarán José Obln. 
—— ^ . U-l 
F á b r i c a d e muebles 
Juegos de cuarto y do comedor, Mezai 
sueltas más barato que nadie; cípedalijí 
en muible-s á gusto del compvadur v tr 
j ingos de sala d« Euis X I V y Kelna Ke^m 
Eeal iad 103 entre San Migue, j Nt-puino 
L A N U M A N C I A 
AGÜlLíA 1ÜO 
Casa de préstamos compra y venta; en es. 
ta antigua y acreditada casa se facilita di-
nero en pequeñas y grandes cantidades sobn 
prendas, ropa, muebles y objetos de valoi 
cobrando un módico interés; en la miíma si 
vende todo lo mencionado auonaniente barato 
ÜS Agui la 100 entre San José y Barcelona, 
bu alquilan muebles. 
«-'96 U-VM, 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N O E un bonito aparato Néctai 
Soda y una caja de hierro francesa; ilem 
2b pulgadas inglesas de altura, 22 puigeáa! 
ancho y 14 pulgadas fondo. Se da barata 
San Kafael número 152 C alios cid 11 a ) 
y de 5 á 8. 10018 4-2« 
Vendo bombas, donkeys con válbulas, ca 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, laguna.s, ríos y todc 
servicio en general y especialmente para n. 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamaftos y clases, romanas } 
oáscu las de las mejores clases y tamanoi 
para estabieclmientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, fluses, tanques 
etc., de diferentes medidas y demás acceso-
rias. 
T E L K F O X O 15« 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A , 
Lianparl l la 8 Apartado 3*1 
T e l é g r a f o ; "Frambaste" 
156-18Ja 
MONTE NUMERO 211, LIBRBBU 
Un aparato cilindrico para lavar cor<*" 
puede apl icürse á otras industrias; es ^ 
ma horizontal, tiene buena bancaza, v°1*", 
ras y engranage y una caja que c0" El. 
cuatro platillos do acero con la roarca » 
peranza S. E . D. Habana para quien ie ' 
terese; todo se vende barato, -tuy • 
surtido libros. Monte 211. 
9828 
Una segadora Adrinace Buckeye n 
cuesta Í60 .00 oro en el depósito de maaui 
r ia de Francisco P . Amat. C u b a ^ 
81S7 
Ji,u Gervasio 
Vendo 1 casa, chica, con sala, comedor, 
3 cuartos, de azotea, agua y cloaca, en 
Escobar otra moderna en J3,Cl>0 José F l g a -
roia, san Ignacio 24 do 2 á ó. 
!'f74 ^ . ^ 
Barrio <lc Monserrate 
Vendo una preciosa casa moderna de alto 
y bajo, 2 ventanas, escalera de marmol á 
ia brisa; inmediata á Salud otra moderna 
alto y bajo; alquiler $44 oro americano, 
precio $5000 oro americano. José Figarola , 
San Ignacio 24 de 2 á ü. 
9973 4.19 
E N CONSULADO Vendo una prcclosa~cafla 
moderna, de alto y bajo independiente, 2 
\ emanas, escalera de marmol, sala, comedor 
4 cuai tos bajos á la brisa; en el alto lo 
luism*; en E e l n a otra, zaguán . 2 venta-
nas, t»da de azotea, pisos tinos, altos a l 
f jnd» y en las primeras cuadras. José F l -
garwla, San Ignacio 4̂ de 2 á 5. 
9̂ 7 2 4-19 
S ESVBÑDJÜ una iiKigníflca casa de alto 
y bajo independientes capaz para dos fami-
lias crecidas, juntas ó separadas, toda la 
casa diez euartus, des comedores con gale-
ría, dos salas, terraza cubierta, construc-
rtñn muy sól ida y .moderna. Renta 30 cen-
tenes. Avenida de Estrada Palma, entre 
Marqués de la Habana y Lagueruela. B a l -
cones de piedra. No se admiten corredores. 
9t4fi 4-19 
(iL A.NABACOA — Por motivos de salud 
se vende una antigua y acreditada bodega 
.s»U en esquina con buena y abundante 
venta. Informes á todas horas Potos í n ú -
mero 20. Guanabacoa. 9884 8-18 
S E V E N D E , V E D A D O magnífico ^solar de 
esquina con 25 r.s de frente en 17 y 
36.32 en A á Micy el metro. Infor-
mará Agramn, ido. 
985S L^* 
~ DUEÑA O P O R T U N I D A D vendo {¿tea <U 
terreno 20 por 60 en el barrio del P r í i u i p -
adetnfta una o^áftaana con frente á la ••H1I<-
A y Paseo, también vendo un potro criollo 
'l< ".",ri meses propio para familia de gusto. 
Sáeuz de, CaJaliori:i 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial ó privadamente; 
corre Intestacios; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 á 2 Te lé fono 828. a l t 13-2Jn 
M; DAN en primera hipoieea do casas 
de la Habana y sin Intervención de corre-
dores la cantlda de $1,500. Informes Café 
Esparta, Monte esquina á Cárdenas de 12 á 2 
9895 | 4-18 
30.000 P E S O S se desean colocar á bajo 
in terés en hipoteca sobre easas en esta ciu-
dad. Vedado y J e s ú s del Monto y Cerro en 
cantidades de $2000 hasta 12,000, Trato di-
recto, Sr. Morell de l i mañana á 2 tarde. 
Monte 280. 9679 8-14 
26-7Jn | Informarán Príncipe 34. 9S2i 
B E V E N D E una buena pareja, caballos 
americanos, ocho cuartas, a larán, seis a ñ o s , 
aeiimutacios, maestros Uro, mansos, mucha 
acc ión , sanos, muy baratos, menos de la mi-
tad de su costo. Morro número 10. 
10068 8-20 
S E V E N D E un mulo do siete cuaritas co^ 
lor dorado maestro de coche, solo y en pa-
reja. También se vende un carro de cuatro 
ruedas y arreos para pareja de un carro. 
In formarán en F i g u r a s nmero 3 de 10 á 1 
m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. 
9909 s - lS 
Eecibiraos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L NUMEfbO 1» 
3137 812-1M8 
Gran caballo criollo íe monta 
E n I.Inea 19 Vedado se vende en 40 cen-
tenes un potro criollo de V cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 años , color dorado obs-
curo, iiiuy fino y bu<ca caminador. Puede 
vci'¿>e á todas horas. 15-g 
S E V E N D E N en Chacón 13 altos un bu-
rean, biblioteca y un lavabo de depós i to , 
e s tán en muy buen estado. 
10061 <-29 
L o s que q u i e r a n R E G A L A R 
Y gastar poco. Relojes de sobremesa 
bronce con cuerda para 400 días . C á m a r a s 
fo tográt icas . Todo casi R E C A D A D O . " E l 
Louvre," O R e l l l y 92. 
10068 S-20 
á i m m m T E ñ E s m T E i i 
" L A I D E A L " , 8alud n. 10 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa recien abierta se venden 
muebles v joyas á precios nunca vistos, 
nuestro sistema como casa nueva es vender 
muy barato, con el fin de adquirir cliente-
la. E n la misma se vende una divis ión de 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y joyas. 10030 26-20Jn 
S E VENDI3 upa carpeta de uso toda de 
cedro v una pajarera nueva propia para 
un patio, muy barata. San Dázaro 113. 
10054 4-20 
de cámaras y efectos fotográficos de 
Eastman, Kodak y Comp. j lecciones 
gratis de fotografía. 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y C» 
%AJÍ RA1KAEL 32. 
C. 1179 1-Jn 
M U E B L E S 
Se realizan muy bairatas toda.s las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reforman en el 
local '"La Perla," Animan número 84, 
al lado dül café. 
Ü94ti L'6-11) 
P a r a toda cla^e de induistna que sea. t 
sario epmlear fuerza motriz, lní°r™*¡fj0 P. 
cios loe faci l i tará á solicitud ^ ^ ' T i . *!' 
Amat, único agente para la lala dfr*r¿¿n4, 
macén de mactujinarla. Cuba 60. n*—;—-
MOTORES E L E C T R I C O S SUIZOS 
plazos y a precié Cal'* Los venden a sin competencia la Compañía 
^ 122. 
26-14 
na de'maquinaria. Aguiar 
W .c de 
Se venden en buenas condiciont dos máquinas oe vapor con lo"^srf,rresPon 
sorios. P a r a Informes diríjase ja c>i» 
dencla al Administrador del c en í ' 
cas, en Cruces. tt'W^ 
} l I S ( E L i \ K i 
torneados, muy dobles, " ^ « . a p a r » $¡L 
80 cent ímetros de largo, V^V^Jden '*Sé 
quier escritorio. También •« Xof io . lft. 
nos otros muebles P V o ^ r m a r á n 
completamente nuevo. Informar» 
kaelo 63. Centro de Negocio*,. 
9649 
10.000 . 
De primera clase, de naranja^-^ ra. 
de las variedades lás escogida» ^ oflclo» 
cios razonables, se venden en ^ e -
de la Hughes Keal Estate, P r ^ ^ 4 4 
ro 109.__ _1.581. - -" tan^* 
JOI, T A L L E R donde ^ ^ d a » " 
de hierro y ^himeneas de toda r o ^ 
balcones y barandas el ^ m f ^ V 
Zulueta 16 se ha t ' ^ ^ e d l a den p^/n 
esquina á Zanja cuadra i 4 u» P/.ÍJO 
111. teniendo tantos Que ios oa 
sín igual. J ^ C a s t e i l a n ^ . J i ^ ^ ¡ j 
MAS ECONOMICO ^ « ^ ^ e u t e ;. ^ 
tabiques d" placas ye** P > ^ 
Q'KelUy 120 altos. ^ , ! 
